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WINTER - HAL'Bj AHR 1925/26 
A. BEHORDENVERZEICHNIS NACH DEM STANDE 
VOM 31. XII. 1925 
B. STUDENTENVERZEICHNIS NACH DEM .STANDE 
VOM 30. XI. 1925 
M Ü N C HE N 1925 
FOR DEN BUCHHANDEkBEI DEN UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNGEN: 
M. RIEGER (G. HIMMBR), ODEONSPLATZ 2 - J. LINDAUER (SCHÖPPING), KAUFINGBRSTR. 29 
.. - It $ a 
Uolversltäts-Buchdruckerel Dr. C. Wolf 'öD Sohn, Manchen. 




A. Akademische Behö~den und Stellen mit ihren Beamten und Ul/-terbeamten 
B. Ehrenbürger der Universität • • • • • • • 
C. Fakultäten • • • • • • • • 
I. Theologische Fakultät • 
II. Juristische Fakultät. • • 
111. Staatswirtschaftliche Fakultät 
IV. Medizinische Fakultät • 
V. Tierärztliche Fakultät • 
VI. Philosophische Fakultät 
D. Universitäts-Kirche. • • • • 
E. Wissenschaftliche Anstalten der Universität 
I. Der Gesamtuniversität. 
Archiv, Bibliothek. • • • • • • • 
II. Der Fakultäten. 
a) Seminare der theologischen Fakultät 
b) Seminare der juristischen Fakultät. • • 
c) Seminare der staatswirtschaftlichen Fakultät 
d) Anstalten und Kliniken der medizinischen Fakultät 
e) Anstalten und Kliniken der tierärztlichen Fakultät 0 
f) Seminare, Anstalten und Sammlungen der philosophischen Fakultät I. Sektion 
g) Seminare, Anstalten und Sammlungen der philosophischen Fakultät 11. Sektion 
F. Wissenschaftliche Anstalten des Staates u. s. w., welche, ohne unmittelbar zur Universität 
zu gehören, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen 0 0 • 0 
G. Der Universität angegliederte Stiftungsanstalten (Forschungsanstalten) 0 0 • • • • 
H. Der Universität angegliederte Anstalten der Stadt • • • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • • 
Jo Behörden und Ausschüsse, die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. Medizinalkomitee • • • • • • 
Ho Prüfungsausschüsse. • • • • 
Ko Sonstige Universitäts-Angehörige 





























Verzeichnis der Studierenden mit Wohnungsangabe } 
Nachtrag zum Personenstand des Winterhalbjahres 1925/26 
Zusammenfassende Obersicht der Studierenden 
• 0 • • • Seite 65lt 
A. AKADEMISCHE BEHÖRDEN IUND STELLEN 
MIT IHREN BEAMtEN UND UNT~RBEAMTEN. 
1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
DR. WILHBLM WIBN (s. phiJ. Fak.). 
Prorektor: DR. LBOPOLD WBNGBR (s. jur. Fak.). 
2. Akademische:.: Senat. 
Rektor: OR. WILHBLM WIBN (s. phil. Fak.) 
Prorektor: OR. LEOPOLD WBNGBR (s. jur. Fak.). 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren: 
DR. MARTIN GRABMANN 
DR. JOSBF SICKBNBBRGBR 
OR. ERNST RABBL 
DR. KONRAD BEYBRLE 
OR. VINZENZ SCH'OPPER 
OR. JAKOB STRIBDBR 
DR. MAX BORST 
OR. FERDINAND SAUBRBRUCH 
OR. REINHARD DBMOLL 
DR. KARL S'OPFLE 
DR. AUGUST HBISBNBERG 
DR. KARL WEYMAN 
OR. ERICH KAISBR 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID 
} (s. theol. Fak.). 
} (5. jur. Fak.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (5. med. Fak.). 
} (5. tierärztJ. Fak.). 
} (s. phil. Fak. I. Sektion). 
} (5. phiJ. Fak. 11. Sektion). 
Senatoren aus den planmäßigen außerordentlichen Professoren: 
OR. ALEXANDER PFÄNDBR }. ) 
Ersatzmann: DR. RUDOLF V. HECKEL (5. phll. Fak. I. Sekt • 
DR. HERMANN MBRKEL } ) 
Ersatzmann: DR. KARL SEITZ (5. med. Fak .• 
DR. J OH. BAPT. AUFHAUSER (s. theol. Fak.). 
Ersatzmann: DR. WILHBLM PRANDTL (s. phil. Eak. 11. Sek.). 
Senatoren aus der Gesam theft der Honorarprofessoren und Privatdozenten: 
8.0. Prof. DR. GBORG SITTMANN } 
Ersatzmann: a.o. Prof. OR. ADOLF SCHMITT (s. med. Fak.). 
Hon.-Prof. OR. KONRAD COSACK (s. jur. Fak.). 
Ersatzmann: Hon.-Prof. OR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER (s. phil. Fak. I. Sek.) • 
•• 0. Prof. DR. AUGUST GALLINGER } 
Ersatzmann: a.o. Prof. OR. HANS HEINRICH BORCHBRDT (s. phil. Fak. I. Sek.). 
8.0. Prof. DR. HERMANN STEINMETZ } ( . 
Ersatzmann: a.o. Prof. DR. HUGO DINGLER s. phd. Fak. 11. Sek.). 
Vertreter des Verwaltungsausschusses: 
DR. MICHAEL OOBBBRL (s. phiJ. Fak. I. Sek.). 
Vertreter der Studierenden: 
. GENNES WERNER, Stud. d. Rechte, GÖrresstr. 28/1 r. 
HOFMANN W ALTER, Stud. d. Rechte, Maximilianeum. 
KELLNER jOSEF, Stud. d. Rechte, Adalbertstr. 46/2 r. 
LUDWIG jOSEF, Stud. d. Phil., Volkartstr.20/0. 
SCHMIDT HANs OTTO, Stud. d. Rechte, Nymphenburgerstr. 105/3. 
SCHMADEL WALTER, Stud. d. Rechte, Herzog Heinrichstr.39/2. 
WUNDERLE MORITZ, Stud. d. Staatsw., Heßstr. 90/2 r. 
Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. KARL TROLL, Priv.-Doz., Assistent am geographischen Institut (s. phil. Fak.). 
Ersatzmann: DR. FRANZ MÜLLBAUER, Assistent am mineralogischen Institut. 
JOSEF STELZL, Hauptkassier am Universitäts-Rentamt. 
Ersatzmann: DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar an der Universitäts-
Bibliothek. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Oberwerkführe~ am pharmakologischen Institut. 
Ersatzmann: FRANZ HERBERGER, Kanzleisekretär U. Universitäts-Hausverwalter. 
Referent in Stipendien angelegenheiten: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDoLF EINHAUSER. 
S e k r eta r i a t. 
(Universitätsgebäude J. Stock, Zimmer 237, F.22531 u. 238, F.22531). 
Verwal tungsinspektor: KARL ENZINGER. 
Obersekretär: LUDWIG SITTENAUER. 
Sekretär: DR~ KARL BURKHARDT. 
Verwaltungsassistenten: MAx FICKER. 
HERMANN SCHORR. 
OTTO MOSER. 
Kattzleiassistent: MAX SEID ER. 
Offiziant: LUDWIG SCHMIDBAUER. 
Schreibstube für Rektorat und Verwaltungsausschuß. 
Vertragsangestellte: GEORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
FRITZ SCHÜLER. 
Kanzlei fü r S tud en ten a ngelege n heiten. 
(Universitätsgebäude J. Stock, Zimmer 239). 
Obersekretär: JOSEF HEINDL. 
Sekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Vertragsangestellter: (z. Zt. unbesetzt). 
Regi s t ra tur. 
(Universitätsgebäude J. Stock, Zimmer 240, F. 22785). 
Oberregistrator: RICHARD DIETRICH. 
Sekretär: JAKOB REBER. 
Verwaltungsassistent: JOSEF GEIGER. 
Offiziant: X~~ER RINDFLEISCH (z. Zt. verwendet in der Univ.-Kinder-
klinik). 
Oberpedell. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 245, F. 22785). 
Obersekretär: ANTON KREBs. 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F.22785). 
Kanzleisekretäre: MAX RÖDER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
J OSEF BAUMANN. 
Kanzleiassistent: LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät 11. Sektion. 
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Offizianten: J OSEF HATTBNKOFER, Pedell der theologischen und der juri-
stischen Fakultät. 
MIcHAEL GEIGER, Pedell der staatswirtschaftl. Fakultät und 
der philos. Fakultät 1. Sektion. 
Vertragsangestellte: JOHANN ENGELHARDT . 
. ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256 a u. 257, F. 22544). 
Quästor: KARL SIEGEL, Rechnungsrat. 
Obersekretär: MAX PLANDING. 
Sekretär: JOSBF BUCHENBBRG. 
Vertragsangestellte: JOSBF HEIDESTER. 
MAX KÖGLMAIER. 
3. Verwaltungs::::Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544.) 
Vorstand: DR. WILHELM WIEN (s. phi!. Fak.). 
Mitglieder: DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
DR. MICHAEL DOEBERL (s. phi!. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: JOHANN NIEBLER, Obersekretär. 
MORITZ SCHIBGL, Vertragsangestellter. 
Uni ver s i t ä t s - Ren ta m t (F. 22530). 
JOSBF BURGBR, Regierungsrat I. KI., Amtsvorstand. 
JOSEF STELZL, Hauptkassier. 
]OSBF GREITBR, Verwaltungsoberinspektor. 
FRANZ ANDRITZKY, Obersekretär. 
MAX LIPPERT, Obersekretär. 
FRITZ PROMM, Sekretär. 
ALBERT HABBRL, Kanzleisekretär. 
GBORG SCHMIDT, Vertragsangestellter. 
Uni ver s i t ä t s - Bau amt und Hau si n s p e k t ion (F. 22587). 
FRANZ GEIGER, Oberbauamtmann, Amtsvorstand. 
KARL ZENKER, OberbauverwaIter und Hausinspektor der Universität. 
ALOIS ZAHN, Oberbauverwalter, zur Dienstleistung zugeteilt. 
FRITZ BRÜCKNER, Bauamtsobersekretär. 
• 
WILHELM WENKE, Werkmeister. 
FRANZ HERBERGER, Kanzleisekretir und Hausverwalter (F. 22518). 
MICHAEL ROSENBBCK, Oberoffiziant. 
MATTHIAS FICHTINGER, Werkführer. 
JAKOB STANGL, Offiziant. 
KARL LEICHTFUSS, Vertrags-Bautechniker. 
SOPHIE KÄTZLMBlBR, Vertragsangestellte. 
ELISABETH BR'CrCKNER, Vertragsangestellte. 
FRANZ STEIN ER, Hilfsoffiziant a. Pr. 
U niversi tä ts- F orst-Verwal tung. 
SEBASTIAN SCHEID, Forstverwalter (mit dem Sitz in L1mdshut). 
4. Dekane. 
Dekan der theologischen Fakultät: DR. JOHANN GOETTSBERGBR. 
Dekan der j u r ist i s c h e n Fakultät: DR. W ILHELM KISCH. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. KARL FREIHERR V. TUBBUP. 
Dekan der medizinischen Fakultät: DR. ERNST V. ROMBERG. 
Dekan der ti e r ä r z t li c he n Fakultät: DR. FRANZ SCHMITT. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. LUCIAN SCHERMAN (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
H. Sektion: DR.OTTO HÖNIGSCHMID. 
Vertragsangestellter: (z. Zt. unbesetzt). 
5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasle 19), 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIBRBACH, Subregens. 
6. Bibliothek::Ausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. WILHELM WIEN (s. phil. Fak.). 
Mitglieder: DR. ADOLF HILSENBBCK, Direktor. 
OR. Orro BARDBNHEWBR (s. theol. Fak.). 
OR. KARL V. AMIRA (s. jur. Fak.). 
OR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
OR. J OSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
OR. ERICH BERNBKER (s. phil. Fak.). 
OR. OSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
7. Hörgelder:: und Stipendiena ussch uß. 
Vorstand: Rektor OR. WILHELM WIEN (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
OR. EDUARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
OR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPPER (s. staatsw. Fak.). 
OR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
OR. jOSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
OR. HEINRICH GÜNTER (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUEBER (s. jur. Fak.). 
DR. WILHELM SPECHT (s. med. Fak.). 
DR. HUGO DINGLER(S. phil. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
FRIEDEL BDUARD, Stud. d. Staatsw" Platenstr. 3/3. 
SAUER jOSEF, Stud. d. Su~atsw., Adalbertstr. 41/4 I. 
WUNDERtE MORITZ, Stud. d. Staatsw., Heßstr. 90/2 r. 
Stipendienreferent: DR. ERNST V. BELINO (s. jur. Fak.). 
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S chri ftfüh rer des H ö rgelder-A ussch usses: Quästor SIEGEL, Rechnungsrat. (Univ.Qulstur) 
Schriftführer des Stipendien-Ausschusses: Sekretär HUNDESHAGEN. (Univ.Zimmer239) 
8. Allgemeiner Studenten::Ausschuß der Universität. 
(Universitätsgebäude Ziriliner 145, F.23470). 
1. V.orsitzender: 











Vorstand: S.H. 1925. 
SCHMADEL WAL'I'ER, Stud. d. Rechte, Herzog Heinrichstr. 39/3. 
jOETzE LUDWlG, Stud. d. Rechte, Triftstr.l/11. 
PROEBST HERMANN, Stud. d. Phil, Corneliusstr.36/2. 
HEDLER BRICH, Stud. d. Forstw., Karlsstr. 96/2. 
LAIS RUDOLF, Stud. d. Rechte, Türkenstr.63/1. 
FRIEDEL EnUARD, Stud. d. Staatsw., Platenstr.3/3. 
W. H. 1925/26. 
MARSCHALL ARNOLD, Stud. d. Chem., Maria Theresiastr. 11/0. 
PROEBST HERMANN, Stud. d. Phil., Corneliusstr. 36/2 r. 
KELLNBR jOSEF, Stud. d. Rechte, Adalbertstr. 46/2 r. . 
SCHMADEL W ALTER, Stud. d. Rechte, Herzog Heinrichstr. 39. 
WESTERMAYER ADQLF, Stud. d. Rechte, Ungererstr.64/2. 
FRIEDEL EDUARD, Stud. d. Staatsw., Platenstr. 3/3 
(mit beratender Stimme). 
8 a. Ver m ö gen s bei rat. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 
Oberregierungsrat DR. RUDOLF EINHAUSER, Syndikus der Universität. 
Referendar WERNBR jOBTzE, Triftstr. I/I 1. 
HE'RMANN PROEBST, Stud. d. Phil., Corneliusstr. 36/2. 
jOSEPH LUDWIG, Stud. d. Phil., Volkartstr. 20/0. 
EDUARD FRIEDEL, Stud. d. Staatsw. U. Phil., Platenstr.3/3 (mit beratender Stimme). 
sb. Arbeitsamt der M ünchener Hochschulen, Hauptgeschäftsstelle 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 4, F.23470). 
Lei tung: EDUARD FRIBDEL, Stud. d. Staatsw. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
Sc. Lehrmittelamt der Münchener Hochschulert. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1, F.23470). 
Leitung: DR. FRITZ HILPERT. 
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8d. Vergünstigungsamt. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23470). 
Leitung: DR. ALOIS MULTERER. 
8e. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Lei tung: SIEGMUND V. BARY, Stud. der Rechte, Possartstr.35. 
HANS GEORG BÜHLER, Stud. d. Rechte, Viktor Scheffelstr. 10/3. 
9. Verein Studentenhaus München e. V. 
(Universitätsgebäude Nordhof , F.25908, 25808, 21812/14). 
Vorsitzender: Staatsminister a. D., Präsident der Staatsschulden-Verwaltung, 
DR. v. KNILLING, Widenmayerstr.41/1. 
Stellv. Vorsitzender: Staatsrat im Ministerium des Äussern DR. SCHMELZLE, Wilhelmstr.5. 
Geschäftsleitung: Direktor F. BECK und DR. H. v. MÜLLER. 
10. Münchener Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
I. Vor s ta n d : 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat,) 
Bavariaring 47 
DR. ALOIS MULTERER, Stud. der Staatsw. und Rechte, München, 
Liegsalzstr. 31 a/2 r. 
Universität. 
RICHARD SCHACHNER, ord. Prof., München, Lachnerstr. 27/0 } 
ALFRED PETERS, cand. ing., München, Weißenburgerstr. 5/2 I. Techn. Hochschule. 
straße 10/0 a emle .. er I en en HERMANN HAHN, Akademieprof., München, Karl-TheOdOr-} Ak d . d b'ld d 
ALBERTHuNNEMANN,Stud. d.Akad., München, Georgenstr.123/21. . Kunste. 
JOHANN GEORG KIESSLING, Studier. der Tonkunst, München, Akademie der Tonkunst. 
ANTON MÜLLER, Rat, München, Maximilianstr. 28/3 } 
Westermühlstr.12/1 
FRITZ SCHMIDT, Professor, München, Horemannstr. 13/2} . 
THEODOR DuscHL, Studierender, Gröbenzell b. Lochhausen Kunstgewerbeschule. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. RUDOLF STURM, Volontärarzt, München, Preysingstr. 3/3. 
II. Aufsichtsrat: 
Rektor Geheimer Hofrat DR. phi1. med. h. c. lng. e. h. WILHELM 1 
WIEN, Kolbergerstr. 16 (s. phil. Pak.) 
DR. VINZENZ SCHÖPFER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Ainmiller-
straße 31/2 Ggb. 
JOSEF KELLNER, Stud. der Rechte, Adalbertstr. 46/2 r. . 
Universität. 
Rektor D~. l'er. nato JONATHAN ZENNECK, ord. Prof., Geh.) 
RegIerungsrat, Gedonstr. 6/3 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr.6/1 Technischen Hochschule. 
ALFRED PETERS, cand. ing., München, Weißenburgerstr. 5/21. 
DR. GERMANN BESTELMEYER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, präSident} 
H der Akademie der bildenden Künste, Leopoldstr. 33/3 Akademie der bildenden 
P ERMANG~ GROEBER, Akademieprof., Franz Josefstr. 38(4 Künste. 
ETER ITZINGER, Stud. der Akad., Schellingstr. 110/1 r. 
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HERMA~N WOLFGA~G FREIHERR V. W ALTBRSHAUSEN, Akademie- Akademie der Tonkunst 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSBGGER, Präsident, Liebigstr. 6/1 \ 
direktor, Ehsabethstr.7/3 • 
RUDOLF MÜLLER, Stud. der Akademie, München, Nederlingstr. 1 ' 
RICHARD RIEMERSCHMID, Prof., Direktor, Pasing, Lützowstr. 1 } 
HEINRICH W ADBRE, Akademieprof., Loristr.8/2 Kunstgewerbeschule. 
HEINRICH MOSHAGE, Studierender, Türkenstr. 77/21. 
Geschäftsführer: Obersekretär LUDWIG SITTENAUER, Universität, Sekretariat, Zimmer 238, 
F. 22531. 
11. Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen 
Hochschule für Leibesübungen. 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende, 
der akademische Turn- und Spielleiter: Oberstudienrat DR. MARTIN VOGT. 
3 Dozenten der Universität: 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, Professor (5. med. Pak.) als ständiger Vorsitzender. 
DR. SIEGFRIED MOLLIBR, Professor (s. med. Pak.). 
DR. HANS NAWIASKY, a.o. Prof. (s. jur. Fak.). 
1 Ersatzmann: 
Prof. DR. ANTON DYROFF (s. jura Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
ord. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3. 
Priv.-Doz. a. o. Prof. DR. HANS LOEWB, Tengstr. 3514. 
3 Studierende der Universität: 
EDMUND STÖCKLE, Stud. der Rechte, Blumenstr. 30/3 r. 
SIEGMUND V. BARY, Stud. der Rechte, Possartstr. 35. 
HANS GEORG BÜHLER, Stud. d. Rechte, Viktor Scheffelstr. 10/3. 
2 Studierende der Technischen Hochschule: 
EMIL KROPF, Stud. d. Maschinenelektroingenieurfaches, Theresienstr. 52/2. 
HEINRICH HANSBN, Stud. d. Chemie, Schnorrstr. 4/4 r. 
Sprechstunde des akademischen Turn- und Spielleiters: Donnerstag 1/211-1/212 Tech-
nische Hochschule, 1/212-1/21 Universität, Zimmer 145, täglich 6-8 Hochschulturnhalle, 
Ludwigstr. 14, I. Eingang. 
12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberbauamtmann FRANZ GEIGER. 
Vertragsangestellte: SOPHIE KÄTZLMEIER. 
Der Beirat besteht aus dem Rektor: DR. WU"HELM WIEN (s. phil. Fak.), den Profes-
soren: DR. RABEL (s. jur. Fak.), DR. V. GRUBER (s. med. Fak.), DR. SCHÜPFER (s. staatsw. 
Pak.), Oberregierungsrat DR. EINHAUSER und dem Studierenden EDUARD FRIEDEL, Stud. 
der Staatsw., Platenstr.3/3. 
tO 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
DR. HERMANN ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
Frau RBTA ANSCHÜTZ-KÄMPFB, München, Leopoldstr.6. 
DR. med. ADoLF BARKAN,em. Professor der Augenheilkunde an der Leeland Stanford-
Universität in San Francisco, San Francisco, 2209 Laguna Street (Californien, U. S. A.). 
DR. LESLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BBRNHARD BLBEKBR, Bildhauer, o. Prof. an der Akademie der bildenden Künste, München, 
Galeriestr. 22/4. 
DR. WALTHBR CLAIRMONT, Direktor der Neuen Augsburger Kattunfabrik, H. Vorsitzender 
des bayer. Industriellenverbandes in Augsburg. 
WILHBLM KAsPAR ESCHER, Vizepräsident der Schweizer Kreditanstalt, Zürich (Schweiz). 
ALFRED HEINsHEtMER, Ingenieur, San Francisco 840, Powelstreet. 
Frau DR. RICARDA HUCH, Schriftstellerin, München, Kaulbachstr.35/3, II. Ggeb. T. 
WILHELM KISSKALT, Geh. Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft, Königinstr. 85/3. 
HANS KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Operndirektor, München, Maximilian· 
straße 13/3. 
DR. BUGEN RITTER V. KNILLING, Staatsminister a. 0., Präsident der Staatsschuldenver-
waltung, München, Widenmayerstr.41/1. 
DR. ING. H. C. KRUPP V. BOHLBN-HALBACH, HÜgel (Rheinprovinz). 
DON RICARDO LOZANO, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIE A. NORDHOFF-JUNG, Washington, 1868 Columbia Road. 
SVEN P ALM B, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
RICHARD QUELLE, Verlagsbuchhändler, Leipzig, Kreuzstr. 14. 
Hofrat HANS REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München, Widenmayerstr.14/4. 
Fürst ADOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE" Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phil. C. SCHLÜTER, Inhaber der Firma SCHLÜTER & MAss in Halle a. d. Saale. 
DR. HANS SCHMELZLB, Staatsrat im Minist. d. Äußern, München, Wilhelmstr.5/1. 
GEORG SBMLER, Konsul, Inhaber der Firma BORGFELDT & CIB. in New York. 
WILHBLM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.J. E. SPIN GARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York 9, 
West 73 Street. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
Da. med. et phil. HEINRICH LUDWIG WAGNBR, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. , 
BUGEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München, Sternwartstr.22. 
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C. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDBNHEWER, für.biblische Hermeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. jOHANN GOETTSBBRGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen, zur Zeit Dekan. 
DR. FRANZ WALTER, für Moraltheologie. 
DR. GBORG PFBILSCHIFTBR, für Kirchengeschichte. 
DR. ANToN SBITZ, für Apologetik. . 
DR. jOSBPH SICKBNBBRGBR, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
Dn. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR. jOSEF GÖTTLER, für Pädagogik u. Katech~tik, mit Lehrauftrag für bayer. Volksschulwesen. 
Honorarprofessor: 
DR. theol. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. theol. et phil. jOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für MisSionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für Religionskunde des christlichen Orients. 
DR. jOHANNES ZBLLINGER, für Patrologie, christi. Archäologie und christi. Kunstgeschichte. 
11. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et phil. et rer. pol. KARL V. AMIRA, für deutsches bürger!. Recht, Handels- u. Wechsel-
recht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayer. Landesrecht u. Staatsrecht. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. RBINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANToN DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
DR. WILHBLM KISCH, für Zivilprozessrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr .. 
auftrag für. Erfinderrecht und Privatversicherungsrecht, zur Zeit Dekan. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. LEoPoLD WENGER, für römisches Recht, deutsches bürgerliches Recht und Einführung 
in die Rechtswissenschaft, mit Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechts-
geschichte. 
DR. ERNST RABBL, für deutsches bürgerliches Recht, römisches Recht und Zivilprozessrecht 
(scheidet mit dem 31. 111. 1926 aus). 
DR. KARL ROTHENBÜ'CHER, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. RUDoLF MÜ'LLER-ERZBACH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
liches Recht, Handels- und Wechselrecht, Industrie- und Gewerberecht. 
Honorarprofessoren: 
DR. KONRAD COSACK, für Handels-, Wechsel- und Schiffahrtsrecht und für bürgerliches Recht-
DR. WILHBLM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht und deren 
Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und Berg-
recht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag über Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKBR, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
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Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie, sowie für Abhaltung 
von exegetische~ und praktischen übungen im römischen Zivilrecht. 
DR. KARL NEUMEYER, für internationales Privat-, Straf-, Prozeß- und Verwa1tun~srecht, 
Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und deutsches Kolomalrecht 
mit Eingeborenenrecht. . . . 
DR. FRIEDRICH KITZINGER, für strafrechtliche Htlfswlssenschaften und Zivtlprozeß. 
DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht, sowie Kolonialrecht. 
Pri va tdozent: 
DR. ROBERT NEuNER, für deutsches bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und römisches 
Recht. 
III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDREs, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Jagdwirtschaft und Jagdrecht. 
DR. W ALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie. 
DR. EMIL RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik II. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen, zur Zeit Dekan. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. Ing. e. h. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, für National-
ökon omie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. VINZENZ SCH ÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft mit Lehrwanderungen. 
DR. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH, für an gewandte Zoologie. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
Honorarprofessor: 
DR. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
Priva tdozen ten: 
DR. KONRAD RUBNER, für forstliche Produktionslehre und Forstpolitik. 
DR. MAX DINGLER, für angewandte Zoologie. 
DR. GUSTAV KRAUSS, für Bodenkunde und forstliche Agrikulturchemie. 
DR. ADQLF LAMPE, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
D R. HEINZ HENSELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre; 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. EMIL KRAEPELIN für Psychiatrie und psychiatrische Klinik. 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, für Pharmakologie. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik, zur Zeit Dekan. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie. 
DR. WALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, für Chirurgie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. BERNHARD HEINE, für Ohrenheilkunde. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANS NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
Honorarprofessoren: 
DR. OTTO MESSERER. 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEUDONNE, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. W ALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
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DR. FERDINAND KLAussNER, für spezielle Chirurgie. 
DR. HERMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heilmethoden. 
DR. JAKOB BERTEN, für Zahnheilkunde. 
DR. KARL SEITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. WILHELM HERZOG, für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. HERMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. , 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, für konservierende Zahnheilkunde. 
DR. ERICH FREIH. V. REDWITZ, für spezielle Chirurgie. 
DR. FRITZ LENZ, für Rassenhygiene, mit Lehrauftrag für medizinische Statistik. 
DR. WALTER VOGT, für Anatomie. 
DR. BENNo ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOBHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
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Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialge~etz-
gebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen und soziale Medizin. 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. JULlUS FESSLER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ SALZ ER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH WANN ER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTBINBR, für innere Medizin. 
DR. HUBBRT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRuMPp, fUr Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HBCKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WBISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphili-
dologie. 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR. RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie und Röntgenologie. 
DR.OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNsT HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie. 
DR. ALBERT UFFENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELlX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARcus, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Grund-
züge der Anatomie (besonders für Turnlehrer). 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAX ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUDOLF HAECKER, für Chirurgie • 
. DR. WOLFGANG VEIL, für innere Medizin. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. . 
DR.OT10 EISEN REICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. W ALTER CAPELLE, für Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. KARL ERNST RANKE, für innere Medizin. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFER1, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver. 
bindung mit praktischen Ubungen. 
DR. PHILIPP KLEE, für innere Medizin. 
DR. WILHELM JEHN, für Chirurgie. 
DR. ROBERT DAx, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. M~x NAI?OLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und Summstörungen. . 
DR. GEORG H?HMANNt für orthopädische Chirurgie, mit Lehrauftrag für 'Orthopädie (be.: 
sonders für Turnlehrer). 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. PRANZ KOELSCH, für Gewerbehygiene. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. JOSEF HUSLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL V. ANGERER, für Hygiene. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ JAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. HENRI CHAOUL, für 8.trahlenkunde. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN JANSEN, für innere Medizin. 
DR. HANS ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR.OTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neuro.logie. 
Privatdozenten: 
DR. KURT FELIX, für innere Medizin. 
DR. PAUL MARTINI, für innere Medizin. 
DR. JOHANNES LANGE, für Psychiatrie. 
DR. MAx LEBSCHE, für Chirurgie. 
DR. HANS SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNOLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. JULIUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. ALFRED BRUNNER, für Chirurgie. 
DR. EMIL KARL FREY, für Chirurgie. 
DR. EUGEN KAHN, für Psychiatrie. 
DR. W ALDEMAR MOBITZ, für innere Medizin. 
DR. PETER PITZEN, für Orthopädie. 
DR. WILHELM FELIX, für Chirurgie. 
DR. OTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
Lehrer: 
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DR. FRITZ MEDER, Lehrer am zahnärztlichen Institute, mit Lehrauftrag für technische Zahn .. 
heilkunde und zahnärztliche Orthopädie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
o rd en tli ch e Ö ffen t li c h.e Profes sore n: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. KARL GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie. 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
Da. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. JOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde, Geschichte der Tierheilkunde und fUr· 
die chirurgische Klinik und Poliklinik. 
DR. FRANZ SCHMITT, fnr spez. Pathologie und Therapie, für die mediz. Klinik und Poliklinik,. 
zur Zeit Dekan. 
Da. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. KARL SOPFLE, für Hygiene. 
DR. ALBERT JODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. JOHANNES PACHTNER, für Physiologie und Diätetik (ab 1. IV~ 1926). 
Honorarprofessor: 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT. 
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Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN MosER, für Hufkrankheiten, T~eorie des Hufbesc~lags un~ ~er Beschirrungslehre. 
DR. ANTON OTTO STOSS, für Geburtshilfe und ambulatorJsche Khmk. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine ~athologie .und ~er l?atho-
logischen Anatomie,. dann der Vorstand schaft des pathologIschen Instltuts 1st bIS auf 
weiteres Honorarprof. DR. THEODOR KITT betraut. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Dozent für Fleischbeschau: 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg, für Fleischbeschau und Fleisch-
beschaukurs. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUDWIG RADLKOFER, für Botanik. 
DR. PAUL HEINRICH RITTER V. GROTH, für Mineralogie. 
DR. phil. rer. pol. h. c. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. theol.jur. et phil. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. 
DR. WILHELM GBIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
OR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. . 
DR. FRANZ MUNcKER, für neuere, insbesondere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. phil. med. h. c. Ing. e. h. WILHELM WIEN, für Experimentalphysik. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHBIM, für Mathematik. 
DR. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. CARL V. KRAus, für deutsche Philologie. 
DR. ERICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehrauftrag (für die 
Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde einschI. Übungen, 
OR. phil. et theot. h. c. CARL WBYMAN, rur altchristliche und klassische Philologie. 
DR. phil. et med. THEODOR PAUL, für Pharmazie und angewandte Chemie. 
DR. HERMANN ONCKEN, für neuere Geschichte. 
DR. BRICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
OR. ARNoLD SOMMERFBLD, für theoretische Physik. 
OR. WILHELM SPIEGELBERG, für Ägyptologie. 
OR. BRICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADOLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. ERICH BECHER, für Philosophie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. phil. med. ing. phil. nato h. c. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. JOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. ÜSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät I. Sektion und 
der Gesamtfakultät. 
DR. ALBXANDBR WILKBNS, für Astronomie. 
DR. CONSTANTIN CARATH~ODORY, für Mathematik. 
DR. J OHANNES STROUX" für' klassische Philologie. 
DR. MICHAEL DOEBERL, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. 
DR. HEINRICH TIETZE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
, DR. HANNS OERTEL, für arische Philologie. 
DR. HEINRICH WIELAND, für Chemie. " 
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DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HERMANN SIBRP, für Botanik (Experimentalphysiologie der Pflanzen und der Verpflich-
tung zur Abhaltung von Vorlesungen und übungen für Pharmakognosie). 
DR. MAx HAUTTMANN, für Kunstgeschichte. 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie, zur Zeit Dekan der philosophischen 
Fakultät 11. Sektion. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HBINRICH GÜNTER, für Geschichte. ' 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
DR. KASIMIR FAJANs, für physikalische Chemie. 
· ...•............... , für Geschichte. 
· ...•....•.......... , für Anthropologie. 
· ..•................ , für indogermanische Sprachwissenschaft. 
H onora rprofessoren: 
DR. JOSBF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRUNN, mit Lehrauftrag (f. d. Studierenden d. Forstwissensch.) für Elemente der 
höheren Mathematik und Grundzüge der darstellenden Geometrie einschliessi. übungen. 
DR.OSKAR LOEW, für Pflanzenchemie. 
DR. PAUL JOACHIMSBN, für Geschichte. 
DR. GEORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HEINRICH BUCHEN,AU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
Dr. KARL ALEXANDBR V. MÜLLER, für al1gemeine und deutsche neuere Geschichte sowie 
für bayerische Geschichte, mit Lehrauftrag für historische Politik. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und BibIiothekwesen. 
DR. GEORG KERSCHENSTEINER, für Pädagogik, mit Lehrauftrag für Theorie und Praxis 
der Schulorganisation und der Schulverwaltung und für Lehrplan fragen. 
DR. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für systematische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHBNBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekwissenschaft. 
DR. HERMANN STEGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. KARL REICHE, für Botanik. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie. 
DR. RUDoLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. ALBXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. PAUL LBHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. EUGBN LERCH, für romanische Philologie. 
DR. phil. et med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. BRICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'EsTBR, für Zeitungswissenschaft. 
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N ich tplan mäßige außerorden t liehe Professoren: 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR: FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach d. Anthropologie, mit Lehrauftrag für Prähistorie. 
DR. AUGUST ROSENLEHNER, für Geschichte. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik. ' 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BBRTOLD MAURENBRECHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens. 
DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. MAXIMILIAN BUCHNER, für mittlere und neue re Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. EDGAR DACQU~, für Paläontologie und stratigraphische Geologie. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phi!. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. . 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften, 
mit Lehrauftrag über Elemente der höheren Mathematik. , 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAussER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten~ 
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicheryngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und speziell Zoologie. 
DR. KARL HERZFELD, für theoretische Physik und Chemie, mit Lehrauftrag für mathematische 
Einführung in die physikalische Chemie. 
DR. ALFRED V. MARTIN, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIE,TRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. ERNST ZINNER, für Astronomie. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HERMANN STEINMETZ, für Krystallographie und Mineralogie. 
DR. EDuARD RÜCHARDT, für Physik. 
Privatdozenten: 
DR. WILHELM DONLE, für Physik. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. ERNST KAPP, für klassische Philologie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. 
DR. ~RANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. . 
DR. mg. THEODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. HANS ROSE, für Kunstgeschichte. 
DR. MANu LEUMANN, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. MAX HIRMER, für Botanik. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. OTTO VOLK, für Mathematik. 
DR. JOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. GREGOR WENTZEL, für theoretische Physik. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. HEINRICH SCHLEE, für pharmazeutische und angewandte Chemie. 
DR. RUDOLF KÖMSTEDT, für mittelalterliche und neuere Kunstgeschichte. 
DR. EDWIN FELS, für Geographie. 
DR. HANs HEINRICH SCHLUHBACH, für Chemie. 
DR. EUGEN FRAUEN HOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. W ALTER SANDT, für Botanik. 
DR. KURT T ÄUFEL, für angewandte Chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. 
DR. HELMUT BERVE, für alte Geschichte. 
DR. HERMANN EID MANN, für Zoologie und vergleichende Asatomie. 
DR. WILHELM TROLL, für Botanik. 
DR. KARL TROLL, für Geographie. 
DR. RICHARD KUHN, für Chemie. 
DR. THEO BAUER, für semitische Philologie, insbesondere für Keilschriftforschung. 
DR. ALFRED STANGE, für Kunstgeschichte. 
DR. HElNRICH KRAUT, fiir Chemie. 
DR. ALFONS MARGULI~S, für slavische Philologie. 
DR. FRITZ KIRCHNER, für Physik. 
DR. EDUARD ZINTL, für anorganische und analytische Chemie. 
DR. WILHELM GIESELER, für Anthropologie. 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
Lektoren: 
DR. JULES SIMON, für französische Sprache. 
W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
A. de OLEA, für spanische Sprache. . 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEoNELLo VINCENTI, Aushilfslektor für italienische Sprache. 
D. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. JOHANNES ZELLINGER~ Of~z~.ator. l (s. theol. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , U Dlversltatspredlger ( 
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E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Are h i v (Universität). 
DR. HEINRICH GÜNTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bi blioth ek (Universität, F.2241O, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. WALTHER FISCHER, Oberbibliothekrat. 
DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. FRANZ DÖLGER } . 
DR. ANTON PREIS Staatsbibliothekare. 
DR.THEoDoR OSTERMANN 
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KARL KOHLBR, Verwaltungsoberinspektor. 
J OSBF SCHOENER, Verwaltungsinspektor. 
MAX BAuBR, Obersekretär. 
HBRMINB BREMER, Sekretärin. 
FRIBDA KEMPFF, Sekretärin. 
J OSEPHA GIEHRL, Sekretärin. 
JULIE TRUTZER, Sekretärin. 
HBINRICH ADAM, Sekretär. 
KARL BAuER, Sekretär. 
DORA FREY, Sekretärin. 
LUlSE HARTMANN, Sekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Verwaltungsassistent. 
SEBASTIAN RÖMER, Kanzleisekretär. 
JOSBF BEHRINGER, Präparator. 
ADALBB.RT KOLLMANN, Oberoffiziant. 
ADAM KABSS, Oberoffiziant. 
LUDWIG DIPPBRT, Offiziant. 
JAKOB SCHÖN, Bibliothekwart. 
GBORG LUNZ, Bibliothekwart. 
MICHAEL FORSTHOFER, Bibliothekwart a. Pr. 
KARL ZISTL } 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. HUGO FALKENHEIM 
DR. P. ALBBRT ALFONS AUER, O. S. B., Praktikant. 
MARTIN HARTL I 
MARTIN MAILHAMMER Vertragsangestellte. 
THEODOR OSTERTAG 
HANs SOLLBR . 
Drei Praktikantinnen. 
II. Der F ak. u ltä ten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GBORG PFEILSCHIFTBR, Vorstand (s. theol. Fak.). 
5. Biblisch:::Exegetisches Seminar. 
DR. J OHANN GOBTTSBERGER, I. Vorstand }" 
DR. J OSBPH SICKBNBBRGBR, 1I. Vorstand (s. theol. Fak.). 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Pak.). 
7. Pädagogisch:::Katechetisches Seminar. 
DR. JOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
GBORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für katech. Praktikum. 
~~~~~. ~.B::. ?~~~1~~~~~ } Assistenten für didakt. Praktikum. 
8. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN) Vorstand (s. theol. Fak.). 
9. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR. jOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
10. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.jOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
B. SEMINARE DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
11. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). -
12. Institut für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: DR. LEoPoLD WENGER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 56 (Seite 30). 
13. Institut für Rechtsvergleichung. 
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DR. ERNST RABEL, Vorstand (s. jur. Fak.) (scheidet mit dem 31.111.1926 aus). 
DR. MAX RHEINSTEIN, Hilfskraft. , 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
14. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. W ALTHER LOTZ } 
DR. ADOLF WEBER Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
DR. DTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST -
DR. ADOLF LAMPE (s. staatsw. Fak.) } 
DR. CONSTANTIN MILLER Assistenten und Hilfskräfte. 
DR. ERNST RUFF 
15. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR.OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
16. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HERMANN BÜHLER, Hilfskraft. 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
17. Anatomische Anstalt (Pettenk~ferstraße 11, F.57713, 57714). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WALTER VOGT, Leiter der Abteilung für Histologie und Embryologie (s. med. Fak.). 
DR. BENNo ROM EIS, Leiter der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. FRITZ WASSERMANN, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. ADELE HARTMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT FEUSTEL, Assistent. 
DR. TITUS V. LANZ, Assistent. 
DR. KURT GOERTTLER, Assistent. 
ELSE SCHMIDT, Laborantin. 
jOSEF BACHER, Verwaltungsinspektor. 
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JAKOB REDEN BACH, Werkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Oberwerkführer. 
HERMANN RIEGER, Oberpräparator. 
ADoLF WERNER, Oberpräparator. 
MATTHIAS LAuT, Hausverwalter. 
JOHANN BAPTIST HECKER, Präparator. , 
NIKOLAUS GRAF, Offiziant. 
BENNo RANNERTSHAUSER, Maschinist • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart (Heizer) • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
18. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße 8a, F.57581). 
DR. ALBERT DODERLEIN, I. vorstand} (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD MAY, H. Vorstand 
HUGO BAYER, Oberapotheker. 
JOSEF OSTERMANN, H. Apotheker. 
ANTON HOFFMANN, IH. Apotheker. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
JOHANN WEIDNER, Obersekretär. 
SEBASTIAN BOCK, Kanzleiassistent. 
JOSEP SCHAFFER, Werkmeister. 
JOSEF KUMPF, Oberpräparator. 




JOSEP SCHMIDBAUER Präparatoren. 
CHRISTIAN RICHTER 
JOHANN RIEDEL 
MICHABL POLZMACHER } . 
GUSTAV DEISLER OffizIanten. 
J OSEP ADLHOCH, Obermaschinist. 
LUDWIG SEDLMAIER, Maschinist. 
JOHANN THOR, Universitätswart. 
GEORG FISCHER, Kanzleiangestellter. 
Polikliniken: 
a) Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, I. Assistent. 
DR. LEO HERMANNS, H. Assistent. 
DR. HERMANN GROSS, IH. Assistent. 
DR. THEODOR BBCKER, Röntgenassistent. 
DR. ERNST LFVIN, Volont~rarzt. 
DR. ALFERIUS WEBER, Volontärarzt. 
DR. MAX EIDENBÜHLER, Volontärarzt. 
DR. KARL HANNEMANN, Volontärarzt. 
DR. HANS MEZGBR, Volontärarzt. 
WILHELM SCHMIDBAUER, Buchhalter. 
b) Pä dia tri sehe Poli klini k. 
DR. KARL SBITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ OERTEL, I. Assistent. 
DR. ERNST MAURER, H. Assistent. 
DR. WILHELM HEUPEL, II!. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
e) Chirurgische Polik1i~ik. 
DR. ERICH FREIH. V. REDWITZ, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. IMMO WYMER, I. Assistent. 
DR. ROBERT JANKER, 11. Assistent. 
DR. ERHARD FISCHER, III. Assistent. 
DR. HANS Fuss, Hilfsassistent. 
DR. WALTER SCHULTZE, Hilfsassistent. 
JOSEF JMMERFALL, Verwaltungsassistent. 
DR. HANS KEIS, Volontärarzt. 
DR. LORENZ GEISENHÖFER, Volontärarzt. 
DR. WILHELM HIMMELMANN, Volontärarzt. 
MONIKA ROTH, Buchhalterin. 
d) Ge bur tshilfli ehe Po 1i klin i k. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Oberarzt (s. med. Fak.). 
"""- --
e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. KARL DIETL, I. Assistent. 
DR. RUDOLF LITTIG, Hilfskraft. 
DR. EWALD HAWEL, Hilfskraft. 
DR. jULIUS HANs, Volontärarzt. 
DR. ULRICH NICKEL, Volontärarzt. 
ELSE RENNER, Buehhalterin. 
f) D erm a tol ogi seh e Poliklini k. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST POEHLMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KURT STORDEUR, Assistent. 
DR. KARL WILHELM SPATZ, Assistent. 
DR. FRANZ WIRZ, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. MAX GUTMAYR, Hilfsassistent. 
jOHANNA PÖHLMANN, Buchhalterin. 
WILTRAUD JUMMERSPACH, Laborantin. 
g) Otiatrische Poliklinik. 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. jOSEPH BECK, Assistent. 
DR. BENNO FLEHINGER, Volontärarzt. 
DR. OTTOMAR HENCKEL, Volontärarzt. 
DR. WOLFGANG KÖPPENDÖRFER, Volontärarzt. 
JOHANNA SCHWARZER, Laborantin. 
h) La r y n g 0 - R hin 0 log i s ehe Po li k li n i k. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. EUGEN SERR, I. Assistent. 
DR. WILHELM POINTNER, H. Assistent. 
DR. GUSTAV SCHNEIDER, Volontärarzt. 
DR. THEODOR KRAUTWIG, Volontärarzt. 
DR. ERNST ELSBACH, Volontärarzt. 
WILHELM AUTH, Buchhalter. 
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i) 0 r t h 0 p ä dis ehe Po 1i k li n i k. 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG AUBRY, I. Assistent. 
DR. KARL BRAGARD, H. Assistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
IRMGARD KOLDE, Turnlehrerin. 
MARIE PFLÜGEL, Buehhalterin. 
19. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. KARL V. ANGER ER, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILzHöFER, Assistent. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Assistent. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleiassistent. 
GBORG RUPPRBcHT, Offiziant. 
20. Pathologisches Institut (Nußbaumstraße26, F.55983). 
DR. MAX BORsT, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN GROLL, I. Assistent, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, 11. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, III. Assistent. 
DR. ERNST DORMANNS, IV. Assistent. 
DR. MATTHIAS BECK, V. Assistent. 
DR. HBRMANN GROSS, Hilfsassistent. 
jOHANN GEITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFER, Oberpräparator. 
jOSEF WEIGAND, Präparator. 
OTTO BODEN, Offiziant. 
21. Pharmakologisches Institut (Nußbaumstraße28, F.51122). 
DR. W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Assistent. 
DR. HELMUT WEESE, Assistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, OberwerkfUhrer. 
ALOIs KRATZER, Universitätswart. 
22. I. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. PHILIPP KLEE, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. WOLFGANG VEIL, Assistent (s. med. Pak.). 
DR. WOLDEMAR MOBITZ, Assistent (s. med. Pak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Offiziant. 
MARIANNE HAERTL, Röntgenlaborantin. 
23. II. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße 14 F.52181). 
DR. med. et phil. PRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM JANSEN, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. KURT FELIX, Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Fak.). 
{
Der Klinik angegliedert: 
DR. HUGO KÄMMERER, Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Pak.) 
j OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLBR, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Offiziant. 
ELsE OLOSS, Vertragsangestellte. 
24. Medizinisch::: Klinisches Ins titut (Ziemssenstraße h, F.52181). 
DR. FRIEDRICH MÜLLBR, Vorstand (s. med. Pak.). 
LEONHARD DODELL, Offiziant, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Oberwerkführer. 
jOHANN BIELMEIER, Hilfswart a. Pr. 
25. Ins t i tut für p h y s i kali s ehe T her a pie und R ö n t gen 0 log i e 
(Ziemssenstraße la, F.52181 u. 57341). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Pak.). 
26. Klinik für Haut::: und Geschlechtskrankheiten 
(Städt. Krankenhaus 1. d. I., Ziemssenstraße 1). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. jULIus MAYR, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. CARL MONCORPS, Assistent. 
27. Chirurgisch::: Klinisches Institut (Nußbaumstraße 22, F.57731). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.) 
DR. GEORG SCHMIDT, Oberarzt (s. med. Fak.); 
DR. MAX LEBSCHE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED BRUNNER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HENRI CHAOUL, Oberarzt und Leiter des radiologischen Institutes 
des chirurg. Krankenhauses I. d. Isar (s. med.Fak.) • 
• . . . . . . . . . . . . . . . .. , Assistent. 
DR. RICHARD WEISS~ Assistent. 
DR. RUDOLF GRASHEY, wissenschaftl. Assistent. 
DR. LUDWIG HARTINGER, Hilfsassistent. 
LUDWIG BAUR, Verwaltungsassistent. 
HEINRICH RHODE, Oberpräparator. 
jOSEF WEBER, Präparator. 
GUSTAV KRATZAT, Offiziant. 
ERICH GOHR, Universitätswart. 
28. H. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße2a, F.55701). 
DR. FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS SABNGER, I. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL LEIXL, Assistent für die Laboratorien. 
jULIUS BOBINGER, Offiziant. 
29. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55028). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. GEORG GROETHUYSEN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
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DR. ARNoLD PASSOW (S. med. Fak.). \ 
DR. OTTO MÜLLER klinische Assistenten. 
DR. ERNsT BUMILLER . 
DR. HEINRICH KRUMBACH . 
DR. SAMUEL ENGEL, Hilfsassistent. 
DR. FRITZ MERKEL, Hilfsassistent. 
DR. WILHELM W ALTHER, Volontärarzt. 
Dr. CARL MRODZINSKY, Volontärarzt. 
DR. WERNER ZABEL, Volontärarzt. 
DR. jULIuS GESCHER, Volontärarzt. 
DR. ADE HANSEN, Volontärärztin. 
DR. CLEMENS DIETRICH, Reg.-Med.-Rat beim Heeresvers.-Amt München, 
z. Dienstleistung abkomm. 
HANS BERG, Sekretär. 
KARL FREILINGER, Werkmeister. 
ADALBERT HOLZ, Oberoffiziant. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
jOHANN HÖGERL, Oberoffiziant. 
MICHAEL SCHWEITL, Werkführer. 
GOTTLlEB EpPINGER, Maschinist. 
WILHELM ZIERAU, Offiziant. 
jOHANH DISCHINGER, Universitätswart. 
LUDWIG KAISER, Vertragsangestellter. 
WILHELM LUMP, VertragsangesteUter • 
. . . • . . . . • . . . . . , (z. Zt. unbesetzt). 
AUGUSTE BOEHNKE, Zeichnerin. 
30. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
DR.OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST BOSTROEM, Oberarzt (s. rned. Fak.). 
DR. EUGEN KAHN (s. med. Fak.). 
DR. OTTO WUTH, Leiter des ehern. Labor.atoriums der Klinik (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ, Leiter des anatom. Laboratoriums der Klinik (s. med. Fak.). 
DR. WILLY DECKERT } , 
DR. ERNST BRAUN klinische Assistenten. 
DR. FRITZ KANT 
DR. OTTO STREICHER \ 
DR. WALTBR JAHRREISS H·lt!·· t 
DR. KLARA WILHELMI l1sarz e. 
DR. THILO JOHANNBS 
DR. KARSTEN JASPERSEN } 
DR. J OSEF ZECH Volontärärzte. 
DR. ALFONS HAEBBRLE 
Acht Volontärassistenten. 
(Eine Oberarzt- und eine AssistenzarztsteIle der Klinik sind zur Zeit 
durch je einen Abteilungsleiter der Deutschen Forschungsanstalt 
für Psychiatrie [so dort Seite 39 Spielrneyer und Plaut] besetzt.) 
MAX MAYER, Rechnungsrat. 
JOHANN KAuFL, Sekretär. 
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister. 
JOHANN EGER, Gartenmeister. 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, Oberpfleger. 
FRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
LUDwlG STEGER, Oberoffiziant. 
JOHANN LANG, Maschinist. 
XAVER SCHROLL, Pfleger. 
jOSEF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinist. 
ANTON KIENING, Universitätswart • 
. . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
31. Otiatrische Klinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F. 53024). 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERBERT SCHULZKE, Assistent. 
DR. FRANZ jOSEF PAPE, Volontärarzt. 
DR. THEODOR HELF, Volontärarzt. 
DR. LUDWIG SINGER, Volontärarzt. 
DR. HERMANN DÖLGER, Volontärarzt. 
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MICHAEL Kopp, Offiziant. 
Abteilung für Sprach- u. Stimmstörungen : DR. MAX NADOLECZNY (s. med. Pak.). 
32. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F. 53947; Technische Abteilung F.55938). 
DR. JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und Mundkrank-
heiten (s. med. Fak.). 
DR. PETER PAUL KRANZ, Leiter der Abteilung für konservierende Zahnheilkunde 
(s. med. Fak.). 
DR. FRITZ MEDER, Prof., Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde. 
DR. OTTO SCHNEIDER, I. Assistent (s. med. Pak.) 1 
DR. FRITZ FABER, 11. Assistent klin. Abteilung. 
DR. EDMUND GREULICH, III. Assistent 
DR. KARL FALCK, I. Assistent. } 
DR. FERDINAND WASMUTH, 11. Assistent 
DR. HUBERT MÜLLER, 111. Assistent ' konserv. Abteilung. 
DR. MARIE KÖSTERS, Hilfskraft 
HELMUT KAFTAN, Hilfskraft 
DR. KARL PIEPER,!. Assistent } 
DR. ARTHUR RAPOK, 11. Assistent '1 
DR. ERWIN REICHENBACH, III. Assistent techno Abte1 ung. 
RUDOLF KALLHARDT, Hilfsassistent 
8 Volontärassistenten. 
FRIEDRICH GENAL, Zahntechniker • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Zahntechniker. 
jOSEF LENZ, Offiziant und funkt. Hausverwalter. 
KATHARINA WEID ER ER, Kanzleiassistentin. 
jOHANN DENNER, Maschinist. 
33. G erich tlieh::: M edizinis e hes I nsti tu t (Schillerstraße 25, F 54356). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KURT WALCHER, Assistent. 
GEORG NICKL, Offiziant. 
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34. Chi r u r gis ehe Sam m 1 u n g (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Pak.). 
35. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Pak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
36. Verw~ltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
~) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. PRANZ SCHMITT, steUvertr. Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Verwaltungsoberinspektor. 
WILLY ULTSCH, Obersekretär. .' . 
HANS BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Oberwerkführer. 
ALOIS DÖSINGER, Offiziant. 
OTTO HINTERHÄUSER, Universitätswart. 
b) Bibliothek. 
Bibliothekausschuss: ,.,., .. ,.,.,., .... , Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ANTON STOSS l M' I' d ( . .. tl P k) DR. jOSEF MAYR I Itg le er s. tlerarz. a •• 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO STOSS, (s. tierärztl. Pak.). 
GEORG TELLE, Kanzleiassistent. 
37. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. jOHANN DEMETER, Konservator. 
OTTO SCHRAML, Assistent. 
JOHANN ERD, Präparator. 
jOHANN ZINK, Universitätswart. 
38. Botanisches Institut der tier ärztlichen Fakultät (F.31350). 
DR. KARL GIESENHAGEN, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. RUDOLF GISTL, Assistent. 
HEINRICH JUNGBAUER, Präparator. 
39. Institut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR. ERWIN VOlT, Vorstand bis 31. 111.1926 (s. tierärztl. Fak) 
DR. jOHANNES PäCHTNER, Vorstand ab 1. IV. 1926 (s. tierär~ti. Pak.). 
DR. KARL HARTMANN, Assistent. 
DR. HELMUT FIRGAU, Assistent. 
HANS MAHLER, Werkführer. 
jOHANN HAACK, Offiziant. 
40. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEM OLL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
41. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. AN TON OTTO STOSS, Vorstand (so tierärztl. Fak.). 
DR. BERMANN WIEDENBACH, Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Oberoffiziant. 
42. Chirurgische Tierklinik (F.30742). 
DR. jOSEF MAYR, Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
DR. BERMANN WENGER, Obertierarzt. 
DR. KARL FISCHER, 0 bertierarzt. 
DR. SUITBERT SCHMID, Assistent. 
jOSEF !PPINGER, Oberoffiziant. 
jOSEF KITZBICHLER, Oberoffiziant. 
jOSEF EICHLSEDER, Oberoffiziant. 
FRANZ XAVER SCHIESSL, Offiziant. 
jOSEF KONRAD, Offiziant • 
.. . . ...... . .. , Universitätswart. 
ELF RIEDE FLEISCHMANN, Laborantin. 
43. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
VIKTOR MAlER, Assistent. 
44. Institut für H uf- und Beschirrungskunde (F. 31949)~ 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. BANS jÖCHLE, Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Präparator. 
45. Institut für Tierpathologie (F.30741). 
DR. THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
DR. ALFONS GEORG SCHMITT, Assistent. 
DR. HANS SEDLMEIER, Hilfsassistent. 
STEPHAN J OBST, Präparator. 
LORENZ KALB, Offiziant. 
46. Institut für Tierzucht (F.30747.) 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
GEORG GAGGERMEIER, Assistent. 
SEBASTIAN V ACHENAUER, Offiziant. 
47. Medizinische Tierklinik (F.30746 
DR. PRANZ SCHMITT, Vorstand (5. tierärztl. Pak.). 
DR. RUDOLF SUTUR, Assistent. 
DR. SIEGFRIED JUNG, Assistent. 
jOHANN SCHLEICHER, Oberoffiziant. 
JOHANN LIMMER, Präparator. 
PETER SUMMER, Offiziant. 
JOHANN BARTH, Universitätswart. 
BALTHASAR HUPFAUER, Universitätswart. 
SELMA RIESE, Kanzleigehilfin. 
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48. Pharmakologisch~pharmazeuti sches Institut der tierärztlichen 
F akuität (F.31826). 
DR. ALBERT jODLBAuER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, Assistent. 
DR. FERDINAND ROSLE, Assistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Oberpräparator. 
49. Tierhygienisches Institut (F.31799). 
DR. KARL SÜPFLE, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. PAUL HOFMANN, Hilfsassistent. 
HELENE HARTMANN, Laborantin. 
F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT. I. SEKTION. 
50. Philosophisches Seminar. 
DR. }OSEF GEYSER } V .. d ( , h'l F k) DR. ERICH BECHER orstan e s. pI. a .• 
Dr. JAKOB HOMMES, Hilfsassistent.' 
51. Psychologisches Institut (F.22464). 
DR. ERICH BECHER} V .. d ( h'l F k) DR. jOSEF GEYSER orstan e s. pI. a .. 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ALOYS WENZL, Studienrat, wissenschaftlicher Assistent. 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
52. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
53. Seminar für klassische Philologie (F.22518). 
DR. EDUARD SCHWARTZ I 
DR. ALBERT REHM' l V .. ( . 
DR. jOHANNES STROUX J orstande s. phll. Fak.). 
DR. CARL WEYMAN 
DR. FRANZ jANDEBEUR, Assistent. 
54. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
55. Seminar für alte Geschichte. 
DR. W ALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. FRANZ jANDEBEUR, Assistent. 
56. Institut für Papyrusforschung. 
Hi~to!ische Abt7i1ung: DR. WALTER OTTO, (s. phil. Fak.). jUflstlsche AbteIlung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 12 \Seite 21). 
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57. Seminar für mittel:: und neugriechische Philologie. 
DR. AUGUST HBISBNBBRG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
58. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LBHMANN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
59. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. HANNS OBRTBL, stellv. Vorstand (s. phil. Pak.). 
60. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OBRTBL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
61. Institut für' Ägyptologie und vorderasiatische Altertumsk.unde. 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' V:9rstand (s. phil. Fak.). 
Abteilung: Seminar für Agyptologie. Vorstand: DR. WILHBLM SPIBGBLBBRG(S. phil. Pak.) 
" : Seminar für semitische Philologie und vorderasiatische Altertumskunde. 
Vorstand: 000000000000000000 (s. phi!. Pak.). 
62. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. PRANZ MUNCKBR l V rOd ( hOl P k) DR. GARL V. KRAUS f ors an e s. pi. a .• 
DR. EDUARD HARTL, Hilfsassistent. 
63. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX PÖRSTBR, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. ROBBRT SPINDLBR, Assistent. 
64. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLBR, Vorstand (s. phil. Pak.). 
65. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BBRNBKBR, Vorstand (s. phil. Pak.). 
66. Historisches Seminar. 
DR. HBRMANN ONCKBN } 
DR. MICHABL DOBBBRL Vorstände 
DR. HBINRICH GÜNTBR 
DR. MICHABL DOBBBRL, Vorstand der Abteilung für bayerische (s. phil. Pak.). 
Landesgeschichte 
DR. RUDOLF V. HBCKBL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. LUDWIG MABNNBR, Hilfsassistent. . 
67. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich::Sammlung. 
DR. MAX HAUTTMANN, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. ALFRBD STANGB, Assistent (s. phi!. Pak.). 
68. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. ADOLF SANDBBRGBR, Vorstand (s. phiI. Pak.). 
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69. Institut für Zeitungswissenschaft. 
DR. KARL d'EsTER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
70. Münzen:: und Medaillen::Sammlung (Universität). 
Vorstand: Direktor DR. ADOLF HILSENBECK. 
G. SEMINARE, ANSTALTEN UND ~AMMLUNGENDER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTAT II. SEKTION. 
71. Mathematisches Seminar. 
DR. CONSTANTIN CARATHt!ODORY, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON, Vorst;lfld (s. phi!. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). . 
DR. FRITZ LETTBNMBYBR, Assistent. 
72. Physikalisches Seminar. 
DR. WILHBLM, WIEN' } Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD 
73. Physikalisches Institut (Universität, F.22760) • 
. DR. WILHELM WIEN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. EDUARD RÜCHARDT, I. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ KIRCHNER, 11. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER HOF MEIER, III. Assistent. 
AUGUST GLASER, IV. Assistent. 
ALOIS HÖRTBNSTEINER, Werkmeister. 
PETBR KNÖLLINGER, Werkmeister. 
FERDINAND SCHARF, Offiziant. 
74. Pharmazeutisches Institut und Laboratorium für 
angewandte Chemie (Karlstraße29, F.57782). 
DR. THEODOR PAUL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. JULIUS SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator .. 
DR. KURT TÄUFEL, Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, Assistent. 
DR. RICHARD DIETZEL, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. MICHAEL SIEGERT, Vorlesungsassistent. 
DR. ALBERT HARDER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent., 
DR. CARL WAGNER, Hilfsassistent. 
BERNHARD KAIN, Sekretär. 
MAXIMILIAN FEIG, Obermaschinist. 
GEORG VETTER, Universitätswart. 
FRANZ GROSS, Universitätswart. 
75. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, Assistent. 
DR. FRANZ MÜLLBAUER, Assistent. 
76. Botanisch es La boratori um (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER SANDT, Assistent (s. phiI. Fak.). 
77. 'Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
78. Pharmakognostische Sammlung (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
79. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.51080). 
DR. KARL. RITTER VON FRISCH, Vorstand (s. p~il. Fak.). 
DR. EMIL BOZLER, Assistent. . 
80. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
. (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.59472). 
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DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phil. Fak.). 
DR. MAX STORZ, Assistent. 
DR. GEORG FISCHER, Assistent. 
81. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HELMUT DE TERRA, Hilfsassistent. 
82. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL TRoLL, Assistent (s. phil. Fak.). 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phil. Fak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL (s. phi!. Fak.) für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN FELS (s. phi!. Fak.) im wirtschaftsgeographischen Unterricht. 
83. Anthropologisch::Prähistorisches Seminar. 
DR. ERICH KAISER, stellv. Vorstand (s. phi!. Fak.). 
84. Anthropologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.50518). 
DR. ERICH KAISER, stellv. Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM GIESELBR, Assistent (s. phil. Fak.). 
ANTON SBITZ, Offiziant. 
DR. STEPHAN WURZINGER } Hilfskräfte im Laboratorium 
THERESE GRÖBKE für Körpermessung. 
3 
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F. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.S.w, 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt 
Büro für gemeinsame Geschäftsführung: Amalienstr.52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der 
Nebenstelle. (Fernverkehr: 21641, ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle.) F. zu den Wohnungen: 
siehe Anschriften-Verzeichnis S. 48 ff. 
DR. BUGEN LUKINGER, Forstamtmann, Geschäftsführer. (~. Neb.-Stelle 626.) 
LEONHARD GUNDLACH, Kanzleisekretär. (F. Neb.-Stelle 627.) 
JOHANN BRUGGER, Hausverwalter. (F. Neb.-Stelle 620.) 
Wissenschaftliche Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Institut fUr Waldbau und Forstbenutzung (F. Neb.-Stelle 622). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
GBRHARD REIN HOLD, Forstamtmann. 
b) Institut fUr forstliche Betriebslehre (F. Neb.-Stelte 624). 
DR. VINZENZ SCHOPFER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON RÖHRL, Forstamtmann. 
c) Institut fUr Forstpolitik und forstliche Statistik (F; Neb.-Stelle 623). 
DR. MAX ENDRES, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
ALBERT MONCH, Forstmeister. 
CHRISTOF SÜSSMANN, Forstamtmann. 
d) Institut für Pflanzenpathologie und forstliche Botanik (F. Neb.-Stelle628). 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 6211). 
DR. JOSEF WOLPERT, Regierungsbotaniker. 
JAKOB SEEWALD, Werkmeister. 
e) Institut fUr Bodenkunde (P. Neb.-Stelle 625). 
DR. EMIL RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. KARL DANIEL, Oberregierungschemiker. 
LUDWIG GERSTNER, Sammlungswart. 
f) Institut fUr angewandte Zoologie (P. Neb.-Stelle621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. HERMANN EIDMANN, Assistent (s. phil. Fak.). 
WILHELM SEIFF, Präparator. 
g) Institut für Meteorologie und Klimatologie (F.55500). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). ' 
HANS AMANN, Forstamtmann. . 
Forstliches Lehr- und Versuchs revier (Grafrath bei München). 
Leiter: DR. SCHOPFER und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Pak.). 
• Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Außenforstamtmann in Grafrath: Forstmeister DR. K. RUBNER (s. staatsw. Pak.). 
,. 
,.I 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(Pettenkoferstraße 12, F. 57311). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Pak.). 
DR .. W OLFGANG LINTZEL, Assistent. 
DR. ALEXANDER FIlHR. VON DANCKELMAN, Assistent. 
DR. GOTTFRIED EISMAYER, Hilfsassistent. 
DR. WOLFGANG FRANKE, Hilfsassistent. 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
XAVER HOSER, Oberpräparator. 
MICHAEL HUBER, Obermechaniker. 
3. Universitäts::Frauenklinik (Maistraße 11, F.55212). 
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DR. ALBERT DÖDBRLEIN, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFBRT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. HERMANN SCHNITZER, Oberarzt. . 
DR. THEODOR V. MILTNBR, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. GUSTAV DÖDERLEIN, Assistent der Hebammenschule. 
DR. FRIBDRICH VOLTZ, Leiter der Strahlenabteilung. 
DR. HANS SEIDL, Assistent. 
DR. ·LUXSE BERTA V. LANDMANN, Hilfsassistent. 
DR. ALFRED BAYER, Stabsarzt } 
DR. LOTHAR ENTRES, Polizeioberarzt kommdt. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. jOH. BAPT. HARTMANN, Kurat. 
jOSEF HOLLRBISER, Rechnungsrat. 1() . 
jOHANN INSELSBERGER, Obersekretär. ~ 
MATERNUS STREITBL, Kanzleisekretlif (Hebammen schule). f( 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. ~ ~ 
LEONHARD POPFINGER, Oberpräparator. 5 
MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 11 
PAUL WAGNER, Hausverwalter. 'I 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). ~ 
LUDWIG jÄCK, Offiziant. ~ 
jOSEF ZIMMERMANN, Offiziant. ~l 
XAVER FRIEDL, Maschinist. j 
4. Universitäts::Kinderklinik und Poliklin-ik im Dr. von Hauner:: 
sehen Kinderspital (Lindwurmstraße4, F.55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR.OTTO ULLRICH, Assistent. 
DR. ALFRED WISKOTT, Assistent. 
DR. jOSEF GOSSMANN, Assistent. 
DR. HANS SCHABER, Assistent. 
DR. PHILIPP ZÖLCH, Assistent. 
DR. FRITZ EWALD, Hilfsassistent. 
DR. WILHELM BECKER, Hilfsassistent. 
DR. ANNA EBERT } VI" . DR. HEINZ GÜNTHER KIRSTEN oontarasslstenten. 
DR. PRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
MICHAEL VILSMAIER, Verwaltungsinspektor. 
ANTON SPÄTH, Werkmeister. 
PETER STREHL, Präparator • 
. . . . . . . . . . . . . . , Maschinist. 
LUDWIG GRUM, Offiziant. 
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5. Orthopädische Klinik bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder 
und 6. Kr a us s ian um (Harlachingerstraße 12 u. 13, F.42251). . 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PETER PITZEN, I. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. EMMA VOGEL, 11. Assistent. 
DR. ALFRED HöTZENDORFER, III. Assistent. 
DR. MAX LANGE, IV. Assistent. 
DR. OTTO MAYR, V. Assistent. 
DR. FRIEDRICH BREIDERHOFF, VI. Assistent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
8. Pathologisch:::Anatomische Sammlung (Nußbaumstraße 26). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
9. Staat!. Hufbeschlagschule München (Veterinärstraße6, F.31949). 
DR. BRWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. BUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRIEDRICH GRABINGER, OberwerkfUhrer. 
10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße 6, F.30748) 
und Hofer:::Institut Wielep.bach, Teichwirtschaft!. Versuchsanstalt 
(P. Weilheim, Obb. 466). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. FRANZ GRAF, Professor, wissenschaft). Mitglied der Anstalt, Ob.-Reg. - Chemiker, 
Konservator. 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Konservatorin. 
DR. MARTIN STRELL, Professor, Reg. Chemiker. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL WALTER, Konservator, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. EkNST SCHEFFELT, Assistent. 
DR. ADoLF SEISER, Assistent. 
EMILIE EVERSBUSCH, ~aborantin • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Praparator. 
ANDREAS SCHNEIDER, Offiziant. 
11. S.tädtischer Schlacht::: und Viehhof. 
DR. FERDINAND OPEL, Direktor. . 
DR. MAX MÜLLER, Obertierarzt-Vorstand der Sanitätsanstalt (mit Schlachthoflaboratorium) (s. tierärztl. Fak.). 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg (liest am Schlachthof in München). 
12. M ü n Z 5 am m 1 u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F.53565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. HEINRICH BucHENAu, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. MAX BERNHART, Konservator. 
GEORG KILIAN,. Präparator. 
LUDWIG MAYER, Offiziant. 
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13. Museum für Abgüsse klassischer Bild werke (Galeriestraße4, F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. eARL WEICKERT, Konservator. 
DR. HANS DIEPOLDER, Assistent. 
] OSEF KEILER, Werkmeister. 
14. Mus eu m für V öl k e r ku n d e (Galeriegebäude im Hofgarten, Galeriestraße 4, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. ADOLF DIRR, Professor, Hauptkonservator. 
KARL PISSLE, Kanzleisekretär. 
]OSBF KRQNAST, Präparator. 
JOHANN RAMBOLD, Präparator. 
JOHANN MOOSBUCHNER, Offiziant. 
THERESE GRILLMAIR~ Kanzleiassistentin. 
15. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.40041). 
DR. ALEXANDER WILKENS, Direktor (s. phil. Fak.). ' 
DR. ERNST GROSSMANN, Hauptobservator und Abteilungsleiter (s. phi!. Fak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Observator.· , 
DR. RICHARD HESS, Assistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Hauptobservator der Erdphysikalischen Warte 
DR. FRIEDRICH BURMBISTER, Observator der Erdphysikalischen Warte. 
LORBNz GROMBACH, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAus, Oberwerkführer und Hausverwalter. 
16. Chemisches La bora tori um des Staates (Arcisstraße 1, F.50111). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND 1 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH SCHMIDT 
DR. KASIMIR FAjANS 
Hauptkonservator: DR. LUDWIG VANINO, Professor. 
Vorlesungsassistent: DR. HANS HAUSSMANN. 
Aisistenten und Hilfskräfte: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Fak.). 
DR. KARL HERZFELD (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD KUHN (s. phi!. Fak.). 
DR. EDUARD ZINTL (s. phil. Fak.). 
DR. CLEMENS SCHÖPF. 
DR. JOSEPH WÜST. 
DR. ERICH LANGE. 
DR. WOLFGANG GRASSMANN. 
DR. GÜNTHER MALYOTH. 
DR. MARTIN LINHARD. 
DR. ALBERT GRIMM. 
DR. ARTUR MENZEL. 
DR. GOTTWALD FISCHER. 








Verwaltung: FRITZ LAUTENBACHBR, Inspektor. 
LUDWIG BALLING, Oberpräparator. 
KARL HOFFMEISTER, Präparator. 
MICHAEL STEIGELMANN, Offiziant. 
FRIEDRICH WERNER, Offiziant. 
KARL KOLLER, Offiziant. 
"FERDINAND IMHoF, Obermaschinist. 
ERNST KNOSP, Heizer und Maschinist. 
GEORG SCHLAMMER, Heizer und Maschinist. 
17. Untersuchungsanstalt für Nahrungs:: und Genussmittel 
(Karlstraße 29, F.53019). 
1. Direktor: DR. THEODOR PAUL (s. phil. Fak.). 
H. Direktor: DR. WILHELM ARNOLD, Professor. 
Abteilungsleiter: DR. THEoDoR MERL, Professor, Oberregierungschemiker. 
DR. JOSEF GERUM, Professor, Oberregierungschemiker. 
Oberregierungschemiker : DR. ALFRED HASTERLIK. 
DR. KARL BECK. 
DR. SIGMUND HOLZMANN. 
Regierungschemiker : DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor, mit dem Titel und Rang 
eines Oberregierungschemikers. 
DR.OTTO MAYER. 
Diplom.-Ingen. OTTO BÜHLMANN. 
HUGO THEIN. 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGER. 
Chemie-Assessor: DR. MICHAEL SIBER. 
Weinkontrolleur: ADOLF LENTSCH. 
Obersekretär: JOSEF KRAUS 
Kanzleigehilfin: SOPHIB EINWAG. 
Anstaltsoffiziant: J OSEF KIRCHLBITNER. 
Anstaltswart: W ALTER CHRISTL. 
KARL HINTERHOLZER. 
18. Physikalisch:: Metronomisches Institu t (Universität). 
DR. WILHELM WIEN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
HELMUTH STROHBACH, Offiziant. 
19. Botanis ch es Mus eum (Menzingerstraße 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
FRANZ XAVER ZEIS, Präparator. 
20. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOESEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator. 
LnoNHARD DILLIS, Gartenoberinspektor. 
PnTER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
KARL BÖSBL, Gartenmeister. 
jOSEF RAMsAuER, Obermaschinist. 
PAUL FILISCH, Obergärtner . 
. . . . . . . . . . . . . . . , Maschinist. 
FRIEDRICH BRÄU, Offiziant. 
21. Pflanzenphysiologisches Institut (Menzingerstraße 13, F.606'11). 
DR. I(ARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Konservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. KARL SUESSENGUTH, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM TRoLL, Assistent (s. ·phi!. Fak.). 
Ein Volontärassistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Oberpräparator. 
FRANZ HARTMANN, Obermechaniker. 
MAX PFISTERHAMMER, Offiziant. 
22. Institut für theoretische Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH OTT, Assistent. 
DR. GREGOR WENTZEL, Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL SELMAYR, Werkmeister. 
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23. Mineralogische Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße.51, F.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN STEINMETZ, Konservator (s. phil. Fak.). 
KARL MAULWURF, Oberpräparator. 
]OHANN GEORG WEISS, Präparator. 
24. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 59472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM EDER, Assistent. 
LORENZ ZEITLER, Präparator. 
25. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Direktor (5. phil. Fak.). 
DR. ERNST FREIH. STROMER V. REICHENBACH, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. EDGAR DACQUE, Konservator (5. phil. Fak.). 
DR. jOACHIM SCHRÖDER, Assistent. 
jOHANN SPANG,. Oberpräparator. 
FRANZ XAVBR BAUER, Präparator. 
GUSTAV KOCHNER, Offiziant. 
26. Zoo log i S c h e Ans t alte n des S t a at e s. 
Vorstand: DR. KARL RITTER V. FRISCH (s. phi!. Fak.). 
a) Zoologisch-Zootomische Sammlung (Wilhelm.Gebäude, Neuhauserstraße51, F.53070). 
DR. LUDWIG DÖDERLEIN, Direktor (s. phil. Fak.). . 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
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LORENZ MÜLLER, Professor, Konservator. 
DR. HEINRICH BALss, Professor, Konservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, professor} Assistenten. 
DR. ALBERT LAUBMANN 
ALOYS WEBER, Benefiziat l 
. DR. ERICH OTTO ENGEL wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
DR. FRANZ WACKER 
GUSTAV KÜSTHARDT, Technischer Obersekretär, Inspektor. 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
PAUL BÄHR, Oberpräparator. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleiassistent. 
JOSEF RÜMMER, Präparator. 
HANS KULZER, Präparator. 
FRITZ BAMBERGER, Offiziant. 
MICHAEL KIEFER, Offiziant. . 
b) Zoologisches Institut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.51080). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phil. Fak.) • 
. . .. . . . .. . . . . . . . '." Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. WERNER JACOBS, Assistent. 
DR. RUTH BEUTLER, Laborantin. 
KARL SCHWENOLD, Präparator . 
. . .. . . . . . .. . . .. , Offiziant. 
27. Anthropologisch::Prähistorische Sammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.50518). 
DR. FERDINAND BIRKNER, stellv. Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Hauptkonservator und Abteilungsleiter (s. phil. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Konservator. 
DR. KARL SALLER, Assistent an der anthropologischen Abteilung. 
XAVER KETTERL, Werkmeister. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS· 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kai s e r ~ Wil hel m ~ Ins t i tut 
(Bavariaring 46, Nußbaumstraße 7, Pettenkoferstraße 14, Telefon Nr. 53189). 
DR. EMIL KRAEPELIN, Vorstand, Leiter der psycholog. Abteilung, der Bücherei und 
des klin. Archivs (s. med. Fak.). 
DR. W ALTER SPIELMEYER, Leiter der histopatholog. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. PELIX PLAUT, Leiter der serologischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. PRANZ JAHNEL (s. med. Pak.) I 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) Mitgl'lede d P A DR. KARL NEUBÜRGER r er • • 
DR. JOHANNES LANGE (s. med. Fak.) 
DR.OTTO GRAF } 
DR. TONI SCHMIDT-KRAEPELIN wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. BRUNO SCHULZ 
Verwaltungsrat: 
Vorsitzender: E. KRAEPELIN. 
Mitglieder: O. BUMKE, F. PLAUT, W. SPIELMEYER. 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Laboratoriums für angewandte Chemie). 
DR. THEODOR PAUL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. WILHELM ARNoLD, Professor. 
DR. THEODOR MERL, Professor. 
HEINRICH TRILLICH, Fabrikdirektor. 
DR. JULIUS SEDLMEYER, Konservator. 
DR. KURT TÄuFEL, Privatdozent (s. phil. Fak.). . 
DR. RICHARD DIETZEL, Privatdozent (s. phi!. Fak.). 
DR. CARL WAGNER. 
H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. I. (Vor dem Sendlingertore). 
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DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der H. medizi-
nischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNsT V. ROMBERG, Kliniker und Chefarzt der I. medizin. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Direktor, Kliniker und Chefarzt des chirurg. Kranken-
hauses (s. med. Fak.). . 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der III. (syph.-derm.) Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der AbteHung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP KLEE, Chefarztstellvertreter der I. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM JANSEN, Chefarztstellvertreter der H. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. JULIUS MAYR, Chefarztstellvertreter der 111. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GEORG SCHMIDT, Chefarztstell vertreter des chirurg. Krankenhauses 1. d. 1., Ober-
arzt der chirurg. Klinik (s. med. Fak.). . 
DR. MAX LEBSCHE, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses, Oberarzt der 
chirurg. Klinik (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED BRUNNER, Oberarzt der chirurg. Klinik (s. med. Fak.). 
DR.· RiciiA'R~ . w~is's" } Assistenten der chirurgischen Klinik. 
DR. RUDQLF GRASHEY (s. med. Fak.), wissenschaftl. Assistent der chirurg. Klinik. 
DR. LUDWIG HARTINGER, Hilfsassistent der chirurg. Klinik. 
DR. HANS SAENGER (s. med. Fak.) } Assistenten der H. gynäkologischen Klinik. 
DR. KARL LEIXL . 
DR. WOLFGANG VEIL(S. med. Fak.) } Assistenten der I. med. Klinik. 
DR. WOLDEMAR MOBITZ (s. med. Fak.) 
DR. FRITZ LANGE l 
DR. KURT LYDTIN 
llR. HANS WEISS A . d I d" Ab i1 DR. ARNoLD ENGELHARD SSlstenten er • me lZln. te ung. 
DR. FRIEDRICH BREMER I 
DR. KARL DÜRRBECK 
DR. ERICH STEINTHAL} , DR. HELMUT RÖMER Volontärassistenten der I. med. Abteilung. 
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DR. PAUL MARTINI (S. med. Pak.) I 
DR. ADAM BROGSITTER 
DR. FRIEDRICH RILLER Assistenten der II. medizinischen Abteilung. 
DR. OTTO KÜHNE 
DR. HANS SPATZ J 
DR. HANS BAUR . 
DR. CARL MON CORPS, Assistent der syph.-derm. Klinik. 
DR. ADOLF LENZ 1 DR. KARL KOFFERATH . 
DR. HEINRICH LEONHARD Assistenten der 111. medizinischen Abtellung. 
DR. HANS GRASREINER . 
DR. ELSE ABLASS . 
PAUL GOTTHARDT } Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. ALFRED STÖRMER 
DR. EMIL KARL FREY (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM FELIX (s. med. Fak.) 
DR. ADoLF HERRMANNSDORFER 
DR. FRANZ KRAMPF 
DR. ASMUS BRENNER 
DR. RUDOLF NISSEN 
DR. LUDWIG DUSCHL 
DR. ALEXANDER LEVY Assistenten. des chirurgischen Krankenhauses. 
DR. OTTO V. Lossow 
DR. FRANZ MATT 
DR. WALTER SONNTAG 
DR. LUDWIG HARTINGBR 
DR. PBTROS GOKKALIS 
DR. HANS LEO Küp 
DR. HEINRICH CHAOUL, Oberarzt der chir. Klinik u. Leiter des radiolog. Instituts 
des chirurg. Krankenhauses (s. med. Fak.). 
DR. OTTMAR WEINZIERL, Assistent des radiolog. Instituts des chirurg. Krankenhauses. 
DR. RUDOLF SCHREINER} 
DR. OTTO BRACKEMANN Assistenten der gynäkologischen Abteilung. DR. KARL SCHILGEN 
DR. GEORG LUNZ 
2. Städtisches Krankenhaus München r. d. I. (Ismaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. MAX GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr.6. 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
DR. PRANZ KAUT, Oberarzt der Röntgenabteilung. 
3. Städtisches Krankenhaus München:::Schwabing (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Pak.). 
DR. OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. JOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Pak.). 
DR. SIEGFRlED OBBRNDORFER, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM HEUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ROBBRT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. RUDOLF GRASHEY, Chefarzt sm Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. JOHANNES LANGB, Oberarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums 
des pathologischen Instituts. 
J. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder· mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. Medizin alkomite e. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLBIN (s. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phil. FRIEDRICH MOLLER } 
DR. MAX BORST 
DR. FBRDINAND SAUERBRUCH (s. med. Fak.). 
DR.OSWALD BUMKB 
DR. THBODOR PAUL, ao. Beis. (s. phil. Fak.) •. 
außerord. Mitglieder: DR. WALTHBR STRAUB } ( med F k) 
DR. HBRMANN MBRKBL S. • a •. 
DR. JULIUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. lnst.). 
Schriftführer: JOSBF HOLLRBISBR, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: LUDWIG JACK, Offiziant (s. Frauenklinik). 
11. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs:: Verständige im Jahre 1925/26. 
Vorsitzender: DR. OTro v. ZWIBDINBCK-SODENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mi tglieder: DR. WALTHBR LOTZ (s. staatsw. Pak.). 
DR. WILHBLM SILBBRSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF WBBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIBDRICH BÖHM (s. phil. Fak.). 
2. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1925/26. 
Vorsitzender: DR, OTTO FRANK (s. med. Pak.). 
Stellvertreter: DR. SIBGFRIBD MOLLIER (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. WILHELM WIEN 
DR. EDUARD ROCHARDT, Stellvertreter 
DR. FRITZ KIRCHNER, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter ( h'l F k) 
S S 11 s. pi. a.. DR. ERICH CHMlDT, te vertreter 
DR. KARL RITTER V. GOBBEL 
DR. HERMANN SIERP, Stellvertreter 
DR. KARL V. FRISCH 
, ............... , ., Stellvertreter 
DR. SIEGFRIED MOLLIBR I 
DR. HARRY MARCUS, Stellvertreter 
DR. WALTBR VOGT t ( d F k) DR. BBNNO ROMBIS, Stellvertreter s. me. a •• 
DR. OTTO FRANK 
DR. AMANDUS HAHN J 
SChriftführer: ANTON KKEBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
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3. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1925/26. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Pak.). 
Stellvertreter: DR. BERNHARD HEINE } (s med Fak.) 
DR. LEo V. ZUMBUSCH • . • 
Prüfer: g:: ~~;!~~S1ROLL, Stellvertreter ~ (s. med. Fak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, Assistent im pathologischen Institut. 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER 
DR. ÜTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. WOLFGANG VEIL, Stellvertreter 
DR. PHILIPP KLEE, Stellvertreter ) 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak •• 
DR. KARL SEITZ, Stellvertreter 
DR. JOSEF HUSLER, Stellvertreter 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. JULIUS MAYR, Stellvertreter 
DR. WALTER STRAUB 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter, Assistent am pharma· 
kologischen Institut. 
DR.PERDINAND SAUERBRUCH 1 
DR. GEORG SCHMlDT, Stellvertreter 
DR. MAX LEBSCHE, Stellvertreter 
OR. ALFRED BRUNNER, Stellvertreter 
DR. EMIL KARL PREY, Stellvertreter 
OR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter 
DR. ERICH FREIH. V. REDWITZ 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, Stellvertreter 
OR. FRITZ GENEWEIN, Stellvertreter 
DR. SIBGFRIED MOLLlER 
DR. W ALTER VOGT, Stellvertreter 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
DR. BERNHARD HEINE}. . 
DR. HANS NEUMAYER dIese 1m Wechsel 
OR. LUDWIG HAYMANN, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH WANNER, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
OR. ALBERT DÖDERLEIN I 
OR. ERNST V. SEUFFERT, Stellvertreter I A h ß 
DR. ÜTTO EISENREICH • ussc U 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter 
DR. FRANZ WEBER I > 
DR. HANS SAENGER, Stellvertreter II A h ß 
DR. ÜSKAR POLANO . USSC U 
DR. HANS ALBRECHT, Stellvertreter 
DR. KARL WESSELY 
DR. GEORG GROETHUYSEN, Stellvertreter 
DR. ARNOLD PASSOW, Stellvertreter 
DR. ÜSWALD BUMKE 
DR. AUGUST BOSTROEM, Stellvertreter 
DR. FELIX PLAUT, Stellvertreter 
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DR. KARL KISSKALT } 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP, Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
4. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1925/26. 
Vorsitzender: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
DR. WALTER VOGT, Stellvertreter . 
DR. FRITZ WASSERMANN, Stellvertreter ( 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER .. I 
DR. OTTO FRANK s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN 
DR. FRITZ MEDER 
DR. KARLPIBPBR, Stellvertreter, Zahnarzt, Assistentam zahnärzd. Institut. 
Schriftführer: ANToN KRBBS, Obersekretär, Univ.-Geb. J. Stock, Zimmer Nr.245. 
5. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1925/26. 
Vorsi tzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. BBRNHARD HEINE} (s med Fak) 
DR. LBO V. ZUMBUSCH • • •• 
Prüfer: DR. MAX BORST } ( F) 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter s. med. ak •• 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, Assistent am pathologischen Institut. 
DR. JAKOB BBRTBN . 
DR. PETER PAUL KRANz,. Stellvertreter 
DR. OTTO SCHNEIDER, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY } im Wechsel 
DR.LEO V.ZUMBUSCH 
DR. AUGUST PQEHLMANN, Stellvertreter 
(s. med. Fak.). 
DR. WAUER STRAUB 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter, Assistent am pharma-
kologischen Institut. 
DR.PETBR PAUL KRANZ 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter 
DR. JAKOB BERTBN 
DR. PBTBR PAUL KRANZ, Stellvertreter 
DR. FRITZ MEDBR 
DR. JAKOB BBRTEN, Stellvertreter 
Dr. KARL KISSKALT 
DR. KARL V. ANGERBR, Stellvertreter 
(s. med. Pak.). 
Schriftführer: ANToN KRBBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 245. 
6. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1925/26. 
Vorsitzender: DR. KARL GIESBNHAGBN } (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ANTON STOSS, Stellvertreter 
Prüfer: DR. REINHARD DBMOLL } 
DR. KARL GmsENHAGBN (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ALBBRT J ODLBAUER 
DR. LEO GRABTZ (s. phil. Fak.). 
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DR. ANTON STOSS } (S. tierärztl. Fak.). 
DR. ERWIN VOlT 
Schriftfüh'rer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
. (Bibliothek). 
7. Ausschuß für die tierärztliche Fachprüfung im Jahre 1925/26. 
Vorsitzender: DR. FRANZ SCHMITT. ) 
DR. LEONHARD VOGEL, Stenvertreterl . 
Prüfer: I. Abschn.: DR. THEODOR KITT 
II. Abschn.: DR. FRANZ SCHMITT (s tierärztl Fak) DR. ALBERT JODLBAUR •• •• 
III. Abschn.: DR. JOSEF MAYR I 
DR. ERWIN MOSER 
IV. Abschn.: DR. KARL SÜPFLE J 
V. Abschn.: DR. GEORG STROH, Amtstierarzt. 
DR. THEODOR KITT, Stellvertreter. 
VI. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL I 
a. o. Prof. DR. ANTON OTTO STOSS (5. tierärztl. 
VII. Abschn.: DR. JOSEF MAYR Fak.). 
DR.LEONHARD VOGEL 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr. 6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
S. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1925/26. 
Vorsitzender: DR. KARL RITTER V. GOEBEL' } (s. phil. Pak). 
DR. THEODOR PAUL, Stellvertreter • 
Prüfer: DR. WILHELM WIEN 1 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. HBINRICH WIBLAND 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter } (s. phil. Pak.). 
DR. KARL RITTER V. GOEBBL I 
DR. THBODOR PAUL 
. DR. HBRMANN SmRP 
DR. RUDOLF RAPp, Apothekendirektor. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 245. 
9. A ussch uß für die Prüfung der N ahru ngsmittel~ Chemiker 
im J ahte 1925/26. 
a) Vorprüfung. 
Vor sitz end er: Der Ministerialrat im Staatsministerium des Innern HEINRICH WIRSCHINGBR, 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. ' 
Prüfer: DR. JONATHAN ZENNECK, Professor an der Technischen Hochschule. 
DR. WILHELM PRANDTL } 
DR. LUDWIG RADLKOFER (s. phil. Fak.). 
b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Der Ministerialratim Staatsministerium des Innern HBINRICHWIRSCHINGBR, 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. WILHHLM PRANDTL } ( hOl F k) 
DR. THBODOR PAUL S. pi. a •• 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Pak.). 
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K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inh. der j. Lindauer'schen Buchh., Univ.-Buchhändler, 
Kaufingerstr.29. 
GUSTAV ADOLF NUSSER, Inhaber der Universitäts-Buchhandlung A. Buchholz, Theresien-
straße 18. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, jungfernturmstr. 2. 
HEINRicH SANKTJOHANSER, Universitäts-Buchbinder, Amalienstr.61. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr. 25, Fit. Pettenkoferstr. 9/0. 
ANTON BIRKMAIBR, Universitätszeichner, Reisingerstr.25/2. 
FRITZ SKBLL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstr. 7. 
JOHANN FRANK, Universitäts-Fechtmeister, Amalienstr.24 R.G. 
GEORG MENGBLB, Universitäts-Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. R. 
jOSEF VALENCI, U niversitäts-Tanzlehrer, Arcisstr~ 10/3 (F. 53141). 
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L. ANSCHRIFTEN .VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-46 vorkommenden Namen. Seit. 
Adam Heinrich, Bibliotheksekretär, Bothmerstr. 8/0 . ...• 20 . 
Adlhoch josef, Obermaschinist, Pettenkoferstr.8a/0 • . . . . . 22 
Dr. Albrecht Hans, a. o. Prof., Nymphenburgerstr.163 (Rotes Kreuz, Jagdschlößchen) 
(P. 73801) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 15,44 
Amann Hans, Porstamtmann, Blütenstr. 12/1 . . . . 34 
Dr. v. Amira Karl, ord. Prof., Möhlstr. 37 (Bogenhausen) 6,11 
Andritzky Pranz, Obersekretar, Amalienstr.58/1 . . . . . . 5 
Dr. v. Angerer Karl, a. o. Prof., Pettenkoferstr. 34 (Hygien.Instit.) 15, 24,45 
» Arnold Wilhelm, H. Direktor, Professor, Isartorplatz lc/3 r. . 38,41 
" Au b ry Ludwig, Assistent, S'chilJerstr. 20/2 r. . . . . . • . . . 24 
» P. Auer Albert Alfons, 0 S.B., Praktikant, Dachauerstr.58/2 . . 20 
» Aufhauser johann Baptist, a. o. Prof., Öttingenstr.46/1 3, 11,21 
Augustin Dominikus, Oberpräparator, Kaulbachstr.44/2 30 
Auth Wilhelm, Buchhalter, Bogenstr. 11/1. . . . . . . . 23 
Bacher Josef Peter, Verwaltungsinspektor, Pettenkoferstr. 11/0 . 21 
B achsch wöll er Priedrich, Oberwerkführer, Ziemssenstr. 1a . 25 
Bähr Paul, Oberpräparator, Neuaubing . . • . • . . . 40 
Balling Ludwig, Oberpräparator, Ungererstr. 5/1 Rgb. . . • 38 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Konservator, Planegg, Rosastr. 10 40 : 
Bam berger Pritz, Offiziant, Neuhauserstr. 51. • . . . . 40 
Dr. Bardenhewer Otto, ord. Prof., Prälat, Geh. Rat, Liebigstr.5/3 . • 6,11 
Barth johann, Universitätswart, Paul Heysestr. 3/1 M.-B. . 29 
Baudrexler Herbert, HilFskraft, Herzog Rudolfstr. 39/2 37 
Bau e r Pranz Xaver, Präparator, Kurfürstenstr. 7/3 r. • 39 
Ba u er Karl, Bibliotheksekretär, Heßstr. 40/0 . . ..' 20 
Bauer Max, Bibliothekobersekretär, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 20 
Dr. Bauer Theo, Priv.-Doz., Königinstr. 103/2 . . . . . . . . 19 
Baumann Josef, Kanzleisekretär, Pedell, Amalienstr. 58/2 r. . 5 
Baur LUdwig, Verwaltungsassistent, Müllerstr. 11/2 r. . . . 25 
Bayer Hugo, Oberapotheker, GÜmbelstr.5/2 . . . . . . . 22 
Dr. Becher Erich, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Schackstr. 4/0 r. 16,30 
» Beck Josef, Assistent, Bavariaring 30/1 . . . . . 23 
» Beck Karl, Oberregierungschemiker, Wormserstr.3/2 • . • 38 
» Beck Matthias, Assistent, Rosenheimerstr.96/4 mitte 24 
» Becker Theodor, Röntgenassistent, Elisabethstr.29/4 22 
" Becker Wilhelm, Hilfsassistent, Lindwurmstr. 4/2 . . . . 35 
Behringer Josef, Präparator, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17). • . . . 20 
Dr. v. Beling Ernst, ord. Prof., Geh. Hofrat, Hohenstaufenstr.l0/1 . • . • . .4 6,7,11 
» Benjamin Erich, a. o. Prof., Kindersanatorium Ebenhausen, Isartal (P. 50771). '. • 14 i 
Berg Hans, Sekretär, Pranziskanerstr. 41 0 ... . . . . . . . . . . . 26 
Dr. Berneker Erich, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Mauerkircherstr. 16/2 • 6,16,31 
" Bernhart Max, Konservat9r, Barerstr.5/2 ....••... ..' 36' 
" Berten jakob, a. o. Prof., Geh. Medizinalrat, Pettenkoferstr.2/1 .. .13,27,45 
" Berve Helmut, Priv.-Doz., Starnberg, Mathildenstr. 116 1/19 • . " .., 19 
" Bestelmeyer Richard, a. o. Prof., Karl Theodorstr. 19. . . . . • •. . 14 
" Beutler Ruth, Laborantin .•............•.• . 40 
" Beyerle Konrad, ord. Prof., Geh. Hofrat, Hohenstaufenstr.5/2 (P.30395) ., 3, tI 
Bielmeier JOhann, Hilfswart a. Pr. . . . . . . . .. ....• 25 
Biersack Hans, Hausverwalter, Veterinärstr. 6/0 (P. 30740). : . : 28 
Solte 
'Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., Hauptkonservator, Herzog Wilhelmstr. 9/3 (F.50518) 18,40 
Bobinger julius, Offiziant, Lindwurmstr.2 1/2/3 . . . . . 25 
Bock Sebastian, Kanzleiassistent, Herzogspitalstr. 14/0 Rgb. . 22 
Dr. Boden Karl, a. o. Prof., Pestalozzistr.48/0 . . 18, 39 
Boden Otto, Offiziant,Schmellerstr. 22/3 . . . . . . . 24 
· Dr. Böhm Friedrich, a.o. Prof., Keferstr.8d/0. . . . . . 18,43 
" Boehm Gottfried. a. o. Prof., Ziemssenstr. la/2 (F. 52181 u. 57341) 13, 25, 41, 44 
Boehnke Auguste, Zeichnerin, GÖrresstr.26/3 . • . . . . . . . 26 
Bös el Kad, Gartenmeister, Menzingerstr. 11 a/l . . . . . . . . . 38 
1Dr. Borcherdt Hans Heinrich, a. o. Prof., Reitmorstr. 14/4 (F.21071).. 3, 18 
" Borst Max, ord .. Prof., Geh. Medizinalrat, Prinzregentenstr. 11/0 (F. 21841) 
3,13,24,36,43,44,45 
" Bostroem. August, a. o. Prof., Nußbaumstr.7/3 (F.53189) 15,26,44 
" Bozler EmU, Assistent, Landwehrstr.25/3. . . • 33 
" Brackemann Otto" Assistent, Lindwurmstr.2a 42 
Bräu Friedrich,.Ofpziant, Menzingerstr. 11 a . 39 
Dr. Bragard Karl, Assistent, Bavariaring 15/2 I. . 24 
" Braun Ernst, Assistent, Nußbaumstr.7/3 . . 26 
" Breiderhoff Friedrich, Assistent, Harlachingerstr. 13 • 36 
" Bremer Friedrich, Assistent, Ziemssenstr. 1 . • . 41 
Bremer Hermine, Bibliotheksekretärin, Plinganserstr. 57 d/l . 20 
Dr. Brenner Asmus, Assistent, Nußbaumstr.20 . . . . . • 42 
" Brentano Lujo,ord. Prof., Geh. Rat, Prien a/Chiemsee . . 12 
" Brogsitter Adam, Assistent, Ziemssenstr. 1 • . . • • . . . • 42 
" Broili Ferdinand, ord. Prof., Direktor, Wagmüllerstr.19/3 .. . 17,33,39 
Brückner Fritz, Bauamtsobersekretär, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) . . . 5 
Brückner Elisabeth, Vertragsangestellte, Ainmillerstr.43/1 Eing. A . . . 6 
Brugger johann, Hausverwalter, Amalienstr.52/0 . .'. . • . . . . . . . 34 
Dr. Brunn Hermann,Hon.-Prof.,Bibliothekdirektor,Briennerstr.36/3(F.54901,Nebenstelle16) 17 
" Brunner Alfred, Priv.-Doz., Nußbaumstr. 22a. • . . . . . . • . 15, 25, 41, 44 
" Buchenau Heinrich, Hon.-Prof., Hauptkonservator, Kratzerstr. 23/0 u. 1 • 11,36 
Buchenberg Josef, Sekretär, Kirchenstr.8/2 . 5 
· Dr. Buchner Maximilian, a. o. Prof., Karlstr. 25/2 . 18 
" Bühler Hermann, Hilfskraft, Klugstr. 58/0 (F. 61863) • • . . . . . 21 
Bühlmann Otto, Dipl.-Ing., Regierungschemiker, Frundsbergstr. 14/3 . 38 
Dr. Bumiller Ernst, Assistent, Mathildenstr.2a . • . • . . . . . . . . • • 26 
" Bumke Oswald, ord. Prof., Geh.Medizinalrat, Goethestr.55, 2.Eing. (F.58669) 13,26,40,43,44 
Burger josef, Regierungsrat 1. KI., Pettenkoferstr. 14/2 . . 5 
'Dr. Burkhardt Karl, Sekretär, Hohenzollernstr. 20/4. • . . . 4 
" Burmeister Friedrich, Observator, Schlotthauerstr.3/3 37 
Butz. Mathilde, Oberhebamme . . . . • • . 35 
· Dr. van Calker Fritz, ord. Prof., Geh. Justizrat, Georgenstr. 15/2 . 11 
" Capelle Walter, a. o. Prof., Lachnerstr.33 (F. 61988) (beurlaubt) . 14 
" Carath60dory Constantin, ord. Prof., Rauchstr.8 (F.43827). . 17,32 
" Chaoul Henri, a. o. Prof., Oberarzt, Franz josefstr. 38/0. . • 15,25,42 
C h ris tl Walter, Anstaltswart, Landschaftstr. 4/4 . . '.. 38 
Dr. C osack Konrad, Hon.-Prof., Geh. Justizrat, Montsalvatstr.5.. . . • .• . 3, 11 
" Dacqu6 Edgar, a. o. Prof., Konservator, SoHn 11, Hofbrunnstr. 25 (beurlaubt) . . 18,39 
" Frhr. v. Danckelman Alexander, Hilfsassistent, Theresienstr.29/3 Rgb.. • 35 
" Dan i e I Karl,. Oberregierungschemiker, Assistent, Schwindstr. 27/3 • • 34 
" Dax Robert, a. o. Prof., Kölnerplatz 1 (F.30911) . • • 14,42 
" Deckert Willy, Assistent, Nußbaumstr. 7/3. . • . . 26 
Deisler Gustav, Offiziant, Schlotthauerstr. 6 • • . • • • . . • 22 
; Dr. Demeter johann, Konservator, Breisacherstr. 6/3 I. • . . . . • 28 
" Demoll Reinhard, ord. Prof., Tengstr.25/2 (F.31536) .3, 15,28,36,.45 
Denner johann,. Maschinist, Pettenkoferstr.8a . . . • • • 27 




Dr. Dietl Karl, Assistent, Leopoldstr. 36/3 .•.. 23 
" Dietrich Clemens,. Reg.-Medizinalrat, Waisenhausstr. 67 26 
Dietrich Richard, Oberregistrator, Adalbertstr. 54/0 r.. . . 4 
Dr. Dietzel Richard, Priv;-Doz., Neustätterstr. 6/1. . . . . • . . .. 19,32,41 
" Dieudonne Adolf, Hon.·Prof., Geh. Rat, Ministerialrat, Türkenstr. 15a/4 .. 13 
Dill i s Leonhard, Oberinspektor, Menzingerstr. 7 a • . 38 
Dr. Dingter Hugo, a. o. Prof., Neustätterstr. 1/0 r. .. 3,7, l8 
" Dingler Max, Priv.-Doz., Sigmundstr. 1/21. (beurlaubt) . 12 
Dippert Ludwig, Offiziant, Leonrodstr.80/0 . . . 20 
Dr. Dirr Adolf, Hauptkonservator, Grillparzerstr. 38/4 37 
Dischinger Johann, Universitätswart, Ursulastr. 1{1 26 
Dr. Distel Ludwig, a. o. Prof., Gabelsbergerstr.26/0. . 18,33 
Dodell Leonhard, Offiziant, Ziemssenstr. IafO r. . . . . . . . . . . 25 
Dr. Doeberl Michael, ord. Prof., Gell. Hofrat, Schönfeldstr. 6{3 (F.27054) . . 3,5, 17,31 
" Döderlein Albert, ord. Prof., Geh. Hofrat, Maistr.9 (F.55212). . 13,22,23,35,43,44 
" Döderlein Gustav, Assistent (Hebammenschule), Widenmayerstr.28 . 35 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regierungsrat, Hon.-Prof., Herzogstr.64/1 . 17,39 
" Dölger Franz, Staatsbibliothekar, Siegfriedstr. 16{0 . . . . . . 19 
" Dölger Hermann, Volontärarzt, Hermann Schmidstr.8a 27 
" Doerr Friedrich, a. o. Prof., Oberlandesgerichtsrat, Arcisstr.38/3 12 
Dösinger Alois, Offiziant, Veterinärstr.6/0 . . . . . . . 28 
Dr. Dombart Theodor, Priv.-Doz., Leopoldstr.114 . . . . . . . . 18 
" Donle Wilhelm, Priv.-Doz., Professor, Nymphenburgerstr. 35{3 (F. vorm. 55953, nach-
mittags 53201) . . . . . . . . . .. ....•..•. 
" Dormanns Ernst, Assistent, Juttastr. 24. . . . . . . , • 
.. Drachter Richard, a. o. Prof., Bavariaring 10/2 . . • • . • 
" v. Drygalski Erich, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Bogenhausen, Gaußstr. 6 
.. Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. Medizinalrat, Geibelstr.l/2 
" Duschl Ludwig, Assistent, Nußbaumstr.20 
" Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Hofrat, Viktoriastr.9/0 
" Dyroff Karl, a. o. Prof., Schraudolphstr.14/3 r. . 
" Ebert Anna, Volontärassistentin, Lindwurmstr.4{2 . 
" Eder Wilhelm, Assistent, Lotzbeckstr.2/1 . . . . 
Eger Johann, Gartenmeister, Waltherstr. 24/2 • • • 
Eichlseder Josef, Oberoffiziant, Königinstr. 91 II. Aufg. . . • . 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Schellingstr.2/0 
" Eidenbühler Max, Volontärarzt, Pettenkoferstr.8a/3 . . . • . 
" Eidmann Hermann, Priv.-Doz., Harlaching, Ulmenstr. 15. . . • 
" Einhausel' Rudolf, Oberregierungsrat, Syndikus, Wagmüllerstr. 16/3 
Ein wag Sophie, Kanzleigehilfin, Steinstr.24;2. . . . . . . . 
Dr. Eisenreich Otto, a. o. Prof., Kaulbachstr. 59 (F. 33565). . . . • 
" Eismayer Gottfried, Hilfsassistent, Wagmüllerstr. 18/3. . • • . 
" Elsbach Ernst, Volontärarzt, Pettenkoferstr. 19/4. . • . . . . . 
" Endres Max, ord. Prof., Geh. Rat, Kurfürstenstr. 18/3 (F. 32128) . . 
" Engel Erich Otto, wissenschaft!. Hilfsarbeiter, Dachau, Villenkolonie 6 
Engel Samuel, Hilfsassistent, Mathildenstr. 2a. . . . • • 
Eng e 1 b re c h t Bernhard, Oberwerkführer, . Pettenkoferstr. 11/0 
Engelhard t Johann, Vertragsangestellter, Pariserstr. 44{3 1. • 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums oder einer Studienanstalt gymnasialer 
Ricbtung. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt realgymnasialer Richtung. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealscbule oder einer Studienanstalt dieser Richtung. 
O.E.h.=Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
Gymnasiums. 
O. E. r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines Realgymnasiums. 
R. E. h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
Gymnasiums. 
N"am e Studium I Geburtsort Staats· Wohnung angehörigkeit A. Abel Wi!belm Staatsw. R. Bütow Preußen Zieblandstr. 6/0. 
Abele Hans Phi!. R. Mannheim Baden Biedersteinerstr. 8/0 I. 
Abele Josef Phi!. O. Augsburg Bayern Frundsbergstr. 12/2. 
Abendroth Hellmuth Rechte, Staatsw. O. Dessau Anhalt Winzererstr. 90/2 r. 
Abentbum Karl Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Abold Ludwig Staatsw., Rechte H. Otterbach 
" 
Fürstenstr.23/2. 
Achner Hugo Med. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Achter Josef Theol., Staatsw. H. München 
" 
Lilienstr. 36a/1. 
Acbundow Ismail Bey Med. Schemacha Aserbaidschan Pettenkoferstr.7/4. 
Adam Erich Rechte R. Siegen Preußen Hobenzollernstr.36/2r. 
Adam Ernst Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Ghristophstr. 12/2 r. 
Adam Fritz Rechte H. München 
" 
St. Annastr. 14c/l I. 
Adams Therese Pbarm. R. Dülken Preußen Schellingstr. 74/3. 
Ade Karl Rechte H. Krumbach Bayern Konradstr. I/I r. 
Aderbold Kurt Forstw. O. Fröttstedt Tbüringen GÖrresstr. 24/0 r. 
Adler Emil Forstw. O. Haseldorf Preußen Amalienstr. 71/1 r. 
Adler Melanie Med. R. Prag D.-Österreich Gabelsbergerstr.63/2 I. 
Adler Paul Rechte H. Metten Bayern Gabelsbergerstr. 24/1. 
Adolff Herbert Rechte O. Backnang Württemberg Elisabethstr. 26/21. 
Adolphs Eisa Med. R. Essen Preußen Luisenstr. 51/2. 
Abammer Fritz Rechte, Staatsw. H. Wasserburg a/I. Bayern Liebherrstr. 3/3. 
Abrens Waldemar Staatsw. R. Hannover Preußen Kaulbacbstr. 94/0. 
Ahsbahs Helmut Rechte H. Kiel 
" 
Pettenkoferstr. 20/1 G.G. 
Aicb Josef Theol. H. Schw.GmÜnd Württemberg Königinstr. 77. 
Aicham AHne Med. R. Karlsruhe Baden Nußbaumstr. 30/2 r. 
Aicbele Kurt Rechte, Staatsw. H. Friedrichsbafen Württemberg Zentnerstr.27/2r. 
Albers Else Med. R. Hooksiel Oldenburg Goetbestr. 47/1 r. 
Albert Christian Rechte H. Berlin Preußen Adalbertstr. 94/1. 
Albert Hans Phi!. H. Altötting Bayern Altheimereck 20/3 III. A. 
Alberts Heinrich Med. R. Hamm Preußen St. Paulsplatz 1/2 r. 
Albiker Karl Phi!. H. Rom Baden Siegfriedstr. 6/3 I. 
Albrecht Eduard Pbi!. H. Marktsteft Bayern Rambergstr. 2 31. 
Albrecht Heinrich Phi!. R. Malchim Meckb.-Schw. Rottmannstr. 24/2. 
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Odeonsplatz 4. 
prinz, Königl. Hoheit 
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Landsbergerstr. 128/1. 
Alton Josef I Zabnheilk. H. Telfs Pündterplatz 2/2. 
Altzitzoglou Johann Med. H. Mersina Griechenland Mathildenstr. 10. 
s 
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A. Amann Georg Phil. R. München Bayern Frühlingstr. 11/1 r. Amariotou Maria Phi!. Kastellla Fourni Griechenland Amalienstr. 99/2 r. 
Amberger Gustav Phil. R. Ingo!stadt Bayern Preysingstr. 14/3 r. 
Ambras Maria Phi!. H. Deggendorf » Türkenstr. 2/0. 
Ambros Otto Phi!. O. Weiden 
" 
Steinsdorfstr. 17/3. 
Amelung Wal dem ar Reohte, Staatsw. H. Bösingfeld Lippe-Detm. Hiltensbergerstr.47/31. 
Anderl Heinrich Reohte, Staatsw. R. München Bayern Hochstr. 8/1. 
Andersen Kurt Rechte, Staatsw. O. Kiel 
" 
Starnberg 185. 
Andriß EmU Phi!. R. Georgsfeld Aserbaidschnn Schelllngstr.37/22. A. 
Angelowa Gina Phil. Pernetitza Bulgarien 'Ungererstr.42/31. 
Angelowa Radka Zahnheilk. Küstendil 
" 
Müllerstr.49/2I. 
Angerbauer Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern Weßling. 
Angermeir Engelbert Phil. H. Mittermarbach 
" 
Arndtstr. 6/2 r. 
Angst Eugen Rechte O. Gablenberg- Württemberg Georgenstr. 67/3 m. 
Stuttgart 
Bayern Lierstr. 31/2 r. Angstwurm J osef Med. O. Helfendorf 
Anner J ohann Phil. H. Pruttdorf 
" 
Biedersteinerstr. 27/2. 
Anscheit Udo Reohte, Staatsw. H. Dirschau Preußen Zenettistr. 19/3. 
Anselm Fritz Med. H. Heusenstamm Hessen Lindwurmstr. 73/41. 
Anselmann Anton Rechte H. Bad Reichenhall Bayern Theresienstr. 30/1 1. GO. 
Ansmann Heinrich Rechte H. Wablde 01denburg Kaulbachstr. 71/0. 
Anton Walter Med. R. Graz Preußen Bauerstr. 15/2. 
Antonolf Nadeschda Med. H. Nagasaki Rußland Arcisstr. 39/21. 
Anwander Brna Phi!. R. Hengersberg Bayern Kaulbachstr.. 77/3 r. 
Apetz Karl Reohte, Staatsw. R. Bad Kösen Sachsen Blütenstr. 3/1. 
Aplfelstaedt Hans PhiI. H. Münster i/Wo Preußen Mathildenstr. 11/4. 
Appel Heinz Med. H. Danzig 
" 
Hirtenstr. 21/11. 
Appel Josef Zahnheilk. H. München Bayern Dietlindenstr. 30/2. 
Appel Josef Rechte H. Mainz Hessen Blütenstr. 15/11. 
Appel Otto Med. H. Zweibrücken Bayern Eisenmannstr. 1/2 r. 
Appelt Alfred Phi!. Oranienbaum Anhalt Hab'sburgerstr. I/li. 
Arbesmann Eugen Phi!. H. Fürth Bayern St. Annakloster. 
Archondis Elias Med. BraUa Griechenland Wendlstr. 16/1. 
Arco Valley Kar! Graf von Staatsw. R. München Bayern Theatinerstr.23/2. 
Armbruster Hermenegild Reohte, Staatsw. R. Straßburg ijE. Baden WiItrudenstr. 5/2. 
Armendinger Robert PhiI. H. Bdenkoben Bayern Landwehrstr. 64/2. 
Armknecht Siegfried Reohte, Staatsw. H. Henningsleben Preußen Herzog Wilhelmstr.2/1. 
Arnautovitsch Biago! Med. Ochrida jugoslavien Jahnstr.36/2. Arndt Fritz Reohte, Slaatsw. H. Beuthen Preußen Milchstr. 2/3 I. Arndt Heinz von Rechte R. Weinheim Baden Hiltensbergerstr. 35/2. Arndt Irmgard Phil. O. Lyck Preußen Karlstr.47/1. Arnemann Otto Heinz Forstw. H. Groß-Schweidnitz Sachsen FrauenpI. 6/21. Arnold August Phil. R. Rauxel Preußen Orß'str. 13/1. Arnold Bdmund Phi!. H. Straubing Bayern Schnorrstr. 3/2. Arnold Brnst Reohte, Staatsw. H. Obermoschel 
" 
Türkenstr. 63/1. Arnold Friedrich Rechte R. Lauterbach Württemberg Arcisstr. 5/4. Arnold Friedrich Phi!. O. Mainz Bayern Erhardtstr.32/2r. Arnold Fritz Rechte O. Gummersbach Preußen Liebherrstr. 2/3. Arnold Hermann Rechte H. Ohringen Württemberg Agnesstr. 49/4. Arnold Kurt Tierheilk. O. Niederhochstadt Bayern Türkenstr. 58/3 I. Ascher Anita Phi!. H. Hamburg Preußen Franz josephstr. 21/4. Ascbolf Franz Theol. H. Neuendorf 
" 
Königinstr.77/1. Asher Edith Rechte O. Hamburg Hamburg Georgenstr. 72/1. Astbausen Bduard Med. H. München Bayern SOl1n, Allescherstr.5. Asum Kari Med. H. Grafrath Rothmundstr.8/3r. 
" Athen Emilie Phi!. H. Hamburg Hamburg Clemensstr. 6/4. Atterer Mathias Phi!. H. Stadtbergen Bayern Georgianum. Atzinger j osef Phil. H. München Georgianum. Atzler Maria Phil. R. Ziegen hals " Preußen Bayerstr. 45/3 m. Aub Richard Rechte H. Donauwörth Bayern Ottingenstr. 30/3 r. Aub Walter Rechte H. München , ViktorSchelfelstr.12/0 I. Auer Agnes Rechte R. München " Nußbaumstr. 10/3. Auer Alfons Phi!. H. Landshut " Dachauerstr. 58/2. Auer Heinrich Rechte H. Regensburg " Rondell Neuwittelsbach 5 
" Auer Heiene Phi!. H. Nürnberg Clemensstr. 47/0 r. Auer Ludwig Theol. H. Donauwörth " 
" 
LUdwigstr. 19. Auer-WeIsbach Hermann Phi!. SchloßWelsbach D.-Osterreich Georp:enstr. 91/2. Auernhammer Albert Rechte H' Nürnberg Bayern Franz Josefstr. 32/2r· Augstein Hans Rechte, Staatsw. O. Löbertshof Preußen Llebherrstr. 1/3 r. Augustin Georg Rec!)te H. Kaiserslautern Bayern Lachnerstr. 6/1. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit A AuHeh Bruno Phi!. R. Duisburg Preußen Leopoldstr. 135/2. 
• Aumann Georg Phi!. O. München Bayern Augustinerstr. 3/3. 
Aumer Josef Staatsw., Rechte H. Plattling 
" 
Clemensstr. 65/1 Rg. 
Austermann Karl Theol. H. Telgte Preußen Blütenstr. 3/1. 
Austermann Maria Phi!. R. Telgte 
" 
Blütenstr. 3/1. 
Awiszus Bruno Pharm. Tilsit 
" 
SChwindstr. 20/3. B Baader Ludwig Staatsw. H. Reichertshausen Bayern Wittelsbacherstr. 14/1. 
• Babin Günter Rechte, Staatsw. H. Beuthen Preußen Türkenstr. 58/31. 
Bacbem J osef Staatsw. H. Köln 
" 
Jägerstr.27/3. 
Bacher Richard Staatsw. O. Freudenstadt Württemberg Adelheidstr. 27/0 r. 
Bachmaier Fritz Phi!. O. Eggenfelden Bayern Bruderstr.7/1. 
Bachmann Ferdinand Phi!. H. Wasserburg 
" 
Fuggerstr. 1/31. 
Bachmann Otto Med. H. Kemnath 
" 
Bürkleinstr. 6/3. 
Backes Ignatius Theol., Phi!. H. Möhn Preußen Öttingenstr. 16/3. 
Backhaus Friedrich Med. H. Erkeln 
" 
Sehwanthalerstr.37/2. 
Backmann Johannes Med. H. Haltern 
" 
Heßstr. 48/2 GG. I. A. 
Bade Liselotte Med. R. Hannover 
" 
Lindwurmstr.24/3. 
Baden Kurt Med. H. Hannover 
" 
Thalkirchnerstr. 66/1. 
Bader Hans Med. H. Straßburg Baden Corneliusstr. 13/21. 
Bader Lotte Phi!. Leipzig Sachsen Gabelsbergerstr. 75/1 r. 
Bader Wilhelm Phi!. R. Wien n.-österreich Georgenstr. 91/2. 
Bähr Kurt Rechte R. Hannover Preußen Isabellastr. 17/3. 
Baer Emi! Staatsw. O. Durlach Schweiz Schillerstr. 16/2 Rg. 
Bär Gottfried Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Wurzerstr. 18/3 r. 
Bär Hans Med., Zahnb. O. Neuenmarkt 
" 
Kazmairstr.16/2. 
Bär Luise Phil. R. Kassel Preußen FranzJosefstr.14/1. 
Baer Moritz Staatsw. O. Hof aIS. Bayern Zieblandstr.30/2. 
Baer Rudolf Phi!. R. München 
" 
Elisabethstr. 23/2. 
Bär Rudolf Rechte R. Wittlich Preußen Barerstr. 14/3. 
Baerlecken Wilhelm Staatsw. R. Saarbrücken 
" 
Reichenbachstr. 6/4 r. 
Bärmann Heinz Rechte O. Neustadt a/H. Bayern Kuglmüllerstr. 3/0. 
Bärnbantner Max Phil. Buchloe 
" 
Schleißheimerstr. 38/2 Rg. 
Bätzgen Rudolf Rechte, Staatsw. O. Hilden Preußen Seitzstr. 3/2 G.H. 
Bäumer Peter Staatsw. H. Halle aIS. 
" 
Siegfriedstr. 10/3. 
Bäuml Josef Rechte, Staatsw. H. Neuburg Bayern Klenzestr.32/2. 
Bäumler Georg Rechte, .Staatsw. H. Amberg 
" 
Gabelsbergerstr.58/11. 
Bagdatowa Elisabeth Med. Dupnitza Bulgarien Maistr.24/1. 
Bagenski Bogislav von Staatsw. R. Mörchingen Preußen 
Bahrendt Erich Zahnheilk. O. Danzig Danzig Beethovenplatz 2/0. 
Bahresei Erwin Rechte R. Montigny Hamburg Hohenzollernstr. 31/21. 0.0. 
Baier Otmar Phil. O. Augsburg Bayern Bürkleinstr. 7/3. 
Baier Walter Tlerheilk., Med. O. Neustadt a/H. 
" 
Bürkleinstr. 7/3. 
Baier Wilhelm Phi!. O. Worms Hessen Römerstr. 7/4 r. 
Baksyte Veronika Phi!. Soleliai Litauen Arcisstr. 44/1. 
Balakakis Michael Phi!. Athen Griechenland Jägerstr. 19/1 M. 
Baldauf Anna Pharm. O. Ffirstenfeldbruck Bayern Riem, Amperwerke. 
Balduhn Robert Rechte H. Gr. Mischen Preußen Barerstr. 48/3. 
Baldus Paul Heinz Phi!. H. Rennerod 
" 
Franz Josefstr. 43/3. 
Balk Hans Med. R. Waldmünchen Bayern Pettenkoferstr. 4/0. 
Balkenhol Matthias Phi!. H. Trier Preußen Kreittmayrstr.26/31. 
Balkow Erwin Med. H, Landsberg a/W. 
" 
Schmellerstr. 21/2. 
Ballerstedt Otto Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr.76/2. 
Balletshofer Michael Staatsw. H. Oberbaar 
" 
Schellingstr. 143/2 M. 
Balling Ludwig Phi!. H. Börsborn 
" 
Ludwigstr. 19. 
Ballof Margarete Med. H. St. Wendel Preußen Steinstr. 28/3 r. 
Bally Wilhelm Phi!. H. Ansbach Bayern Isartorplatz 3/1 r. 
Baltruweit Frida Med. R. Gumbinnen Preußen Lindwurmstr.37/2. 
BaItzer Gertrud Staatsw. R. Trier 
" 
Georgenstr. 91/0 I. 
Balzer Albrecht Staatsw. O. Regensburg Bayern Grillparzerstr.47/31. 
Balzer August Phil., Med. O. Memmingen 
" 
Dachauerstr. 96. 
Bamann Eugen Phi!. H. GundelfIngen 
" 
Schnorrstr. 1/0. 
Bamberg Hans Rechte, Staatsw. H. Hagen i/W. Preußen Schellingstr. 44 G.H. 
Bamberg Irmgard Phil. R. Kupferdreh 
" 
Bruderstr. 9/3. 
Bamberger Hermann Phi!. H. München Bayern Schellingstr. 99/1 Rg. 
Banki Ödön Phi!. Györ Ungarn Kobellstr. 8/0. 
Banner Friedrich Phi!. R. Augsburg Bayern Kurfürstenstr. 2/21. 
Banschbach Hildegard Phi!. Waldhausen Baden Unterangel' 2. 
. Banzer Georg Staats:w. H. Altmannstein Bayern Hirtenstr.22/21. 
Barat Heinrich Phil. R. Feuerbach Württemberg Ungererstr.70/11. 
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Staats- W h 
angchlirlgkelt 0 nun g 
Hamburg Giselastr. 6/0. . 
V. St. Amerika Hohenzollernstr. 7/3. 
Bulgarien Burghausenerstr. 6/3 r. 
Preußen Senefelderstr. 13/3. 
Bayern Bayerstr.34/2. 
" Bayerstr. 34/2. 
" Klemensstr. 5/11. 
" Friedrichstr.27/4. 
" Possartstr. 37. 
" Possartstr.37. 
Ungarn Hirtenstr.21/31. 
Hamburg Rambergstr. 5/3 r. 
Bayern Türkenstr. 90/21. Rg. 
Preußen Echingerstr. 14b. 
Bulgarien Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Griechenland Mittererstr. 5/1. 
Bayern Königinstr. 77. 
" , Adalbertstr. 31/1. 
Preußen Nikolaistr.9/1. 
Bayern Königinstr. 21/0. 
Preußen Königinstr. 61/0. 
Polen Ainmillerstr. 34/2. 
Bayern Deisenhofenerstr. 38/2. 
" Prinz Ludwigstr. 3/2. 
Preußen LUdwigstr. 17a/4. 
Bayern Gabelsbergerstr. 73/1. 
" Karlstr. 84/2. 
" Jahnstr.22/3. 
" Hofenfelsstr. 39. 
Hessen Adelheidstr.38/1. 
Bayern Beurlaubt. 
" Keuslinstr. 16/3. 
" Reitmorstr. 35/11. 
" Kellerstr.27/1. 
" Hofenfelsstr. 39/0. 
" Klenzestr. 45/2 r. 
Baden Kapuzinerstr.20/1I.S.G. 
Preußen Theresienstr. 33/3. 
Bayern Veterinärstr.4/31. 
Baden Thalkirchnerstr. 1/1. 
Bayern Damenstiftstr. 11/31. 
Preußen Martiusstr.3/1. 
Bayern Tattenbachstr. 18/1. 
Württemberg Herrnstl'. 18/2 r. 
Baden Elisabethstr. 12/31. 
Bayern Pasing, Gräfstr. 7. 
" Nymphenburgerstr.7S/IR. 
" Corneliusstr. 5/2. 
" Belgradstr. 176/0. 
Preußen Brlennerstr. 30/1. G. H. 
Thüringen Theresienstr. 29/3 Rg. 
" Ainmillerstr. 25/1. 
Bayern Belgradstr. 8/3 1. 
" GÖrresstr. 11/3. 
" Klenzestr. 53/1. 
Preußen Entenbachstr.41/2. 
" Steinheilstr. 21/2. 
Braunschweig Walterstr. 46/2. 
Baden Herzogstr.25/3r. 
Bayern Biedersteinerstr. 27. 
Schweiz Königinstr. 75. 
Bayern Dreimühlenstr. 38/4. 
" Wittelsbacherstr. 6/3. 
" Dachnu, Augsburgerstr. 4. 
Preußen Adelheidstr. 38/1 G. H. 
Bayern Schillerstr. 2/3 Rg. 
" Valleystr. 34/1. 
" Arcostr. 2/1. 
Hessen Hohenzollernstr.14/11. 
Bayern Baideplatz 1/2m. 
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B. Bayerlein Ernst Rechte, Stnatsw. H. Ludwigsstadt Bayern Adelgundenstr. 30/2 r. Bayerlein Hans Phil. Oberndorf 
" 
Adelgundenstr. 38/2. 
Bayr Erasmus Rechte, Staatsw. H. Spielberg 
" 
Plinganserstr. 108/3. 
Bechinger Josef Rechte, Staatsw. H. Ichenhausen 
" 
Hohenstaufenstr.2/2m. 
Bechler J osef Theol. H. Altenberg 
" 
Georgianum 
Bechmann Rudolf Phi!. R. Nürnberg 
" 
Friedrichstr. 26/3. 
Bechtel Oskar Rechte, Stantsw. O. Ludwlgshnfen a. Rh. 
" 
Zentnerstr. 31/4. 
Beck Gallus Forstw. R. Wei!heim Preußen Auenstr. 78/2r. 
Beck Helene Pharm. Mannheim Baden Bavariaring 26/3. 
Beck Hugo Phi!. O. Bayreuth Bayern Amalienstr. 16/2. 
Beck Michael Phi!. H. Huldsassen 
" 
Veterinärstr. 10. 
Beck Paul Rechte, Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 43/1 M.B. 
Beck Robert Rechte H. Gustavsburg Bayern Albrechtstr. 37/1 I. 
Becker Bertha Phi!. Kaiserslautern 
" 
HohenzoIIernstr. SO/I. 
Becker Bruno Rechte H. Limburg Preußen Türkenstr. 18/2. 
Becker Franz Rechte, Staatsw. H. Krefeld 
" 
Ismaningerstr. I/I. 
Becker Günter Tierheilk. H. Landsberg 
" 
Reichenbachstr. 31/3. 
Becker Heinrich Rechte H. Lippborg 
" 
Harlaching, Ulmenstr. 12. 
Becker Hermann Rechte H. Speyer Bayern Biedersteinerstr. 29/2. 
Becker J ohann Rechte, Staatsw. R. Finthen Hessen Theresienstr. 44/4. 
Becker Johann Rechte, Staatsw. O. Oberwürzbach Bayern Lucile Grahnstr.47/2. 
Becker J osef Phi!. H. Klingenberg 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Becker Kurt Med. H. °Hennef Preußen Klenzestr. 83/0. 
Becker Kurt Rechte R. M.·Gladbach 
" 
Schellingstr. 38/4. 
Becker Peter Rechte H. Nickenich 
" 
Echingerstr. 15 b/ll. 
Becker Philipp Phi!. O. München Bayern Kaulbachstr. 46/2. 
Beckers Hans Med. H. M.-Gladbach Preußen Schwanthalerstr. 27/21. 
Beckers Johannes Rechte R. Düsseldorf 
" 
Adalbertstr. 27/2 r. 
Beckmann Charlotte Phi!. Aachen 
" 
Widenmayerstr.4/2. 
Beckmann Heinrich Rechte H. Berlin 
" 
Fürstenstr. 12/3. 
Beer August Phi!. H. Schöfi'au Bayern Gabelsbergerstr. 3/0. 
Beer Erna Phi!. H. München 
" 
Lindwurmstr.25/1. 
Beer Walter Staatsw. H. Ansbach 
" 
Elisabethstr. 33/2. 
Beerhalter Michael Theol. H. Dalkingen Württemberg Ludwigstr. 19. 
Beham Peter Phi!. H. Faistenhaar Bayern Veterinärstr. 10. 
Behnke Otto Rechte R. Schwerin Meckb.-Schw. Donnersbergerstr.9a/4. 
Behr Herbert Tierheilk. R. Gi!kendorf Preußen Nußbaumstr.22. 
Behr Johannes Rechte, Staatsw H. München Bayern Lessingstr. 6/0. 
Behrend Erich Phil. R. Neustrelitz Meckb.-St. Georgenstr. 62/2. 
Behrend Gerhard Rechte, Stnatsw. H. Danzig Preußen Lucile Grahnstr. 42/1. 
u. Phi!. 
Behrend Hans Rechte H. Greifenberg i/Po 
" 
Arcisstr. 63/2. 
Behrendt Kurt Staatsw. H. Lyck 
" 
Franz J osefstr. 32/0. 
Behrens Ada Phi!. R. Lübeck Lübeck Clemensstr. 6/4. 
Behrens Richard Tierhei!k. O. Wendezelle Braunschweig Bruderstr. 6/2. 
Behringer Hans Staatsw. H. Appersdorf Bayern Schraudolphstr. 5/2. 
Beier Edgar Forstw. R. Chemnitz Sachsen Theresienstr. 71/0. 
Beier Walter Rechte H. Neustadt O.-SchI. Preußen Türkenstr.68a/3. 
Beierling Reinhold Rechte R. Wiesbaden 
" 
Georgenstr.37/2. 
Beierwaltes J osef Rechte H. Steinwiesen Bayern Biedersteinerstr. 29/2. 
Beil Josef Theol. H. Happing " 
Ludwigstr. 19. 
Beil Karl Theol. H. Hambach 
" 
Georgianum 
Beimler Franz Phil., Theol. H. Albersrieth 
" 
Veterinärstr. 10. 
Beinhardt Karl Rechte H. Straubing " 
Adalbertstr. 102/4. 
Beiser Fritz Staatsw. O. St. Johann Hessen Theresienstr. 80. 
Beitter Helmut Phi!. O. Göppingen Württemberg Keuslinstr. 5/1. 
Bell JUlius Med. Heltau Rumänien Maistr. 2/4. 
Bellwinkel Bruno Staatsw. H. Essen Preußen Belgradstr. 25/2. 
Bellwinkel Karl Rechte, Staatsw. H. Minden 
" 
Pettenkoferstr. 22/2. 
Belowejdowa Maria Staatsw. Philippopel Bulgarien Adalbertstr. 43/2 r. 
Bender Hans Rechte, Staatsw. H. Groß-Gerau Hessen Lachnerstr. 6/2. 
Bender Klemens Rechte, Stantsw. H. Essen Preußen Kurfürstenstr. 28/0. 
Bender Otto Rechte H. Köln 
" 
Zweibrückenstr. 24/3. 
Bene Klaus Rechte, Stantsw. H. Wesel 
" 
Nordendstr. 42/1. 
Benfey Gerda Phi!. R. Düsseldorf " 
Pienzenauerstr. 22. 
Bengl Hans Phi!. H. Fürth Bayern Christophstr. 1/2. 
Benken Hermann Rechte H. Löningen i/O. Oldenburg Steinsdorfstr. 6/4. 
Benkstein Paul Rechte R. Leimbach Preußen Johannisplat~ 10/1. 
Benl Georg Staatsw. H. Fritzlar 
" 
Wi!dstr.4. 
Bennesch Hans Med. Preßburg Tschechos lowakei Maistr. 33/2. 
Bennett Georg A. Phi!. Water Valley V. St.Amerika Christophstr. 9/4 1. 
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B. Benning Bernhard Rechtc, Slaatsw. H. München Bayern Clemensstr. 59/1 r. Bentz Adam Rechte H. Kuhardt 
" 
Adalbertstr. 31/1. 
Benze Berthold Phil. R. Hannover Preußen Senefelderstr. 5/3. 
Benzino Ludwig Dr. Phil. H. Kusel Bayern Hiltensbergerstr.30/1 r. 
Berberich Gertrud Phil. R. Wiesbaden Preußen Kaulbachstr. 96/0 1. 
Berchtold Alfred Phil. H. Bayer. Gmain Bayern Hohenzollernstr.122/4. 
Berchtold Fritz Med. Wörth a/D. 
" 
Fürstenstr. 13. 
Berdel Walter Med. R. Höhr Preußen Goethestr. 51/a. 
Berg Anton Phil. H. Ilbesheim Bayern Baaderstr. 65/1 r. 
Berg Arnold Rechte O. Kiel Preußen Nymphenburgerstr.195/3 
Berg Egon Rechte Ii. Solingen 
" 
Hildegardstr. 7/2. 
Berg Hermann Phil. R. Altena 
" 
Türkenstr. 68a. 
Bergdolt Ernst Phil. H. München Bayern Nymphenburgerstr.207/1. 
Berget' Bruno Pharm. - Tulpeningken Preußen Karlstr. 31/3 I. 
Berger Heinrich Phil. H. Köln 
" 
Kaulbachstr. 33/3. 
Berger Kurt Phil. R. Aachen 
" 
Gabelsbergerstr. 1/3. 
Berger -Raimund Phil. Wien D.-Osterreich Kaulbachstr. 19/2. 
Berger Siegmund Theol., Phil. H. Ufl'enheim Bayern Georgianum. 
Berggreen Paul Med. H. Flensburg Preußen Sendlinger Kirchplatzl. 
Berghaus Bernard, gen. Rechte H. Almsik 
" 
Josefplatz 7/1 r. Große Liesner 
Herzogstr. 60/2. Berghofer Josef Rechte H. Nürnberg Bayern Berghofl' Albert Med. H. Seidfeld Preußen Schnorrstr. 3/1 GG. Bergland Olav Zahnheilk. Koiteseid Norwegen Landwehrstr. 4/3 r. Bergler Ludwig Phil. H. Gerolzhofen Bayern Rupertstr. 18/1. Bergmann Arthur Phil. H. Köln Preußen Waisenhausstr. 67/0 G.G. Bergmann Reinhard Rechte R. Fürth i/O. Hessen Ungererstr.66/0. Bergmeier Walter Rechte H. St. Salvator Bayern Max Weberstr. 9/2. Bergweiler Jakob Theol., Phil. H. Wehlen Preußen Ludwigstr. 19. Berkenhofl' Hermann Rechte H. Merkenbach 
" 
Ismaningerstr. 38/3. Berker Friedrich Phil. O. Waldgrehweiler Bayern Gunzenlehstr. 16. Bernbeck Fritz Pharm. H. Landau 
" 
Georgenstr. 59/3. Berndt Werner Staatsw .. O. Leipzig Preußen Barerstr. 84. Berneker Erich Rechte H. Smichow bei Prag Bayern Mauerkircherstr. 16/2. Berner Friedrich Med. R. Zwickau Sachsen Marsstr. 8/3 r. Bernet-Kempers Karl Philipp Phil. R. Nykerk Niederlande Ohmstr.l/0. Bernfeld Werner Med. R. Leipzig Sachsen Landwehrstr.32b/l I. Bernhard Georg Phil. Ingolstadt Bayern Augsburg, KIlnkerberg 6/2. Bernhard Gerda Phil. O. Mainz Hessen Giselastr. 26/3. Bernhard Mario Staatsw. R. Linderode Preußen Pfarrstr. 8/0. Bernhard Wilhelm Staatsw. H. Thannhausen Bayern Hohenzollernstr. 114/2 I. Bernhardi Fritz Rechte H. Crummendorf Preußen Fraunhoferstr. 15/2. Bernhardt Helmut Pharm. O. Halle a. S. 
" 
Goethestr. 25/1. Bernhardt Rudolf Rechte O. Annaberg Sachsen Paradiesstr.3e/2. Bernheimer Fritz Rechte, Slaatsw. R. Leitmeritz Bayern Jakob Klarstr. 5/2. Bernheimer Richard Rechte H. München 
" 
Prannerstr. 10/0. Berninger Karl Phil.) Staatsw. H. Eisingen 
" 
Amalienstr. 83/2 I. Bernstein Fritz Med. H. Kassel Preußen Sehillerstr. 30/2 I. Bernstein Margarete Zahnheilk. R. Kassel 
" 
Paul Heysestr. 3/3 1. Bernstetter Rudolf Phi!. H. Eching Bayern Eehing bei Freising. Bernstorfl' Werner Graf Rechte H. Bernstorfl' Meckb.-Schw. Königinstr. 3/1. Berresheim Robert Rechte R. MUnchen·Gladbach Preußen Agnesstr. 44/1 r. Bertele Kurt Rechte H • Mannheim Baden Franziskanerstr. 19/3. Bertelmann Paul Staatsw. H • Plettenberg Preußen Heimhauserstr. 25/1. Berthold Eugen Phil., Rechte H • München Bayern Wilhelmstr.7/2. Berthold Günther Tierheilk. H • Zwickau Sachsen Kaulbachstr. 26/1. Bertrand Karl Phil. H. Dresden Preußen Gräfelflng, Waldstr. 6c, Berz Max Dipl. ing. Staatsw. R. München Bayern Konradstr.7/2. Besnard Julius von Staatsw. H. Marktheidenfeld 
" 
Amalienstr. 16/01. Besold Anton Rechte H. WeßIing 
" 
Eggernstr. 8/2. Besold Friedrich Med. H. Speyer 
" 
Sonnenstr. 16 a. Besser Felix Med. R. Wanne Preußen Herzog Maxstr.7/2. Best Hans Phil. R. Essen 
" 
Haimhauserstr.19/2. Best Rotf Rechte, Staatsw. R. Essen 
" 
Franz Josefstr. 37/3. Beste Kar! Rechte H. Bad Nauheim Meckb.-Schw. Landsbergerstr. 358/4. Bethäuser J osef Tierheilk. R. Rauenberg Baden Galeriestl'. 3/4. Betscher Kurt Tierheilk. H • Rothenburg ofT . Bayern Fürstenstr. 11/3. Betz Anton Rechte, Slaatsw. H • Neuenburg v. W 
. " Biedersteinerstr. 23/1. Betz Josef Rechte H • Ingolstadt 
" 
Knollerstr. 3/2 I. Betz Manfred Staatsw. R. Eßlingen Württemberg Türkenstr. 48/1. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung nngehörlgkeit B Betz Michael Rechte, Staatsw. H • Freystadt Bayern Ohlmüllerstr. 11/4 • 
• Betz Kurt Phi!. O. Augsburg 
" 
Liebigstr. 3/0. 
Beutin Heim!: Phi!. O. Charlottenburg Preußen Augustenstr. 9/2. 
Beyer Antonius Med. R. Rheine 
" 
Hans Sachsstr. 18/3. 
Beyerle Gebhard Med. H. Freiburg i. B. Bayern Hohenstaufenstr. 5/2. 
Beyerle Karl Phil. H. Breslau 
" 
Hohenstaufenstr. 5/2. 
Beyerle Richard Phil. H. Landshut 
" 
Hedwigstr. 6/0 r. 
Beyersdorfl' Willi Phi!. Sternmühle Preußen Grabbeplatz 37/1. 
Beyschlag Siegfried Rechte, Phil. H. Fürth i. B. Bayern Widenmayerst • .11/0 r. 
Bichlmaier Franz Forstw. H. Winnweiler 
" 
Tattenbacbstr. 6/2 I. 
Bichtemann Paul Staatsw. R. Borne Preußen Nymphenburgerstr.191/ I. 
Bickel Georg Staatsw. O. Ingo!stadt Bayern Kaiserstr.40/11. 
Bicke! Hans Phil. R. Wiesbaden Preußen Ade1gundenstr. 25/3. 
Bickel Kurt Rechte H. Ingolstadt Bayern Türkenstr. 68a/0 1. 
Bickel Ludwig Rechte O. Waigo1shausen 
" 
Rosenstr. 4/3. 
Bickel Olga Rechte R. Wiesbaden Preußen Franz J osefstr. 2/1. 
Sickern Amalie Pharm. R. Bode!schwingh 
" 
Beurlaubt. 
Bieber Hans Rechte O. Aachen Hessen Ainmillerstr. 30/0. 
Blebl Friedrich Phi!. H. Freyung Bayern Mainzerstr. 5/0. 
Biechele Oskar Phi!. H. Straubing 
" 
P!atz15. 
Biedermann Werner Pharm. R. Schweina Thüringen Blütenstr. 3/1 I. 
Biegi Kurt Rechte, Stnntsw. H. Bamberg Hessen Leopoldstr. 29/0. 
Bieling August Staatsw. O. Antwerpen Preußen Feilitzschstr. 13/3. 
Bielmeier Josef Theol., Phil. H. Prünst Bayern Veterinärstr. 10. 
Bie1schowsky Ludwig Rechte O. Bochum Preußen Leopoldstr. 54/4. 
Biergans Marie Luise Rechte, Staatsw. R. Landsberg alL. Bayern Starnberg, Ludwigs· 
höhe 2191/10. 
Biering Paul Med. O. Gertewitz Preußen Maistr. 14/3. 
Biermann Fritz Rechte, Phil. H. Fürth Bayern Amalienstr. 38/3. 
Biermann Ludwig Phil. H. Hamm i. W. Preußen GlÜckstr. 16/2. 
Biermann .Peter J osef Phil. Grevenmacher Luxemburg Habsburgerstr. 12/1. 
Biermann Wi!helm Rechte, Staatsw. H. Hamm i.W. Preußen Cuvilliesstr. 3. 
Bierner Lorenz Phil. H. Freising Bayern Karlstr. 32/1. 
Bieser Georg Phil. Bartholomä Württemberg Lerchenfeldstr. 11a/O. 
O.A. Gemünd 
Bifl'ar Christian Rechte H. Deidesheim Bayern Adalbertstr. 40/2. 
Bigalke Karl Rechte H. Münster i. W. Preußen Adelheidstr. 9/1. 
Bigler Herbert Staatsw. H. München Bayern Elisabethstr. 15/2. 
Bihler Franz Phil. H. Ludenhausen 
" 
Augustenstr. 90/2 Rg. 
Bihler U1rich Staatsw. H. München 
" 
Lutzstr. 100/2 r. 
Bihler Willy Med. R. Heilbronn Württemberg Schwanthalerstr. 17/2. 
Bihlmann Annemarie Phi!. H. Karlsruhe Baden Bruderstr.9/2. 
Bihr Albert Staatsw. O. Römlensdorf Württemberg Georgenstr: 13/0. 
Biller Albert Rechte H. Isen Bayern Jägerstr. 28/3. 
Billig Ellen Med. R. Göttingen Preußen Maximilianstr. 11/3. 
Binder Heinrich Staatsw. O. Planegg Bayern Wendlstr. 22/2 I. 
Bindert Siegfried Pharm. Rahnkalwen Preußen Karlstr.31/3. 
Bing Adolf Rechte H. München Bayern Herschelstr.3/1. 
Bing Hermann Rechte, Staatsw. H. Corbach Waldeck Giselastr.7/3. 
Bingmann Klaus Phi!. H. Mainz Hessen Waltherstr.25/2. 
Binhold Pranz Theol. H. Arnsberg Preußen Ludwigstr. 19. 
Binner Ursula Phi!. R. Braunschweig Braunschweig Karl Theodorstr. 12/0. 
Binstadt Hermann Med. H. Wolnz3ch Bayern Pestalozzistr. SO/I. 
Binz Ludwig Phil. H. Oelsnitz Sachsen Blutenburgstr. 42/1. 
Birett Anna Elisabeth Phil. R. Straubing Bayern Bruderstr. 9/2. 
Birk Bernhard Phi!. H. Dunningen Württemberg Adelheidstr. 34/3 r. 
Birkner Olto Rechte H. Wartenberg Bayern Amalienstr. 75/1. 
Birlinger Albert Rechte R. Freiburg i. Br. Baden Victor Schefl'eIstr.22/2. 
Blrnbacher Fritz Tierheilk. R. Pr. Stargard Danzig GlÜckstr. 10/1. 
Birnbacher Gunter Rechte, Stantsw. R. Danzig " 
GlÜckstr. 10/1. 
Bischofl' Albert Rechte H. Schrobenhausen Bayern Wotanstr.22/0. 
Bischofl' Bernhard Phil. H. Altendorf Preußen Leonrodstr. 40/3. 
Bischofl' Friedrich Rechte R. Kempten Bayern Kaulbachstr.35/31.G.G. 
Bischofl' Hugo . Med. H. Alt-Garschen Preußen Goethestr. 28/2. 
Bischofl' Peter Med. R. München Bayern Haydnstr.6/1. 
Bischofl' Robert Rechte, Staatsw. H. Garmisch 
" 
Widenmayerstr. 51/2. 
Bischofl' Siegfried Med. H. München 
" 
Schubertstr. 2/2. 
Bisegger Hans Rechte H. Düsseldorf Preußen Ungererstr. 10/3. 
Bisle Richard Phil. O. Augsburg Bayern Schellingstr. 103/1 r. 
Bismarck Albrecht Graf von Rechte H. Friedrichruh Preußen Maxlmiliansplatz, Parkhotel. 
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B. Bissot Leo Rechte H. Aachen Preußen Georgenstr.91/1. Bitter Grete Rechte, Staatsw. R. Kairo 
" 
Simmernstr. 3/2. 
Bitterlich Gerhard Phil. R. Potsdam Bayern Georgenstr. 126/4. 
Bittier Eugen Pharm. Nürnberg 
" 
Landwehrstr. 59/0. 
Bittner Johann Rechte, Staatsw. H. Stopfenheim 
" 
Theresienstr. 160/1. 
Bitzer Albert Rechte H. München 
" 
Augustenstr. 53/3 I. 
Blättner Edmund Phi!. O. LudwiRshafen a/Rh. 
" 
Ottingenstr. 26/1 r. 
Blättner Oskar Phil. H. Regensburg 
" 
Siegfriedstr. 12/0 I. 
Blanck Walter Rechte H. Rosenheim Co~ta Rica Franz J osefstr. 37/21. Blanco·Cervantes Raul Med .. San Jose Goethestr.47/2. 
Blank EmU Rechte H. Zudar Preußen Veterinärstr.5/31. 
Blank Heinrich Staatsw. O. Flensburg 
" 
Feilitzschstr. 13/3. 
Blank Theodor Phil. H. Berlin Bayern Theresienstr. 5/2. 
Blasshofer Paul Pharm. Lomsk Preußen Amalienstr. 33/3. 
Blaufuß Erich Med. R. Brunnenreuth Thüringen Khidlerstr.33/2. 
Blaufuß Otto Phi!. H. Wolfratshausen Bayern Rumfordstr. 2/4. 
Blaumeier J osef Rechte H. Ornbau 
" 
Georgenstr. 121/1 r. 
Bleek Ernst Phi!. H. Essen Preußen Agnesstr. 8/2. 
Blenk Karl Rechte, Sloalsw. H. Kempten Bayern Adalbertstr. 48/1 r. 
Blessing Eugen PhiI. Söflingen Württemberg Theresienstr. 61/1. 
BHemel Bernhard Phil. Eichau Preußen Biedersteinerstr. 101/,. 
Bloch Kurt Phi!. H. München Bayern Habsburgerstr. 2/3. Bloch Werner Rechte O. Berlin Hessen Solln, Hofbrunnstr. 59. 
Bloem Edith Phi!. R. Düsseldorf Preußen GIÜckstr. 1/3. 
Blömeke J osef Phi!. R. Lippstadt » Törkenstr.68a/2. Blößner Gabriele Phil. H. Salzburg Bayern Unteranger 2. BIomberg Hans Frh. von Med. H. Dziekonka Thüringen Tattenbachstr. 8/4. Bloß Wolff Med. R. Copitz Sachsen Wörthstr. 33/4. Blüher Walter Med. R. Erfurt Preußen Neureutherstr. 1211. Blum Otto Phi!. Waldmohr 
" 
Marsstr. 2/2' Blum Wilhelm Phil. R. Peldberg b. Müllheim Baden Breisacherstr. 4/2 r. Blume Karl Med.,Tlerhellk. H. Gernsbeim Hessen Kanalstr.27/0. Blume Max Staatsw. H. Saarbrücken Preußen Heßstr. 4/3 I. Bobbert Ernst Rechte R. Oeynhausen 
" 
Amalienstr. 45/1 Mb. Bobinger Albert Rechte, Staatsw. H. Mindelheim Bayern Häberlstr. 8/2. Bochert Ernst Phi!. R. Breslau 
» Heßstr. 13/2. Bock Hans Staatsw. R. Erfurt Preußen Georgenstr.93/0. Bock Ludwig Rechte R. Marburg 
» Goethestr.45/3 2. Aufg. Bockelt Josef Theol. H. Kleineibstadt Bayern Veterinärstr. 10. Bode Engelhard Rechte H. Kassel Preußen Agnesstr. 9/1. Bode Werner Rechte H. Emden 
» Karlstr. 20/21. Böcher Karl Heinz Phi!. H. Berlin 
" 
Isabellastr. 30/2. Böck Hubert Pharm. Miesbach Bayern Hans Sachsstr. 13/3r. Böcker Peter Med. H. Düsseldorf Preußen Herrnstr.2/1. Böcker Wilhelm Med. R. München Bayern Häberlstr. 2/1 I. Böe Abraham Zahnhei!k. Stryn Norwegen Klenzestr. 79/2 r. Bögl Georg Phi!. H. Regensburg Bayern Adalbertstr. 78/1. Boegl Herbert Rechte H. Marburg Preußen Konradstr. 9/2. Böhm EmU Phil. R. München Bayern Clemensstr. 43/0. Boehm Franziska Phil. R. Regensburg 
" 
Bruderstr. 9. Böhm Theobald Rechte R. München 
" 
Clemensstr. 43/0. Boehm Werner Rechte R. Karlhnus (Westpr.) Danzig Mozartstr. 11/2 GG. Böhme Ruth Phil. R. Dresden Sachsen Liebigstr. 35/3. Böhmer Herbert Rechte H. Conupc(on in Chne Lippe-D. Leopoldstr. 44/2. Böhmer Otto Rechte, Staatsw. H • Barmen Preußen Schackstr. It2 r. Böhringer Ernst Phil. R. Nieder-Ingelheim Hessen Albanistr. 6 4. Boeker Otto Rechte H · Bochum Preußen Heßstr. 9412. Boelke Friedrich Staatsw. H • Friedland Thüringen Maria Josefastr. 2a/3. Böll Karl Rechte H. Hammelburg Bayern Reitmorstr. 23/0 I. Böning August Heinrich Staatsw. O. Charlottenburg Preußen Konradstr.7/3. Börner Hermann Phil. H. Leipzig Sachsen Trautenwolfstr. 8/1 r. Böse Otto Rechte H. Braunschweig Braunschwei g Schellingstr. 26/4. BöslOtto Med. H. München Bayern J ahnstr. 46/3. Bösmiller Franziska Phil. R. Kitzingen 
" 
Elisabethstr. 42/4. Bösser Charlotte Med. R. Chemnitz Preußen Amalienstr. 67/2. Böttcher Karl Rechte R. München Bayern HOhenzollernstr.2312r. R. Böttcher Oskar Rechte 0 • Stegen-Klardorf 
" 




Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit B. Bohde Johann Rechte H. Mülheim-Stirum Preußen Hohenstaufenstr. 3/2. Bohley Erich Rechte H. Kaiserslautern Bayern Barerstr. 82/31. 
Bolck Ernst Rechte H. Charlottenburg Preußen Maximilianstr. 20 b/3. 
Bold Georg Rechte, Staatsw. H. Enckenbach Bayern Sendllngerstr. 29/4 II. A 
Boldt Oottfried Rechte H. Potsdam Preußen Schönbergstr. 5/0. 
BoIlig Heinrich Med. H. Wiesbaden 
" 
Blumenstr. 15/1. 
Bolongaro-Crevenna Hubert. Rechte, Staatsw. R. Saarbrücken 
" 
Blütenstr. 12/11. 
Boltze Kurt Med. R. Lommatzsch Sachsen Auenstr. 86/0. 
Bomhard Hans von Rechte R. Grendelbruch i/E. Bayern Kurfürstenstr. 18/2. 
Boner Pranz Phi!. O. Ludwigshafen Schweiz Karstr. 58/3. 
Bongartz Theodor Rechte O. Bochum Preußen Arcisstr. 66/1. 
Boos Max Theol. H. München Bayern Königinstr. 75. 
Bopp Joseph Staatsw. H. Kirchhausen 
" 
St. Annastr. 12. 
Borchardt Paul Phi!. Berlin 
" 
Theresienstr. 69/2. 
Borgmann Ewald Phi!. Hammertal Preußen Maistr.49/1. 
Borkowsky Perdinand Phi!. H. Schleiden 
" 
Marsstr. 12/21. 
Born Eva Med. O. Berlin 
" 
Goethestr. 6/3 r. 
Born Herbert Phil., Rechte H. Gotha Thüringen Georgenstr. 109/31. 
Bornhausen Werner Rechte H. Ehrenbreitstein Preußen Amalienstr. 53/2. 
Bornhöft Fritz Med. O. Celle 
" 
Goethestr.7/31. 
Bornhofen Else Med. R. Düren 
" 
Haydnstr. 6/0. 
Borsig Albert von Phi!. Berlin 
" 
Leopoldstr.87/1. 
Borst Kurt Rechte, Staatsw. R. Würzburg Bayern Möhlstr. 39. 
Borstelmann Harald Rechte H. Hamburg Preußen Ludwigstr. 17 a/4. 
Bosse Werner Staatsw. H. Rostock Meckb.·Schw. Aldringenstr. 13/4. 
Bossert Karl Phi!. O. Duttweiler Bayern Dachauerstr. 8/4. 
Bothmer Erika Phi!. Graz Preußen Priedrichstr. 15/1. 
Bothof Leonore Staatsw. O. Ludwigshafen Bayern Elisabethstr. 25/4. 
BQtsch Ludwig Zahnheilk. H. Germersheim 
" 
Hohenzollernstr. 74/4. 
Bott Hans Phi!. H. Lausanne 
" 
Goethestr. 53/3. 
Bottermann Walther Rechte H. Groll-Llchterfelde Preußen Türkenstr. 58/21. 
Bottke Priedrich Forstw. H. Benkendorf 
" 
Schlelßhelmerstr. 77/2 I. Rg. 
Bottmann Johann Theodor Phi!. R. Schwanheim alM. Hessen Amalienstr. 16/2. 
Bourier Felix Theol. H. Augsburg Bayern Königinstr. 77. 
Bourquin Edmond Rechte Neuchatel Schweiz Rumfordstr.7/4. 
Boustedt Helga Phi!. Sennershof Estland Barerstr. 66/41. 
Boveri Margarete Phi!. R. Würz burg Bayern Kaulbachstr. 40/21. 
Boveri Robert Med. H. Mannheim 
" 
Platenstr.5/2. 
Brabant Irmingart Phi!. R. Nürnberg Sachsen Christophstr. 3/3. 
Brack Hans Med. H. München Bayern Maistr. 35/3. 
Brack Norbert Rechte H. Wadgassen Preußen Kurfürstenstr. 1/0. 
Bräuner Helmut Med. O. Osnabrück Thüringen Aventinstr. 8/1 I. 
Bräunig Ludwig Med. O. Zeiskam Bayern Luisenstr. 19/0. 
Bramm Otto Phi!. H. Thorn Hessen Adalbertstr. 30/11. 
Brand Hans Phi!. O. Augsburg Bayern Adelheidstr. 9/11. 
Brand Luise Phi!. O. Mainz Hessen Augustenstr. 33. 
Brandl August Staatsw. O. Vi!sbiburg Bayern Agnesstr. 53/3. 
Brandl Christine Pharm. R. München 
" 
Innere Wienerstr. 6/3. 
Brandl Emma Phi!. R. Traunstein 
" 
Rumfordstr. 42/4. 
Brandl Sophie Phi!. O. Osterhofen 
" 
Blumenstr. 1/21. 
Brandmayer Anton Phi!. H. Niederding 
" 
Dachauerstr. 19/0. 
Brandt Ernst Heinrich Rechte H. Hamburg Hamburg Bismarckstr. 2/1. 
Brandt Pranz Rechte, Staatsw. R. Ingolstadt Bayern Frauenstr. 7 a/l. 
Brandt Leo Rechte, Staatsw. R. Rom Preußen Theresienstr.68/1. 
Brandt Ludwig Rechte H. Czarnikau Meckb.-Schw. Winzererstr.90/2r. 
Brann Ludwig Phi!. R. Berlin Preußen Trogerstr. 54/3 r. 
Brantschefl' Bojan Med. Sofia Bulgarien Pettenkoferstr. 33/3. 
Braß Herta Phi!. R. Remscheid Preußen HohenzoIlernstr. 99/3. 
Brathuhn Gertrud Pharm. O. Malapane 
" 
Clemensstr. 49/1. 
Brauch Fritz Med. H. Lahr Baden Landwehrstr. 22/2. 
Brauer Walter Phi!. R. Godern Meckb.-Schw. Amalienstr. 51/2 Rg. 
Braun Albrecht Med. H. Driesen Preußen Sophienstr. 5 b R.H. 
Braun Alfred Rechte, Staatsw. R. Bornädtken 
" 
Kurfürstenstr. 23/2. 
Braun Anna Phi!. H. München Bayern Petersplatz 8/2 I. 
Braun Artur Rechte R. Colorado Preußen Residenz. 
Braun Erwin Rechte R. Erlbach i. V. Sachsen Preysingstr. 2/1. 
Braun Hans Rechte, Staatsw. O. München Bayern Wörthstr. 20/0. 
Braun Hubert Med. H. München 
" 
Wuzerstr. 18/3 r.-
Braun Johann Zahnheilk. H. Virnsberg 
" 
Kreittlnayrstr. 16/3. 
Braun Josef Phi!. H. Neumühle 
" 
Veterinärstr. 10. 
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B Braun Karl Rechte,' Staatsw. H. München Bayern Lntzstr. 121. 
• Braun Kurt Rechte H. München 
" 
Bledersteinerstr. 29/3. 
Braun Paul Phi!. O. München 
" 
Kratzerstr. 28/0. 
Braun Rudolf Forstw. H. Freising 
" 
Schwindstr. 28/3 r. 
Braun Wilhelm Med. O. Bernburg Preußen Goethestr. 28/2. 
Braun Willy Phi!. R. Nürnberg Bayern Triftstr. 11 /0. 
Braunbehrens Häns von Med. O. Dortmund Baden Albanistr. 7/5. 
Brauneiser Alois Rechte H. Moosham Bayern Erhardstr.2/1. 
Braunmühl Anton von Med. ·R. Kelheim 
" 
Landwehrstr.77/21. 
Braunmühl Edwin von Rechte R. Carlshof Preußen Arcisstr.23/0. 
Brauns Friedrich Staatsw. R. Jburg 
" 
Hohenzollernstr.93/1. 
Braunsberger Georg Rechte H. Regensburg Bayern Rumfordstr. 1/31. 
Braunsperger Gustav Phil. H. München 
" . 
Isabellastr. 27/4r. 
Brecht Karl Forstw. R. Vorwohle Braunschwelg Theatinerstr. 1/2. 
Breidert WiIheIm Med. R. Metz Hessen Schwanthalerstr. toO/l. 
Breinlinger Erwin Phil. H. Konstanz Baden Paul Heyse 3/2. 
Breit Manuel Rechte H. Dresden Preußen Prinzregentenstr. 261 1 I. 
Breitbach Wilhelm Rechte H. Köln 
" 
Neureutherstr.6/31. 
Breithaupt Richard Dr. Phil. H. Kassel 
" 
Herzogstr. 25/1.~ 
Breitinger EmU Med. O. Feuchtwangen Bayern Alexandrastr. 3/0. 
Breitling Richard Phi!. O. Wangen Württemberg Geibelstr. 1/01. 
Brem Walter Rechte H. Gunzenhausen Bayern Heßstr. 15/2r. 
Bremer Helmut Rechte H. Aschersleben Preußen Römerstr. 37/1 r. 
Bremkamp Wilhelm Phi!. O. Kiel Lippe·D. Schellingstr. 9/1. 
Brendel Heinrich Theol.) Phi!. H. Bretzenheim Preußen Neureutherstr. 8/3 M. 
Brenes Ramiro Med. Cartago Costa Rica Amalienstr. 54/2. 
Brennecke Margarete Phil. H. Thaln a/Harz Preußen Bauerstr. 23/3. 
Brenneis Karl Zahnheilk. H. Kaiserslautern Bayern Schwanthalerstr. 63/2. 
Brenner Heinrich Rechte, Staatsw. H. Ludwigshafen 
" 
Heßstr. 74/2 r. 
Brenner Waltet Dr. Rechte H. Aub 
" 
Barerstr. 86/21. 
Breun Eduard Rechte, Staatsw. H. Dorgendorf 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Breutel Wilhelm Phil. O. Ingolstadt 
" 
Isabellastr. 49/0. 
Brey Josef Phi!. H. München 
" 
Waisenhausstr.67/B/11. 
Brieda Werner Med. O. Uerdingen Preußen Pestalozzistr. 50/0 I. 
Brielmayer Heinrich Phi!. H. Brugg Württemberg Romanstr. 20/0. 
Brink Fritz Rechte, St4atsw. H. Bonn Preußen Äußere Prlnzregentenstr. 71/1. 
Brinkmann August Zahnhei!k. R. Mühlhelm a. Ruhr 
" 
Pasing, Amalienstr. 6/2 r. 
Brinkmann Wilhelm Rechte R. Eickel 
" 
Franz Joserstr.3/2. 
Briola Kurt Med. H. Greifswald 
" 
Auenstr.90/2r. 
Brinnitzer Hans Phil. R. Militsch 
" 
Schwindstr. 2/1 r. 
Britschgi J osef Rechte, Stnatsw. Sachsoln Schweiz Veterinärstr, 8/0. 
Brltzelmayr Wilbelm Staatsw. O. Passau Bayern Emil Riedelstr. 1/1. 
Brockmann Wilhelm Med. H. Flegessen Preußen Maistr. 25/4. 
Bromel Walter Med. O. El1wangen Württemberg Äußere Prlnzregentenstr, 25/2, 
Broer Franz Med. R. Witten Preußen Gollierplatz 6/3'r. 
Brösamle Adolf Phil. R. Tübingen Württemberg Theklastr.3/3. Broicb Paul Dr. Phil. H. Eupen Bayern . Kaiserstr. 29/2 M. Brown William Benno Phi!. 
- New York V. St. Amerika Nußbaumstr. 14/3 r. Bruch Jakob Phil. H. Kaiserslautern Bayern Auenstr. 74/2 I. Bruch Margarete Med. R. Hannover Preußen Türkenstr. 71/4 M. Bruchmann Erich Rechte O. Elberfeld 
" 
Buttermelcherstr. 6/1 r. Brucklaeher Erwin Pharm. Reutlingen Württemberg Zweibrückenstr. 24/3. Bruckmann Gustav Rechte R. Leonberg 
» Clemensstr. 26/3 r. Bruckmayer Josef Med. R. München Bayern Friedrichstr. 29/2 I. Brück Hermann Phil. H. Berlin Preußen Leopoldstr. 1613. Brück Max Frhr. von Rechte, Staatsw. H. Kempten Bayern Georgenstr. 22 G.G. Brück! Johann Rechte, Stnntsw. H. Haschaberg 
" 
Oberanger 5112. Brückt Kar! Phil. R. Ingolstadt 
" 
Viktor Scheffelstr.2/2M. Brückner Hildegard Rechte, Staatsw. R. Sonnenberg Meckb.-Str. Isabellastr. 26/3. Brüggemann Otto Phil. H. Stolberg Preußen Königinstr. 73a/l 1. Brüggemann Wilhelm Rechte H. Rietberg 
" 
Türkenstr. 94/21. Brüggemann Wilhelm Med. R. Witten » Theatinerstr. 23/3. Brühl Heinrich Pharm. H. Düren 
')I Amalienstr. lla/1. Brühl Herta Phi!. Elberfeld 
" 
Ungererstr.56/3. Brühl Hugo Phil. H. Düren 
" 
Amallenstr. 11a/1. Brünings Theodor Rechte, Staatsw. H. München Bayern Franz Josefstr. 10/1. Brünneck WilheJm von Rechte, Staatsw. H. Magdeburg Preußen Moltkestr. 9/3 . 
. Brugger Franz Med. O. Untereichen Bayern Jägerstr. 11/0 J. Brummer Richard Phil., Rechte H. Pass au 
" 
Gollierstr.54/4. Brunck Ulrich Staatsw. H. Mannheim Barerstr. 61/2 r. Brumtobler Jakob Phi!. H. Kößll;lrn Bayern Adalbertstr. 30/4. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angchörlgkclt B. Brune Martha Phil. O. Wilheimshaven Preußen Hohenzollernstr. 61/1. 
Brunken Werner Phil. O. Eversten Oldenburg GÖrresstr. 30/3. 
Brunkow Gerd Staatsw. H. Wiesbaden Hessen Mauerkircherstr. 3/01. 
Brunner Georg Rechte, Staatsw. H. Halflng Bayern Hirtenstr. 10a/2. 
Brunner Georg Phil., Med. O. Hilpoltstein 
" 
Arcislltr. 52/0. 
Brunner Martin Theol. Zell Schweiz Königinstr. 75. 
Brunner Mathilde Phil. H. München Bayern Augustenstr. 33/3. 
Brunner Otto Staatsw. H. Burgau 
" 
Kohlstr. 3/4. 
Brunner Willy Med. Oberwinterthur Schweiz Goethestr. 47. 
Brunotte Ilse Phi!. H. München Preußen Adelheldstr. 31/1 r. 
Bruns Georg Rechte, Staatsw. H. Emden 
" 
Gabelsbergerstr. 46/1 r. 
Bruns Gerda Phi!. H. Drulingen Preußen Arnulfstr. 30/1 r. 
Bruns Heinrich Staatsw. O. Essen 
" 
Türkenstr. 68a/2. 
Brust Angela Phil. O. Bonn 
" 
Theresienstr. 25/31. 
Bry I1se Phil. H. Berlin 
" 
Ohmstr. 10/4. 
Bschorr Anton Phi!. H. Kaufbeuren Bayern Barerstr.56/1. 
Bub Berta , Phi!. Hechenberg 
" 
W olfratshauserstr. 32. 
Bub Walter Rechte H. München 
" 
Orieansstr. 41/31. 
Bubb Georg Rechte H. Ochsenfurt 
" 
Hohenzollernstr. 47/1 r. 
Buch Charlotte Pharm. R. Margrabora Preußen Briennerstr.8/2,4.Autg. 
Buch Elisabeth Pharm. R. Margrabora 
" 
Briennerstr.8/2,4.Aufg. 
Buch EUa Med. O. Siegen 
" 
Friedrichstr.2/1 r. 
Buchalik Ernst Med. H. Rybnik Polen Waltherstr. 24/1 I. 
Buchberger Siegmund Phi!. H. München Bayern Biedersteinerstr.23/1. 
Buchenberger Eduard Rechte, Staatsw. H. Landstuhl 
" 
Maximilianeum. 
Buchheit Herbert Phi!. H. München 
" 
Paul Heysestr. 17/41. 
Buchholz Bernhard Rechte, Staatsw. H. Arys Preußen Schellingstr. 9/3. 
Buchholz Erwin Rechte, Staatsw. R. Dubeningken 
" 
Schelllngstr.9/31. 
Buchholz Maximilian Med. H. Helmstedt Braunschweig Herzogstr.78/2. 
Buchmann Erich Phi!. O. Voerde Preußen Schraudolphstr. 18/3 r. 
Buchner Annalise Med. R. Oberlustadt Bayern Heßstr. 4/1 r. 
Buchner Wolfram Phi!. H. Passau 
" 
Biedersteinerstr. 29/1. 
Buchrucker Walter Staatsw. R. Straubing 
" 
Viktor Scheft'elstr. 15/0 r. 
Buchs Ursula Phil. R. Zülz Preußen Karlstr. 18/2. 
Bucbwaldt Fritz von Rechte H. Stockholm 
" 
Tivolistr. 4. 
Buck josef Rechte, Staatsw. R. Fürstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck,Mün-
chenerstr. 3. 
Budelmann Günther Med. O. Hamburg Hamburg Lindwurmlltr. 55/3. 
Bücbner Gertrud Phi!. R. Essen-Altenessen Preußen U ngererstr. 18/2 r. 
Büdl Hermann Phi!. O. Wald häuser Bayern Landwehrstr. 71/1 I. 
Bühler Hans:Georg Rechte, Staatsw. R. Kolmar i/E. Württemberg Viktor Schelfelstr.l0/3. 
Bühler loser Rechte H. Waldsee 
" 
Adelgundenstr.31/2. 
Bühr Richard Phi!. R. Heidenheim 
" 
Färbergraben 33/2. 
Bührlen Reinhold Phi!. H. Blaubeuren 
" 
Maria Josephastr. 4/1. 
Bülbring Edith Med. R. Bonn Preußen Ottingenstr. 2/1 I. 
Bülbring Maud Phi!. R. Bonn 
" 
Ottingenstr. 2/11. 
Büttgenbach Helene Phi!. DUren 
" 
Aiblingerstr. 4/0. 
Büttner Alfred Rechte, Staatsw. O. Soldin 
" 
Herzogstr. 64/0. 
Büttner Herbert Tierheilk. H. Passau Bayern Amortstr. 2/2. 
Bulf Hermann Rechte, Staatsw. H. Hof 
" 
Maximilianeum. 
Buhmann Walter Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Karlsplatz 13/2. 
Bulewa Nadeschda N. Zahnheilk. Nescherow Bulgarien Thalkirchnerstr. 16/1 I. 
Bullemer Heinrich Rechte, Staalsw. H. Immenstadt Bayern Schackstr. 2/1. 
Bundschuh Alois Theol. H. Ebenheid Baden Königinstr.77. 
Bundschuh Klara Rechte R. Heidelberg 
" 
Georgenstr.71/0r. 
Buomann jOhann Rechte, Phil. H. EggenthaI Bayern Kurfürstenstr. 51/3. 
Burchard j oachim Rechte H. Berlin Preußen Isabellastr. 17/3. 
Burchardt loser Theol. H. Bösekendorf 
" 
Königinstr.77/1. 
Burckhardt julius Rechte H. Sulzbach Bayern Georgenstr. 70/0. 
Burgdorf Richard Rechte H. Croix Preußen Tengstr. 16/2. 
Burger Albert Phil. H. Rieden Bayern Innere Wienerstr. 2/1. 
Burger Annemarie Staatsw. Holzheim Schweiz Sternstr. 24/1. 
Burger Eugen Phil. H. Altusried Bayern Hohenzollernstr. 72/2 H. A. 
Bu'rger Franz Xaver Phil., Theol. H. Regensburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Burger Hermann Phi!. H. Zittau Württemberg Hedwigstr. 7/3 r. 
Burger johannes Phi!. Fransch Hoek Brit. Südafrika Adalbertstr. 42/3. 
Burkard Josef Theol. H. Obereichstätt Bayern Blütenstr. 4/1. 
Burkhard Werner Phi!. H. Sulzbach 
" 
Hohenzollernstr. 46/2 r. 
Burkhardt Friedrich Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Arcisstr. 47/1. 
Burmann Erich Tierheilk. O. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 38/2. 
Burmeister Waldemar Med. H. Augsburg Bayern Schellingst,l'. 17/1 Rg. 
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B. Burnhauser Ignaz Phi!. H. Unterach Bayern Amalienstr. 49/4. Burschell Eberhard Forstw. H. Landau 
" 
Schellingstr. 12/1 I. 
Busch Elfriede Staatsw. O. Jüchen Preußen Ohmstr. 11/1. 
Busch Kar! Phi!. H. München Bayern Renatastr. 6/t. 
Busemann Herbert Phil. H. Charlottenburg Preußen Clemensstr. 36'0 I. 
Busse Elisabeth Phil. Hameln 
" 
Hohenzollernstr. 5{2 I. 
Busse Heim; Rechte H. Essen 
" 
Amalienstr. 83/2. 
Butter Richard Med. H. Dresden Sachsen Königinstr. 73a/3. 
Butz Wolfgang Rechte, Staatsw. O. Augsburg Bayern Schackstr. 6/21. 
Butzer Alfred Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Volkartstr. 8/1 r. 
C. Caflisch Leonhard Phi!. H. Chur Schweiz Lerchenfeldstr. 8/21. Cahn Werner Phi!. R. Ohligs Preußen Kaulbachstr. 88/2. 
Cahnmann Werner Rechte, Staatsw. H. München Bayern Sophie Stehlestr. 12. 
Calwer Paulinus Med. H. Alsberg 
" 
Schillerstr. 10. 




Campiche Claude Phi!. Genf Schweiz Amalienstr.79/2. 
Canellopoulos Paul Phil. Athen Griecbenland Kaulbachstr.22a. 
Carlson Alice J;>hi!. St. Walk Lettland Schellingstr. 19/3. 
Carstens J ohanna Pharm. Essen i/O. Oldenburg Amalienstr. 16/2. 
Carstens Karl Pbarm. O. Westerstede 
" 
Amalienstr. 16/2. 
Carstens Lilly Phi!. O. Hamburg Preußen Georgenstr. 30/0 r. 
Caselmann Kurt Med. H. Spielberg Bayern Blumenstr. 48/4. 
Caspar Harry Med. Windau Lettland Zieblandstr.27/0. 
Caspari Ewald Staatsw. R. Sonnborn Preußen Lindwurmstr. 112/2. 
Caspary Hans Staatsw. H. Trier 
" 
Prinzregentenstr. 24{1. 
Casper Katharina Phil. Aacben 
" 
Unteranger 11/2 r. 
Caspers Hans-Friedrich Rechte H. Buchswei!er 
" 
Hörwarthstr.24. 
Cassimir Heinrich Phil. H. München Bayern Arcisstr. 10/1. 
Castell-Castell Georg Graf zu Rechte H. Castell 
" 
Liebigstr.7/1. 
Castell·CastellLuitpold Grafz. Rechte R. Langenzell 
" 
Possartstr. 33. 
Castrill6n Teodoro H. Med. Medellin Columbien Amalienstr. 33/2. 
Catrein Jakob Rechte, Staatsw H. St. Wendel Preußen Hiltensbergerstr. 19/2. 
Chang Hsi chih Phi!. Tingtsien China Wilhelmstr. 22/t. 
Chang Kongdsö Phil. Ningpo 
" 
Friedrichstr. 26/1 1. 
Chanteaux Wilhelm Med. H. Dorsten Preußen Thalkirchnerstr. 3/1 r. 
Cbiotelis Georg Med. Pergamon Griechenland Prinz Ludwigstr. 8/2. 
Chmiel Gustav Phil. H. München Bayern Trogerstr. 58/3. Christ Ernst Phil. Göfflngen Württemberg Türkenstr.44/1. Christen Alexis Rechte Altdorf Schweiz Sche1lingstr. 10/2. Christenn Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Kulmbach Bayern Elisabethstr. 11/2. Christi ansen Christian Tierheilk. O. Twedterholz Preußen Rothmundstr. 1/3. Christiansen Werner Staatsw. O. Mettmann 
" 
Nikolaistr. 1/0 r. Christmann August Phil. O. Edenkoben Bayern Schraudolphstr. 5/3. Christmann Johannes Phil. H. Landau 
" 
Theresienstr. 52/21. Christmann Walter Forstw. H. Rohrbach 
" 
Clemensstr. 45/3. Christnach Wilhelm Tierheilk. R. Merzig Preußen Königinstr.37/1. Christowa Alexandra Med. Plewna Bulgarl~n Zieblandstr. 25/1. Chrobog Erich Forstw. O. Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 31/4. Chung Sangchang Staatsw. (Korea) Kumsau Japan Tizianstr.21/1. Cibe; Franz Phil. Görz Ingoslavien Augsburgerstr. 6/3 r. Claassen Edith Pharm. Köln Preußen Luisenstr. 50/1. Clamann Georg Hans Med. H. Groß-Sch wülger 
" 
Landwehrstr. 32b/31. Claus Heinrich Staatsw. O. Straßburg i/E. Württemberg Heilmannstr. 4. Clausius Rudolf Rechte H. Köln Preußen Magdalenenstr. 18/1. Claussen Walter Med. H. Wilster 
" 
Blumenstr. 3/1. Clemente Karl Tierheilk. H. Altenmarkt Bayern Agnesstr. 46/2 r. G.G. Closner Gottfried Med. H. Nördlingen 
" 
Unteranger 7/2. Closs Karl Phi!. O. Berchem-Antwerpen Württemberg Gollierplatz 2/1. Cluesmann Wilhelm Pharm. H. Oelde Preußen Karlstr. 43/2 r. Cörper Hans Med. H. Hamburg Württemberg Lindwurmstr. 2S/2 I. Cöster Ernst Staatsw., Rechte R. Hannover Preußen St. Annastr. 9/2 I. Coester Paula Pharm. Neuhof b. Fulda 
" 
Barerstr.52il G.G. Cohn Else Med. R. Görlitz 
" 
Jutastr. 14/31. Colley Annemarie Phi!. R. Insterburg 
" 
Amalienstr. 53/3. Collorio Michael Phil. O. Straubing Bayern Luisenstr. 5/3. Cologan . Tomas Phi!. Cadiz Spanien Kaulbachstr. 31 G.G. Commes Heinz Med. O. Köln Preußen Klenzestr. 85/21. Corbach Hanna Phi!. R. Königswinter 
" 
Bismarckstr. 3/1 r. Corbach Walter Phi!. O. Bad Ems Hamburg Elisabethstr. 34/0. 
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C. Cordes Hermann Rechte R. Nienburg Preußen Balanstr. 17/2 Rg. Cordes johann Phi!. H. Bielefeld 
" 
Adalbertstr. 110/0 r. 
Corrigan Raymond Phi!. Omaha Nebraska V.-St.Amerika Kaulbachstr.31. 
Cramer-Klett Ludwig Frh. von Rechte H. München Bayern Ottostr. 9. 
Cremer Werner Phi!. R. Uerdingen Preußen Hi!tensbergerstr. 24/2. 
Crodel Richard Phi!. H. Marseille 
" 
Kreittmayrstr. 14/4. 
Croissant Gustav Med. H. Edenkoben Bayern Antonienstr. 3/2. 
Crumbach josef Staatsw. O. Aachen Preußen Adelheidstr. 29/1 r. 
Csaky Ludwig von Rechte HodmezövBsarhely Ungarn Siegfriedstr. 3/0. 
Curry Manfred Med. R. München V.-St.Amerika Wi!helmstr. 25/3 I. 
D. Daasch Dorothea Med. R. Berlin Preußen Nymphenburgerstr.191/2. Dachauer Simon Rechte, Staatsw. H. Eichstätt Bayern Türkenstr. 63/1 r. 
Dänner Walter Rechte H. Ausgsburg 
" 
Giselastr. 7/3. 
Däschlein Friedrich Med. H. Ortenburg 
" 
Steinsdprfstr. 1/4. 
Däuble Richard Phi!. R. Knrlsruhc-Rüppurr Baden Landwehrstr. 14/2. 
Daffinger Georg Rechte, Staatsw. H. München Bayern Theresienstr. 45/3. 
Dahlin Ragnar Zahnhei!k. Sandsjo Schweden Goethestr. 44/1 r. 
Dahm Friedrich Phi!. R. Bonn Preußen Karlstr. 31/2. 
Dahme Dietrich Pharm. R. Hannover 
" 
Goethestr. 47/2. 
Dahmen Gertrud Phi!. Koblenz 
" 
Kaiserplatz 10/2. 
DaUer Barbara Phi!. R. Passau Bayern Augustenstr. 33/1. 
Daltrop Anna Phi!. R. Oelde Preußen Viktor Scheft'elstr. 19/3 1. 
Damköhler Wi!helm Phi!. H. KlingenmUnster Bayern Dachauerstr. 37/4 I. 
Damm Alfred Phil., Med. R. Witten Preußen Echingerstr. 15c/1. 
Damm Fabian Theol. H. Wagenschwend Baden Königinstr.77. 
Dammermann Erika Phi!. R. Buxtehude Preußen Hohenzollernstr.50/1. 
Dan Georg Phi!. Budapest Ungarn Tengstr.37/0. 
Dangelmaier Karl Tierhei!k. R. Blaubeuren Württemberg Blutenburgstr. 108/21. 
Daniels Marianne Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Gräfelflng, Bahnhofstr.l06/I. 
Dankert Anna Phi!. Annen 
" 
Kaiserstr. 35/2. 
Dannbeck Siegmund Rechte, Staatsw. R. Weißenburgi.B. Bayern Klenzestr. 103/1. 
Dannemann Robert Dr. med. Staatsw. H. Mühlheim a/D. 
" 
Prinzregentenstr. 4/1. 
Dannemann Walter Staatsw. H. Landshut 
" 
Prinzregentenstr.4/1. 
Dannenmann Arnold Phi!. R. Faurndau Württemberg Glückstr.2112. 
Danner josef Rechte, Stnatsw· H. Laaber Bayern Karl Theodorstr. 17/0. 
Danzig Katharina Phi!. R. Moskau Sachsen Leopoldstr.77/4. 
Darboven Renate Med. O. Hamburg Hamburg EIisabethstr.27/4. 
Daßler Alfons Phi!. Herleden Bayern Auenstr. 36/1 r. 
Datta Ishwar Phi!. jaspur Brit.-Indien Winzererstr. 53/0. 
Dauber Karl Phil. H. Finkenbach Bayern Heßstr. 50/3. 
Daubner johann Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Blumenstr. 53a/l r. 
Daubner Paul Phi!. H. Weiden 
" 
Blumenstr. 53a/l r. 
Daulberg Vella Med. N eu-Ottenhof Lettland Bavariaring 46/3. 
Daute Hildegard Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Rambergstr.3/0. 
Decius Martin Phi!. H. Herfud 
" 
Römerstr. 17/01. 
Deckelmann Gustav Forstw. H. Oberbrunn Bayern Holbeinstr. 1/2 m. 
Decker Maximilian Rechte H. Äschach 
" 
Landsbergerstr. 130/1 r. 
Decker atto Med. H. Mittelbach 
" 
Bräuhausstr. 4/31. 
Decker Walter Rechte H. München 
" 
Landsbergerstr. 130/1 r. 
Deeters Gerhard Phi!. Lemberg Lettland Friedrichstr. 18/0 G.G. 
Dege Hans Albert Med. H. Berlin Preußen Kapellenstr. 3/2. 
Degen Georg Forstw. H. Kronach Bayern Ickstattstr. 4/1 r. 
Degen Paul Staatsw. O. Offenbach alM. Hessen Maderbräustr. 3/3 r. 
Degen Walter Rechte, Stnatsw. O. Rastede Oldenburg Amalienstr. 14/2 r. 
Degen Wilhelm Rechte H. Kronach Bayern Theresienstr.28/21. 
Degenhard Bernhard Rechte H. Essen Preußen Amalienstr. 83/2. 
Deger Ernst Phi!. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Deger Otto Rechte H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Deglmann Theobald Med. H. Lauterhofen 
" 
Beethovenstr. 5/0 r. 
Degmair Hans Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 29. 
Dehen Peter Phi!. H. Karthaus Preußen öttingenstr. 16/1. 
Dehio Helmut Phi!. Reval Lübeck Herrsching, Waldeckstr. 
Dehn Magdalena von Phi!. Reval Estland Friedrichstr.4/1. 
Deisenhofer Alfred Rechte, StaatslV. H. Waldkirch Bayern Adalbertstr. 33/3 I. 
Deisenhofer August Rechte, Stnatsw. H. Reichling 
" 
Ottingenstr.30/Sr. 
Deisz Alfred Med. H. München 
" 
Reitmorstr. 25/2 r. 
Deisz Robert Rechte, Stantsw. R. München 
" 
Thierschplatz 4/1. 
De la Motte Friedrich Rechte, Staatsw. R. Kiel Preußen GÖrresstr. 24/1 M. 
Dellmann Wilhelm Rechte, Stßatsw. O. Düsseldorf » Arcisstr.48/1. 
Dellmeier Werner Forstw. H. Ludwigshafen Bayern Preysingstr. 33/11. 
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D. Demerath Hans Staatsw. H. Dottmund Preußen Prielmayerstr. 10/2. Demeter loser Tierheilk. H. München Bayern Gabelsbergerstr. 58/1. 
Demetrakopulos Konstantin Med. Armeni· Kyparlssla Griechenland Ringseisstr. 8/2 I. 
Deml Fritz Phi!. H. Ebrach Bayern Lieblgstr. 14/3 I. 
Demmel Elisabeth Phil. München 
" 
Max Weberplatz 3/4. 
Demmler Wilhelm Zahnheilk. H. U nteraurbach 
" 
Agnesstr. 20/1. 
Dencks Hans Georg Pharm. R. Naumburg a. S. Preußen Dachauerstr. 64/3 I. 
Denecke Kurt Med. H. Heimstedt Braunschweig Herzog Heinrichstr.23/0. 
Dengier Anton Rechte, Staats\ .... H. München Bayern Christophstr. 5/3. 
Dengier loser Forstw. H. Aigen a/lnn 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Dengier Siegfried Med. H. Deichslau Preußen Rothmundstr. 1/4. 
Denk Ferdinand Phi!. O. München Bayern Hompeschstr. 1/0. 
Dennerlöhr Alfred Phil. R. München 
" 
Gollierstr. 78/1 r. 
Dennler Edgar Tierheilk. H. Heidelberg Baden HerzogRudolphstr.I 8!2R. 
Dennstedt lngofroh Phi!. R. Hamburg Hambutg Hildegardstr. 10/1. 
Dentscheff Iwan Med. Suchindol Bulgarien Hochstr. 52/2 1. 
Denzel Karl Phi!. H. München Bayern Daiserstr. 4/1 r. 
. Denzel Marie Phi!. O • Nürnberg 
" 
Unteranger 2-
Denzer Otto Rechte O. Nürnberg Preußen Adalbertstr. 17/3 I. 
Derks Hermann Rechte H. Großheirath Bayern Äuß. Maximilianstr. 20. 
Derleres Adamantios Phi!. Athen Griechenland Mühlbauerstr. 3/4. 
Derra Ernst Med. H. Passau Bayern Bruderstr. 8/2. 
Desczyk Gertrud Med. R. Groß·Strehlitz Preußen Landwehrstr. 40/t. 
Dessauer Antonie von Phi!. H. München Bayern Ludwigstr. 22b/3I. 
Dettling Kurt Rechte, Sinatsw. R. Nürnberg 
" 
Augustenstr. 96/4. 
Dettmering Wilhelm Staatsw. R. Elberfeld Preußen Kaulbachstr.33/3. 
Detzel Josef Zahnheilk. H. Herxheim Bayern Nymphenburgerstr.80/1 r. 
Deutsch Antonie Med. Witkowitz T$chcchoslowakel Beurlaubt. 
Deutsch Erich Tierheilk. R. München Bayern GlÜckstr. 3/1. Dexel Wolfram Phll. H. Utting 
" 
Isartorplatz 7/3. Dick Franz Xaver Phi!. H. Starkertshoten Bayern Veterinärstr. 10/2. Diderichs Alexander Rechte H. Bonn Preußen Ohmstr. 13/3. Diebold Adolf Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Zweigstr. 7/2. Dieck Charlotte Med. R. Berlin Preußen Maximilianstr. 28/2. Dieckhaus Ludwig Staatsw. R. Papenburg 
" 
Schwanthalerstr. 2712 r. Dieckhofl' Magdalena Phil. R. Langendreer 
" 
Hohenzollernstr. 23/2. Dieckmann Alexander Phil. H. Osnabrück 
" 
Seidlstr. 36/4 r. Dieckmann EmU Rechte, Slanlsw. H. Cöthen Anhalt St. Annastr. 9/2 I. Dieden Otto Dr. Phil. O. Ruppertsecken Bayern Zieblandstr. 28/21. Diehl julius Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
Agnesstr.54/3. Diehl Karl Ludwig Phil. H. Halle aIS. Baden Max j osephstr. 2/0. Dieh! Rudolf Rechte H. Pirmasens Bayern Adelgundenstr. 36/1. Diekmann Konrad Theol. Roscoe V. St. Amerika Karlstr. 34. Dieminger Käthchen Staatsw. H. München Bayern Klenzestr.36/2. Diepold Eugen Recbte, Slaalsw. H. Flossenbürg 
" 
Wald·Perlach, Dlanaslf. 175. Diepolder Georg Staatsw. R. München 
" 
Brahmsstr. 4/1. DIepolder Irene Phi!. R. Regensburg 
" 
Giselastr. 26/3. Dlerichs Paul Staatsw. O. Bochum Preußen Neuturmstr. 2/2. Diernberger Kar! Zahnheilk. H. München Bayern Hübnerstr. 10/1. Diesbach Lorenz Phil., Med. O. München 
" 
Habsburgerstr. 1/21. Dietel Hans Med. H. Hof 
" 
RÜckertstr. 3/0. Dieter Joset Med. H. München 
" 
Schornstr. 2/2 r. Dieterich Eugen Rechte, Slaatsw. R. Gmünd Württemberg Morassistr. 14/0. Dieterich Waltet Tierheilk. R. Laichingen 
" 
Königinstr. 69/2 r. Diet! Albert Phi!. R. München Bayern Christophstr. 2/1. Diet! Johann Staatsw., Phi!. H. Haag 
" 
Sonnenstr. 10/2 Rg. Dietl Martha Phil. . H. Annweiler Pre'~ßen Nordendstr.21/21. Dietrich Georg Phi!. H. Saarburg Nymphenburgerslr. 181/2 r. Dietrich v.Stein HansWerner Staatsw., Rechte H. Breslau 
" 
Ohmstr. 14/3. Dietsche Adolf Theol. H. Oflingen Baden LUdwigstr. 19. Dletz Joset Phi!. H. Bamberg Bayern Frundsbergstr.3/3. Dietze Erich Martin Rechte H. Riesa Sachsen Landwehrstr. 69/1. Dietze Walter Med. H. Lampertswalde 
" 
Kyreinstr. 2/2 r. Diewald Felix Med. H. Schönau i/W. Baden Rothmundstr. 5/3. Diewald Karl Phil. H. Regensburg Bayern Karlstr. 59/4. Diez Stephan Dr. Med. R. München 
" 
Luisenstr. 3/4 r. Dimakis Panagiotis Med. Diukofto Griechenland Herzog Rudolfstr.20/I. Dimpfl Juliane Med. R. Metten Bayern Reichenbachstr.25/1
2
f
• Dimroth Oskar Phil. H. Starnberg 
" 
Lucile Grahnstr. 45/ . Dimtschelf Krum Rechte Harmanli Bulgarien Lerchenfeldstr. 5/2 r. 
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D. Dinglreiter Kurt Rechte R. Ingolstadt Bayern Bismarckstr. 22/0. Dinies Erwin Phil. H. Landstuhl Königinstr. 63/3. 
Dippelhofer Johannes Phi!. H. Ludwigshafen " Georgianum. 
Dirmann Leo Zahnheilk. O. Straubing " Franz J osefstr. 45/2 r. 
Dirnberger J ohann Phi!. H. Pfalzhof " Kaiserstr. 10 
Dirr Albert Theol., Phil. H. Anhofen " Georgianum. 
" Dirr Karl Dipl. ing. Med. H. Rieden 
" 
Hohenzollernstr. 116/0. 
Dirscherl Oskar Forstw. H. Rehschaln 
" 
Adelheidstr. 3/2. 
Dischreit Irene Med. O. Dresden Sachsen Beurlaubt. 
Distler Georg Med. H. Nürnberg Bayern Adelgundenstr. 2/2 r. 
Ditt Ernst Phi!. H. Abscbruten Preußen Kaulbachstr. 61 a/O. 
Dittebrand Karl Herbert Rechte, Staatsw. R. Friedberg 
" 
Hohenzollernstr. 76/2Rg. 
Dittmers Hans Phil. O. Hamburg Hamburg Georgenstr. 22/1. 
Dittus Erich Rechte H. Pforzheim Baden Adalbertstr. 14J2r. 
DIabai Heinz Rechte, Stantsw H. Kassel Preußen Cuvilliesstr. 3. 
Dobbelstein Alinita Med. R. Dortmund 
" 
Georgenstr.30/0. 
Dobbelstein Rolf Phil. Dortmund 
" 
Barerstr.3/0r. 
Dobriner Konrad Med. R. Elberfeld 
" 
Arcisstr.32/0. 
Döbereiner Hans Rechte, Stnatsw. R. München Bayern Thierschstr. 40/41. 
Döderlein Wilhelm Phil. R. München 
" 
Kaiserstr. 39/2 I. 
Doehlemann Ernst Phi!. H. München 
" 
Tengstr. 18/3. 
Döhler Gerd Rechte H. Niederbronn Preußen Amalienstr. 69/2m. 
Dörfler Hans Med. H. Biberach Württemberg Ringseisstr. 6/3. 
Döring Hans Werner Phil. R. Hamburg Hamburg Nikolaistr.9/0. 
Dörken Hildegard Phi!. R. Altena Preußen Ainmillerstr. 36/2. 
Döttl Karl . Tierheilk. O. Herzogenaurach Bayern Schneckenburgerstr. 15/3 • 
Döttl Max Phil. O. Freyung 
" 
Jugendstr.14/3. 
Doflein Ingeborg Phil. R. München 
" 
Ainmillerst. 26/2. 
Dollfus Werner Phil. H. Chemnitz Sachsen Türkenstr.27/4. 
Dollmann Eugen Phi!. H. Regensburg Bayern Kaulbachstr. 96/1. 
Dolmowa Teodora Zabnbeilk. Scheremetja·Tirnowo Bulgarien Blumenstr. 55/4 r. 
Domeikaite Antonina Phil. Sintautai Litauen Tberesienstr. 49/3 1. 
Domler Ulrich Theol. H. Laugn~ Bayern Georgianum. 
Donath Helmut Staatsw. O. Riga Lettland Amalienstr. 11 a/l r. 
Donbauser Michael Rechte, Stantsw. H. Habnbach Bayern . Lindwurmstr. 115/4 r. 
Donle Wilbelm Med. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 35/3. 
Dorenburg Oswald Pharm. H. Sachsen hagen Preußen Hirtenstr.21/21. 
Dorfmüller Theodor Phil. H. Schönwald Bayern Leopoldstr. 58/2 r. 
Dorfmüller Walter Phil. R. Augsburg 
" 
Herzog Rudolfstr. 24/3. 
Dorn Alfons Rechte, Slantsw. H. Werneck 
" 
Adalbertstr. 28/2 r. 
Dorner August Phi!. H. Nürnberg 
" 
Unteranger 16/3. 
Dorner Georg Phil. Fürstenfeldbruck 
" 
Beurlaubt. 
Dorner Hans Phi!. H. Nürnberg 
" 
Kaiserplatz 3/0. 
Dorner Ida Phi!. H. Treuchtlingen 
" 
Augustenstr. 33/1. 
Dornheim Johannes Tierheilk. O. Apolda Thüringen Radlsteg 1/4 r. 
Dorrer Eugen Phi!. R. Ludwigshafen Württemberg Tengstr. 27/0 r. 
Dorsch Moritz Med. H. Donauwörth Bayern Wittelsbacherstr. 14/2 .. 
Dorschel Edgar Rechte, Staatsw. H. Offingen Württemberg Gentzstr. 3/3. 
Dosself Alexander Nikololf Pharm. Sophia Bulgarien Georgenstr. 110/3r. 
Dostier Josef Zahnheilk. H. Regensburg Bayern Lindwurmstr.58/3M. GG. 
Doulis Nicos Staatsw. Korfu Griechenland Nordendstr.7/1. 
Dourdumas Georg Med. Korinth 
" 
Rothmundstr. 3/01. 
Draf Otto Phil.,Staatsw. H. Hillesheim Preußen Hohenzollernstr. 39/2. 
Dramolf Theodor Med. Balchik Bulgarien Echingerstr. 10/1. 
Drechsler Paul Phil. O. Neunburg v. W. Bayern Reitmorstr. 25/31. 
Dreifus Julius Staatsw. R. lchenbausen 
" 
Wagmüllerstr. 19/2. 
Drenhaus Karl Rechte R. Linden Preußen Römerstr. 9/4. 
Drescher Walter Rechte H. Wittstock 
" 
Schellingstr. 29/3 r. 
Dreschers Theodor Rechte H. Palenberg 
" 
Herzogstr. 59/0r. 
Dresler Adolf Phi!. H. Kiel Bayern Barerstr. 32/2. 
Dressel Joachim Rechte O. Sonneberg Thüringen Lamontstr. 30. 
Dressel Josephine Phi!. H. Müncben Bayern W olfratshauserstr.18/0. 
Dreßler Ernst Staatsw. R. Würzburg 
" 
Leopoldstr. 55/3. 
Dreßler Walter Phi!. O. Cunewalde Sachsen Allach 8a. 
Drewke Bodo . Tierheilk. R. Brösen Danzig Schackstr. 6/1. 
Drexel Heinrich Pharm. Cham Bayern Barerstr. 39/3. 
Dreyfuf~ Karl Med. H. Bergzabern 
" 
Reisingerstr. 9/2. 
Dreyfuss Paul Phi!. R. Elberfeld Preußen Landwehrstr. 56/1 r. 
Dreysel Karl Heinz Rechte, Staatsw. R. Leipzig Sachsen Clemensstr. 45/1. 
Dl'ieß Kurt Rechte H. Bergzabern Bayern AdaJbertstr. 40/2. 
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D. Dronke Wolfgang PhiI., TheoI. H. Königsberg i/Pr. Bremen Angertorstr. 4/11. Drumm Adolf Rechte, Staatsw. H. Schärdlng am Turm Bayern Pasing, Arnulfstr. 30. 
Drumm Ernst Rechte H. Rosenheim 
" 
Wilhelmstr. 11/3. 
Drygalski Ilse Phi!. Königsberg Preußen J osephsplatz 9/3 m. 
Drzyzga Alfred Rechte, Staatsw H. Beuthen überseh!. Preußen Theresienstr. 160/1. 
Dschong Khwui Phi!. Shanghai China Franz J osefstr. 9/0 I. 
Dudenhöffer Otto Rechte, Staatsw. H. Speyer Bayern Augustenstr. 92/21. 
Duelberg Wilhelm Staatsw. H. Dortmund Preußen Theresienstr. 30/2. 
Düll August Rechte, Staatsw. H. Schweinfurt Bayern Sophienstr. 5b/2 Rg. 
Düll Hermann PhiI. H. Heidelberg 
" 
Maxlmilianstr. 19a/0 I. 
Dümmler Hans Phi!. R. Mühlhausen 
" 
Landwehrstr. 54/41. 
Dünnwald Wolfgang Med. O. Dresden Preußen Kunigundenstr. 46. 
Dünwald Heinrich Phi!. H. Münchcn·Gladbach 
" 
GlÜckstr. 19/1. 
Dürant Harro·Hasso von Rechte R. Wolfshain 
" 
Isabellastr. 28/4. 
Dürr Bernhard Rechte, Staatsw., O. Gleiwitz Bayern Fürstenstr. 11/2. 
Phi!. 
Dürr Otto Phi!. Merklingen Württemberg Sendlingerstr. 9/3. Dürr Walter Forstw. H. Ansbach Bayern Theresienstr. 9/21. S. Dütschke Adelheid Rechte R. Schwelm Preußen Bruderstr. 910. Duff Patrick William Rechte Cambridge England Malsenstr.53/0. Duisberg Herwarth Phi!. R. Barmen Preußen Ungererstr.64/2r. Dulheuer WiIhelm Rechte R. Münster Preußen Fürstenstr. 5/1. Dumann Ulrich Rechte R. Ludwigslust Meckb.-Schw. Arcisstr. 51/3 r. du Mesnil Wolfgang Rechte, Staatsw. H. Posen Preußen Gabelsbergerstr. 99/3. Dummer Kurt Staatsw. R. Leipzig Bayern Häberlstr. 3/2 r. Dumont Alice Staatsw., Rechte R. Raunen Preußen Bruderstr. 9. Dunckern Anton Rechte O. München Bayern Drächslstr. 4/2. Dunkel Kar! Phil. O. Nordeney Preußen Karlstr. 30/2. Durach Franz Xaver Theol. H. Böser·Scheidegg Bayern Königinstr. 77. Durowa Stoika Zahnhei!k. Peschtera Bulgarien Kyreinstr. 3/0. Durst Hermann Phi!. H. Hartmannsweiler Württemberg Hohenzollernstr.72/21. Dußler Georg Phi!. O. Augsburg Bayern Fürstenfeldbruck, 
Fürstenfeldstr. 14. Du Toit Franz Stefan Med. Paarl Brit. Süd afrika Georgenstr.21/0. Dyckerhoff Hanns Phi!. R. Köln Preußen Kochstr. 20/2. Dyckerhoff Robert Rechte H. Aurich 
" 
Maximilianstr. 20a/3. Dyckhofl' Joset Rechte H. Charlottenburg 
" 
Prinz Ludwigstr. 3. Dyckmans Franz Rechte H. Cleve 
" 
Schillerstr. 30/1 r. E. Ebel Hans Phi!. H. Wetzlar 
" 
Theresienstr. 66/2 r. Ebeling Bertold Med. H. Sorau N.L. Blütenstr. 14/2 r. Ebeling Sigrid Phi!. H. Hannover " Königinstr. 10/0 r. 
" 
Eberhard Fritz Staatsw. O. Worms Hessen Türkenstr. 55/1 r. Eberhard Kar! Rechte H. Gladenbach Preußen Lämmerstr. 1/2 r. Eberhardt Waldemar Rechte O. Frankfurt a. M. 
" 
Maderbräustr. 3/3 r. Eberhardt Wolfgang Rechte R. Breslau 
" 
Tengstr.2O/0. Eberl Hans Phi!. H. Nürnberg Bayern Grünwald b. München. Eberl Max Staatsw. H. Mannheim GlÜckstr. 5/2. Eberle ArnuIf Rechte O. Neu·Ulm " Hedwigstr. 1911. Eberte Reinhotd Staatsw., Rechte H. Macglan D.-Österreich Nymphenburgerstr.185/2. Eberlein Walter Staatsw. O. Erfurt Preußen Hirtenstr. 9/2. Ebersberger Fritz Med. O. München Bayern Reitbergerstr. 2/3. Eberspächer Richard Rechte, Staatsw. O. EßIingen a. N. Württemberg Agnesstr. 46/2 M. Ebert Erich Staatsw. O. Borlas Sachsen Kaulbachstr. 91/0. Ebert Walter Rechte R. Teterow Meckb.-Schw. Donnersbergerstr.9a/4. Eberth Johann Rechte O. München Bayern Zeppellnstr.57/31. Ebner Adalbert Forstw. R. München Ismaningerstr. 122/3 r. Ebner Marianne Phi!. O. München " Oberföhringerstr. 15. Eckardt Eberhard Phi!. O. Dresden " Jakob Klarstr.3/3. Eckardt Fritz Med. R. Plauen " Sachsen Holzstr. 6/3. Eckardt Hermann Phil.' H • Egenhausen Bayern Luisenstr. 62/2 r. Eckardt J ohannes Rechte H • Essen Preußen Wormserstr.1/21. Eckel Alois Rechte 0 • Mannheim Baden Amalienstr. 73/2. Eckert Adolf Phil. H • Urach 
" 
Nordendstr. 17/2 Rg. Eckert Ernst Forstw. R. Koblenz Preußen Ohmstr. 12/31. Eckert Erwin Med. 0 • Stuttgart Württemberg KObellstr.4/1. Bckert Friedrich Med. R. Augsburg Bayern Blumenstr. 53a/2 r. ECkert Otto Tierheilk. R. Urach Baden Nordendstr. 17/2. Eckervogt Elisabeth Pharm. Bocholt Preußen Paul Heysestr. 9/4. Eckhardt Albert Phi!. H. Ginsweiler Bayern LUdwlgstr. 19. ECkinger Karl PhiI. Dornachbrugg Schweiz Ohmstr.1. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung n ngehörlgkel t E Eckstein Rudolf Rechte H. Gönnheim Bayern Adalbertstr. 40/1. 
• Edel Fritz Zahnheilk. H. Weißenhorn 
" 
Schillerstr. 39/1 r. 
Edelmann Luise Med. R. Landshut 
" 
Kolbergerstr. 21/2. 
EderEberhard Rechte H. München 
" 
So11n, Waldstr. 9. 
Eder Eugen Phil. H. Neunburg v. W. 
" 
Rauchstr. 6/2. 
Eder Hugo Rechte, Staatsw. H. Hochreuth 
" 
St. Annaplatz 6/2 r. 
Ege Anton Rechte, Staatsw. R. Mittelstetten 
" 
Theresienstr. 44/4 I. 
Egenter Richard Theol. H. Ulm 
. " 
Hirschgartena11ee 5. 
Egert Paul Phi!. R. Elberfeld Preußen GÖrresstr.25/2l. 
Egger Alois Staatsv,:. H. Hörlkofen Bayern Pasing,Wörnzhoferstr.3/2. 
Egger Arthur Phi!. O. Bietingen Baden Belgradstr.33/1. 
Eggers Max Rechte R. Itzehoe Preußen Wittelsbacherpl.3/11.II.A. 
Eggert Werner Med. H. Demmin 
" 
Westermühlstr.16/3r. 
Egidy Fritz von Pharm. R. Bautzen Sachsen Augustenstr. 10/4. 
Egle Herbert Zahnheilk. H. Regensburg Bayern Waltherstr. 20/2. 
Eglolfstein Peter Paul Freiherr Rechte H. Berlin Oldenburg Kaulbschstr. 11/0 GG. 
von und zu 
Eheberg Fritz Rechte O. München Bayern Kazmairstr. 21/0. 
Ehgartner Kar! Phi!. O. München 
" 
Dachauerstr. 23/4. 
Ehlert Dietrich Rechte H. Charlottenthal Preußen Türkenstr.61/1 MB. 
Ehrenreich Alois Phil. O. Kaisheim Bayern Adelheidstr. 6/0. 
Ehrenspeck Emil Rechte, Stanlsw. H. Kusel 
" 
Isabellastr. 2/0r. 
Ehrhardt Hans Tierheilk. O. Bad Sulza Thüringen Kaiserstr. 39/11. 
Ehrlich Else Phi!. H. München Ungarn Platenstr. 4/1 1. 
Ehrlich Hans Rechte H. Eschwege Preußen Königinstr. 79/1. 
Ehrlich Sara Med. H. Rzeszow Polen Häberlstr. 12/3. 
Ehrmeier Albert Phi!. H. München Bayern Kapuzinerstr. 7/3 Rg. 
Ehrnsperger Max Rechte H. Memmingen 
" 
Amalienstr. 69/2. 
Eibeler Hans Phil. O. Landshut 
" 
Loristr. 1/1. 
Eibl Josef Phi!. H. Hof 
" 
Amalienstr. 75/0. 
Eich Elisabeth Phi!. Wes el Preußen Seidlstr. 36/31. 
Eichberger Josef Rechte, Stnatsw. H. Passau Bayern Kurfürstenstr.20/3. 
Eichengrün Fritz Phil. H. München 
" 
Beetzstr. 15. 
Eichhorn Bernhard Phi!. H. Schortewitz Anhalt Kaiserstr. 34/2. 
Eichhorn Edgar Rechte H. Ansbach Bayern Rottmannstr. 16/1 M.B. 
Eichhorn Franz Rechte H. Ansbach 
" 
Rottmannstr. 16/1 MB. 
Eichhorn Fritz Phil. H. Oebisfelde Preußen Nymphenburgerstr. 33/01. 
Eichhorn Georg Rechte, Stantsw. H. Traunstein Bayern öttingenstr. 30/2. 
Eichhorn Gregor Phi!. H. Di!lingen 
" 
4ugustenstr. 88/31. 
Eichhorn Hans Rechte H. München 
" 
Ottingenstr. 30/2 r. 
Eichhorn Lizzi Med. O. Probstzella Thüringen Lipowskystr. 24/1. 
Eichhorst Siegfried Rechte, Stnatsw. O. Korntal Preußen Pnsing, Lnndsbergerstr. 4. 
Eichinger Kar! Zahnheilk. H. München Bayern Häberlstr.6/3r. 
Eichmüller Theodor Rechte H. Amberg 
" 
Türkenstr. 15/3. 
Eickholf Hugo Rechte R. Balve Preußen Karlstr. 18/2. 
Eifler Oskar Staatsw. O. Saarbrücken 
" 
Theresienstr. 4/2. 
Ei!ers Johannes Phi!. H. Weimar Thüringen Orlandostr. 1/2. 
Eilers Wilhelm Rechte H. Leipzig Sachsen Heßstr. 15/2. 
Eitert Wilhelm Phil. H. Herne Preußen Liebigstr. 39/41. 
Einberger Friedrich Phi!. Rechte, H. München Bayern Baaderplatz 2/0. 
Einicher Emma Phi!. Zürich Schweiz Emil Riedelstr. 16/2. 
Eiseie Alfred Rechte, Staatsw. H. Sigmaringen Preußen Kurfürstenstr.39/0. 
Eiseie Zäzilie Phi!. O. Wieblingen Baden Victor Schelfelstr.17/2. 
Eiselt Kurt Phi!. H. Zittau Sachsen Hohenzollernstr. 18/1. 
Eisemann Ernst Rechte, Staatsw. H. Saarburg Bayern Amortstr. 2/11. 
Eisenlauer Otto Med. H. lehenhausen 
" 
Goethestr.33/3. 
Eisfeld Erich Phi!. O. Erfurt 
" 
Feldmoching 192. 
Eisgruber Elisabeth Phi!. R. Loitersdorf 
" 
Barel'str. 66/0. 
Eisinger Fritz Phi!. R. Karlsruhe Baden Amalienstl'. 25/1. 
Eißfeldt Gottfried Staatsw. H. Oberhausen' Preußen Hohenzollernstr.21/21. 
Eitler Hans Rechte, Staatsw. H. Hof Bayern Prinzregentenpl. 16/4. 
Ekert Friedrich . Med. H. Nürnberg Württemberg Watzmannstr.2/3. 
Ekonomopulos Georg Rechte Patras Griechenland Maximiliansplatz 7/4. 
EI Atawi Morsi Ahmed Med. Port Said Ägypten Thalkirchnerstr.72/2l. 
Elbrecht Lothar Rechte R. Kattowitz Preußen Schleißheimerstr.79,'2r. 
Eldracher Anton Rechte, Staatsw. H. Günzburg Bayern Schwindstr. 14/21. 
Elhardt Georg Rechte H. Kempten Bayern Pettenkoferstr. 42/1. 
Elkan-Sutro Eleonore Med. R. München-Glndbach Preußen HerrmannSchmidstr.7/11. 
EI Kelisch Mohamed Schukry Med. Taront Ägypten Thalkirchnerstr. 16/21. 
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E. Ellenheck Thea Med. R. Hilden Preußen Kaulbachstr. 93/3. Eller Johann Phi!. H. Straubing Bayern Ickstattstr. 4/3 I. 
Eller Wilhelm Theol. H. Regen 
" 
I ckstattstr. 4/31. 
Elling Georg Theol. H. Wettzell » Königinstr. 77. 
Ellringmann Luise Pharm. Sprockhövel Preußen Briennerstr. 50/0. 
Elsässer Ernst Med. H. Besigheim Württemberg Beurlaubt. 
el Sayed lbrahim Med. Zankoloun Ägypten Mathi!denstr. 11/2. 
Eisberg Emmy Rechte R. Geestemünde Preußen Knöbelstr. 16/1. 
Elsen Alois Phi!. O. München Bayern Innere Wienerstr.7/2. 
Elsen August Staatsw. O. München » Innere Wienerstr. 7/2. 
Elsner Wolfgang Rechte R. Berlin Preußen Friedrichstr. 11/3. 
Embirikos Nikolaus Phi!. Andros Griechenland Amalienstr.25/21. 
Emert Paula Rechte, Stnatsw. O. Idar ' 01denburg Schellingstr. 70/2. 
Emmanuel Paul Med. Tzernari Griechenland Lindwurmstr. 157a/l r. 
Emmerling Ernst Phi!. H. Gießen Hessen Friedrichstr. 1/21. 
Emmesberger Johann Rechte, Phil. H. Pocking Bayern Karlstr. 43/4. 
Emrich Hans Rechte, Staslsw. H. Neustadt a/H. » Tengstr. 36/2. 
Emter Anton Phi!. R. Haigerloch Preußen Perbamerstr. 1/1. 
Enders Eugen Pbil. H. München Bayern Häberlstr. 17/4 r. 
Enders Paul Rechte H. München » Häberlstr. 17/4 r. 
Endlein Hans Rechte O. Feuchtwangen » Wagmüllerstr. 20/1 r. 
Endraß Heinrich Phi!. H. Großkemnat 
" 
Biedersteinerstr. 29/3. 
Endres Günter Phi!. R. Mannheim Baden Theresienstr. 82/1. 
Endres Maria Phi!. Sternberg Bayern Romanstr. 12. 
Endreß Otto Rechte H. Gerolzhofen 
" 
Gabelsbergerstr. 9/3. 
Endter Ludwig Rechte H. Arbing » Sternstr.20/1. 
Engel Hildegard Phi!. lt. Bonn Preußen Türkenstr. 52/3. 
Engel Karoline Med. H. München Bayern Max Weber platz 10/4. 
Engel Rudolf Med. H. Bonn Preußen Maximilianstr. 21/3. 
Engelbrecht Rolf Rechte, Stnatsw. Bischweiler Baden Sonnenstr. 28/1 r. 
Engelhard Max Phil. R. Frankfurt alM. Preußen Schommerstr. 18a/2. 
Engelhardt Eberhard Rechte, Staalsw. R. Nürnberg Bayern Giselastr. 16/1 r. 
Engelhardt Fritz Rechte R. Nürnberg 
" 
Kurfürstenstr. 18/1 r. 
Engelhardt Hans, Dr. phi!. Phi!. O. Nürnberg 
" 
Theresienstr.71/2. Engelhardt Klara Phi!. R. Emden Preußen Kaiserstr.46/1. Engeling Fritz Rechte H. Minden » Habsburgerplatz 4/11. Engels Anna Phi!. R. Düsseldorf » Augustenstr. 33/3. Engels Margarete Phi!. H. München Bayern Wittelsbacherstr.7/21. Engerer Kar! Phil., Theol. H. München 
" 
Weißenburgerstr.17/31. Engewald Alfred Staatsw. O. Drehbach Sachsen Neureutherstr.38/3. Engl Magdalena Phi!. Regensburg Bayern Giselastr.26/2. Englert Alfons Tierheilk. H. Dillingen 
" 
Fürstenstr. 18/2. Englert Ludwig Phi!. H. München 
" 
Sternstr. 3/2. Englert Oskar Rechte H. Würzburg 
" 
HerzogRudolfstr.24/11. Englhardt Georg Theol. H. München 
" 
Beurlaubt. Englmann Wilhelm Theol. H. München 
" 
Georgianum. Enneper Hans Rechte H. Barmen Preußen Adalbertstr.26/21'. Ennet Friedrich Wilhelm Med. H. Glowno 
" 
Dachauerstr.l02/2. Epantschin Wladimir Med. Petersburg Rußland Goethestr. 37/1 r. Epperbin Paul Med. R. Zwickau Sachsen Sendlingerstr. 40/3. Eppig Tbeo Rechte R. München Bayern Wilhelmstr. 17/1. Eppinger Gotthilf Tierheilk. R. Jaffa Württemberg Gabrielenstr. 1/1. Epple Fritz Rechte O. Jettkofen 
" 
Westendstr.51/2. Epple Josef Med. H. Renquishausen 
" 
Fliegenstr. 8/1 1. Epple Kar! Phil. Schram berg 
" 
Tegernseerlandstr. 21/0. Epting Karl Phi!. H. Odumase 
" 
Prinzenstr. 13/1. Erb Eleonore Med. H. Würzburg Bayern Luisenstr. 45/2 r. El'big Franz Phi!. H. Bamberg 
" 
Maria Theresiastr. 7/1. Erdt Werner Phi!. O. Schmalkalden Preußen SChwanthalerstr. 24/2. Erbard Otto Phil. H. Hohenaltheim Bayern Amalienstr. 54/4. Erhardt Walter Phi!. R. Rom 
" 
Zieblandstr. 10/1. Erhart Franz Phil. R. München 
" 
Jägerstr. 22/2. Erhart Fritz Rechte R. Hamm Preußen Möhlstr. 37/2. Erlacher Karl Phi!. R. München Bayern Nußbaumstr.7/0. Brlacher Rosa Med. R. Nürnberg 
" 
Kaiserplatz 10/21. Erlanger Karl Rechte, Staats\\'o R. DIrn Württemberg Ohmstr.9/1. Erlenbach Michael Phi!. R. Nürnberg Bayern Herzog Rudolfstr. 5/1. Ermann Fritz Phi!. R. Stettin Preußen Georgenstr.53/t. Ermecke Robert Phi!. H. Theten 
" 
SChellingstr.21/21. Ermer Siegfried Staatsw. H. München Bayern Schwanlhllerstr. 72/1 G ·H. Ernst Alban Phil. H. Donauwörtlt Jägerstr. 28 Rg. 
" 
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Name Studium Gebur:tsort 8t aats- Wohnung angehörigkeit E Ernst Alfred Rechte Bern Schweiz Helmtrudenstr. 1/2. 
• Ernst J oachim Phi!. Berlin 
" 
Josefinenstr.29. 
Ernst Kurt Med. R. Ems Preußen Tal 12. 
Ernst Richard Rechte H. Godramstein Bayern Bruderstr. 3/2. 
Erras Albert Med. H. Afflng 
" 
Pettenkoferstr. 10/2. 
Erras Alois Zahnheilk. H. Amberg 
" 
Lindwurmstr. 131/1. 
Ertel Erich Rechte, Staatsw. O. Bres]au Preußen Fürstenstr. 19/3 r. 
Ertel Ludwig Phi!. O. Rastatt Baden Hindenburgstr. 61/1 r. 
Ertl Franz Staatsw. O. München Bayern Sendlingerstr. 79/0. 
Ertl Johann Phil. H. Kay 
" 
Kapuzinerstr. 38. 
Ertz josef Heinz Rechte H. Saarbrücken Preußen Blütenstr. 17/1. 
Escher Wilhe]m Staatsw. R. Püttlingen 
" 
Landwehrstr. 16/1. 
Essen Ludwig von Staatsw. O. Krefeld 
" 
Leopo]dstr. 72/l. 
Essen Werner Phil. H. Günthersdorf 
" 
Ainmillerstr.22/31.G.G. 
Esser Karl Tierheilk. H. Gelsenkirchen Baden Kaulbachstr.40/0. 
Essig Karl Tierheilh. H. Niedermoschel Bayern Türkenstr. 63/1. 
Eßlinger Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Lotzbeckstr. 3/3. 
Eßmeyer Theodor Med. H. Buer i. W. Preußen Maistr. 33/3. 
Euler Erich Phil. O. OCkinghausen 
" 
Türkenstr. 57/2. 
Evers Reinhold Rechte, Staatsw. R. Foerde 
" 
SChelIingstr. 21/2 r. 
b. Grevenbrück 
Ewald Wilhelm Med. H. Bramberg Bayern InnereWienerstr.10/2r. 
Ewers Gudrun Pharm. Leigzig Lübeck Bayerstr. 25/4. 
Eyermann Erich Rechte R. Nürnberg Bayern SChraudolphstr. 5/3. 
Eyferth Ruth Phil. H. W olfenbüttel Braunschweig Herzogstr. 75/2. 
Ey-Steinecke Erhard Phi!. H. Könjgsberg i. Pr. Preußen Elisabethstr. 14/4. F Fackler Michael Phil. H. Karlskron Bayern Schnorrstr. 3/2 r. 
• Fackler Paul Theol. H. Lamerdingen 
" 
Ludwigstt. 19. 
Fade Heinrich Phil. R. Frankfurt alM. Preußen Franz josefstr. 27/4. 
Fadly Mohamed Med. Kairo Aegypten Pettenkoferstr. 10a/3 I. 
Fäustle Karl Rechte H. Gunzenheim Bayern Schommerstr. 10/3. 
Fahrenhorst Horst Rechte, Staatsw. R. ·Ludwigshafen a/Rh. 
" 
Tengstr. 27/4. 
Fahrmbacher Georg Staatsw. H. Landshut 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Fahsel Karl Med. R. München 
" 
Sendlingertorplatz 1/2. 
Fakler J osef Phil. Ballamont Württemberg Brunnstr. 214. 
Falk Horst Rechte R. Düsseldorf Preußen Kaulbachstr. 61/1 G.G. 




Falkenstein Adam Phil. H. Planegg Bayern Dreimühlenstr. 12/3. 
Farwick Hildegatd Med. R. Bocholt Preußen Mozartstr. 18/2. 
Fasching Hans Med. R. Dillingen Bayern Marsstr. 23/3. 
Fasching Herta Phil. R. Augsburg 
" 
Destouchesstr. 44/3. 
Fasold Hugo Med. München 
" 
Puchheim 75. 
Faßbender Karl Rechte, Staatsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Kochstr. 3/2 r. 
Faßrainer Siegfried Med. H. Simbach a/lnn 
" 
Frühlingstr. 24/1 I. 
Fastrich Wilhelm Phil. R. Duisburg Preußen Reitmorstr. 14/2. 
Fauner Klemens Rechte, Staatsw. H. Weiden Bayern jakob Klarstr.l1 /2 G.G. 
Fauß August Phil. O. München 
" 
Augustinerstr. 3/3. 
Fauth Hermann Phil. H. Landstuhl 
" 
Kaulbachstr. 90/1. 
Fe Kun-nien Med. Schanghai China Westermühlstr. 29/3 I. 
Feder Herbert Rechte O. Oppeln Preußen Neuturmstr.4/2. 
Federmann UUa Phil. H. Florenz Bayern Beurlaubt. 
Fehlhaber Egon Med. R. Heilbronn Preußen Alpenplatz 6{1. 
Fehlig Rudolf Phi!. R. Bad Harzbul'g Braunschweig SChellingstr. 135{3. 
Fehn Hans Phil. R. Nürnberg Bayern Herzogstr. 11/2. 
Feibelmann Paul Rechte H. Mannheim 
" 
Hohenzollernstr.130/t. 
Feige Kurt Rechte, Staatsw. H. Eisleben Preußen Herzog Rudolfstr. 47/0. 
Feigenspan Rolf Rechte H. Dresden Sachsen Bavariaring 23/0. 
Feil Johann Med. O. München Bayern Trappentreustr. 29/2 r. 
Feil Nikolau& Med. H. Straß bITeisendorf 
" 
Landwehrstr. 51/3. 
Feineis Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Blutenburgstr. 40/1 r. 
Feist Lore Phil. O. Elberfeld Preußen Türkenstr. 106/3. 
Feld Walter Rechte, Staatsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Königinstr. 73/0. 
Peldbausch Herman Theol. H. Landau Bayern Ludwigstr.19. 
Feldhaus Theodor Rechte H. Duisburg Preußen Schellingstr.3/3. 
Feldheim Walter Staatsw. H. München Bayern Kochstr. 16/31. 
Feldhütter Wilfried Phil. H. Rosenheim 
" 
Ismaningerstr. 23/0. 
Feldl Karl Rechte H. Amberg 
" 
Nymphenburgerstr. 179/1 r. 
Feldl Karl Phi!. H. Regensburg 
" 
Kirehenstr. 52/4. 
Feldmann Paul Phil. R. Pforzheim Baden Holbeinstr. 5/1. 
Peldmüller Otto Rechte O. Berlin-Steglitz Preußen HerzogGtl'. 64/0. 
6~ 
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F. Feldweg Theodor Med. Neu Bevershof Lettland Schwanthalerstr. 46/2. Fell jakob Phil. H. Kollweiler Bayern LUdwigstr.19. 
Fellenberger Rudolf Phil. O. FrankenthaI 
" 
Liebigstr. 12/1. 
Feilerer Hermann Ph!1. H. Moosburg 
" 
Georgenstr. 4/2. 
FeUerer j ohann Phil., Theol. H. Freising 
" 
Hiltensbergerstr. 8/3 r. 
Fellmann Wilhelm Phi!. H. Raluana Frauenlobstr. 5/1 r. 
Fellmeth Erich Reohte, Staatsw. R. Cannstatt Württemberg Lerchenfeldstr. 31/0 r. 
Fendrich Walter Rechte H. Ludwigshafen Bayern Türkenstr. 55/1. 
Feneberg Hermann Reohte, Staatsw. H. München 
" 
Augustenstr. 48/0. 
Fenger Margot Med. R. Norden Preußen Pestalozzistr. 25/31. 
Fenster Erich Med. H. Bonn 
" 
Georgenstr. 103/1. 
Fent Edmund Med. O. Emmishofen Bayern Westermühlstr. 10/3 r. 
Ferstl Alfred Med. O. Landsberg alL. 
" 
Bayerstr. 35/4 r. 
Ferstl Anton Phil. H. Ottobeuren 
" 
Milchstr. 27/1 r. 
Fest Otto Phil. O. Radolfzell Thüringen Ainmillerstr. 11/31. 
Feuchtinger Maria Phi!. O. Regensburg Bayern Hohenzollernstr. 10/21. 
Feyerlein Hans Rechte H. Mannheim Baden Leopoldstr. 57/4. 
Feyock Wilhelm Rechte H. Pirmasens Bayern Schwanthalerstr. 51/4. 
Fichtel johannes Staatsw.,Phil. R. Orbis 
" 
Kaulbachstr. 6 GH. 
Ficht! Wilhelm Phil. H. München 
" 
Kurfürstenstr. 17/2 r. 
Fichtner Erhard Med. H. München 
" 
Gollierstr. 83/3. 
Fick Aloys Rechte H. Heiligenstadt Preußen Türkenstr. 95/2. 
Fick Andreas Rechte H. Bayer. EIsenstein Bayern Liebigstr. 35/3. 
Ficke Herbert Staatsw. R. Luckenwalde Sachsen Donnersbergerstr. 1/3. 
Fiedler Franz Theol. H. Neuensee Bayern Liebigstr. lI/I. 
Fiedler Werner Rechte R. Grünberg Preußen Reitmorstr. 49/2. 
Fiedler Wilheim Phi!. H. Stadtsteinach Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Fießler Kurt Rechte R. Lüben Preußen Georgenstr. 113/3. 
Fik Karl Med. H. Backnang Württemberg Müllerstr.47/21. 
Fikentscher Richard Med. H. Augsburg Bayern Ottostr. 312 r. 
Filchner Alexander Phil., Med. H. Straubing Gri~chenland Dachauerstr. 96. Filtso Marie Phil. Totzenhof Kaulbachstr. 62a/0. 
Fink Erik Phil. R. München D"Österreich Franz josefstr. 36/4. 
Fink Heinrich Forstw. H. Nürnberg Bayern Heßstr. 40/3. 
Fink Hermann Rechte H. Westheim 
" 
Kurfürstenstr.19/21. 
Fink Konrad Phil. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.73/3. 
Fink Ludwig Phil. H. Irsengund 
" 
Wilhelmstr. 10/4. 
Fink Walter Rechte H. Eppstein Preußen Hildegardstr. 1/0. 
Finkelscherer Herbert Phil. H. München Bayern Arcostr. 3/3. 
Finkler Hans Med. O. Bochum Preußen Nußbaumstr.30/2 GH. 
Finsch Helmut Pharm. H. Hohenmölsen 
" 
Dachauerstr. 22/3 I. 
Finter Grete Staatsw. R. Mannheim Baden Elisabethstr.27/4. 
Fisch Elisabeth Phil. Hamm Preußen Konradstr.2/2. 
Fischbach Erich Phi!. O. Konstanz Baden Mathildenstr. 11/2. 
Fischel Werner Med., PhiJ. R. Saarburg Preußen Montgelasstr. 20. 
Fischer Anton Phi!. H. München Bayern Fürstenriederstr. 12/3. 
Fischer Artur Zahnhei!k. O. Cassel Preußen Bavariaring 31/1 r. 
Fischer Cölestin Reohte, Stnatsw. H. Brugger Bayern Museumstr. 1/0. 
Fischer Elisabeth Med. Basel Schweiz Herzog Heinrichstr. 23/0. 
Fischer Ewald Rechte, Phi!. R. Frankfurt alM. Sachsen Gedonstr. 10/2 r. 
Fischer Franz Staatsw. O. Iglau Bayern Amalienstr. 33/3 Rg. 
Fischer Franz Med. Kirchbichl D.-Österreich Schraudolphstr. 24/3 r. 
Fischer Friedrich Phi!. H. München Bayern Bauerstr. 31/1 I. 
Fischer Friedrich Reohte, Staatsw. Sachrang 
" 
Pilotystr. 11 a/l r. Rg. 
Fischer Fritz Med. H. Heidelberg Baden Neureutl1erstr. 16/0 r. 
Fischer Georg Phi!. H. Großbärnbach Bayern Destouchesstr. 40/11. 
Fischer Gerhard Reohte, Stantsw. R. Dill Preußen Georgenstr. 123/2. 
Fischer Günther Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Fürstenstr. 23/2 r. 
Fischer Gustav August Med. H. Kiel Preußen Ringseisstr. 1/3. Fischer Hans Reohte, Stantsw. H. Dinkelscherben Bayern Tengstr • .24/1 GG. 
FisCher Hans Reohte, Staatsw. H. Possenhofen 
" 
Gollierstr. 48/4. 
Fischer Hans Forstw. H. Zusmarshausen 
" 
Wörthstr. 31/2 r. 
Fischer Herbert Rechte H. Rostock Meckb.-Schw. Aldringenstr. 13/4. 
Fischer johann PhiJ. H. Häder Bayern Ludwigstr. 19. 
Fische:- johaßll Med. R. München 
" 
Weißenburgerstr. 13/0. 
Fischer josef Rechte H. Bochum Preußen Türkenstr. 95/2 I. Fischer lrmgard Med. H. München Bayern Solln, Albrecht Dürer' 




Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörIgkeIt 
F. FIscher Karl Rechte, Staatsw. H. Speyer Bayern Hübnerstr.7/1. Fischer Karola ZahnheiIk. R. Kempten 
" 
Bruderstr. lJ. 
Fischer Max PhiI. H. PlattIing 
" 
Yorkstr.2c/1. 
Fischer Nikolaus Theol. H. Schnepfenbach 
" 
Königinstr.77. 
Fischer Philipp Forstw. H. Beilngries 
" 
Königinstr. 101/2. 
Fischer Robert Phi!. H. München 
" 
Pasing, Rembrandstr. 15. 
Fischer Rudolf Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Ainmillerstr.8/2. 
Fischer Rudolf Med. H. Rudolstadt Thüringen Maria J osefastr. 2 a. 
Fischheber Theresia Phi!. Landshut Bayern Albrechtstr.7/0. 
Fischhuber Alois Rechte H. Niederndorf 
" 
Rankestr.7/0. 
Fischinger Konrad Phi!. München 
" 
Senefelderstr. 12/1. 
FischI Maria Med. H. Gaimersheim 
" 
Maria Brunn. 
Fißlthaler Franz Phi!. München 
" 
Luisenstr. 1/3. 
Pitzke Artur Med. H. Friedersdorf Preußen Türkenstr. 58/3 I. 
Fix Walter Med. R. Bünde 
" 
Reisingerstr.7/2. 
Flach Kar! Phi!. H. Aschalfenburg Bayern Viktoriastr. 9/0. 
Flad Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Türkenstr. 15 a/2. 
Flad Katharina Rechte, Stantsw. R. München 
" 
Türkenstr. 15a/2. 
Flasch Barbara Phil. - , Retzstadt 
" 
Ottingenstr. 16. 
Fleck August Theol. H. Grombach Baden Königinstr. 75. 
Fleischer Friedrich Phil. Eppstein Hessen Prinzregentenstr. 20/3. 
Fleischer Friedrich Forstw. H. Pappenheim Bayern Maßmannstr. 1/2. 
Fleischhauer Ernst Tierheilk. H. Rödgen Hessen Landwehrstr. 65/0. 
Fleischmann Alfons Phil. O. München Bayern Metzstr. 14/3. 
Fleischmann Franz Phi!. R. Pettenhofen 
" 
Tegernseerlandstr. 68/2. 
Fleischmann J osef Pharm. H. Sibratshofen 
" 
Amalienstr. 21/1 Rg. 
Fleischmann Kar! Tierheilk. H. Fürth 
" 
Tengstr. 12/0. 
Fleischmann Ludwig Rechte H. Freinsheim 
" 
Rheinbergerstr. 5/3. 
Flemming Alfred Phil. Wohl au Preußen Kaulbachstr. 94/1. 
Fleßa Ernst • Phi!. O. Pass au Bayern Ysenburgstr.2/3. 
Flörchinger Anton Rechte, Staatsw. H. Ludwigsh~fen a/Rh. 
" 
Hiltensbergerstr. 45/0. 
Florschütz Katharina Staatsw. R. Gotha Thüringen Ohmstr. 13/4. 
Florschütz Maria Pharm. Rauenstein 
" 
Winzererstr. 63{2 r. 
Flume Helmut Phi!. H. Lünen a/Lippe Preußen Steinstr. 61/3 r. 
Fochtmann Vinzenz Phi!. Petoskey V. St. Amerika St. Annastr. 12/2. 
Focken Margarete Med. H. Ostergroden Oldenburg Maistr. 1/0. 
Fodermayer J osef Forstw. Baj Ungarn Tizianstr. 9/2. 
Föckerer Fritz Phi!. O. Kötzting Bayern St. Annaplatz 1/3. 
Födransperg Alfred Phi!. H. Saalhausen 
" 
Königinstr. 10/4 1. GG. 
Förg Hans Med. O. München 
" 
Herzogstr. 59/0. 
Foerst Kurt Pharm. H. Berneck 
" 
Pettenkoferstr. 26/3 r. 
Förster Ernst Rechte O. Alsdorf Preußen Maria Josetastr. 4/0. 
Förster Karl Rechte H. München Bayern Dietlindenstr. 1/2 I. 
Fösch Theodor Phi!. H. München 
" 
EIsässerstr. 13/2 r. 
Follmann Margot Phi!. R. Völklingen Preußen Türkenstr. 52/3: 
Foltz Hermann Rechte O. Speyer Bayern Ungererstr.42/3. 
Forster Eugen Phi!. H. Kempten " 
Beurlaubt. 
Forster Georg Pharm., Phil. H. Regensburg " 
Augustenstr. 67/2 r. 
Forster Herbert Phi!. H. Günzburg a/D. 
" 
Maximilianeum. 
Forster Hermann Phi!. H. München 
" 
Pestalozzistr. 16/0 I. 
Porster Josef Theol. O. München .. " 
Mühldorfstr. 80/1. 
Porstmann J oachim Med. H. S'traßburg i/E. Thüringen Maistr. 18/3 r. 
Forstmann Klaus Staatsw. R. Werden Preußen Bare"str.45/1. 
Forstner Josef Phi!. H. Andermannsdorf Bayern Biedersteinerstr. 27/3. 
Fraas Hans Rechte H. Kusel " 
Türkenstr. 29/2 Rg. 
Frage Kar! Phi!. O. Bremen Bremen Bruderstr. 1/3. 
Fragner Wolfram Phi!. O. München Bayern Biedersteinerstr. 4/3. 
Frahm J ohannes Rechte O. Kiel Preußen Amalienstr. 42/3. 
Francke Fritz Rechte, Staatsw. H. Bremen Bremen Hiltensbergerstr. 19/2. 
Francke Gert Med. H. Adlershof Preußen Knöbelstr. 9/1. 
Frank Ernst Forstw. H. Weimar Thüringen Bismarckstr.7/1. 
Frank Ottilie Rechte R. München Bayern Bergmannstr. 58/3. 
Frank Rudolf Med. H. Trier Preußen Karlstr. 50/1 r. 
Frank Walter Phil. R. Gotha Meckb.-Schw. Zieblandstr. 30/3 r. 
Franke Hans Rechte, Staatsw. O. Bayreuth Bayern Auenstraße 31/0 r. 
Franke Heinrich Staatsw., Rechte H. Veltheim Preußen Kaiserstr. 40/1 r. 
Franke Wilhelm Phi!. R. München Bayern Krumbacherstr. 8/2 I. 
Frankenberger Fritz Rechte, Staatsw. H. Miltenberg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Franque Wolfgang von Phil. R. WeInberge bei Prag Preußen Römersfr. 4/2 r. 




Staats· Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit 
F. Franz Johann Phil. Burgkundstadt Bayern Comeniusstr. 10/0 I. Fraunhofer Josef Rechte H. Stölln 
" 
Volkartstr. 25/2 r. 
Freese Sören Staatsw. Vingliker Schweden Zenettistr. 15/3. 
Freiberg Johllnnes Rechte H. Cöthen Anhalt Schellingstr. 21/4. 
Freiberger Elisabeth Med. R. Schwetzingen Baden Pettenkoferstr. 22/2 FI.-B. 
Freihalter Ulrich Rechte H. Bliensbach Bayern Saarstr. 8/11. 
Freisen Robert Rechte H. Helmeringhausen Preußen Kaiserstr. 25/0 I. 
Freisieben Rudolf Phil. R. Dresden Sachsen Karollnenplatz 2. 
Frensdorf Max Phil. R. Bayreuth Preußen Solln, Albrecht Dürer· 
straße 10. 
Frenzel Gerhard Rechte, Staatsw. H. Frankenberg Sachsen Thierschstr. 36/2. 
Frerichs J ohann Phil. H. Spetzerfehn Preußen Echingerstr. 15 c/2 r. 
Frerker Kar! Rechte R. Cloppenburg Oldenburg Maximiliansplatz 23/4. 
Freudenau Gustav Rechte, Staatsw. O. Milse 12 Preußen Theresienstr. 30/2. 
Freudenberg Sophie Phil. R. Weinheim Baden Elisabethstr. 14/2. 
Freudenberger Georg Rechte H. Nürnberg Bayern Georgenstr. 61/3. 
Freudenhammer Karl Med. O. Essen Preußen Herzog Wilhelmstr.2/2, 
Freudling Artur Phil. H. Passau Bayern Maximiliansplatz 20/4. 
Freudling Fritz Rechte H. Passau 
" 
Maximiliansplatz 20/4. 
Freund Irwin Med. H. München 
" 
Klenzestr. 30/11. 
Freund Kajetan Phil. H. Augsburg 
" 
Johann v.Werthstr.l/2, 
Freund Michael Phil. O. Weilheim 
" 
Lieblgstr. 28/4. 
Freundorfer Kar! Rechte H. BIschofsmais 
" 
Saarstr. 12/2. 
Freundorfer Otto Phil. H. Rosenheim 
" 
Pasine, Amalienstr. 12/3, 
Frey Adalbert Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Schweigerstr. 10/1 r. ' 
Frey Jakob Tierheilk. H. Oberwiesen 
" 
Kaulbachstr. 6/2 GH. 
Frey Max Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Karlstr.21/0. 
Frey Wilhelm Phil. H. Karlsruhe Baden Clemensstr. 38/2. 
Freyberg Hans Sigmund Phil. H. Salzburg Bayern Isartalstr. 78. 
Freiherr von 
Freyberg Karl Heinz Med. R. Balkow Preußen J osefspitalstr. 5/1. 
Freyberger Werner Tierheilk. H. Immenstadt Bayern Georgenstr. 4/2. Fricke Georg Phil. 0; Braunschweig Braunschweig Romanstr.97/1. Fricke Otto Med. H. Gütersloh Preußen Adelgundenstr. 15/4. Friedeborn Werner Rechte H. Hannover 
" 
Barerstr. 69/1. Friedel Eduard Phil.,Staatsw. O. Nürnberg Bayern Platenstr. 3/3 r. Friederich Hans Rechte R. Neuulm 
" 
Habsburgerstr. 3/3. Friedl Hans Rechte H. Kempten 
" 
Amalienstr. 33/3 m. Friedl Jobann Phi!. O. Weng 
" 
Luisenstr. 70/3. Friedl Max Rechte H. Kempten 
" 
Amalienstr. 33/3 Rg. Friedl Max Phil. H. Neukirchen hl. Blut 
" 
Schwanthalerstr. 96/1, Friedlaender Leonore Phil. R. München 
" 
Flüggenstr.7/0. Friedländer Marianne Phil. R. Wien Hessen Amalienstr. 38/3. Friedrich Alois Rechte, Staatsw. H. München Bayern Alpenplatz 6/2. Priedrich Edmund Theol., Phil. H. Forchheim 
" 
Öttingenstr. 16/3. Friedrich Ernst Rechte H. Kiel Preußen Scbleißheimerstr.81/4. Friedrich Heinrich Rechte H. Hof Bayern Beethovenstr. 12/0. Friedrich losef Phil. H. Borbeck Preußen Schellingstr. 100,31. Friedrich Karl Rechte H. Lichtenfels Bayern Schnorrstr. 2/1. Friedrich Kar! Phil. H. Lindau i. B. 
" 
Belgradstr. 16/31. Friedrich Walter Rechte, Staatsw. R. Chemnitz Preußen Türkenstr.60/2. Friedrich Walter Med. H. Licbtenfels Bayern Baaderplatz 2/3. Friedrich Wolf Phil., Rechte H. Frankfurt a. O. Preußen Schnorrstr. 1/3. Friedrichs Walter Staatsw. H. Weiden Bayern Ungererstr. 10/3. Priemel Hildegard Pharm. Sohrau Preußen v. d. Tannstr. 11/0. Fries Josef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Hocbstr.7/1. Fries Josef Rechte H. Wachenzell 
" 
Biedersteinerstr. 29/1. Fries Wilhelm Phil. H. Wassertrlidingen 
" 
Alexandrastr. 1/4. Frieß Ferdinand Tierheilk. H. Ansbach 
" 
Schellingstr.28/2. Frieß Hermann Phil. R. München 
" 
Wagmülletstr. 19/3r. Frieß Otto Staatsw. O. Neidenfels 
" 
Adalbertstr. 41 a/l r. Frieß Otto Phil. H. Windsheim 
" 
Schwindstr.27/11. Frietinger Georg Phil. O. München 
" 
Corneliusstr. 19/1. Frisch Walter Rechte H. München 
" 
Lindwurmstr.36/41. Fritsch Heinrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Entenbachstr. 1/2. Fritsch Xaver Forstw. H. Schwan dorf 
" 
Tattenbachstr. 6/2. Fritz Helene Phil. O. Herne Preußen Bruderstr. 9. Fritz Helmut Phil. H. Wasungen Thüringen Königinstr. 57/0 I. Fritz Karl Med. H. Sulzbach i. O. Bayern Gabelsbergerstr. 105/0, Fritz Max Phil. O. Stuttgart Württemberg Schnorrstr. 1/31. Fritz Otto Phil. H. Tückelhausen Bayern Theresienstr. 7/2 Rg. 
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F. Fritzsche Wera Staatsw. R. Elberfeld Preußen Bruderstr.9/1. Froben Werner von Rechte, Staatsw. H. Karlsruhe Sophienstr. 5/2. 
Fröderking Heinrich Zahnheilk. O. Blankenhain " Thüringen Pettenkoferstr.6/0 G.H. 
Fröhlich Else Med. H. München Bayern Theresienstr.78/1. 
Fröhlich Katharina Staatsw., Rechte R. Charlottenburg Preußen Beurlaubt. 
FröhJich Kurt Rechte . H. Eisenberg Thüringen Giselastr. 18/3 I. 
Frölich Wilhelm Zahnheilk. Sontra Preußen Georgenstr. 35/2. 
Fröschle August Phi!. H. München Bayern Augustenstr. 84/2. 
Fromb,erz Hans Phi!. H. Freiburg i/B. Baden Schubertstr. 6/0. 
Fromm Fritz Wilhelm Phil. R. Freiburg i/B. Ainmillerstr. 29/0 r. 
Fruhmann Kar! Staatsw. " R. München Bayern Feldmoching 174. 
Fruhmann Walter Phil. H. München 
" 
Adelheidstr. 14/4. 
Fuchs Anton Phil. H. Metz 
" 
Türkenstr. 72/1 r. 
Fuchs Christian Forstw. H. Sehensand 
" 
Arcisstr. 52/3. 
Fuchs Franz Rechte H. Siegenhofen 
" 
Ungererstr.92/31. 
Fuchs Hedwig Phil. Bamberg 
" 
Cewürzmühlstr. 10/0. 
Fuchs Heinz Georg Rechte H. Köln Preußen Türkenstr. 104/3. 
Fuchs J ohannes Med. H. Rastatt Baden Tattenbachstr. 1/3 I. 
Fuchs Karl Rechte R. Bamberg Bayern GewÜrzmühlstr. 10/0. 
Fuchsberger Heinrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Türkenstr. 94/4 I. 
Fuckel Fritz Med. H. Neuhausen Hamburg Dachauerstr. 12/4. 
Fürlinger j ohann Phi!. H. Pass au 1.3ayern Nymphenburg~rstr. 1071u I. 
Fürst Friedrich Rechte, Staatsw. R. Bamberg 
" 
Jägerstr. 17/3 r. 
Fürst Leonhard Phil. O. Nürnberg 
" 
Kaiserstr. 65/2 I. 
Fürstenberg Adolf Frhr. von Rechte H. Stammheim Preußen Bad Brunnthai 2/0. 
Fürstenberg Wolfgang Reichs- Rechte H. Münster 
" 
Türkenstr. 68a/0 I. 
Freiherr von 
Fugger- Kirchberg Klemens Rechte R. München Württemberg Giselastr. 18i3. 
Graf 
Fuhrmann Fritz Med. H. Nörenberg Preußen Mittererstr. 3/2. 
Fuhrmeister Lisa Pharm. Braunschweig Preußen Elisabethstr. 15/2. 
Fuldner Robert Rechte H. Swinemünde 
" 
Herzogstr. 63/2 1. 
Full Stefan Med. H. Gemünden Bayern Maillingerstr. 17/1 r. 
Funcke Wilhelm Theol. H. Waltrop Preußen Amalienstr.99/1 r. 
Funk Karola Phil. R. Ludwlgshafen a/Rh. Bayern Jakob Klarstr. 4/2 GH. 
Funke Alfred Rechte R. MeIle Preußen Hohenzollernstr.41/0 r. 
Fuoss Raymond Phil. Bellwood V. St. Amerika Luisenstr.51/2. 
Furger Fridolin Rechte, Staatsw. Schwyz Schweiz Ludwigstr. 3/1. 
Fuße der Georg Rechte H. Miinchen Bayern Leopoldstr. 39/2 I. 
G. 
Fuxloch Kar! Phi!. Weingarten Württemberg Isabellastr. 45/0 I. 
Gabel Werner Phi!. H. Chemnitz Thüringen Linprunstr. 89/1 r. 
Gabler Jakob Phi!. Rain Schweiz Baumstr. 17/0. 
Gabler Karl Phi!. H. Dinkelsbühl Bayern Barerstr. 90/3. 
Gabler Otto Rechte H. München 
" 
Elisabethstr.31/1. 
Gabriel Hubert Staatsw. H. Hachen Preußen Ungererstr.38/1. 
Gabriel Maria Med. R. Sünching Bayern Pasing, Kar! Beckstr. 6/0. 
Gack Otto Phi!. Eßlingen Württemberg AdeJgundenstr. 6/3 I. 
Gämperli Karl Theol. - jonschwil Schweiz Königinstr.77/1. 
Gäßler Bertram Med. H. Amberg Bayern Plinganserstr. 112/3 I. 
Gahm Karl Rechte H. Niirnberg ,. Schellingstr. 9/2 r. 
Galdikaite Monika Phi!. H. Lazdininkai Litauen Schnorrstr. I/I I. 
Galetz Kar! Rechte, Staatsw. H. Antonienhütte Preußen Theresienstr. 160/11'. 
Galland Friedrich Med. H. München Bayern Waltherstr. 10/1. 
Ganiatsas Konstantin Phil. janina Griechenland Amalienstr. 54/1. 
Gansen Elisabeth Pharm. R. Neuerburg Preußen Herzogstr. 58/3. 
Ganß Franz Phil. R. Hettenleidelheim Bayern Neuherberg. 
Ganßer Karl Rechte, Staatsw. H. Furth i/Wo 
" 
Hiltensbergerstr.32/1 I. 
Gantenbel'g Rolf Rechte H. Duisburg Preußen Schellingstr. 3/3 I. 
Ganzer Karl Phi!. R. München Bayern Horscheltstr. 6/0. 
Ganzer Kar! Phi!. R. Neu-U1m " 
Rottmannstr. 20/0. 
Garbers Irmgard Rechte R. Fallers!eben Thüringen Luisenstr. 21/3. 
Garbsch Paul Phil. H. Reindörfe! Preußen Karlstr. 18/2. 
Gareis Kar! Phi!. H. Viechtach Bayern Loristr. 8/3. 
Gartenschläger Günther Staatsw. H. Quedlinburg Preußen Ludwigstr. 28/2. 
Gaschott Walter Rechte H. Speyer Bayern Liebigstr.7/2. 
Gassert Karl Rechte H. München 
" 
Türkenstr. 98/1. 
Gaßner Adam Pharm. H. Obergessertshausen 
" 
Äußere Wienerstr. 32/3. 
Gaßner Adolf Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Unteranger 7/2. 
Gasteiger Anton Rechte, Staatsw. H. Piflitz 
" 
Lindwurmstr. 108 a/l. 





Name Studium Geburtsort ang ehörlgkelt Wohnung 
G. Gaul Hans Kurt Rechte R. Köln Preußen Ainmillerstr. 8/!. Gaul Werner Phil. H. Gummersbach 
" 
Residenzstr. 1/0 1. 
Gaule Alice Leonard Med. Zürich Schweiz Mozartstr.7/1. 
Gaupp Walter Phi!. O. Hamm Preußen Scbellingstr. 93/0. 
Gawrilowa Eugenia Phil. Philippopel Bulgarien Konradstr. 5/3. 
Gayer Siegfried Med. H. München Bayern Friedrichstr. 36/3 1. 
Gebhardt Wilhelm Rechte H. Villingen 
" 
Schönfeldstr. 34/1 r. 
Gebhart August Rechte, Stnatsw. H. München 
" 
Sandstr.15/3. 
Geck Rudolf ReChte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Elisabethstr. 38/2 r. 
Geffcken Walter Phi!. H. München Bayern Possartstr. 10/1. 
Geh Josef Rechte R. München 
" 
Humboldtstr. 23/11. 
Gehauf Harts Rechte R. Bayreuth 
" 
pötschnerstr. 7/2 M. 
Gehrmann Max Phi!. H. Elbing Preußen Giesebrechtstr. 1/0. 
Geier Georg Rechte, Stantsw. H. Schliersee Bayern Willibaldstr. 1/2. 
Geigel Kurt Rechte H. Bamberg 
" 
Elisabethstr. 34/0. 
Geiger Adam Rechte H. Edesheim 
" 
Nymphenburgerstr. 80/2. 
Geiger Alban Phi!. R. Winzingen Württemberg Karlsplatz 17/3 I. 
Geiger Hugo Phil. H. Furth i/Wo Bayern Kaulbachstr. 14/2. 
Geiler Annemarie Rechte H. Mannhcim Baden Kaulbachstr. 33. 
Geishecker Hermann Med. R. Siegen Preußen Pestalozzistr. 50/1 r. G.G. 
Geisler Franz Rechte, Staatsw. H. Neustadt alD. Bayern Augsburgerstr; 14/2. 
Geismar Therese Med. Heidelberg Schweiz Isabellastr. 31/2. 
Geiß Peter Phi!. O. Hornbach Hessen Schleißheimerstr. 159/4. 
Geißler Adolf Rechte, Staatsw. O. Weisenheim aIS. Bayern Balanstr. 10/4 r. 
Geissler Walter Med. R. Nürnberg 
" 
Liebigstr. 8a/l I. 
Gelbert Karl Rechte, Stantsw. H. Kaiserslautern 
" 
Maximilianeum. 
Gelbrich Horst Staatsw. O. Münster i. W. Sachsen Türkenstr. 29/2 r. 
Geldhauser Otto Forstw. H. Mickhausen Bayern Kapuzienerstr. 15/3 I. 
Geldner Ferdinand Phi!. H. Borsdorf 
" 
Adalbertstr. 11/3. Geltz Franz Med. H. Saarbrücken Preußen Nymphenburgerstr. 71/3. 
Gennes Werner Rechte H. Friedberg i/Ho Bayern GÖrresstr. 28/1 r. Genning Wilhelm Tierheilk. R. Essen Preußen Tengstr. 8/3 r. Gensheimer Jakob Med. O. Annweiler Bayern Preysingstr. 24/01. Gentzsch Werner Phil. R. Hamburg Hamburg Trappentreustr.3/1. Gentzsch Wolfgang Phi!. R. Hamburg 
" 
Fuchsstr. 2. Genuit Wilhelm Staatsw. O. Kassel Waldeck Georgenstr. 53/3. Georgescu Konstantin Forstw., Phi!. 
- Ploesti Rumänien DaH' Armistr. 10/2. Georgieff Alexander Med. Kapitanovzi Bulgarien Zenettistr. 24/21. Georgietf Atanas Med. Nowa Zagora 
" 
Herbststr. 18a/l I. Georgieff Georgi E. Med. Sofia 
" 
PauiHeysestr.28/3G.G. Georgieff Peter Med. Orechowo 
" 




Keuslinstr. 3/31. Georgiewa Slava Zahnheilk. Tatar-Pasardschick 
" 
Kyreinstr. 3/0 I. Georgii Martha Med. H. Hütten Württemberg Lindwurmstr. 30/3 I. Georgis Andreas Phil. Piräus Griechenland Tengstr.42/3. Gerant Erhard Tierheilk. H. Reichthel Preußen Christophstr 12/11. Geraths Franz Phi!. H. Holt 
" 
Kaiserplatz 2/0 1. Gerauer Josef Theol. H. Hartham Bayern Georgianum. Gerauer Ludwig Theol. H. Hartharn 
" 
Ludwigstr. 19 Gerber Luzia Pharm. O. Tiengen Baden Hermann Linggstr.5/0. Gerdes Anneliese Rechte H. Köln Preußen Leopoldstr. 16/2. Gerhard Fritz Rechte H. Helmstedt Braunschweig Prinz Ludwigstr. 16/4 r. Gerhard Walter Rechte, Staatsw. O. Saarbrücken Preußen Rosenheimerstr. 59/1. Gerhards Franz Phi!. H. München Bayern Safferlingstr. 3/3 r. Gerhardt Irma Phi!. O. Gnesen Preußen Kaiserplatz 6/2. Gerhardt Paul Rechte H • Pr. Bylau 
" 
Zieblandstr. 10/21. Gerheim Ludwig Staatsw. O. Kirchhelmbolanden Bayern Kalserstr.2/1. Gerlach Erich Rechte, Staatsw. R. Groß Pillacken Preußen Ohlmüllerstr. 13/21. Gerlach Herbert Med. . H. Ober·Sehrelberhau 
" 
Häberistr. 1/2 . Gerlach Werner Med. H. Zwickau 
" 
Müllerstr. 45/3 r. Gerlinghoff Paula Med. R. Lippspringe 
" 
Liebherrstr. 1/3. Gerloff Hans Rechte, Staatsw. H • Fiddichow 
" 
So11n, Dittlerstr. 20. Germann Werner Rechte H. Cötben 
" 
Clemensstr.47/1I. Germanoff Dimiter Zahnheilk. Stara·Zagora Bulgarien Schwanthalerstr. 49/1. Gernet August Rechte H. Eschenbach Bayern Klenzestr. 58/1 r. Gernsheim Edith Phi!. Worms Hessen Franz Josefstr. 7/1. Gerold Eduard Rechte, Stantsw. H. Schönnümzaeh Württemberg Georgenstr. 5/3 1. Gerstenfeldt Ernst Rechte R. Flensburg Preußen Theresienstr. 56/3 r. Gerster Honor Rechte H. Regensburg Bayern Lindwurmstr.7/3. Gerstlauer Ulrich Rechte H. Neuburg a/D. 
" 




Name Studium Geburtsort StaMs- Wohnung angeh6rlgkeit G Gerum Willibald Rechte, Phi!. H. München Bayern Römerstr. 5/3 Rg. 
• Geßler Kar! Phil. H. Hamburg Theresienstr. 160/1. 
Gestermann Hans Paul Rechte, Staatsw. O. " München-Gladbach Preußen Zieblandstr.27/3. 
Gevers Traugott Wilhelm Phil. Neu Hannover Brit. Südafrika Wittelsbacherstr.18/0 1. 
Geyer Franz Rechte, Stnatsw. H. Neustadt aIS. Bayern Adalbertstr. 27/3. 
Geyer I1selotte Phi!. Kaiserslautern Schraudolphstr. 3/3. 
Geyer Michael Rechte H. München " 
" 
Winzererstr. 90/3 r. 
Geyer Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Ancona 
" 
Südl. Schloßronde1l21 
Gia Tscheng Shang Forstw. Ho Fei Hsien China Ainmillerstr. 18/31. 
Gichtel Albert Staatsw. H. Weingarten Württemberg Thalkirchnerstr.5/1. 
Gick Karl Rechte R. Nürnberg Bayern Theresienstr. 28/1. 
Giehl Geinrich Theol. H. Hochspeyer 
" 
Biedersteinerstr. 29/1. 
Giehrl johanna Phi!. R. München 
" 
Arcisstr. 30/0. 
Giel johann Med. Pardany Rumänien Schubertstr.3/3. 
Gielow Herta Phil. Wien D.-Osterreich Linprunstr. 54/1. 
Gienapp Hermann Phil. H. Strelitz Meckb.-Str. Blütenstr. 25/1. 
Gierer Ernst Phil., Theol. H. Kornburg Bayern Königinstr. 75. 
Giersbach Paul Theol. H. Charlottenburg Preußen Königinstr. 75. 
Giesecke Hans Werner Rechte, Staatsw. H. Hemsendorf 
" 
Türkenstr. 60/2 r. 
Gießen Richard Phil. O. Zweibrücken Bayern Pfeufferstr. 41/3. 
Gilbert Felix Phil. H. Baden-Baden Preußen Leopoldstr. 56 a/2. 
Gilges Wilhelm Med. O. Linden 
" 
Landwehrstr.21/31. 
Gillich Gerhard Tierheilk. O. Saaran 
" 
Schwanthalerstr.17/01. 
Gillitzer Eleonore Phil. H. Amberg Bayern Goethestr. 27/3. 
Gillitzer Erna Staatsw. R. Würzburg 
" 
Bruderstr. 9/31. 
Gillitzer Hermann Phil. R. München 
" 
Thereslenstr. 43/1. 
Gillitzer johann Phi!. Schierling 
" 
Kobelstr. 4/1. 
Gillitzer Ludwig Rechte, Staatsw. Neusorg 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Gindele josef Phi!. H. Kißlegg Württemberg Albrechtstr. 35/2. 
Gingrich Hans Phil., Med. H. Alsenz Bayern GÖrresstr. 43/2. 
Ginsberg Ludwig Phi!. H. Wien Preußen Georgenstr. 30/1. 
Girndt Lothar Med. H. Niesky 
" 
Schillerstr. 12/1. 
Girstenbreu Wi!helm Rechte H. Oppertshofen Bayern Residenzstr. 8/3. 
Gläsmann j ohannes Rechte H. Prinzenthai Preußen Adalbertstr.30/0I. 
Glasser Ernst Med. H. München Bayern Blumenstr. 30/11. 
Gleichmann Ernst Forstw. H. Mechterstädt Preußen Schleißheimerstr.78/2I. 
Gleifenstein Max Rechte, Staatsw. H. Kraiburg Bayern josefsplatz 6/3 r. 
Gleiß! Hans Tierheilk. H. Irlbrunn 
" 
Balanstr.47/2. 
Gloker Karl TheoI., Phi!. H. Reichenstein Württemberg Straubingerstr. 3/2. 
Glück Hans Phil. R. München Bayern Mauerkircherstr. 16/4. 
Gmeiner johann Theol. O. Bad Aibling 
" 
Ungererstr.2/31. 
Gmeinwiser josef Phi!. H. Passau 
" 
Schillerstr. 20/2. 
Gminder Lore Phil. H. Reutlingen Württemberg Türkenstr. 104/3. 
Gnan johann Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr. 215/2 r. 
Goebel Eduard Phil. O. Duisburg Preußen Türkenstr. 37/3. 
Goebel Ernst Phi!. H. Otterbach Bayern Baumstr. 17/1. 
Göbel Felix Med. R. Krossen Preußen Blederstelnerstr.,Hansaheim. 
Goede Fritz Med. R. Badeleben 
" 
Schwanthalerstr. 102/2. 
Goedeke Paul Phil. R. Schwelm 
" 
Knöbelstr. 1/3. 
Goegler Marie Phi!. Leutkirch Württemberg Grütznerstr. 6/3 r. 
Göpel Georg Forstw. R. Ettenhausen Thüringen GÖrresstr.24/0r. 
Göppel Wilhelm Med. H. Kempten Bayern St. Paulsplatz 4/0r. 
Görlitz Friedrich Phil. H. München " 
Maillingerstr. 54/2 r. 
Göschel Eugen Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Karlstr.57/1. 
Goeschl Alois Med. H. Buchbach 
" 
Tegernseerlandstr. 103/2. 
Gößmann Sophie Phi!. H. Mellrichstadt 
" 
Giselastr. 26/2. 
Göttelmann Edmund Rechte, Stnatsw. H. Dittesheim Hessen Elisabethstr. 12/1 r. 
Götting Adolf Staatsw. H. Sonneberg Thüringen GÖrresstr. 8/3 1. 
Götz Friedrich Rechte H. Regensburg Bayern Pettenkoferstr. 10 a/1. 
Götz Helene Phil. H. Regensburg 
" 
Theresienstr. 40/3. 
Goetz Martin Med. H. Friedrichshof Danzig Waltherstr. 20/3 r. 
Götz Max Phi!. H. München Bayern Löwengrube 1/3. 
GOfferje Wilhelm Rechte R. Crefeld Preußen Neureutherstr.29/1. 
Gohl Karl Phi!. Deger!och-Stuttgart Württemberg Ainmillerstr. 40/2. 
Gokus Theodor Med. H. Borgholzhausen Preußen Adalbertstr.ll0/0r. 
Golandas Georg Med. Larissa Griechenland Pettenkoferstr. 48/4. 
Goldbach Oskar Phi!. Bastheim Bayern Veterinärstr.7/1. 
Golder Karl Rechte, Staatsw. H. Peissenberg 
" 
GewÜrzmühlstr. 3/1 r. 
Goldschmidt Hans Med. R. Düsseldorf Preußen Schillerstr.30/2r. 
GOllwitzer German Rechte H. München Bayern Baaderstr. 9 a/2 r. 




Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angebö1'lgkelt 
G. Gomoll Heinz Phil. H. Essen Preußen Pilotystr. 7/2. Gonetz Elisabeth Phil. R. Asch Bayern Giselastr. 26/3. 
Goppel Alfons Recbte, Stnmtsw. H. Reinhausen 
" 
Gollierstr. 14/3. 
Goppel Richard TheoI., Phi!. H. Reinhausen 
" 
Adalbertstr. 42/2. 
Goretzky Eva Dr. Phi!. R. Dresden 
" 
Ohmstr. 3/2 GH. 
Gorinowa Anastasia Med. Perustitza Bulgarien Paul Heysestr. 16/1' r. 
Gosepath Franz Med. R. Gladbeck Preußen Relchenbachstr. 31/3. 
Goßmann Irene Phil. R. München Bayern Uhlandstr. 2/2. 
Goßner Sebastian Rechte, Stnntswo' H. Nürnberg 
" 
Ansbacherstr. 4/1. 
Goth Luise Phil. Mutterstadt » Heßstr.24/1. 
Gotschlich EmU Med. R. Alexandria Hessen Kobellstr. 5/3. 
Gotthilf Charlotte Staatsw. R. Hochgeismar Preußen Paul Heysestr. 3/31. 
Gottschalk Heinz Phi!. H. Charlottenburg 
" 
GewÜrzmühlstr. 7/4 r. 
Goubeau Josef Phi!. O. Augsburg Bayern Sendlingerstr. 61/2. 
Goudefro}' Reinhard Rechte, Staatsw. R. Liegnitz Preußen Barerstr. 57/3 r. 
Goy Erich Med. R. Karlsruhe Baden Thalkirchnerstr. 11/31. 
Grädler Adolf Forstw. O. Würzburg Bayern Maxburgstr. 1 G.-G. 
Graef Otto Phi!. München 
" 
Pnslng,Riemerschmldstr.41 a 
Gräft'e Dietrich Rechte, Stnatsw. O. Brüssel Preußen Ursulastr. 10/3. 
Gräupner Rudolf Rechte H. Beuthen 
" 
Türkenstr. 35/1. 
Graf Christian Tierheilk. H. St. Martin Bayern Schommerstr. 10/3. 
Graf Franz Theol. H. Oft'enburg Baden Biedersteinerstr. 23. 
Graf Heinrich Theol. H. Holzkirchen Bayern Königinstr. 75. 
Graf Ludwig Rechte H. München 
" 
Wörthstr. 29/1. 
Graf Ludwig Rechte H. Odernheim 
" 
Kaulbachstr. 14/0. 
Graf Oskar Phi!. R. Taganrog 
" 
Elisabethstr. 45/3. 
Grahamer Paul Rechte, Stnatsw. H. Moosburg 
" 
Ickstattstr. 28/2. 
Gramich Max Rechte H. Ingolstadt 
" 
Adalbertstr. 62/3. 
Graml Agnes Phi!. R. Reutern 
" 
Türkenstr. 2 .. 
Grashey Rudolf Phi!. H. München 
" 
Sendlingertorpl. 10/4 I. 
Graß Adolf Rechte H. Kusel » GlÜckstr. 13/1. 
Graßl Josef ZahnheUk. H. Baumgarten 
" 
Mathildenstr. 11/2. 
Graßl Maria Phi!. R. Viechtach 
" 
Karlstr. 18/3. 
Graßl Max Phi!. H. Vorbach 
" 
DaH' Armistr. 27/0. 
Graßmann Karl Rechte R. Landsberg 
" 
Platz I 5/2. 
Gratsiatos J ohann Phi!. Argostoli Griechenland Prinz Ludwigstr. 12/1. 
Grattenauer Ursula Phi!. R. Bremen Preußen Adelheidstr. 4/0. 
Grau Max Phi!. O. München Bayern Kicchplatzstr.9/1. 
Grauer Friedrich Rechte, Stantsw. O. Bruchsal Baden BIUtenstr. 23/3 r. 
Graup Walter Pharm. H. Wanzleben Preußen Schellingstr. 78/1. 
Graupner Rudolf Phi!. Gera Thüringen Adalbertstr. 17/31. 
Grave Gerd Rechte R. Essen Preußen Giselastr. 15. 
Graven Rudolf Staatsw. H. Vienenburg Bayern Karlstr. 1/1. 
Grebe Emilie Pharm. O. Oft'enbach alM. Hessen Karlstr.49/1. 
Green Marie Zahnheilk. R. Sale Preußen Ligsalzstr. 25/1 m. 
Greiderer Walter Med. R. Schwaz D.-Österreich Reicbenbachstr. 11/21. 
Greif Erwin Staatsw.,Phil. H. Straubing Bayern Schellingstr.92/11. 
Greifenhahn Georg Med. O. Lissa Preußen Barerstr. 76/2 I. 
Grein Maria Med. R. Aachen » Landwehrstr. 56/21. Greineder Friedrich Rechte H. Wiesbaden Bayern Arcisstr. 19/3. 
Greineder Kurt Med. H. Köln 
" 
Arcisstr. 19/3. 
Greiner Hulda Staatsw. H. Ehingen a/D. Württemberg Pappenheimstr. 17/2. 
Greinwald Wilhelm Phi!. H. Ussenburg Bayern Dietlindenstr.32/1. 
GreißGeorg Forstw. R. Partenkirchen 
" 
Wurzerstr. 5/2. 
Greiß Wiltrud Phil. R. München 
" 
Wurzerstr. 5/2. 
Greller Karl Phi!. H. Laufa.d. P. 
" 
Kaulbachstr. 31 G.-G. 
Gremme Alwin Rechte H. Bochum Preußen Georgenstr.65/2. Gressieker Hermann Phi!. R. Magdeburg 
" 
Pranz Josefstr. 27/0. 
Greßmann Marie Luise Phil. R. Charlottenburg 
" 
Kufsteinerstr. 1/2. 
Greven Ludwig Rechte H. Köln 
" 
Türkenstr. 28/4. Greven Theodor Rechte R. Köln 
" 
Liebigstr. 10 c/4 r. Griebel Karl Phi!. H. Wörnsdorf Bayern Biedersteinerstr. 23/1. 
Griebel Rudolf Phi!. H. Straßburg i/E. 
" 
Pasing, Gräfstr. 17/2. 
Griebstein Johanna Pharm. O. Greiz Thüringen Promenadestr. 15/4. 
Grlesbeck Josef Med. H. Hofheim Bayern Le.ndsbergerstr. 134/4 IV. A. 
Griesheim Kurt von Rechte, Staatsw. R. Regensburg 
" 
Pranz Josefstr. 14/2. Griesmaier Georg Staatsw. H. Passau » Maistr. 53/2 r. Griessemer Otto Rechte H. Speyer 
" 
Gabelsbergerstr. 59/31. Grießmann Walter Rechte H. Deggendorf 
" 
Ho!)enzolJernstr. 29/1 r. G.O. 
Griffel Anton Rechte, Stnatsw. H. Augsburg 
" 
Feilitzschstr.3/3. Grill Walter Phil. H. Bingen Hessen Heßstr. 100/1 r. 
91 
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. Wohnung angehörlgkcl t G Grimm Brich Rechte, Staatsw. H. Unterwirbach Thüringen Landwehrstr. 21/3 I. 
• Grimmeiß Erich Rechte H. München Bayern Franz Josefstr. 10/3 I. 
Grimmler Erich Staatsw. O. Münchberg Gabrielenstr. 1/3. 
Grimpe Ernst Ludwig Phi!. H. " Neu-Gülze Meckb.-Schw. Kaiserplatz 12/1. 
Gritscher Heinrich Phi!. O. München Bayern Sedlmayrstr. 38/2 r. 
Groeger Herbert Med. O. Habelschwerdt Preußen Schwanthalerstr. 17/0 I. 
Gröger Kar! Med. H. Lohnau 
" 
Türkenstr. 58/3. 
Gröschel Georg Phi!. O. Wüsten stein Bayern Herzogstr. 11/2. 
Grösser Ludwig Phi!. H. Straßburg-Neudorf 
" 
Brüsselerstr. 8/2. 
Groll Max Phi!. O. Regensburg 
" 
Biedersteinerstr. 21. 
Gronau Marga Pharm. O. Bremerhaven Oldenburg Mathildenstr. 11/2. 
Groote Hans Karl von Staatsw. H. Liegnitz Preußen Barerstr. 56/3 r. 
Gropper J osef Phi!. H. Donauwörth Bayern Adalbertstr. 11/3. 
Groß Hans Phi!. R. Oberglogau Preußen Liebherrstr. 8/2 r. 
Groß Luise Rechte R. Stettin 
" 
Theresienstr. 11/1. 
Groß Oswald Med. Bistritz Rumänien Waltherstr. 24/1 r. 
Groß Rudolf Rechte H. Landau i/Pf. Bayern Tengstr. 39/0. 
Groß Ruth Phil. O. Stoppenberg Preußen Sophienstr. 5 bIO. 
Groß Walter Med. Broos Rumänien Schommerstr.8a/1. 
Große Helmut Staatsw. H. Ohrdruf Thüringen Schillerstr. 47/3. 
Großmann Günter Rechte R. Sprottau Preußen Akademiestr. 21/1 r. 
Großmann Wolfgang Forstw. R. München Sachsen Arcisstr. 39/l. 
Großwirt Anna Med. Nowy-Dwor Polen Tattenbachstr. 8/2. 
Grote Gertrud Phi!. R. Düderode Preußen Clemensstr. 32/1. 
Grote Hans Karl Phil.,Staatsw. R. Mühlheim aIR. 
" 
Belgradstr. 57. 
Grotemeyer Paul Phi!. R. Berlin 
" 
Ainmillerstr. 22/0 r. S. 
Groth Paul Phi!. R. München Bayern Kaulbachstr. 62/0. 
Grothe Wilhelm Phi!. R. Kolonie Himmelreich Preußen Skellstr. 4/3. 
Grozin Maurice Phil., Med. Kamenetz-Litofsk V. St. Amerika Romanstr. 11/1. 
Grube Hedwig Phil. R. Senftenberg Meckb.-Schw. GÖrresstr. 11/3 r. 
Gruber Max Rechte, Staatsw. H. Weiden Bayern Senefelderstr. 10a/3. 
Gruber Max Phil., Staatsw. H. Wien 
" 
Flüggenstr. 9/0. 
Grubmiller Franziska Med. H. München 
" 
Wörthstr. 10/2. 
Grüber Hans Rechte R. Neu-Ulm 
" 
Isabellastr. 35/2 r. 
Gründling Heinz Staatsw. O. Leipzig Preußen Widenmayerstr. 7/4. 
Grüner Hermann Med. H. Marienberg Bayern Reisingerstr. 25/3 r. 
Grünfelder Hanna Ellen Phil. R. Saaz 
" 
Elisabethstr. 16/2. 
Gruengut Alexandra Staatsw. Koburg Lettland Kunigundenstr. 44/0. 
Grünhofer Hans Med. O. München Bayern Volkartstr.44/2. 
Grund Margarete Staatsw. Karlsbad Tsoheaboslowakei Pranz Josefstr. 30/2. 
Grundherr Kar! von Reahte, Staatsw. R. Augsburg Bayern Georgenstr. 142/1 r. 
Grung Rolf Grönn Zahnheilk. Bergen Norwegen Gabelsbergersti".37/0. 
Grupp Xaver Rechte, Staatsw. H. Donzdorf Württemberg Hohenzollernstr.31/3 r. 
Gsänger Gustav Phi!. H. Fürth Bayern Georgenstr. 121/1 r. 
Gschwändler Ludwig Rechte H. Rosenheim 
" 
Nymphenburgerstr.59/1. 
Gscbwend Kar! Rechte, Staatsw. o Er. München 
" 
Waltherstr. 11/3 r. 
Gsoedl Maximilian Phil. H. Schwan dorf 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Gubitz Hermann Pharm. R. Heldenhelm _/Brenz Württemberg Arcisstr. 48/1 1. 
Gudden Friedrich Forstw. O. München Bayern Widenmayerst. 4;8/2. 
Güllich Gustav Rechte, Staatsw. H. Nürilberg 
" 
Clemensstr. 49/2. 
Gütlich Hans Rechte H. Lambrecht 
" 
Schelllngstr. 32/2 r. 
Günder Heinrich Rechte H. Erding 
" 
öttingenstr. 12/0 r. 
Günder Max Forstw. R. Vohenstrauß 
" 
Öttingenstr. 12/0 r. 
Günnewig J osef Phi!. H. Lette Preußen Augustenstr. 13/1. 
Günther Albert von Med. H. Lindau i/B. Bayern Amalienstr. 3/3. 
Günther Gerhard Rechte H. Neustadt 0.-8. Preußen Heßstr. 48/3. 
Günther Hans Forstw. R. Allstedt Thüringen Zweibrückenstr. 10/2. 
Günther Heinz Rechte O. Schweinfurt Sachsen Kaiserstr. 12/0. 
Günther Herbert Phi!. R. Berlin Thüringen Paradiesstr. 10/2. 
Günther Herbert Med. O. Valparaiso Meckb.-Schw. Heiliggeiststr. 6/3 r. 
Günther Karl Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Luisenstr. 43/3. 
Günther Karl Rechte, Staatsw. H. Neustadt a/H. Bayern Schneckenburgerstr. 44/3. 
Günther Kurt Med. Wien n.-österreich Karlsplatz 7/3 Rg. 
Günther Otto Med. R. München Bayern Wörthstr. 1/1. 
Güntz Eduard Med. H. Erfurt Preußen Wittelsbacherstr.14/21. 
Günzel Friedrich Tierheilk. H. Hochkirch 
" 
Ysenburgstr. 13/3. 
Gürkoff Emanuel Phi!. Stig Bulgarien Türkenstr. 81/2 r. 
Gürlich Gerhard Rechte, Staatsw. H. Ober-Waldenburg Preußen Nordendstr. 10/2. 
Gürsching J ohannes Med. H. Fessenheim Bayern Theresienstr. 68/4. 
Gütl Anna Phi!. Sulzbach 
" 
Unteranger 2. 




Geburtsort Staats· Wohnung Name Stu'dium angehörigkeit G. Guggenheim Kar! Med. H. Frankfurt a. M. Hessen Mütlerstr. 54/0 I. 
Guggenheimer Kurt Phil. R. München Bayern Mozartstr.4/2. 
Guggenhehner Walter Staatsw. H. München » Schellingstr. 1/1. 
Guggenmos Therese Phil. Würzburg 
" 
Lerchenfeldstr. 11/4 I. 
Guhl Adolf Phil. R. Pfullendorf Preußen Marienstr. 14/2 r. 
Guillemin Ernst Phil. Milwaukee V. St. Amerika Galeriestr.27/2. 
Guillemin Viktor Phil. Milwaukee 
" 
Galeriestr.27/2. 
Gulde Hildegard Phil. O. Heiningen Württemberg Heßstr.34/1. 
Gummersheimer julius Zahnheilk. H. Heilbronn 
" 
Tengstr.27/1. 
Gump Gretel Phil. R. Ellwangen 
" 
GewÜrzmühlstr. 17/1 r. 
Gumpoldt Karl Phil. H. Wiesbaden Bayern FaUmereyerstr.25 b/2 r. 
Gunderlach Ferdinand Pharm. Würzburg 
" 
Schleißheimerstr. 66/3. 
Gundlach Anton Phil., Theol. H. München » Baaderstr. 57/2 r. 
Gunkel Gertrud Phil. R. Fulda Preußen Giselastr. 26. 
Gunkel Heinrich Staatsw.,Phil. R. München Bayern Maistr. 2/4 r. 
Guradze Hedda Phil. R. Kiel Preußen Leopoldstr. 25/2. 
Gutbrod Wilhelm Rechte H. Kemnath Bayern Clemensstr. 127/2. 
Gutensohn Wilhelm Zahnheilk. H. München 
" 
Arcostr. 12/3. 
Gutherz Margarete Phil., Rechte R. Dresden Sachsen Elisabethstr. 13/1. 
Gutleben Robett Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr.148/1. 
Gutmann Margit Phil. H. Erding 
" 
Trogerstr. 17/1. 
Gutmann Walter Phil. H. Hongkong Württemberg N euturmstr. 8/3. 
Guttenberg·Steinenhausen Rechte R. Völklingen a. S. Bayern Theresienstr. 76/0. 
Max Frhr. von 
Guttfeld Martin Med. H. Liegnitz Preußen Landwehrstr. 14/4. 
Gutzeit Heinz Med. R. Neidenburg 
" 
Holzstr. 18/3. 
Gyßling Karl Walter Staatsw. R. Berlin Bayern Barerstr. 24/1. H. Haack Günther Rechte, Stantsw. R. Dresden Preußen Paradiesstr. 10. 
Haag Leo Staatsw. R. Billigheim Baden Briennerstr. 30/4 I. 
Haaga Maria Pharm. Buchau Württemberg Agnesstr. 48/3. 
Haan Werner Rechte R. Berlin·Buchholz Preußen HerzogRudolfstr.26/11. 
Haarmann Walter Med. R. Westerberg 
" 
Lindwurmstr. 35/2 r. 
Haas Adam Phil. H. Nürnberg Bayern Haimhauserstr. 23/2. 
Haas Adolf Phil. H. Burgau » Veterinärstr. 3/0. Haas Adolf Med. R. Forbach Baden Schillerstr. 15/1 I. 
Haas Albrecht Rechte, Staat&w. O. Pegnltz i. Ofr. Bayern Lerchenfeldstr. 5/2 r. 
Haas Friedrich Rechte, Stantsw. H. München 
" 
Landwehrstr. 69/2 r. 
Haas Fritz Pharm. H. Wallerstein 
" 
Kazmairstr. 4/0 I. 
Haas Gudrun Med. R. Böblingen Württemberg HerzogWilhelmstr.21/31. 
Haas Hans Phi!. O. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 6/0 G.G. 
Haas Heinrich Forstw. O. Fürth » Leopoldstr. 55/1. Haas Heinz Phi!. H. Mannheim Baden Arcisstr. 48/1 I. Haas Hermann Staatsw. R. Grnünd Württemberg Leopoldstr. 55/1 r. Haas HUde Phi!. O. München Bayern Beurlaubt. Haas josef Rechte H. Niederaschau 
" 
Tengstr. 3/1. Haas Otto Med. R. St. Georgen Baden Haydnstr. 6/0. Haas Otto Med. Hermannstadt Rumänien Goethestr. 51/1 r. Haas Robert Med. O. Dahn Bayern Richard (Wognerstr. 27/4. Haas Robert Rechte H. Karlsruhe Baden Salvatorstr. 11 /3. Haase Ernst Rechte, Staatsw. H. Kröpelin Meckb.·Schw. Höchelstr. 2/2. Haase Kurt Phi!. H. Leipzig Thüringen Heßstr. 102/2 1. Haaß Robert Phil. H. Herrnneuses Bayern Augustenstr. 75/2 I. Habbel Alois Phi!. H. Regensburg 
" 
Loristr. 11/3 r. Habbel j osef Phi!. H. Regensburg 
» DaH' Al'mistr. 14. Haber Gerhard Phi!. H. Schwabach 
" 
Ismaningerstr. 88/3. Haberkamp Paul Rechte H. Münster i/W. Preußen Adalbertstr.37/21. Haberland Karl Med. H. Magdeburg 
" 
Dom Pedrostl·. 56/1. Haberlandt Hugo Rechte O. Hamburg Hamburg Schellingstr.64/1. Habermann Franz Rechte H. Vilshofen Bayern Kurfürstenstr. 35/2. Habermann Friedrich Staatsw. H. Regensburg 
" 
Arcisstr. 46/3 I. Habersack Hans Rechte H. Lohra/M. 
" 
Neureutherstr. 4/2. Hach Jakob Med. O. Drois Hessen Landwehrstr. 39/2. Hack Berta Phi!. R. Meiningen Thüringen Giselastr. 31/3 r. Hack Hans Phil., Med. H. Zweibrücken Bayern Pfeuferstr.41/3. Hackelsperger Max Phi!. H. Straubing 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. Hackl Johann Med. R. München 
" 
Pündterplatz 9/1. Hadjalilou Bahmann Med. O. Täbris Persien Augustenstr.87/3. Hadlich Marie Dr. Phi!. H. Kassel Preußen Landwehrstr. 8/3. Hadra Hans Rechte, Stantsw. H. Nikolai 
,) Kobellstr. 8/0. Hadschichristu Demetrius Med. Gumenitza Griechenland Lindwurmstr. 129/2. Häberle Albert Forstw. Kukelle Preußen Sonnenstr. 7/1 r. 
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H. Häckel Alice Phi!. H. Königsberg Bayern Hohenzollernstr.25/0. Häfele Alfons Theol. H. München 
" 
Aldringenstr.7/4. 
Häfner Roland Phi!. H. München 
" 
Arnulfstr. 32./3 VIII.A. 
Häfner Siegfried Phi!. H. Wörth alM. 
" 
Maximilianeum. 
Häge johann Rechte, Phi!. H. Kempten 
" 
Marsstr. 3/4 r. 
Hägele Eugen Phi!. O. Ludwigsburg Württemberg Wotanstr.49/1. 
Häbn Frledrich Zahnheilk. H. München Bayern Ungererstr. 14/1. 
. Hämmerlein Wilhelm Rechte H. Mainz Hessen Hohenzollernstr.l02/0. 
Hänchen Herbert Rechte H. Plauen Sachsen Adalbertstr.30/4r. 
Händler Erna Pharm. Luckenwalde Preußen Augustenstr. 16/4. 
Haenel Kurt . Rechte R. Berlin Sachsen Dietlindenstr. 32. 
Härtel Wolfgang Med. H. Plauen 
" 
Rothmundstr.6/3r. 
Härt! Adolf Rechte H. Haibach Bayern Schraudolphstr. 29/3. 
Härt! Georg Rechte H. Edling 
" 
Rumfordstr. 3/31. 
Haertl Walter Rechte, Staatsw. H. Langenschwalbach 
" 
Leopoldstr. 83/2. 
Haese Erich Phil. R. Hirschberga/S. Thüringen Hotel Rosengarten. 
Haeßler Rudolf Rechte, Staatsw. H. Magdeburg Preußen Georgenstr. 30/1 r. 
Häusler Ludwig Phil. H. Straubing Bayern Adalbertstr. 102/4. 
Haeusler Richard Phi!. H. Landau 
" 
Beurlaubt. 
Häussermann Erich Stantsw., Rechte R. Stuttgart Württemberg Veterinärstr.7/1. 
Häussermann Otto Med. H. Reutlingen 
" 
Hiltensbergerstr. 1/21. 
Häußler Konrad Rechte, Staatsw. H. Oberstaufen Bayern Obermaierstr. 1/4. • 
Hafner Gertraud Phi!. R. München 
" 
Lucile Grahnhstt .46/11. 
Hafner loser Rechte H. Mannheim Baden Maximiliansplatz 17/3. 
Hagedorn Reinhard Rechte, Staatsw. H. Bremerhaven Bremen Theresienstr. 64/1 Rg. 
Hagel josef Phi!. Dettingen Württemberg Türkenstr. 51/3 r. 
Hagemann Elisabeth Phi!. H. Essen Preußen Adelheidstr. 38/0r. 
Hagenmeyer Gerhard Phil. H. Hellbronn Württemberg Schellingstr. 16/3. 
Hagenmiller Siegfried Med. R. Straubing Bayern lsmaningerstr. 68/1 r. 
Haggenmüller Oskar Rechte, Staatsw. H. Kempten 
" 
Biedersteinerstr.29/2. 
Hagl Max Staatsw. H. Landshut 
" 
Nikolaistr. 10/3 I. 
Hagmaier Sophie Phi!. H. Donaueschingen Baden Giselastr.26. 
Hahn Arthur von Rechte R. Heppenheim a/Br. Hessen SchelJingstr. 110/2 r. 
Hahn EJeonore Phi!. R. München Bayern Kaiserstr. 23/3 m. 
Hahn Emmy Med. R. Nürnberg 
" 
Beethovenstr. 10/1. 
Hahn Kurt Med. R. Neustadt aIS. 
" 
jahnstr. 20/1 r. 
Hahn Richard Phil. R. Ulm Württemberg Dachauerstr. 17/3. 
Hahn Walter Phi!. H. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 83/2. 
Hahn Werner Rechte H. Nördlingen Bayern Rheinstr. 20/1 r. 
Hahne Karl Phil. H. Paderborn Preußen Türkenstr. 95/3. 
Haider J ohann Rechte, Phi!. H. Unterhöhenberg Bayern Arndtstr.6/2r. 
Haidn Karl Rechte H. Loitzersdorf 
" 
Nordendstr.52/31. 
Hainz Fritz Rechte H. Augsburg 
" 
Lilienberg 1/2. 
HaU Maria Phil. O. Neustadt Baden Ohmstr. 13/31. 
Hallbaum Franz Phi!. R. Hannover Preußen Königinstr.4/1. 
Haller Richard Rechte, Staatsw. H. Landshut Bayern Nordendstr.56/1. 
Halm Peter Phi!. H. München 
" 
Ottingenstr. 2/4. 
Halter Karl Phi!. H. Regensburg 
" 
Königinstr. 63/1. 
Hamacher Philipp Phi!. R. Roetgen Preußen Schellingstr. 5. 
Hamar Zoltan Med. Ozora Ungarn Dachauerstr. 191/2 Sb. 
Hamberger Hugo Med. O. München Bayern EIsässerstr. 33/1. 
Hamberger J osef Pharm. Traunstein 
" 
Klenzestr. 27/1 r. 
Hamdorf Adolf Med. O. Henstedt Preußen Am Glockenbach 12/2r. 
Hamlet Beata Phi!. O. Hamburg Hamburg Herzog Spitalstr. 14/1. 
Hammargen Nils Zahnheilk. Kakas Schweden Goethestr.37/2. 
Hammecke Franz Rechte, Staatsw. R. Hagen Preußen Schnorrstr. 3/0 GH. 
Hammer Franz Rechte H. ViIseck Bayern Donnersbergerstr.63/2. 
Hammel"mann Hans Staatsw. H. Koblenz Baden Karlstr. 49/41. 
Hampel Desiderius Phi!. Sißek Tschechoslowakei Arcostr.6/1. 
Hampel Erhard Pharm. Glatz Preußen Adalbertstr. 40/2 
Hamran Harald Zahnheilk. Staub6 Norwegen Landwehrstr. 39/3. 
Han Djie Siong Zahnheilk. Sidoardio China Wendlstr.5/2. 
Han Min-Chü Med. Shung-tsi 
" 
Erhardtstr. 30/3. 
Handke Kurt Pharm. O. Kupferberg Preußen Pfarrstr. 5/0. 
Handschuh Alfons Rechte H. Niederleidhart Bayern Nymphenburgerstr. 21/1 Rg. 
Handwerker johann Med. H. München 
" 
Rosenbuschstl'. 1/01'. 
Hanfstängl Ernst Phil. München 
" 
Pienzenauerstr. 52. 
Hanisch Herbert Rechte, Staatsw. R. Peterswaldau Preußen Färbergraben 33/21. 
Hannemann Charlotte Phi!. R. Königsberg 
" 
Ungererstr.68/4. 
Hansen Harald Rechte O. Flensburg 
" 
Rottmannstr. 21/2. 
Hanslmeier Andreas Med. H. Ramsau Bayern Blumenstr. 38/3. 
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H. Harbauer Franz Rechte H. Dillingen Bayern Fürstenstr. 11/0. , Harbon Eberhard von Phi!. R. Berlln-Schöneberg Preußen Klemensstr. 32/3. 
Harder August Phil. R. München Bayern Kolumbusstr. 34/4. 
Harder Hans Phi!. H. Bruchsal Baden Andreestr. 17/1. 
Harfi' Franz von Med. R. Duisburg Preußen Holzstr. 11/4. 
Harlacher Richard Phi!. H. Bruchsal Baden Theresienstr.56/41. 
Harm Wolf Rechte H. Hamburg Preußen Georgenstr. 91/11. 
Harnier Adolf von, Freiherr Rechte H. München Bayern v. d. Tannstr. 7/0. 
von Regendorf 
Pilsen Tschccboslowakcl Adalbertstr. 35/3. Harnisch llse Phil. 
Harster Wilhelm Rechte H. Kelheim Bayern Herzogstr. 62/2 1. 
Harteneck Anna Phi!. R. Hornbach 
" 
Jutastr. 14/3. 
Harth Emil Phi!. Großheubach 
" 
Boosstr. 2/1. 
Hartig Dominika Staatsw. R. Pipinsried 
" 
Elisabethstr. 10/2. 
Hartig Martin Staatsw. O. Barmen Preußen Starnberg, WilhelmsMhe. 
Hartkopf Herbert Rechte H. Bergedorf Hamburg Emi! Riedelstr. 8/2 I. 
Hart! Albert Theol., Phil. H. Roßholzen Bayern Georgianum. 
Hartl Franz Seraph ReChte H. Asenham 
" 
Abenthumstr. 7/3 r. 
Hartmann August Med. O. Feuerbach Württemberg Ainmillerstr. 13/21. 
Hartmann Edeltraud Phil. R. München Bayern Giselastr. 26/3. 
Hartmann Erwin Rechte R. Wörishofen 
" 
Pariserplatz 1/3 r. 
Hartmann Fritz Rechte, Staatsw. H. Rabenstein Sachsen Thalkirchnerstr. 74/2. 
Hartmann Gertraud Phi!. O. Weilheim Bayern Theresienstr. 25/3. 
Hartmann Jakob Rechte, Staatsw. O. Homburg 
" 
Arcisstr. 60/0 r. 
Hartmann J osef Phil. O. München 
" 
Sommerstr. 36/0 Rg. 
Hartmann Maximilian Phi!. R. München Wü~ttemberg Clemensstr. 8/1. Hartmann Otto Rechte O. Feuerbach Ainmillerstr. 13/0. 
Hartmann Rudolf Forstw. R. Devant Ies Ponts Bayern Leonrodstr. 74. 
Hartnig Hans Recbte, Staatsw. H. München 
" 
Seitzstr. 2/2. 
Hartung Hugo Phil. R. Netzschkau Thüringen Landwehrstr. 12/1. 
Hartwigk Hans Tierheilk. R. Cuxhaven Hamburg Kaiserstr. 35/2. 
Harzenetter Johann Rechte, Stantsw. R. München Bayern Kazmairstr. 8/3 1. 
Haschem Abdel Latif Med. Mit Heway Ägypten Waltherstr. 26/0. 
Hasebrink Agnes Phi!. R. Kirchhellen Preußen Barerstr. 49/0. Hasel J ohanna Phi!. Ottobeuren Bayern Ludwigstr. 15. 
Hasenkamp Friedrich Rechte, Staatsw, H. Bremen Bremen Kaiserstr. 42/3. Hasewinkel Gaston Karl Staatsw. O. Brannenburg Niederlande Jägerstr. 21/3. Haslinger Kar! ReChte H. Willbrechtszell Bayern Kyreinstr. 9/3. Hasse Hans Rechte, Staatsw. R. Ludwigshafen Preußen Schellingstr. 103/0. Haßlocher Alban Recbte, Staatsw. H. Gersheim Bayern Fürstenstr. 11/0. Hastetter Ernst Phi!. H. Weiden 
" 
Biedersteinerstr.23/2. Hastreiter Hans Rechte H. München 
" 
Nymphenburgcrstr. 109/2. 
Hatzi Alfons Staatsw. O. München 
" 
Erhardstr. 8/4. Haub Heinz Rechte R. Wiesbaden Preußen Heßstr.20/2. Hauber Richard Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Hohenzollernstr. 49/3. Haubner Anton Med. H. Ranna 
" 
Mittererstr. 2/2. Hauck Friedrich Phil. H. Pirmasens 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. Hauck Luise Phil. R. Pirmasens 
" 
Hochstr. 41M2 1. Hauer Hermine Phi!. R. Augsburg 
" 
Beurlaubt. Haufi'e Gerhard Phi!. Auerhof Preußen Königinstr. 2/1. Haug Christian Phil. ISingen Württemberg Corneliusstr. 5/2. Haug Gottfried Phil. O. Seefeld Bayern Weßling 57. Haug Pet"r Med. Sekitsch Jugoslavien Türkenstr. 48/21. Hauger Helmut Rechte H. Karisruhe Baden Neureutherstr.3/3. Haugg Pius Phi!. H. Donauwörth Bayern InnereWienerstr.22/3r. Haugland Stefi'en Zahnheilk. Mykland Norwegen Schwanthalerstr. 37/4 r. Haumann Heinrich Phi!. R. Nürnberg Bayern Äuß. Maximilianstr. 20/1. tll\umann Irene Phi!. R. München 
" 
Karistr. 10/3 r. Haupt Gunter PhiI. H. Berlin-Tempelhof Preußen Ruffinistr. 2 b. Hausemann Mieze Phil. Barmen 
" 
Siegfriedstr. 16/1. Hauser Josefine Phi!. R. Landshut Bayern Unteranger 2. Hauser Max Phi!. O. Memmingen 
" 
Theresienstr. 54/2. Hausmann Kar! Rechte R. München 
" 
Ungererstr. 18/3 r. Hausner Adolf Tierheilk. O. Schussenried Württemberg Giselastr. 15. Hauß Herbert Phi!. O. Freistett Baden Blütenstr. 8/31. Hauß Hertha Phil. R. Dortmund Preußen Menzingerstr. 13. Haußmann Gerhard Med. O. Berlin Sachsen Bavariaring 28/2. Hauzinger Alfons Forstw. H. Lindau Bayern Baaderstr. 55/1. Hayek Theodor von Forstw. R. Dachau 
" 
Ungererstr.66/0. Hebel Karl Med. O. Rutsweiler Schwanthalerstr. 15/2. Heberlein Kurt 




Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörigkeit H Hebestreit Hedwig Phi!. R. Rheydt Preußen Maximilianstr.17/21. 
• Hechelmann Liselotte Staatsw. H. Erwitte 
" 
Possartstr. 12/1. 
Hecht Burkard Rechte, Stantsw. H. Bromberg 
" 
Lucile Grahnstr.38/11. 
Hecht josef Rechte, Stnutsw. O. Heilbronn Württemberg GlÜckstr. 10/2. 
Heckelmann Hermann Rechte H. Nauheim Preußen Ismaningerstr. 23/1. 
Hecker Anneliese Phil. H. Queulen-Metz Bayern Herzogstr. 57/1 I. 
Hecker Friedrich Med. H. Aschafl'enburg 
" 
Goethestr. 21/3. 
Hecker johann Med. H. München 
" 
Leopoldstr. 26/0. 
Hecker j utta Phil. R: Weimar Thüringen Schönfeldstr. 11/2. 
Heckmann Kar! Med. Maltheuern Tschechoslownkei Klenzestr.7/3. 
Heckscher Rudolf Phi!. R. Hamburg Hamburg Grillparzerstr. 49. 
Heddinga Erna Med. R. Lübeck Lübeck Pettenkoferstr. 8/2 r. 
Heerdegen Paula Phi!. H. München Bayern Balanstr. 14/2 r. 
Heerlein Kurt Rechte, Staatsw. O. öhringen Baden Adelheidstr. 2/3. 
Heermann Marie Phi!. R. Essen Preußen Bruderstr. 9/2. 
Heerwagen Annemarie Phi!. R. Gotha Sachsen Herzogstr. 60/2r. 
Heesch Heinrich Phi!. O. Kiel Preußen Barerstr. 90/2. 
Heese Dietrich Rechte R. Königswinter 
" 
Kepplerstr. 1/2r. 
Heesemann Heinrich Rechte H. Aubing Hamburg Schwanthalerstr. 1/4. 
Hefelmann Fritz Rechte, Staatsw. H. Dresden Sachsen Arcisstr. 52/11. 
Hegel Alfred Rechte, Stnatsw. H. Bamberg Bayern Reitmorstr. 26/3. 
Hegemann Friedrich Phil. R. lserlohn Preußen Damenstiftstr. 12/41. 
Heger Anna Phi!. Kaiserslautern Bayern Frauenstr. 5 b/1. 
Hegmann j osef Tierheilk. H. Xanten Preußen HerzogSpitalstr.14/I.SG. 
Heichlinger Otto Staatsw. R. Ergoldsbach Bayern johannisplatz 9a/2. 
Heide Heinrich Phil. H. Dresden Sachsen Harlaching,Reisachstr.12. 
Heide Margarete Phi!. Gr.-Buchwalde Preußen Schwanthalerstr. 9/3 R. 
Heidelbach Hans Med. H. Metz 
" 
Beurlaubt. 
Heidenreich Herbert Forstw. H. Schrobenhausen Bayern Pappenheimstr. 4/2 
Heider Alois Staatsw. H. Augsburg 
" 
Donnersbergerstr.5/2. 
Heider loser Theol. H. Augsburg 
" 
Königinstr. 75. 
Heider j osef Rechte H. Hergensweiler 
" 
Aubing, Bahnhof. 
Heider Wilhelm Med. H. Schwabach 
" 
St. Paulstr. 4/3. 
Heigl Andreas Phil., Med. H. Zandt 
" 
Sandstr. 33/0. 
Heigl Anton Rechte O. München 
" 
Hindenburgstr. 29/2. 
Heigl Otto Phi!. R. Nürnberg 
" 
Hiltensbergerstr. 45/0. 
Heilingbrunner Max Med. H. Rötz 
" 
Baumstr. 1/3. 
Heilmeier Georg Rechte H. München 
" 
Eggernstr. 9/1. 
Heim Albert Rechte, Staatsw. O. Bubenhausen 
" 
Eisenmannstr. 1/2 r. 
Heimer Walter Staatsw. O. Augsburg 
" 
Ober Anger 6/1. 
Hein Franz Med. H. Garitz 
" 
Grimmstr. 3/3. 
Heincke Fritz Rechte H. Plauen Meckb.·Schw. Türkenstr. 63/1 r. 
Heine Wolfgang Rechte H. Wörbzig Anhalt Amalienstr.33/3. 
Heinemann Fritz Phil. H. München Bayern Prinzregentenstr. 10/3. 
Heinemann Hans Georg Med. R. Wanzleben Preußen Lindwurmstr. 51/4. 
Heinemann Hilmar Rechte H. Gunzenhausen Bayern Thierschstr.20/1. 
Heinemann Irene Phil. R. Nürnberg 
" 
Thierschstr. 31/3. 
Heinemann Wilhelm Rechte H. Köln Hessen Neureutherstr. 2/0 r. 
Heinhold Lothar Med. H. Danzig Baden Goethestr. 10/1. 
Hein10th Wilhelm Phil., Theol. H. Neumarkt i/O. Bayern Biedersteinerstr. 29. 
Heinrich Engelbert Rechte H. Tarnowitz Preußen Leopoldstr. 70/31. 
Heinrich Karl Phi!. H. Dressendorf Bayern Theresienstr. 102/4. 
Heinrich Kurt Theol. H. Gleiwitz Preußen Baumstr. 17/0. 
Heinritz Hermann Phil. H. München Bayern Äuß. Wienerstr. 125/4. 
Heinritz Otto Rechte H. Waldsassen 
" 
Schwindstr. 7/21 R. 
Heintz Karl Rechte, Stautsw. R. Kempfenhausen 
" 
Hochstr. 7/1. 
Heinzelmann Fritz Forstw. H. Ingolstadt 
" 
Max Weberplatz 4/3. 
Heise Albrecht Phi!. H. Danzig-Langfuhr Preußen Zieblandstr.36/01. 
Heise Gerhard Rechte, Staatsw. H. Hannover 
" 
Dachauerstr. 102/2. 
Heise Heinz Med. H. Schwerin Meckb.-Schw. Schellingstr. 55/1 r. 
Heising Wilderich Med. O. Paderborn Preußen Hobstr. 11/41. 
Heiß Anton Staatsw. O. München Bayern Oberanger 49/1 r. 
Heiss Wilhelm Forstw. O. Straubing 
" 
Gallmayerstr.2/2m. 
Heitler Walter Phi!. H. Karlsruhe Baden Mauerkircherstr. 3/0. 
Hejtmanek Otto Rechte Ollersdorf D.-Osterreich Hohenzollernstr.l1/1 r. 
Heitzer Sebastian Rechte, Stautsw. H. Bruckbach Bayern Augustenstr. 98/2 R. 
Heizer Albert Rechte H. Passau 
" 
Ismaningerstr. 11/21. 
Helbig Fritz Dr Rechte, Sta.tsw. R. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. 1/2. 
Helbig Oskar • Rechte H. Heidenheim a/H. 
" 
Leopoldstr. 70/3. 
Held Amalie Zahnheilk. H. Rosenheim 
" 
Schwanthalerstr. 86/1. 
Held Friedrich Rechte, Staatsw. H. Göhren 
" 
Jakob Klarstr. 9/4. 
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H. Heldrich Eugen Rechte H. Roding Bayern Franz Josefstr. 16/3. Heldsdörfer Johann Tierheilk. Marienburg Rumänien SChleißheimerstr.9/4r. 
Helfrich Hans . Rechte H. Nürnberg Bayern Arcisstr. 47/0 I. 
Hell Franz Med. R. Saarbrücken Preußen Dachauerstr. 37/1 Rg. 
Hellbach J osel Rechte H. Herzogenrath 
" 
Herrnstr. 2/1 r. 
Hellenscbmied Rudolf Med. R. Reichartshausen Baden Augsburgerstr. 21/3. 
Heller Max Phil. Leonberg Württemberg Adelheidstr. 12/31. 
Hellingrath Karl Max von Recbte, Staatsw. H. Landau i/Pf. Bayern W olfratshauserstr. 34a. 
Hellingrath Walter von Rechte R. Augsburg 
" 
Augsburg, Lessingstr. 22. 
Hellmich Karl Tierheilk. H. Liegnitz Preußen Wurzerstr. 17/31. 
Hellmuth Hans Phi!. H. Amorbach Bayern Tal 27/3. 
Hellmuth Karl Recbte, Staatsw. H. Amorbach 
" 
Tal 27/3. 
Hellriegel Kurt Med. H. Cbemnitz-Ebersdorf Sachsen Häberlstr. 9/41. 
Hellwig Friedrich Rechte, Staatsw. R. Heringen a. W. Preußen Viktoriastr. 9/2 
Hellwig Irmgard Phil. Brünn Tschecboslowakci Türkenstr. 71/2. 
Helmerich Elvira Med. R. Seßlach Bayern Lindwurmstr. 30/3 II. A. 
Helmersen J oachim Phil. H. Riga Staatenlos Adalbertstr.37/3. 
Helmreich Werner Med. H. Nürnberg Bayern Seidlstr. 10/31. 
Hemmann Hans Gerth Rechte R. Kaltennordheim Thüringen Arcisstr: 41/2. 
Hemmer Fritz Rechte H. München Bayern Kaiserplatz 12/1 r. 
Hemmer Paul Staatsw. R. Witten Preußen Theresienstr. 71/3. 
Hemmersbach Anton Rechte H. Elsdorf 
" 
Bauerstr. 36/2 r. 
Henckel Hans Rechte H. Goslar 
" 
Liebigstr. 39/1 G. H. 
Hengesbach Josef Med. H. Bremke » Müllerstr. 14/1. Henk.e Konrad Phi!. H. Osede » Schwindstr. 13/0. Henle Otto Forstw. H. Holzheim Bayern Amalienstr. 54/4. 
Hennecke Agnes PhiJ. Wanne Preußen Schellingstr. 70/4. 
Hennemann Johann Phil. O. Passau Bayern südl. Auffahrtsallee 3b/3. 
Henning Bernhard Med. O. Heide Preußen Ottostr. 3bj2. 
Henrich Bruno Phil. R. München Bayern Maximilianstr. 33/1. 
Henrich EmiJ Med. H. Klrchheimbolandcn Ost~rreich pötschnerstr. 5/3 r. Henrich Lothar Phil. Hermannstadt Ansbacherstr. 4/1 m. 
Henrichs Helmut Phi!. H. Elberfeld Preußen Schellingstr. 25/3. Hensche Frieda Staatsw. R. Elberfeld » Bruderstr. 9. Hensle Robert Phil. O. Freiburg Baden Kaiserstr. 19/0. Hensle Walter Med. H. St. Blasien » Richard Wagnerstr. 15/2. Hensoldt Eno Rechte H. Wien Bayern v. d. Tannstr. 13/1 I. Henß Wilhelm Rechte R. Langendreer Preußen Amalienstr. 38/3. Hentrich Wilhelm PhiJ. H. Münster i/Wo 
" 
Kaulbachstr. 31 G. G. Herberg Eugen Zahnheilk. R. Lüdenscheid » St. Paulsplatz 4/0. Herberg Walter Rechte H. Gießen Hessen Mühlbauerstr. 1/0. Herberts J ohn Herbert Rechte, Staatsw. H. Bremen Bremen Herzogstr. 90/2 m. 
'gen. Hans 
Herbig Gertrud Med. H. Grube Reden Preußen Kaulbachstr. 93/0. Herbig Gustav Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Emil Riedelstr. 16/2 r. Herbig Kurt Rechte Antwerpen Preußen Hohenstaufl'enstr. 1/1. Herbig Paul Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Amalienstr. 25/2. Herbst Waldemar Rechte H. München 
" 
Klenzestr. 53/3. Herburger Peter Theo1. H. Ringenberg 
" 
Georgianum Herdegen Anton Tierheilk. H. Luhe 
" 
Görresstr.33/3. Hergesell Werner Tierheilk. R. Görlitz Preußen Christophstr. 12/2. Herget Wilhelm Staatsw. R. Völklingen 
" 
Georgenstr.46/1. Hering Max Phil. H. Pasing Bayern Pasing, Habelstr. 2/2. Herkommer Agnes Phil. Zimmern Württemberg Grütznerstr. 6/3. Herlitzius Ernst Rechte R. Münster Preußen Kaulbachstr. 38a/2. Hermann Max Rechte, Staatsw. H. München Bayern Marsstr. 21/31. Hermes Heimbert Rechte, Staatsw. H. Stettin Preußen Tengstr. 20/41. Herold August Rechte, Staatsw. H. Trier 
» Nymphenburgerstr.70/U. Herold Edmund Theol. H. Untereisenheim Bayern Königinstr.77/2. Herold Georg Rechte R. Nürnberg 
" 
Barerstr. 57/3. Herold Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Kochstr. 8/2 r. Herold Reinhold Forstw. H. Gleissenberg 
" 
Gabelsbergerstr. 6/1. Herpers Mathilde Phil. R. Hervest-Dorsten Preußen Herzogstr. 55/2. Herr Heinrich , Rechte, Staatsw. R. Gelsenkirchen 
" 
Biedersteinerstr. 29. Herren Magdalene Med. ' R. M.-Gladbach » Gabelsbergerstr. 33/0. Herren Peter Staatsw. O. M.-Gladbach 
" 
Bauerstr. 19/0. Herrlen Gunter Med. H. Stetten i. R. Württemberg Adlzreiterstr. 12/3. Herrlich Albert Dr. jur Med. O. München Bayern Magdalenenstr. 5/1. Herrlinger Gerhard Phi!. H. Kochendorf Württemberg Zieblandstr. 20/2. Herrmann Georg Phi!. Rechte, H. Rehau Bayern Landwehl'str. 44/4 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit H Herrmann Gotthilf Rechte, Staalsw. H. Karlsruhe Bayern Kaulbachstr. 12/1. 
I Herrmann Hans Rechte H. Ludwigshnfen a/Rh. 
" 
Elisabethstr. 36/3. 
Herrmann j osef Med •. H. Hemau 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Herrmann Kurt Phil. O. J ekaterinburg 
" 
Von der Tannstr. 24/2. 
Herrmann Lotte Pharm. Marienburg i/Wo Preußen Steinsdorfstr. 1/2. 
Herrmann Max Phil. O. Bayreuth Bayern Fürstenfeldbruck, Bahnhof. 
Herrmann Viktor Rechte, Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Laplacestr. 23. 
Herrmann Wilhelm Med. H. Hof Bayern Bayerstr. 47/3. 
Herrmann Wilhelm Phil. O. Cannstatt Württemberg Hohenzollernstr. 65/2 r. 
Herrmann Wilhelm Rechte O. Treuchtlingen Bayern Mittererstr. 2/1. 
Herrnreiter Ferdinand Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Ottostr. 3/2. 
Herrnreiter josef Rechte H. Frontenhausen 
" 
Auenstr. 13/3. 
Herros~ Paul Rechte H. Itzehoe Preußen Pettenkoferstr. 8/2. 
Herrschmann Albert Pharm. Miesbach Bayern Corneliusstr. 14/2. 
Hersing Margarete Phil. R. Baumholder Preußen Giselastr.26/1. 
Hertel Annemarie Rechte, Staatsw. H. München Bayern Dachauerstr. 27/21. 
Hertel Harald Phil. O. Ohrdruf Thüringen Jägerstr. 5/3 I. A. 
Hertel Leo Phi!. H. Schwerin a/W. Preußen Amalienstr. 71/1 M. Rg. 
Herter Hans Rechte, Staatsw. H. Waldsee Württemberg GÖrresstr. 11/2 r. 
Herterich Fritz Staatsw. O. Regensburg Bayern Hesseloherstr. 12/1. 
Hertle josef Rechte, Staatsw. H. Wemding 
" 
Isabellastr. 45/3 M. 
Hertz Mathilde Phil. R. Bonn Preußen Bismarckstr. 7/41. 
Hertzfeld Hans Pharm. THsit 
" 
Landwehrstr.3911. 




Herz Eleonore Phi!. Regensburg Bayern Heßstr.22. 
Herz Elisabeth Pharm. Hannover Preußen Leopoldstr. 54/0 I. 
Herz Georg Phil. H. Kranzegg Bayern Augustenstr. 5/3 r. 
Herz Walter Theol. H. Berlin Preußen Königinstr. 75. 
Herzfeld Annemarie Rechte R. Düsseldorf 
" 
Kaulbachstr. 69/1. 
Herzog Bernhard Rechte H. Tensbüttel 
" 
Isabellastr. 34/4 r. 
Herzog Erich Staatsw. H. Mannheim Baden Hiltensbergerstr. 43/0. 
Herzog Kurt Med. R. Dresden Sachsen Goethestr. 45/2. 
Heß Friedrich Med. H. Hagen i. W. Preußen Pettenkoferstr. 10a/1 1. 
Heß Walter Med. O. Schramberg Württemberg Mathildenstr. 10/1 1. 
Hessel Kurt Phil. H. Mannheim Baden Hl>rscheltstr. 2/0 I. 
Hettche Otto Phi!. O. Frankfurt alM. Preußen Heßstr. 90/4. 
Hettich Alfred Phi!. H. München Bayern Amalienstr. 42/2. 
Hetzel Friedrich Staatsw. O. Kehl Baden Antwerpenerstr. 15/1. 
Heuck Karl Phil. R. Ludwigshafen Bayern Königinstr. 2/2 r. 
Heucke Hans Staatsw. O. Rosenheim 
" 
Sendlingerstr. 22/4. 
Heucken Kurd Rechte H. Aachen Preußen Fürstenstr. 5/3. 
Heueck Otto Phi!. H. Rosenheim Bayern Kellerstr. 33/11. 
Heuer Gustav Phi!. O. Wackendorf I Preußen Heßstr. 32/3. 
Heuer Werner Med. H. Schmalkalden 
" 
St. Paulsplatz 4/0 1. 
Heufelder j osef Phi!. H. Tö}z Bayern Königinstr.77. 
Heunisch August Med. H. Regensburg 
" 
Corneliusstr. 22/2. 
Heuschmann Otto Phi!. H. Feuchtwangen 
" 
Adelheidstr. 2/31. 
Heuser Ernst Staatsw. O. Aschaffen burg 
" 
Landsbergerstr. 331/3. 
Hey EmU Phil .. O. Köln Hamburg Kufsteinerplatz 1/2. 
Heydemann Karl Rechte H. Stralsund Preußen Kanalstr. 36/3. 
Heydenbluth Fritz Rechte O. Duisburg 
" 
Theresienstr. 76/0. 
Heyder Otto Med. H. Katzdorf Bayern St. Paulstr. 10/4. 
Heyerdahl August Waldemar Zahnheilk. - jeloen Norwegen Bergmannstr. 62/3. 
Heydner Walter Med. H. Obernzenn Bayern Adelgundenstr. 1/3 r. 
Heyen Hugo Phi!. O. Emden Preußen Briennerstr. 30/1 M. 
Heymann Erich Rechte, Staatsw. R. Gelsen kirch en 
" 
Kaulbachstr. 69 II. E. 
Heymann Karl Phi!. R. Elberfeld 
" 
Barerstr. 1/1 r. 
Heymann Karl Phi!. O. Mainz 
" 
Ainmillerstr. 17/2. 
Heymann Magdalene Phi!. O. Worms Hessen Franz Josefstr. 7/1. 
Heyn Ernst Phi!. R. Schwarzenbrunn Thüringen Preysingstr. 12/0. 
Heynitz Richard von Rechte R. Potsdam Preußen Zentnerstr.27/1. 
Hezel Gustav Phi!. O. Hall Württemberg Färbergraben 7/4. 
Hiebsch Emi! Rechte R. Augsburg Bayern Leopoldstr. 30/2. 
Hiedl Max Tbeol. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.66/0. 
Hielscher Arnold Staatsw., Rechte O. Halle aIS. Preußen Theresienstr.116/1 M.B. 
Hien Hans Phil., Rechte H. München Bayern Auenstr. 98/3. 
H!endlmeyer Georg Phi!. Schaching 
" 
Mozartstr. 11/0. 
Hlenstorfer Albert Rechte H. München 
" 
Blumenstr. 39/2. 
HUbie Theresia Phi!. H. Traunstein 
" 
Ottingenstr. 14/3 r. 





Geburtsort Staats· Wohnung Name Studium angehörigkeit H Hildebrandt Kurt Rechte, Staatsw. H. Woycin Preußen Nymphellburgerstr. 119/1 r. 
• Hildebrandt Robert Rechte, Staatsw. H • Bottrop 
" 
Georgenstr. 11 1/2. 
Hilger Gustav Rechte, Staatsw. H. Weilheim Bayern Rückertstr. 5/0. 
Hilgers Erika Phil. R. Diez Preußen. Kaulbachstr. 94/2. 
Hilgers Walter Rechte R. Wadern 
" 
Widenmayerstr.41/3. 
Hille Christine Zahnheilk. R. Dresden Sachsen Paul Heysestr. 37/3. 
Hillemann Heinz Phi!. O. Halle Preußen Giselastr. 8/0 I. 
Hiller Benedikta Staatsw. R. Passau Bayern jakob Klarstr. 10/0. 
Hillers Gertrud Med. R. M.·Gladbach Preußen Mozartstr. 18/0. 
Hillmann Wilhelm Tierheilk. H. Koischwitz 
" 
Liebigstr. 24/1. 
Hilpert johann Rechte, Staats\\'. H. München Bayern Matthlas Pschorr· Ring 2/1. 
Hilschenz j oachim Med. H. Fürstenwalde Preußen Frühlingstr. 16/1. 
Hiltner Armin Phi!. O. Berlin Bayern Osterwaldstr. 9 f/O. 
Hindelang Rudolf Rechte, Staatsw. H. Wasserburg 
" 
Lachnerstr. 17/2. 
Hinderer Karl Tierheilk. O. Gaullmannsweiler Württemberg Tattenbachstr. 9/2. 
Hingsamer Herbert Med. O. Passau Bayern Paul Heysestr.17/l'Rg. 
. Hinkel Heinrich Phi). O • Worms Hessen Karlstr. 46/2. 
Hinrichsen Ilse Med. R. Zoppot Polen Müllerstr.45/2 H. A. 
Hintermaier Anton Phil. O. S~mbach a/lnn Bayern Plinganserstr. 24/1 r. 
Hintzen Heinrich Rechte H. Essen Preußen Franz J osefstr. 4/3 GH. 
Hirsch Georg Forstw. H. Waldsassen Bayern Giselastr. 25/1. 
Hirsch Hans Rechte R. Halle aIS. Preußen Herrnstr. 22/3 r. 
Hirsch Hans Phi!. H. Mannheim Bayern Dachauerstr. 193/3 r. 
Hirsch j ohann Rechte O. Passau 
" 
Galeriestr. 29/1. 
Hirsch Kurt Rechte H. Bonn Baden Schönfeldstr. 26/1 GO. 
Hirsch Kurt Rechte H. Guttstadt Preußen Wi!helmstr. 3/0. 
Hirsch Maria Phil. H. München Bayern Leopoldstr. 38/3. 
Hirsch Otto Med. R. Saarbrücken Preußen Goethestr. 31/3 r. 
Hirsch Theodor Frhr. von Phil. O. München Bayern Planegg. 
Hirsch Walter Rechte H. Sinzig Preußen Moltkestr. 9/2 r. 
Hirschberger Gertrud Phi!. H. Neusalz a/O. 
" 
Giselastr. 26/3. 
Hirschenauer Rupert Phi!. H. Bad Höhen stadt Bayern Königinstr. 75. 
Hirschfeld Hermann Rechte H. Danzig Danzig Türkenstr. 58/3 r. 
Hirschfeld Werner Staatsw. H. Bremen Bremen Nicolaiplatz 1/3. 
Hirschfeldt Edith Phil. Reval Estland Zentnerstr. 9/2 r. 
Hirschmann Wilhelm Phil. R. Oberhausen Preußen Heßstr. 62/2 r. 
Hitchcock Ambrose Dyason Phil. Paarl Brit.Südafrika Türkenstr. 99/1. Hobbeling julius Rechte H. Ascheberg Preußen Heßstr. 25/1. Hoch Ludwig Phil. H. München Bayern Waisenhausstr. 20. 
Hochhäusler Karl Phi!. O. München 
" 
Palmstr.2/1. Hochhauser josef Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Baaderstr. 7/3 r. Hoddes Gertrud Zahnheilk. O. Gießen Hessen Goethestr. 49/1. Höbel Willibald Forstw. H. Münchweiler Bayern Agnesstr. 45/0. Höchstetter Franz Xaver Rechte H. München 
" 
Senefelderstr. 11/2 Rg. Höchstetter Max Rechte H. Homburg 
" 
Zieblandstr. 4/3 GH. Hoeck Franz Rechte, Staatsw. H. Pankow Meckb.·Schw. Landwehrstr.20/1. Höck johann Theol. H. Inzell Bayern Veterlnärstr. 10/2. Hoefel Ilse Pharm. R. Putzig Danzig Palmstr. 2/1 I. Höfelmayr Karl Forstw. H. Oberndorf Bayern Schellingstr. 44 GG. Höfer Frank Med. H. Schwabach 
" 
Gabelsbergerstr. 34/1. Högel Max Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Schwindstr. 14/2 I. Högerl Josef Rechte, Staatsw. H. Prackenbach 
" 
Schulstr. 34/4. Högl Hans Phil. H. Vilseck 
" 
Georgenstr. 15/1. Höglmeier Ludwig Rechte, Staatsw. H. Eitting 
" 
Arnulfstr. 32/4. Höh Karl Med. O. Thaleischweiler 
" 
Reichenbachstr. 16/1. Höhn Reinhard Rechte, Staatsw. H. Gräfental Thüringen Königinstr. 81/1. Höhne Ernst Phil. H;. Weidenberg Bayern Adalbertstr. 1/3. Hoek Heinz Phi!. H. Freiburg i/B. Baden Herzogstr. 11/2. HöUrigl Alfred Dr. Staatsw. H. Budapest D.-Osterreich Kaulbachstr. 56/2. Höllring Günter Rechte H. München Bayern Obermenzing, Herzog 
Hölscher Hans Albrechtstr. 5 Rechte R. Rheine Preußen Milchstr.6/3 r. Höltje Georg Phil. H. Duisburg 
" 
LUdwigstr. 17/0. Hölzle Eduard Rechte H. Pasing Bayern Neureutherstr. 24/0 r. Hölzlin Kurt Pharm. H. Saarburg Preußen Hohenzollernstr. 114/0. Hömberg Albert Phil. R. Witten 
" 
Karlstr. 62/3 r. Hoenes Eduard Staatsw. H. Trier 
" 
N eupasing I, Prinz' 
Hoepfel Christian Rechte, Staatsw. Bayreuth Bayern 
regentenstr. 8. 
H. Schellingstr. 64/2. Hörchner Fritz Rechte, Staatsw. H. München 
" 




Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit H. Hörmann Wollgang Phi!. H. München Bayern . Friedrichstr. 31/3. Hösel Adolf Phi!. H. München 
» Pasing, Fürstenweg 29 a. Hösel Max Med. H. München 
" 
Pasing, Fürstenweg 29 a. Höß johann Med. H. München 
" 
Pasing, Amalienstr. 12. Hösterey Friedrich Rechte H. Hagen i/Wo Preußen Bauerstr. 21/0. Hövener Franz Rechte H. Brilon 
" 
Gundelindenstr. 4/0. Hövener Marie Phil. Brilon 
" 
Gundelindenstr. 4/0. Hof Walter Med. R. Düsseldorf Hessen Agnesstr. 40,3 r. 
Hofl'mann Alfons Phi!. H. Hengsberg Bayern Müllerstr. 19/4. 
Hofl'mann Eleonore Phil. R. Tilsit Preußen Ottostr.3b/3. 
Hofl'mann Elisabeth Phil. Neudorf » Giselastr. 26/1. Hofl'mann Else Phil., Med. R. München Bayern Herzogstr. 65/3. 
Hofl'mann Erik Zahnheilk. Orkangen Norwegen Bergmannstr. 62/3 r. 
Hofl'mann Erika Phil. H. Dresden Sachsen Pettenkoferstr. 33/0. 
Hofl'mann Erwin Med. R. Neu-Pönnebeck Preußen Holzstr. 10/0. 
Hofl'mann Friedrich Rechte H. München Bayern Lerchenfeldstr. 11/31. 
Hofl'mann Georg Staatsw. R. Erfurt Preußen Briennerstr. 51/2. 
Hofl'mann Hans Staatsw. O. Galmersgarten Bayern Dachauerstr. 100/0. 
Hofl'mann Heinz Rechte R. Mainz Hessen Rankestr. 5/2 r. 
Hofl'mann Helmut Phil. R. Berlin.Charlottenburg Preußen Jakob Klarstr. 10/3. 
Hofl'mann Herbert Med. R. Dresden Sachsen Goethestr. 42/2 r. 
Hofl'mann Herbert Phil. R. Görlitz Preußen Kaulbachstr. 58/2. 
Hofl'mann Herbert Rechte, Staatsw. R. Goldberg 
" 
Königinstr. 45/0 r. 
Hofl'mann Hermann Phil., Med. O. Zweibrücken" Bayern Pfeuferstr. 41/3. 
Hofl'mann jakob Phil. H. Berlin V. St. Amerika Gentzstr •. 2/0 1. 
Hofl'mann Joachim Med. R. Langenbielau Preußen Franz j osefstr. 18/2 r. 
Hofl'mann loser Phil. H. Augsburg Bayern Königinstr.77. 
Hofl'mann Karl Rechte H. Marktbreit 
" 
Fraunhoferstr. 23/2 r. 
Hofl'mann Klaus Med. H. Schweidnitz Preußen Walterstr. 38/4. 
Hofl'mann Kurt Rechte, Staatsw. R. Kluckowahutta Danzig Adalbertstr. 30. 
Hoffmann Wilhelm Med. R. Koblenz Preußen Schwanthalerstr. 17/2. 
Hofl'mann Wilhelm Phil. H. Rosenheim Bayern Comeniusstr. 10/1 I. 
Hofl'mann Winfried Rechte H. Füssen 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Hofherr Julius Phi!. Uttenweiler Württemberg Kohlstr. la/2. 
Hofmann Berta Med. H. Obergünzburg Bayern Möhlstr. 39/1. 
Hofmann Elisabeth Phil. Erlenbach 
" 
Ludwi&str. 15. 
Hofmann Elisabeth Med. O. Roßwein 
" 
Freimann, Föbringerallee 11/0. 
Hofmann Josef Rechte, Staatsw. H. Abbach 
" 
Fraunhoferstr. li/li. 
Hofmann Leonhard Phil. H. Nürnberg 
" 
Georgenstr. 110/3. 
Hofmann Michael Rechte, Phil. H. Waischenfeld 
" 
Albrechtstr. 29/0 I. 
Hofmann Nikolaus Tierheilk. H. Neunkirchen Oldenburg Schellingstr. 53/1. 
Hofmann Rudolf Theol. H. Straubing Bayern Georgianum. 
Hofmann Walter Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern 
" 
Maximilianeum. 
Hofmann Wilhelm Phil. Darmstadt· Württemberg Auenstr. 64/4 r. 
Hofmann Wilhelm Med. R. München Bayern Kyreinstr. 16/4. 
Hofmann Wilhelm Phil. H. München 
" 
Hohenzollernstr. 27/2. 
Hofmeister Augustin Rechte, Staatsw H. München » Possartstt. 10/0. 
HOfmeister Franz Med. H. Stuttgart Württemberg Mathildenstr. 11/2. 
Hofmiller Fritz Phi!. H. Augsburg Bayern Amalienstr. 50/0. 
Hofmockel Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Klenzestr. 44/3 r. 
Hofweber Herbert Med. R. Zürich » Hildegardstr. 32/2. 
Hohenacker Erwin Rechte, Staatsw. H. Augsburg » Fürstenstr. 18/2. 
Hohmann Silvester Phil. H. München 
" 
Frauenlobstr. 24/0. 
HOhner H"inz Rechte H. Fürth 
" 
Rlehard Wagnerstr. 15/2. 
Holch Hermann Phil. O. Ulm Württemberg Dachauerstr. 25/3 Mb. 
Holderied Ernestin"e Phil., Med. R. Oberbaar Bayern Schwanthalerstr. 90/1. 
Holderried Paul Tierheilk. O. Sigmaringen » Kaulbachstr. 38a/2. 
Holdt Egon Rechte, Staalsw. - Dorpat Estland Nigerstr. 18/11. 
Holl Luise Med. R. Köln Preußen Amalienstr. 67/2. 
Hollen OUo Freiherr von Rechte H. Schönweide 
" 
Schraudolphstr. 14/11. 
HOlIer Margarete Phi!. R. München Bayern Werneckstr. 23/1. 
Hollesch Margarete Rechte R. Frankenstein Preußen Habsburgerplatz 4/1 r. 
Hollweck Anton Med. H. Pfaffenhofen Bayern Biedersteinerstr.29/1. 
Hollunder Wilhelm Pharm. Mikultschütz" Preußen Landwehrstr.27/2. 
Holm Rudolf Tierheilk. O. Szele;ewo 
" 
Bruderstr. 12. 
Holst Erich Phil. O. Hamburg Hamburg Kepplerstr. 1/2. 
Holst Niels von Phi!. H. Riga Danzig Hörwarthstr. 16/1 r. 
HOlstein Eduard Med. H. Kiel Preußen Thalkirchnerstr. 16/2 r. 
Holstiege Bernhard Rechte H. Südlohn 
" 
Amalienstr. 29/1. 
Holthaus Rudolf Pharm. R. Wilhelmshaven » Schwanthalerstr. 24/2. 





Geburtsort Staats· Wohnung Name Studium angehörigkeit H Holz Adam Rechte H. Rödersheim Bayern Adalbertstr. 54/31. 
• Holz Waldemar Rechte H. Birkenhain Preußen Isabellastr. 43/4. 
Holzapfel Theodora Pharm. Groß-Almerode 
" 
Preysingstr. 13/3 I. 
Holzer Josef Phil. H. Kuglmühle Bayern Türkenstr. 95/1 r. 
Holzer Siegfried Rechte O. Weiler 
" 
Hildegardstr.7/21. 
Holzmann Wilhelm Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Arcisstr. 64/1. 
Holzlöhner Anna Phil. R. Stettin Preußen Ainmillerstr.20/1. 
Holzmann Wolfgang Rechte H. Groß-Gerau Hessen Bayerstr. 45/21. 
Holzner Anton Rechte H. Bad Tölz Bayern Königinstr. 63. 
Hommeus Eugen Zahnheilk. H. Echternach Preußen Lindwurmstr. 163/3. 
Honecker Ludwig Med. O. Frankenholz Bayern SChellingstr. 115/3 r. 
Honold Walter Rechte, Staatsw. R. Augsburg Baden Georgenstr. 86/31. 
Honsell Robert Rechte, Staatsw. R. München Bayern Galeriestr. 16/1. 
Hooff Gerhard Med. H. Burghausen 
" 
Pasing, Krügerstr. 1. 
Hopf Alfred Rechte, Staatsw. H. Plauen Sachsen Konradstr.5/1. 
Hopf Günter Med. H. Dresden 
" 
Sendlingertorplatz 6/1. 
Hopf Volkmar Rechte, Staatsw. H. Allenstein Preußen Kaulbachstr. 85/2 r. 
Hopkins Aubrey Edwin Phil. Selma Nord-Amerika Herzogstr. 62/11. 
Hoppe Ernst Günther Rechte H. Felsenhagen Preußen Wilhelmstr. 25/0. 
Hoppe Otto Med. O. Herne 
" 
Blütenstr. 13/2. 
Hoppe Paul Rechte H. Birkenau 
" 
Adalbertstr. 30/2 r. 
Horber Ambros Phil. H. Hörlis Bayern Wurzerstr. 4/4 r. 
HorcherWilhelm Rechte R. Schierstein Preußen Franz Josefstr. 16/1. 
Horn Adam Phi!. H. Nürnberg Bayern Akademiestr. 11/1. 
Horn Effi Hertha Phi!. R. Stuttgart Württemberg Prinzenstr. 48/11. 
Horn Erwin Med. R. Ulm 
" 
Hohenstaufenstr. 1/2 r. 
Horn J ohannes Phi!. H. Hannover Preußen Thalkirchnerstr. 16/3. 
Hornef Fritz Phi!. H. Bingen Hessen Heßstr. 100/1. 
Hornstein Luitpold Frhr. von Staatsw., Rechte R. Charlottenburg Bayern Arcisstr. 17. 
Horntvedt Bjarne Zahnheilk. Bergen Norwegen Landwehrstr. 52a/4. 
Hornung Alfred Tierheilk. H. Fürth i/B. Bayern Karlstr.37/3. 
Hornung Josef Staatsw., Rechte H. München 
" 
Schwanthalerstr.51/3 r. 
Horzetzky Anneliese Zahnheilk. R. Neisse Preußen Lerchenfeldstr. 5/0 I. 
Hosenberg Franz Theo1., Phil. H. Koblenz 
" 
Georgianum. Hosp Ernst Staatsw. H. Wi!ten D.-Osterreich Franz Josefstr. 6/1. Hoven August von Rechte, Staatsw. R. Ludwigshafen Bayern Kaulbachstr. 91/2. Hub Richard Forstw. H. Ebernburg 
" 
Kaulbachstr. 14/1. Huber Eduard Tierheilk. H. Waldshut Baden Schnorrstr. 10/2. Huber Franco Rechte Lugano Schweiz Schellingstr. 12/1 I. Huber Franz Phil., Staatsw. H. München Bayern Klemensstr. 40/11. Huber Georg Phil. H. Siebnach 
" 
Maderbräustr. 1/4. Huber Georg Staatsw., Phil. H. Straubing 
" 
Schellingstr. 3/2 r GG. Huber J ohann Theol. H. Mühldorf 
" 
St. Annastr. 12. Huber Johann Phil. H. Pöttmes 
" 
Thierschstr. 51/11. Huber Josef Staatsw. H. Baden-Baden Baden Blütenstr. 12/1. Huber Josef Rechte H. Dachau Bayern Dachau, Freisingerstr. 22. Huber Josef Zahnheilk. H. Tirschenreuth 
" 
Tegernseerlandstr. 55/2. Huber Karl Phi!. Hall Württemberg Röntgenstr. 5/0. Huber Karl Phi!. H. Steingaden Bayern Asamstr. 8/2 1. Huber Raphael Phi!. H. Straubing 
" 
Zieblandstr. 5/3. Huber Richard Med. H. Brand 
" 
Alfonsstr. 9/1. Huber Sebastian Theol. H. Edling 
" 
Ludwigstr. 19. Huber Sebastian Theol. H. Pattenham 
" 
LUdwigstr. 19. Huber Siegfried Phi!. H. Altenmarkt a/ Alz 
" 
Hochbrückenstr. 17/1. Huber Theodora Phi!. H. Stuttgart Württemberg U ngererstr. 66i4. Hubmann Paul Rechte H. Herzogenaurach Bayern Türkenstr. 73/4. Huch Anton Phi!. H. Nordhorn Preußen Ottingenstr. 16. Hucke Herbert Med. R. Valparaiso Chile Hiltensbergerstr. 35/4. Huckstorf Heinz Rechte R. Güstrow Meckb.·Schw. Blumenstr. 48/2 r. Hueber Alois Rechte, Stnatsw. H. Wo In zach Bayern Sendlingerstr. 42/4 J. Hueber Walter Med. R. München 
" 
Frühlingstr. 14/4 r. Hübler Wilhelm Rechte H. München 
" 
Theresienstr. 104/1. Hübner Katharina Med. R. Berlin Preußen Mathildenstr. 10/3. Hübner Katharina Med. R. Proskau 
" 




Name Studium Geburtsort Staats· angehörigkeit Wohnung H Hümmert Ludwig Rechte, Staatsw. R. München Bayern Herz. Wilhelmstr. 31/4 • 
• Hüneberg Hilde Med. R. Volkmarsen Preußen Nußbaumstr.30/11. 
Hünerbein Margarete Med. R. Lieberose 
" 
Barerstr.80/1. 
Hüser Wolfgang Rechte R. Elberfeld 
" 
Maximilianstr.42/3. 
Huesmann Gretchen Staatsw. R. Frledrlchsl:nbekoop Von der Tannstr. 11/31. 
Hüsselrath Günther Med. H. Münster " 
" 
Amalienstr.67/1. 
Hüttemann Gertrud Phi!. R. Duisburg Widenmayerstr. 10/1. 
Hüttinger Robert R. " Rechte, Stnntsw. Nördlingen Bayern Eggernstr. 9/3. 
Hüttner Frieda Ilse Phi!. R. Gera Thüringen lsabellastr. 25/3. 
Hufnagel Herrmann Rechte H. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 85/21. 
Hugo Kurt Hi!mar von Rechte H. Cassel Preußen Amalienstr. 17/31. 
Huhn Dagmar Med. O. Breslau 
" 
Fliegenstr. 5/1. 
Hultsch Grete Zahnheilk. R. Düsseldorf 
" 
Beurlaubt. 
Hulverscheidt Herbert Rechte H. Aachen 
" 
Auenstr.34/1. 
Humme Hans Phil. H. Steele 
" 
Barerstr. 77/3 r. Rg. 
Hummel Friedrich Staatsw. R. Augsburg Bayern Barerstr. 78/3. 
Humpert Friedrich Rechte R. Menden Preußen Rindermarkt 1/1. 
Hundemer Kurt Med. H. Landshut Bayern Öttingenstr. 14/2. 
Hundemer Wilhelm Phi!. H. Landshut 
" 
Ottingenstr. 14/2. 
Hundhammer Alois Rechte, Staatsw. H. Forstinning 
" 
Antwerpenerstr. 6/1. 
Hnndrieser Karlheinz Rechte H. Rastenburg Preußen Schellingstr. 29/3. 
Hundsberger Alfred Rechte H. Mainbullau Bayern Arndtstr.6/31. 
Hunsinger Heinrich Forstw. H. Gelehsheim 
" 
Ledererstr. 25. 
Huonder Placi"dus Theol. Disentis Schweiz Königinstr.77/1. 
Huperz Thekla Med. R. Klafeld Preußen Kaiserplatz 2/0r. 
Hupfauer Georg Med. O. Finningen i. Schw. Bayern Frauenlobstr. 24/2 m. 
Hupfer Heinz Phil. R. Hamburg Baden Nymphenburgerstr. 49/1. 
Huppmann Alfons Forstw. H. Forchheim Bayern Augustenstr. 56/11. 
Hurth Karl Staatsw. O. Ulm Württemberg Holzstr. 19/1. 
Hushahn Heinrich Rechte H. Hamburg Hamburg Sonnenstr. 28/1 r. 
Huß Wilhelm Phi!. O. München Bayern Breisacherstr. 6/11. 
Huther Ludwig Rechte H. Gädheim 
" 
Comeniusstr. 12/1. 
Hutmann Helmut Med. O. Hersbruck 
" 
Donnersbergerstr. 9/3 r. 
Hutschenreuther Alwin Phi!. R. Planegg 
" 
Hallmaierstr.8/2. 
Hutter Friedrich Phil., Med. O. Landshut 
" 
Dachauerstr. 70/2 r. 
Hutzelmann Georg Phil. R. Unteraltenbernbelm Preußen Nikolaistr. 10/11. 
Huyke Edmund Staatsw. H. Oppeln Sachsen Widenmayerstr.l/0. J. Jacob Erich Dr. Tierheilk. O. Markneukirchen Bremen Kaiserstr. 32/2. 
Jacob Paul Dr. Phil. O. Kaiserslautern Bayern Tengstr.27/0r. 
Jacob Walter Phil. O. Grünbach Sachsen Goethestr. 4/0 I. 
Jacobi Hans Rechte H. Berlin Preußen Türkenstr. 22 III. Aufg. 
Jacobi Werner Phi!. O. Fulda 
" 
Wittelsbacherstr. 6/31. 
Jacobsen Hans Rechte H. Osterhout Bayern Gentzstr. 6/0 r. 
Jacobsen Magdalene Pharm. Hamburg Hamburg Gaisacherstr. 10/3 r, 
Jacobsohn Helmuth Phil. H. München Preußen Kaiserstr. 34/3. 
Jacobson Christel Phil. Fürstenau Danzig Ainmillerstr. 1/5. 
Jacoby Konrad Rechte H. Königsberg Preußen Lerchenfeldstr. 11 a/O I. 
Jacquemain Josef Theol., Phi!. H. Nöthen 
" 
Karl Singerstr. 10/2 r. 
Jäger Alfred Med. Sandau Tscbecboslowakei Reitmorstr.6/3r. 
Jäger Gustav Dr. Rechte O. Rastatt Bayern Germaniastr.7/4. 
Jaenicke Klaus Rechte, Phi!. H. Köslin Preußen Schellingstr. 53/1. 
Jänicke Otto Med. H. Halle aIS. 
" 
Theresienstr. 46/3. 
Jaenicken Anna·Lise Phi!. Braunschweig Braunschweig Agnesstr. 14/2. 
Jaft'e Johanna Phi!. R. Posen Preußen Baaderstr. 5/1. 
Jahn Werner Rechte R. Magdeburg 
" 
Schulstr. 26/3. 
Jakober Wilhelm Rechte, Staatsw. R. Ulm Württemberg Sendlingerstr. 85/31. 
Jall Wilhelm Staatsw. O. Kaufbeuren Bayern Kurfürstenstr. 51/31. 
Jan Ernst von Phil. R. Ebersberg 
" 
Lucile Grahnstr. 45/3. 
Jank()wsky Stanislaus Tierheilk. Uzwentis Litauen Kuglerstr. 10/0. 
Jannoch Han:;; Phil. H. Dresden Sachsen EmU Riedelstr. 6/3 GG. 
Jansen Eva Staatsw. R. Hamburg Hamburg Waisenhausstr. 24/1 r. 
Janson Friedrich Forstw. H. Ottersheim Bayern Amalienstr. 71/2. 
Janson Johann Theol. u.Phil. H. Dielheim Baden Georgianum. 
Janson Josef Rechte H. Mainz Hessen Biedersteinerstr. 29. 
Janssen Elimar Phi!. O. Geestemünde Preußen Adelheidstr. 38/1. 
Janssen Josef Rechte H. Goch 
" 
Amalienstr. 29/1. 
Janulanis Anton Tierheilk. Berninny Litauen Kunigundenstr. 23/2. 
Janus Kurt Med. H. Neumünstel' Lübeck Schwanthalerstr. 19/4. 
Januschowski Walter Rechte, Staatsw. H. Hindenburg Preußen Mnximiliansstr.43 Il.Aufg. 
Janzer Benno Phi!. H. Ra~stein Bayern Theresienstr. 126/2; 
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Geburtsort Stuts· Wohnung Name Studium angehörigkeit J. Jaroß 'Willibald Rechte H. Rawitsch Preußen Amalienstr.71/2 Mb. Jaryssek Paul Rechte, Staatsw. H. Myslowitz 
" 
Schraudolphstr. 19/2. 
Jaschke Wilhelm Phi!. H. Ratibor 
" 
Nymphenburgerstr. 73/3. 
Jaschke Wi!helm Phi!. Straßburg Bayern Ferdinl1nd MOllerpl. 3/0 1. 
Jaser Rudolf Med. O. München 
" 
Maistr. 25/2. 
Jasmund Margret Phi!. R. Lüneburg Preußen Theresienstr. 84. 
Ibbeken Rudolf Phi!. H. Schleswig 
" 
Ainmillerst. 31/0 GG. 
Jekle Josef Phil, H. Markt Laber Bayern Schulstr. 38/t. 
J eltsch Ludwig Tierheilk. H. Hof aIS. 
" 
Blütenstr. 8/2. 
Jemiller Otto Phi!. H. Memmingen 
" 
Oberanger 116/2. 
Jenal Maria Rechte, Staatsw. H. Eppelborn Preußen Hans Sachsstr. 16/3. 
Jenette Alfred Phi!. O. Kulmbach Bayern Blumenstr. 30a/2 I. 
Jenne Karl ' Phi!. O. Pforzheim 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Jensen Leon Rechte, Stnatsw. O. Flensburg Preußen Tengstr. 2/2 r. 
Jerike Anna Med. R. Leipzig Bayern Wotanstr.22. 
J erusalem Peter Phil. H. Kassel 
" 
Hohenzollernstr. 34/2. 
J eschek Franz Phil. Pilsen Tschechoslowakel Frühlingsstr. 16/3 r. 
J eschke Gerhard Phi!. H. Sorau Preußen Augustenstr. 5/21. Rg. 
Jesse Franz Tierheilk. R. Westernkottern 
" 
Barerstr.47/1. 
Jessen Margarethe Med. R. Harrislen 
" 
Paulsplatz 6/2. 
Ikenberg Fritz Rechte R. Remscheid 
" 
St. Annastr. 7/3 r. 
Ilieff Dimittlr Med. Debrastitza Bulgarien Heßstr. 51/3 M. 
Ilina Elisabeth Med. Tschiliabinsk Rußland Herzogstr. 60/2 r. 
HUnger Adalbert Phi!, Rechte H. München Bayern Wlttelsbacherstr. 6/1. 
Ilm Walter Staatsw. H. Elze Preußen Palmstr. 2/3. 
Imhof Eugen Phil. H. Wippingen Württemberg Zentnerstr. 27(1 M. 
Immler Andreas Phil., Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr.19. 
Ingenlath Hermann Pharm. H. Glehn Preußen Dachauerstr. 64/3 I. 
I,nnerlohner Josef Staatsw. H. Traunstein Bayern Veterinärstr. 11/2. 
Jobst Christine Pharm. R. Schwandorf 
" 
Bruderstr. 9/3. Jobst Hans Phil. H. München 
" 
Georgenstr. 116/4. Jochem Otto Phi!. H. Oppenheim Hessen Biedersteinerstr. 29/1. J ochner Beat Rechte, Staatsw. H. München Bayern Karlstr. 25/2. Jockusch Helmuth Phi!. H. Bielefeld Preußen Leopoldstr. 56a/2 r. Jöl!e Hans Zahnheilk. Farsund Norwegen Pasing, Großhaderer-
straße 20. Joesten Esther Phil. H. München Preußen Fürstenfeldbruck, 
J oetze Ludwig jakob Großstr. 4. Rechte, Staatsw. H. München Bayern Triftstr. 1/1 I. jokisch Elli Phi!. R. Rudolstadt Württemberg Heßstr.34/1. Joppich Gerhard Med. H. Nieder-Hermsdorf Preußen Blütenstr. 12/2. jordan Alexander Phi!. R. Hechingen 
" 
Mariajosefastr. 4/2 r. Jordan Grete Phil. Oir. Dillenburg 
" 
Barerstr. 34/3. Jordan Heinz Rechte, Staatsw. H. Gleiwitz 
" 
Christophstr. 1/1. Jordan Otto Med. H. Nürnberg Bayern Giselastr.22/2 r. Jordan Rudi Rechte H. Mannheim Baden Lerchenfeldstr. 31/2. jordanowa Anna Phi!. Rustschuk Bulgarien Schellingstr.36/4 1. Josef Siegfried Staalsw., Rechte R. Stuttgart Polen Adalbertstr. 43/1. J oseph Albrecht Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Elisabethstr. 14/3. joseph Walter Med. H. Dresden Hessen Lindwurmstr. 21/3 r. Ipsen Hans-Henning Rechte H. Schleswig Preußen Leopoldstr. 29/2. Iranyi Konrad Phi!. Wien D.-Österreich Rosenheim. Isaac Arthur Theol. R. Gelsenkirchen Preußen Zieblandstr. 6/3 I. Iseke Heinrich Tierheilk. H. Enkhausen 
" 
Werneckstr. 17/11. Isemann Erasmus Phi!. H. München Bayern Schleißheim, Lust-
beimerstr. 38. Isemann Wolfgang Med. H. München Bayern Aiblingerstr. 5/2 r. Ismayr Eugen Rechte O. Landshut 
" 
Anglerstr.7/1 r. Issendorff Ernst Heinrich von Rechte, Staatsw. O. Oldendorf Preußen Bismarckstr. 1/0. Isserlin Beate Phil., Med. R. München Bayern Mariannenplatz 2/1. Itta Erich Tierheilk. H. Kehl Baden Amalienstr. 93/2. Juchelka Hans Rechte O. Freiburg Preußen Fürstenstr. 19/3 r. Jud Josef Theol. Maseltrangen Schweiz Königinstr.77/1. Juda Adele Med. H. München D.-Österreich Bavariaring 27/2. Jühling Liselotte Phi!. O. Niederingelheim Bayern Isabellastr. 25/0 1. Jürgens Erhard Rechte H. Varel Preußen Enhuberstr. 1/1 1. Jürgens Heinz Phil. H. Todtenhausen 
" 
Arnulfstr. 14/2. Jürgens Helmut Rechte H. Lehmdorf Braunschweig Jägerstr. 2/4 I. Jürjens Peter Zahnheilk. R. Leer Preußen Palmstr. 2/3. Jung Kar! Rechte, Staatsw. H. Dresden Sacbsen Konradstr. 11/0 I. Jung Oskar Med. R. Dortmund Preußen Tizianstr.37/0. 
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Name Studium f Geburtsort Staats- Wohnung angchörigke i t J Jungbluth Werner Rechte R. Köln Preußen Winzererstr. 19/21. 
• junginger Oskar Rechte, Staatsw. O. Kempten Bayern Türkenstr. 44/3 r. just Georg Rechte H. Breslau Preußen Türkenstr. 60/3 r. 
justlnus Rudolf Phi!. Bayreuth Bayern Palmstr. 3/3. 
jutsch Gustav Pharm. H. Königshütte Preußen Barerstr. 35/t. 
Iwanolf Boris Med. Kaschla Bulgarien Schraudolphstl". 40/21. 
Iwanolf Simeon Med. Wratza Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
jwanowa Maria » Med. Widdin 
" 
Kobellstr. 4/31. 
Iwanowitsch Radka Med. Lukowit 
" 
Wittelsbacherstr. 6/4. 
Iwersen Käthe Med. O. Eckernförde Preußen Zweibrückenstr. 11/2. 
K. Kaczynski Franz Pharm. Königshütte 
" 
Gabelsbergerstr. 17/1. 
Kadner Bruno Rechte, Staatsw. H. Bad Kissingen Bayern Thierschstr. 28/2. 
Käfer Karl Rechte, Staatsw. H. Höfen Preußen Dom Pedrostr. 58. 
Käferlein Erich Rechte, Staatsw. H. Haarburg Bayern Nymphenburgerstr. 88/2. 
Kähler Otto Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Knöbelstr.8/1. 
Kämpf Margarete Dr. Phi!. Köln Preußen Martiusstr.3/0. 
Käppner Lilli Med. R. Nürnberg Bayern Türkenstr. 97/3 r. 
KätIitz Ernst Rechte H. Friedland Meckb.-Stre1. Schwanthalerstr. 59/2 r. 
Kafka Gustav Rechte, Staatsw. H. München Bayern Albrechtstr. 29/2 r. 
Kafler Max Phil. O. München 
" 
Auenstr. 86/2 1. 
Kagerer Franz Phi!. H. Endelhausen 
" 
Gauting, Hilt1str. 6. 
Kahl Gertrud Phil. R. AItona Preußen Hohenzollernstr. 5/4. 
Kahlert Otto Phil. O. Decheldorf Bayern Leopoldstr. 72/2 r. 
Kahlson Georg Med. Högfors Schweden Agnesstr. 44/0 M. 
Kahn Friedrich Staatsw. H. Augsburg Bayern Nördl. Auffahrtsallee 101. 
Kahn Fritz Rechte H. München » Bauerstr. 29/0. 
Kahn Kar! Rechte, Staatsw. H. Absberg 
" 
Klenzestr. 81/2. 
Kahn Rudolf Rechte H. St.lngbert 
" 
Mathildenstr. 9/1. 
Kainz Helene Phil. H. Regensburg 
" 
Unteranger 2/1. 
Kaiser Christoph Theo1., Phil. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr.19. 
Kaiser Eduard Rechte, Staatsw. H. Oberhausen 
" 
Neuried, Schulhaus. 
Kaiser Ernst Mecf. R. überlingen Baden Pasing, Langriederstr. 46. 
Kaiser Fritz Phi!. Jena Thüringen Walterstr. 18/0. 
Kaiser Wi!helm Staatsw. R. Nürnberg Bayern Rankestr. 9/1 r. 
Kaiser Wilhelm Med. H. Rosenheim » Thalkirchnerstr. 10/3. 
Kaiser Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Windheim Preußen Thalkirchnerstr. 66/1. 
Kaisereck Franz Med. H. Rybnik 
" 
Frauenlobstr. 22/0 r. 
Kaisig Elisabeth Med. R. Groß-Strehlitz 
" 
Augustenstr.14/3. 
Kalandadze Leonid Phi!. Osurgeti Georgien Tengstr. 10/3. 
Kalb Wilhelm Phil. H. Würzburg Bayern Königinstr. 65/1. 
Kaldewey Hubert Phi!. Fürstenberg Preußen Schellingstr. 85/21. 
Kaler Elisabeth Zahnheilk. Stockholm Bayern Herzog Rudolfstr. 45/2. 
Kalhammer Fritz Med. R. Nürnberg 
" 
Haydnstr. 12/2. 
Kallfelz Franz Phil. H. Mainz Preußen Königinstr. 45/0. 
Kallhardt Walter Med. R. München Bayern Thierschstr. 1/2. 
Kalligas Paul Staatsw. Athen Griechenland Maximiliansplatz 7/4. 
Kaltenborn Ludwig Phil. O. Mering ,Bayern GÖrresstr. 2/21. 
Kammerer Alfred Staatsw. H. Colmar Baden Nymphenburgerstr. 71/3. 
Kammerl Eduard Rechte O. München Bayern Steinstr. 9/31. 
Kammermayer Wilhelm Staatsw. H. Zwiesel 
" 
Frühlingstr. 29/1. 
Kammermeier Heinrich Theol. H. Höhenberg » Ludwigstr.19. 
Kammermeier Johann Bapt. Phi!. H. Amberg 
" 
Schönau bei Vichtach. 
Kampmann Werner Med. R. Frankfurt alM. 
" 
Kunigundenstr. 55. 
Kanauka Kostas Tierheilk. Butrimischkiai Litauen 'Bauerstr. 24/2. 
Kanein Werner Rechte, Staalsw. O. Dresden Sachsen Werneckstr.23/0. 
Kannewischer Georg Phil. H. Beuthen Preußen Amalienstr. 69/0. 
Kantner Wi!helm Phil., Med. 0. 1 Amberg Bayern Dachauerstr. 70/2 r. 
Kanzler Ludwig Tierheilk. H. Katzenbach 
" 
Schwanthalerstr. 82/1. 
Kapferer Hans Rechte, Staatsw. H. Mürtchen 
" 
Briennerstr.27/0r. 
Kapfhammer Gotthard Phi!. H. Bad Reichenhall 
" 
Fürstenstr. 5/1. 
Kapflnger Johann Rechte, Phi!. H. Adldorf 
" 
Gröbenzell b/MUnchen. 
Kapitel Wilhelm Phil. H. München 
" 
Max Weberplatz 1/31. 
Kapitzky Bruno Med. R. Elbing Preußen Maistr. 35/1 I. 
Kapitzky Gertrud Phi!. Elbing » Ungererstr. 8/21. 
Kapphahn Otto Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Georgenstr. 116/3. 
Karaiskaki Anastasia Phi!. Moschvinsi Griechenland Bismarckstr. 11/0. 
Karara Mohamed Salah EI Din Med. Kafr Elzaiat Ägypten Odeonsplatz 10. 
Karch Walter Rechte H. Passau Bayern Öttingenstr. 14/1. 
Kardei Elisabeth Phi!. Uetersen Preußen Ungererstr. 42/0 G.G. 
Karg Anna Phil. H. München Bayern Gerhardstr. 8/2. 
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K. Karg Maria Phil. R. Gnesen Bayern Türkenstr. 2/0. Kar! Albert Rechte, Staatsw. H. Diedorf 
" 
Färbergraben 21/3. 
Karl Christian Med., Phi!. H. Regensburg 
" 
Dachauerstr. 96/0. 
Kar! Josef Forstw. H. München 
" 
Sedlmayrstr. 26/4 r. 
Kar! Josef Rechte H. Regensburg 
" 
Finkenstr. 3b/t r. 
Karle Auguste Phi!. R. München 
" 
Trappentreustr. 31/3. 
Karr Alois Theol. H. Ensheim 
" 
Ludwigstr.19. 
Karrenbrock Georg Rechte H. Wilhelmshaven Preußen Nymphenburgerstr.80/3r. 
Karthaus Paul Staatsw. O. Gummersbach 
" 
Adalbertstr. 60/4. 
Kartini Fritz Rechte R. Kemnath Bayern Adelgundenstr. 1/31. 
Kastenbauer Josef Staatsw. H. Gufflham 
" 
Thek!astr. 4/4. 
Kastner Alfred Rechte H. Pola D.-Osterreich EmU Riedelstr. 4/41. 
Kastrinogiannis Konstantin Phi!. Kandia Griechenland Herrsching. 
Kate Georg Rechte H. Detmold Lippe-D. Viktor Schetl'elstr.16/3. 
Kath Gertrud Phi!. Bulgrin Preußen Schwanthalerstr. 90/2r. 
Kathan Alfons Rechte, Staatsw. H. Türkheim Bayern Paul Heysestr. 28/3 r. 
Katter Marianne Pharm. Stettin Preußen Leopoldstr. 64/t. 
Katz Gerhard Rechte H. Berlin-Grunewald 
" 
Römerstr. 6/1 r. 
Katzenstein Jakob Rechte, Staatsw. O. Pflungstadt Bayern Liebherrstr. 1/0 I. 
Kautl'mann Siegmund Rechte O. Stuttgart Württemberg Barerstr. 14/3. 
Kauffmann Werner Staatsw. R. Langenargen 
" 
Königinstr. 19/0. 
Kaufmann Alois Staatsw. H. Neuenklausheim Preußen Isabellastr. 45/1 Sb. 
Kaufmann Heinz Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Konradstr. 5/1. 
Kaulen Hugo Staatsw. R. Elberfeld Preußen Römerstr. 3/1 I. 
Kaulla Helmut Phi!. O. Stuttgart Württemberg Maria Theresiastr. 33/0. 
Kaup Friedrich Rechte H. Amorbach Bayern Neuthurmstr.2/31. 
Kaußler Johann Phi!. H. Feuchtwangen 
" 
Gedonstr. 6/21. 
Kauzmann Martin Phi!. Bamberg 
" 
Dietlindenstr. 30/2. 
Kayser HUde Phi!. R. Bielefeld Preußen Seidlstr. 22/3 H. A. 
Kayser Martin Phil. R. Gelsenkirchen 
" 
Goetheplatz 1/1. 
Keber Franz Rechte H. Kreuznach 
" 
Türkenstr. 54/3 r. 
Keerl Emil Pharm. H. München Bayern Goethestr. 30/2. Kehr Helmut Rechte H. Domburg Preußen Winzererstr. 90/4 r. Keil Erich Phll., Med. O. Kaiserslautern Bayern Neuhauserstr. 13/3. Keim Gertrud Phi!. R. Mainz Hessen Augustenstr. 33. Keim Werner Rechte, Staatsw. O. Frankfurt alM. Württemberg Leopoldstr. 52/2. Keis Josef Med. H. Blankenburg Bayern Kau1bachstr. 66/3. Kelber Hermann Phi!. H. München 
" 
Herzogstr. 61/21. Kelch Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Adelheidstr. 6/0. Keller Emma Med. R. Asbach Preußen St. Paulstr. 1/3. Keller Erich Phi!. H. Kirchheim a.Eck Bayern Olgastr. 4/1 r. Keller Ernst Med. O. Obernhausen Württemberg Klenzestr. 83/31. Keller Harnld Phi!. R. Kassel Preußen Schönfeldstr. 26/3. Keller Hilde Phi!. Neuwied 
" 
Ottlngenstr. 23/21. Keller Joseph Staatsw. H. Klingenberg Bayern Lilienstr. 86a/4. Keller Max Med. H. Friedberg i. H. 
" 
Trudering, 
Perlacherstr. 5. Keller OIga Med. Baratajewka Schweiz Ottingenstr. 4/2. Keller· Pau! Theol. H. Mannheim Bayern Schellingstr. 36/1. Keller Walter Med. H. Augsburg 
" 
Bavariaring 38/0. Keller Wilhelth Rechte R. Gelsenkirchen Preußen Amalienstr. 17/2. Keller Wiihelm Rechte, Staatsw. H. Ravensburg Schweiz Biedersteinerstr.29. Keller WOlfgang Rechte H. Memmingen Bayern Steinstr. 38/3 r. Kellerer J ohann Phi!. H. Hirtlbach 
" 
Adelgundenstr. 31/1. Kellermann Robert Med. O. München 
" 
Volkartstr. 4a/l. Kellner Josef Rechte, Stantsw. H. Kirchenthumbach 
" 
Adalbertstr. 46/2 r. Kellner Walter Staatsw. O. Barmen Preußen Kurfürstenstr. 43/1. Kemmer Gertrud Phi!. H. München Bayern Ferdinand Millerplatz3. Kempe Hans Phi!. O. Dresden-Boschwttz Hessen Echingerstr. 11 d. Kempe Rlchard Rechte R. Köln Bayern Amalienstr. 52 G.H. Kempf Georg Phil. R. Rakitno Preußen Wilhelmstr. 15/4. Kempfler Fritz Rechte H. Eggenfelden Bayern Maximilianeum. Kempter Käte Phi!. O. München 
" 
Corneliusstr. 38/1. Kendler Franz Dr. theol. Phi!. H. Bayer. Gmain 
" 
Neuherberg. Kennel Hans Med. H. Otl'enbach (Glan ) Preußen Müllerstr. 56/4. Kennerknecht Alois Rechte H. St.Ingbert Bayern Schellingstr. 5/3. Keppler Hans Phi!. H. Berlin 
" 




Name Studium Geburtsort Staats. l\ngehörigkelt Wohnung K. Kerler Adolf Staatsw. O. München Bayern Hans Sachsstr. 15/1 I. Kern Alfred Phi!. H. Landau i/Pfalz Schraudolphstr. 3/3. Kern Eduard Forstw. O. Landau i/Pfalz .. 
Kern Erwin Phi!. H. München " 
Adelheidstr. 3/2. 
Kerpel Fronius Edmund Med. Werschetz " 
Münchenerstr. 34/1. 
Jugoslavien Landwehrstr.12/21. Kerschbaum Hans Phil. H. Holzminden Württemberg Amalienstr. 69/2. Kerscher Franz Rechte H. Brennberg Bayern Siegesstr. 18/1. 
Kerscher Josef Phil. H. Roth b.Nürnberg 
" 
Franz Josefstr. 29/0. 
Kerth Fritz Rechte H. Ansbach Aventinstr.3/1 Rg. 
Kesel Hans Med. O. Kempten " 
Kesselkaul Otto Med. H. " 
Grillparzerstr. 51/31. 
Aachen Preußen Schyrenstr. 5/3. 
Keßler Franz Phil. H. Pl'rmasens Bayern Luisenstr. 75/21. 
Keßler Heinrich Rechte H. München Marienstr. 10/2. 
Keßler Karl Rechte H. " Pirmasens Luisenstr. 62/2. 
Keßler Wilhelm Theol. H. Regensburg " 
Kestler Kurt Phi!. H. " 
Ludwigstr. 19. 
Busendorf .. Schärlngerstr. 8/4 • 
Kestler Rudolf Phi!. R. München D.-Osterreich Trogerstr. 15. 
Ketterl Hans Phil. O. Bad Tölz Bayern Zeppelinstr. 4/1. 
Keusen Theodor Rechte H. Düsseldorf Preußen Kaulbachstr. 69/2. 
Keyser Friedrich Pharm. H. Ulfenheim Bayern Schraudolphstr. 4/2. 
Keyßner Karl Phil. H. Würzburg Thüringen Siegfriedstr. 10/2. 
Keyssner Kurt Med. R. Rauenstein 
" 
Maria Theresiastr. 17/2. 
Kiderlen . Marianne Pharm. H. Tettnang Württemberg Römerstr. 26/0 r. 
Kiefer Oskar Rechte, Staatsw. O. Zweibrücken Bayern Eisenmannstr. 1 r. 
Kieke I1se Staatsw. R. Heydtwalde Preußen Prinzenstr. 50/2. 
Kielleuthner Ludwig Med. H. München Bayern Ludwigstr. 11/1. 
Kienbaum Horst Rechte H. Gr. Westphalen Preußen Amalienstr. 45/2 MB. 
Kienle Annalise Phil. R. Esslingen Württemberg Nymphenburgerstr.32/11. 
Kiensinger Otto Dr. Phil. O. Mannheim Bayern Scbneckenburgerstr. 42/0. 
Kienitz Werner Phil. H. Köslin Preußen Briennerstr. 32/1. 
Kiermaier Klement Med. H. Fridolftng Bayern Tumblingerstr. 5/0. 
Kiermaier Ludwig Med. H. Fridolftng .. Kapuzinerstr. 14/1. 
Kiesgen Benno Phil. Altenkirchen Preußen Adalbertstr. 10/1 r. Rg. 
Kiessig Felix Staatsw. O. Rathenow Baden Siegfriedstr. 20/11. 
Kießling Hans Phil., Rechte H. Guttenberg Bayern Amalienstr.34/3. 
Kik Richard PhiI. Ottingen Württemberg Tegerseerlandstr.21/1 r. 
Kilchert WiIhelm Rechte, Staatsw. O. Obristfeld Bayern Amalienstr. 47/3 r. 
Killermann Irmgard Phi!. R. München 
" 
Sternstr. 24/t. 
Kimmerl Elisabeth Pharm. Kötzting 
" 
Keuslinstr.14/31. 
Kimmerl Max Rechte, 5taatsw. H. Kötzting 
" 
Konradstr. 3/0. 
Kinderling Ulrich Rechte, Stantsw. H. Birnbaum Preußen pötschnerstr. 7/31. 
Kindler Renate Rechte R. Tassln·la Demle Lune 
" 
Trautenwolfstr. 3/3. 
Kinkeldey Karl Med. H. pyrmont 
" 
Pestalozzistr. 48/3. 
Kinne Ernst Rechte H. Königsberg 
" 
Fürstenstr. 3/3. 
Kinskofer Franz Phi!. Deggendorf Bayern Rosenheimerstr. 34/41. 
Kinzig Josef Phi!. Bruchsal Baden Kaulbachstr.31 GG. 
Kircher Anton Tierheilk. H. Egling Bayern Neureutherstr. 2012. 
Kirchmann J osef Tierheilk. H. Lauingen 
" 
Oberanger 38/1. 
Kirchner Charlotte Phi!. R. Radeberg Sachsen Herzogstr. 60/2. 
Kirchner Werner Pharm. H. Eibau Preußen Augustenstr. 4/2 r. 
Kirnberger Michael Rechte, Stnatsw. H. Niederwinzer Bayern Gabelsbergerstr.46/2R. 
Kirsch Hans Rechte, 5t8atsw. H. Wurzen Sachsen Karlstr. 30/2. 
Kissel Johann Phi!. R. Ludwlgshafen a/Rh. Bayern Clemensstr. 80/31. 
Kisselowa Mara Zahnheilk. Biala Bulgarien Hohenzollernstr.93/31. 
Kittler William Med. R. Wünschelburg Preußen Mauerkircherstr. 35. 
Kitzinger Philipp Rechte R. München Bayern Ickstattstr. 28/3. 
Klages Friedrich Phil. R. Bad Harzburg Braunschweig Schellingstr. 28/2. 
Klapp W olrad Med. H. Bonn Waldeck Habsburgerplatz 5/3. 
Klapper Bruno Rechte H. Oberhaunsdorf Preußen Herrnstr. 36/1. 
Klarner Karl Rechte, Slnntsw. H. Amberg Bayern Jahnstr. 37/2 r. 
Klaus Arthur Dr. jur. Med. O. Neudorf 
" 
Holzstr.35/1. 
Kleber Johanna Phil. H. Gauting " 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Maria Med. R. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Klee Josef Phi!. O. München " 
Mariahilfstr. 8/3 r. 
Kleen Walter Rechte, Staatsw. H. Bremerh'aven Bremen Heßstr. 48/2 Rg. 
Klees Hubert Theol., Phi!. H. Kirchheim Preußen Maria Theresiastr. 23/t. 
Klelf Johannes Rechte, Staatsw. R. Alsum 
" 
Schellingstr. 15/2. 
Klelf Willi Staatsw. H. Düsseldorf 
" 
Römerstr. 23/1. 
Klein Ludwig Rechte, Phil. H. Ansbach Bayern Rolandstr. 1/0. 
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K. Klein Otto Staatsw. O. Zuffenhausen Württemberg Erhardtstr. 32/31. Klein Walter Med. Hermannstadt Rumänien Neuhauserstr.9/3. 
Klein Walter Phil. H. Kaiserslautern Bayern Türkenstr. 66/3 r. 
Klein Willibald Phil. H. Kaiserslautern 
" 
Römerstr.37/2. 
Klein Willy Staatsw. H. Solingen Preußen Türkenstr.98/11. 
Kleine Walter Rechte H. Bleiefeld 
" 
Agnesstr. 58/3. 
Kleinebrink J osef Theol. H. Bottropp 
" 
Schelllngstr. 100/3. 
Kleiner Magdalena Phi!. H. Mindelhelm Bayern Thlerschstr. 47/21. 
Kleinholz Hans Staatsw. R. Essen Preußen Kaulbachstr. 34a/3. 
Kleinschmidt Hans Karl Rechte R. Darmstadt Hessen Prlnzregentenstr.l1 a/2. 
Kleinscbmidt Kurt Rechte, Stutsw. H. Stettln Preußen Friedrlchstr. 11/0. 
Klemm Adam Recbte O. Heidelberg Baden Goethestr. 23/4. 
Klempt Walter Staatsw. R. Schwerte Preußen Ungererstr.38/1. 
Klemty Hermann Rechte H. Krappitz 
" 
Scbillerstr. 30/21. 
Klenk Frieda Phil. R. Nürnberg Bayern Arcisstr. 49/3. 
Klenk Ludwig Phi!. H. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 49/3. 
KIesmann Kurt Rechte, Staatsw. H. Pirmasens Bayern Knöbelstr. 16/3. 
Klever Hermann Med. O. Mettmann Preußen Schwanthalerstr. 36/3 r. 
Kling Max Med. H. Augsburg- Bayern Karlsplatz t7/3. 
Kriegshaber 
Kling Ricbard Staatsw. H. Waldftschbacb 
" 
Viktoriastr. 1/31. 
Klingebiel Josef Recbte H. Heiligenstadt Preußen Tbeklnstr. 3/3 r. 
Klingel Philipp Pbil. H. Großbockenheim Bayern Kaulbacbstr. 61 a{O. 
KUngenbeck Josef Phi!. H. Augsburg 
" 
Schönreldstr. 19/2. 
Klingenberg Heinrich Pbil. H. Bielefeld Preußen Neureutberstr. 26{3 m. 
Klinger Heinz Med. R. Tsingtau 
" 
Amalienstr. 1/2. 
Klingmüller Otto Pharm. H. Bremen Bremen Augustenstr. 83/3. 
Klingshirn Jobann Phil. H. München Bayern Gudrunstr. 1/3 m. 
Klob Heinrich Rechte, Staatsw. H. Amberg 
" 
Hindenburgstr. 31/3 r. 
Kloeber Wilhelm von Phil., Rechte R. Rosenheim 
" 
Paul Heysestr.27/0. 
Klöppner Karl Med. R. Rohrberg Preußen Walterstr.25/0. 
Klösters J osef Phil. H. Essen 
" 
St. Annastr. 8/4. 
Kloidt Robert Med. H. Grafschaft 
" 
Corneliusstr. 22/2. 
Klose Otto Rechte, Staatsw. H. Saarau 
" 
Dachauerstr. 12f1. 
Kloß Hellrnut Phi!. R. Eibenstock Bayern Montgelasstr.20/1. 
Klostermann Heinz Staatsw. R. Webbach Preußen Adalbertstr. 53/0. 
Klotz Konrad Forstw. H. Bruckmühlbacb Bayern Senefelderstr. 13/3 r. 
Klüber Karl Werner Phil. H. Zwickall Sachsen EmU Riedelstr. 6/1 GG. 
Klühe Walter Staatsw. R. Cannstatt Württemberg Ismaningerstr. 88/2. 
Klüpfel Alfons Phi!. H. Würzburg Bayern Biedersteinerstr. 29/3. 
Klug Oskar Rechte, Staatsw. R. Hamburg Hamburg Schönfeldstr. 18/3. 
Kluge Wllderich Med. H. Anklam Preußen Klenzestr. 41/2. 
Klugert Fritz Rechte, Staatsw. R. Schönewalde 
" 
Schwanthalerstr. 48{4. 
Klumpp HUde Phi!. R. Iserlohn 
" 
Schellingstr. 14/3. 
Ktumpp Rudolf Rechte R. Cannstatt Württemberg Ohmstr. 8/3. 
Klußmann Heinrich Rechte H. Hamburg Hamburg Sternstr. 18/3. 
Knab Alois Phil.,Staatsw. O. München Bayern Rappstr. 4/1. 
Knackstedt Lothar Phi!. H. Kleinsaubernitz Braunschweig Kocbstr. 3/2 r. 
Knapp Erich Med. H. Nürnberg Bayern GeiSel~asteig. 
Knapp Ludwig Rechte H. Straßburg i/E. 
" 
Tal 29 2. 
Knapp Walter Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Wittelsbacherstr. 4/11. 
Knappmeier Ernst Phi!. H. Stapelage LiPge.D. GÖrresstr. 44/2 r. 
Knauer Alois Staatsw. O. Ronshofen D.- sterreich Wörthstr. 33/2., 
Knauer Karl PhU. O. Hamburg Bayern Thereslenstr. 31/3. 
Knaut Heinrich Rechte H. Erfurt Preußen Adalbertstr. 5/2. 
Kneisel Walter Rechte, Slaatsw. H. Mühlheim-Ruhr 
" 
Neureutherstr. 18/2 r. 
Knetscb Georg Phi!. H. Wiesbaden 
" 
Ungererstr.38/2. 
Knevels Georg Rechte, Staafsw. O. Düsseldorf 
" 
Nordendstr. 6/1. 
Kniebühler Martha Rechte O. Mülhausen i/E. Baden Widenmayerstr.l0{1. 
Kniehase Georg Rechte H. SChneidemühl Preußen Türkenstr.27/4. 
Knilling Walter von Phi!. H. München Bayern Prinzregentenpi. 19/1. 
Knirlberger Friedrich Med. H. Rohrbrunn 
" 
Willterstr. 38/4 r. 
Knobel Fritz Rechte O. Salzungen Preußen Briennerstr. 10/31. 
Knoblach Max Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Rablstr. 46. 
Knobloch Friedrich Forstw. H. Speyer 
" 
Leopoldstr. 135s/1 r. 
Knobloch Walter Rechte H. Hammelburg 
" 
Liebigstr. 28/0. 
Knodel Rudolf Rechte, SlalflW. R. Stuttgart Württemberg Pranz Josefstr. 14/0. 
Knöß Friedrich Rechte R. Oppenheim Hessen Rosenbeimerstr. 59/4 r. 
Knözinger Anton Rechte H. Starnberg Bayern Starnberg, Schloß. Knözinger Otto Staatsw. H. Gunzenhausen 
" 
Maximilianstr. 14/1. Knoll Joser Med. R. Dietenheim Württemberg Landwehrstr. 39/3. 
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• Knopp Wilhelm Rechte H. Düsseldorf Preußen Wormserstr. 1/21. 
Knorpp Gustav Tierheilk. O. Murr Württemberg Wagmüllerstr. 20/1 r. 
Knorz Karl Med. R. Prien Bayern Liebigstr.37/3 r. 
Knott Adolf Rechte H. München Theresienstr. 17/3. 
Kobbe Hans Zahnheilk. H. Straßburg i/E. " Preußen Öttingenstr. 27/1. 
Koberne JuHus Phil. H. Neu-Breisach Baden Infanteriestr. 16c. 
Koch EmiIie Zahnheilk. Helenendorf Aserbeidschan Herzog Heinrichstr. 30/21. 
Koch Erich Rechte H. FrankenthaI Bayern Lerchenfeldstr. 5/0 r. 
Koch Heinrich Theol. R. Iserlohn Preußen Adalbertstr. 46/2 r. 
Koch Heinrich Phi!. O. Regensburg Bayern Paul Heysestr. 8/2 I. 
Koch Heinz Phi!., Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Hohenzollernstr. 89/3 r. 
Koch Hilde Med. R. Augsburg 
" 
Krumbacherstr. 8/0. 
Koch Karl Rechte H. Lauterburg 
" 
Pranz Josefstr. 45/3. 
Koch Leni Staatsw. R. Harzburg Braunschweig Ludwigstr. 25/3. 
Koch Marie Phi!. Watten scheid Preußen Ländstr. 3/3 I. 
Koch Paul Rechte, Staatsw •. H. Crefeld 
" 
Königinstr. 41/2. 
Koch Richard Rechte H. Mainz Hessen Hohenzollernstr. 81/2. 
Koch Vinzenz Med. H. Herrngiersdorf Bayern Feilitzschstr. 29/1. 
Koch Walter Rechte H. Amberg Bayern Schraudolphstr. 6/2 r. 
Koch Walter Phil. O. Stuttgart Preußen Baumstr. 13/2. 
Koch Werner Pharm. R. Gräfinau Thüringen Corneliusstr. 5/2 r. 
Koch Werner Phi!. R. Harburg a/Elbe Preußen Hildegardstr. 7/1. 
Köbel Dietrich Rechte R. Stuttgart Württemberg Veterinärstr.7/2. 
Köbler J osef Rechte H. Kaisheim Bayern Lindwurmstr.3/3. 
Köchler Elisabeth Med. O. Landstuhl 
" 
Frühlingstr. 14/3. 
Köck Wolfgang Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Bayerstr. 32/1 Rg. 
Kögerl J osef Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Blütenstr. 4/1. 
Koegl Ludwig Theol. R. Aichach 
" 
Briennerstr. 8/3. 
Köhl Franz Rechte, Staatsw. O. Aschaffenburg 
" 
Schellingstr. 37/4 H. A. 
Köhl Ludwig Med •. R. Saarbrücken Preußen Augsburgerstr. 12/1 M. 
Köhler Fritz Phi!. H. Brieg 
" 
Goethestr. 4/1. 
Köhler Fritz Rechte R. Freienorla Thüringen Emil Riedelstr. 6/2 r. 
Köhler Günter Phi!. R. Dresden Sachsen Barerstr. 62/1. 
Köhler Heinrich Med. H. Rhoden Waldeck Herzog Heinrichstr.5/2. 
Köhler Jutta Phi!. O. Stuttgart Württemberg Georgenstr. 9. 
Köhn Werner Rechte R. Dömitz Meckb.-Schw. Landwehrstr.24/1. 
Koehne Klara Med. H. Frintrop Preußen Pettenkoferstr. 14/3. 
Köhne Werner Rechte, Staatsw. H. Cöthen Anhalt Thalkirchnerstr. 72/2 r. 
KöUer Hans Phi!. H. Rosenheim Bayern Liebigstr. 5/1. 
Koelsch Rohert Med. H. Ebnath 
" 
Isabellastr. 34/3. 
Köncke Gerhard Med. O. Lügumkloster . Dänemark Wittelsbacherstr.13/11. 
König Christian Rechte H. Gernsbach Baden Franz Josefstr. 20/3 r. 
König Emmi ' Phi!. Ottwei!er Preußen Reitmorstr. 49/3. 
König Frieda Rechte R. München Bayern Tal 28/2. 
König Hedwig Zahnheilk. Fogarasch Rumänien Reichenbachstr.51/31. 
König Karl Phi!. O. Fürth i/B. Bayern Blütenstr. 4/2 r. 
König Kar! Rechte H. Memmingen 
" 
Isabellastr. 14/2 r. 
König Konrad Dr. Med. R. Berlin Preußen Goethestr.23/2 I. 
König Kurt Tierheilk. O. Bayreuth Bayern Ainmillerstr. 9/1. 
Koenig Otto Phi!. New-York City V. St. Amerika Agnesstr. 22/3. 
König Otto Rechte H. WeIden Bayern Schellingstr. 109/1. 
König Theodor Phi!. R. Eickel Preußen Dietlindenstr. 1/2 M. 
Königsbeck Wolfgang Med. H. WiIhelmshaven Bayern Franz J osefstr. 19/0. 
Königsberger Ernst Rechte H. Limburg . Preußen Heimhauserstr. 18/2 r. 
Königsfeld Otto Rechte, Staatsw. R. Waldböckelheim 
" 
Liebigstr. 10b/4 I. 
Könitzer Alice Staatsw. R. Eisenach Thüringen Rheinstr. 20/2 r. 
Koepke Hi!degard Staatsw. R. Neumark Preußen Rambergstr. 4/2. 
Koepnick Emil Rechte H. Kleine Spiegel 
" 
Augustenstr. 19/3 I. 
KoeppeI Ferdinand Phi!. H. Ansbach Bayern Königinstr.57/1. 
Köppel Kurt Rechte, Staatsw. H. Pfarrkirchen 
" 
Ainmillerstr. 19/0. 
Körber Heinrich Staatsw.,Phil. R. Nürnberg " 
Herzogstr. 56/3. 
Körbitz Friedrich Rechte H. Komotau " 
Tengstr. 12/2. 
Koerfer Hans Staatsw. H. Herzogenratll Preußen Hohenzollernstr. 122/3. 
Köring Gregor Rechte H. Delbrück i/Wo " 
Kaulbachstr. 94/2 I. 
Körner Wilhelm Rechte H. Berlin " 
Preysingplatz 7/3 I. 
Körte Werner Phi!. H. Basel Sachsen Auguatenstr. 91/4 r. 
Körver Erwin Phi!, R. Annen Preußen Ohmstr. 7/0 r. 
Köster Alfred Phil., Theol. H. AItenessen " 
Türkenstr. 35/3. 
Köster Egon Rechte H. Berlin-Zehlendorf 
" 
Biedersteinerstr. 6/0. 
Köster Hans Joachim Rechte H. Hamburg Hamburg Dietlindenstr. 1/1. 
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K. Kösters Karl Phi!. R. Dortmund Preußen Siegesstr. 28/3. Kösters Maria Zahnheilk. R. Köln 
" 
Schwindstr. 22/4. 
Köttgen Ulrich Med. H. Köln 
" 
Müllerstr. 58/3. 
Köttgen Werner' Rechte H. Dortmund 
" 
Franz Josefstr. 18/2 r. 
Koglin EUy Phi!. R. Schwerin Meckb.-Schw. GÖrresstr. 11/3 r. 
Kohaus Anton Theol. H. Roxel Preußen Thierschstr. SI/lI. 
Kohl Johann Med. H. Kreuznach 
" 
Waltherstr. 11/01. 
Kohl Paul Rechte, Stnatsw. H. Rödelheim Bayern Bauerstr. 20/0. 
Kolli Robert Med. H. Winningen Preußen Ismaningerstr. 52/3. 
KOhlberger Karl Forstw. H. München Bayern Albanistr. 3. 
Kohler Franz Med. H. Kappelrodeck Baden Herzog Heinrichstr. 23/2. 
Kohler Friedrich Rechte H. Dillingen Bayern Augustenstr. 88/31. 
Kohler German Theol. H. Bieringen Württemberg Königinstr. 75. 
Kohler Hermann Rechte O. Herrenberg 
" 
Alpenplatz 6/1. 
Kohler Maria Phi!. H. Burghausen Bayern Augustenstr. 88/31. 
Kohler Walter Phi!. H. Kempten 
" 
Marsstr. 26/1 R. 
Kohlhauf Elisabeth Phi!. Lenggries 
" 
Unteranger 2/2. 
Kohn Otto Phil. H. Ichenhausen 
" 
SchwanthaIerstr. 86/2. 
Kohn Willy Phil. O. Königsberg i. Pr. Preußen Hiltensbergerstr. 21/1. 
Kohner Hans Phi!. Wien D.-Osterreich Tengstr. 41/0. 
Kohnstamm Jakob Rechte R. Nürnberg Bayern Sophienstr. 5a/0 Rg. 
Kolb Hans Phil. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Ländstr. 1/4. 
Kolb Karl Rechte H. Burghaslach 
" 
Georgenstr. 121/01. 
Kolb KarI Rechte, Staatsw. O. Hof i/B. 
" 
Geroltstr. 3/3. 
Koller Alfred Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Biedersteinerstr. 29. 
Kollmann Fritz Rechte H. München 
" 
Rablstr.47/41. 
Kollmann Theodor Phil. H. Schwein furt 
" 
Habsburgerstr. 12/2. 
Kollmann Wolfgang Phi!. H. Nordheim 
" 
LUdwigstr. 19. 
Kolloch Gregor Med. H. Laband Polen Auenstr. 8/1 r. 
Koniakowski Walter Tierheilk. 
- Wien D.-Osterreich Lindwurmstr. 12/1-
Konrad Emil Med. H. Bergzabern Bayern Herzog Heinrichstr.3S/0 r. 
Konrad Walter Rechte, Staatsw. R. Ludwigsburg Preußen Kaulbachstr. 69/1 I. 
Koopmann Georg Rechte H. Butteldorf Oldenburg N eureutherstr. 24/0 I. 
Koopmann Martha Phil. H. Meldorf Preußen Adalbertstr.38/1. 
Kopera Albert Phi!. O. Iserlohn 
" 
Königinstr. 10/4. 
Kopf Grete Phi!. H. Ordingen Baden Amalienstr. 11a/3. 
Kopf Johann Rechte, Staatsw. H. Hirschau Bayern Mi!chstr. 10/21. 
Kopp Eugen Rechte R. München 
" 
Häberlstr. 7/3. 
Koppe Rosa Phi!. Cottbus Preußen Bruderstr. 9. 
Korden Fritz Zahnheilk. H. Celle 
" 
Goethestr. 46/11. 
Korft' Brich Zahnheilk. H. Brunow Meckb.·Schw. , Türkenstr. 68a/2. 
Korfmacher Richard Rechte O. Essen Preußen Ohmstr. 1/0. 
Kormann Franz Zahnheilk. H. Torgau Bayern Bauerstr. 19/2. 
Kormann Max Phi!. H. Ansbach 
" 
Amalienstr. 81/3. 
Korn Helmuth Rechte R. Kaiserslautern 
" 
Maillingerstr. 20/31. 
Korn Walter Rechte, Staatsw. R. Würzburg 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20. 
Korn Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Kurfürstenstr. 13/4 M. 
Kornbrust" Leonhard Rechte H. Würzburg 
" 
Königinstr. 63/1. Kornfeld Hans Phil. O. Brackwede Preußen Bayerstr.7/4. Kornreiter Josef Theol. H. München Bayern Ludwigstr. 19. Korth Kar! Med. H. Düsseldorf Preußen Walterstr. 25/2 M. Korzendorfer Adolf Rechte, Staatsw. H. München Bayern Rosental 15/4. Koschara Walter Phil. O. Dortmund Preußen Frühlingstr. 28/3. Koschel Alfred Rechte, Staatsw. O. Zeitz 
" 
Steinstr. 12/3 r. Koß Friedrich Med. H. Düsseldorf 
" 
Herzog Heinrichstr.36/0. Kothe Alfred Rechte, Staatsw. O. Hildesheim 
" 
Adelheidstr. 27/11. Kothe Bernhard Med. H. München Bayern Böcklinstr. 36. Kothen Berta Phi!. O. Großbreitenbach Oldenburg Schraudolphstr. 1/1. Kotikas Alexander Med. Trikkola Griechenland Briennerstr. 24a/2. Kotschopulos Matheus Phi!. Geromerion 
" 
Goethestr. 42/3. Kottendorf Theodor Med. H. Dorsten Preußen Reichenbachstr. 31/3 r. Kotzschmar Georg Rechte, Staatsw. H. Leipzig Bayern Pasing, Parkstr. 38. Kownatzki Hans Ulrich Rechte H. Neubrandenburg Meckb.-Str. Fürstenstr. 18/3. Kozdon Paul Staatsw. Oberlischna " Polen Viktoriastr. 5/1-Kozmiensky Rudolf Rechte R. Oberstein Preußen Amalienstr. 81/3. Krabbe Wi!helm Staatsw. O. Bentheim 
" 
Gundelindenstr. 5/2 r. Krablarewa Nadejda Zahnheilk. ' Rutschuk Bulgarien Ungererstr.32/11. Krack Elisabeth Phi!. R. Reichenbach i.V. Sachsen Friedricbstr. 19/2. Kräli1ig Ludwig Theol. H. Siedlinghausen Preußen Frauenstr. 12/41. Kraemer Agnes Phi!. R. Schwedt 
.. Wörthstr. 20/0 • 
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K. Krämer Wilhelm Phi!. R. Siegen Preußen Herzogstr. 1 a/31. Kränzlein Richard Rechte H. Harras Bayern Gabelbergerstr. 43/1. 
Kränzlin Werner Phil. H. Gelsen kirch en Preußen Theresienstr. 120/1. 
Kraeuter Wolfgang Rechte H. Schneidemühl 
" 
Maximilianstr. 13/4. 
Krafft Lotte Phil. Saatz Tschcchoslowakcl Franz josefstr. 4/2. 
Kraft Ludwig Phi!. H. Schweinfurt Bayern Georgenstr. 116/1. 
Krall Anton Rechte H. Vicrsen·Helcnllbrunn Preußen Schellingstr. 103/2 m. 
Kramel Angelo Rechte, Staatsw. H. Cham Bayern Veterinärstr. 3/1. 
Kramer Albert Rechte H. Plauen Sachsen Landwehrstr. 32 c/l. 
Kramer Kurt Rechte H. Baden·Baden Preußen Zentnerstr. 32/2r. 
Kramm Georg Rechte, Staatsw. R. Rothenburg a/O. 
" 
N eureutherstr. 3/2 r. 
Kranz Eugen ·Phil. H. Aachen 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Krapf Siegfried Rechte, Staatsw. R. München Bayern Händelstr. 1/01. 
Krapfenbauer Ernst Phi!. R. Nürnberg ,. Äuß. Prlnzrcgentcnst~. 9/3. 
Kraus Felizitas von Phi!. H. Leipzig 
" 
Maximilianstr. 17/3. 
Kraus Franz Phi!. H. Amberg 
" 
Nockherstr.56/2. 
Kraus johannes Phi!. H. Büdesheim Hessen Königinstr. 38. 
Kraus Karl Phi!. R. Schweinfurt Bayern Georgenstr. 4/2. 
Kraus Kar! von Med. H. Sinichow 
" 
Liebigstr. 28/2 r. 
Kraus Ludwig Phi!. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Kraus Oskar Phi!. O. München 
" 
Buttermelcherstr. 14/3. 
Krause Gerhard Rechte H. Helenenau Preußen Olgastr. 4/2. 
Krause Hans Rechte H. Baldenburg Thüringen Maistr. 25/41. 
Krause Hildegard Pharm. H. Düsseldorf Preußen Häberlstr. 24/1. 
Krause j ohannes Rechte, Staatsw. H. Elbing 
" 
Georgenstr.38/11. 
Krause j ohannes Zahnhei!k. H. Weimar Thüringen HerzogHeinrichstr. 32/4 r. 
Krause Lieschen Pharm. Düsseldorf Preußen Frauenhoferstr. 118/1. 
Krause Wilhelm Rechte H. Moratz 
" 
Tumblingerstr. 46/41. 
Kraushaar Wilhelm Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 55/2 r. 
Krauß Fritz Rechte H. Fürth i/B. Bayern Habsburgerstr. 12/3. 
Krauß Helmut Phi!. H. Höchst alM. Preußen Max Josefstr. 5/1. 
Krauß Käthe Med. H. Weimutshausen Württemberg Paul Heysestr. 5/2. 
Krauß Wilhelm Rechte H. Fürth Bayern Schellingstr. 100/21. 
Krauß Wilhelmine Phi!. H. Reval 
" 
Arcisstr. 4/1. 
Krauß Wolfgang Tierheilk. O. Rodach b/Koburg 
" 
Ungererstr. 16/2. 
Kraußold Albert Phi!. H. Winds heim 
" 
Bothmerstr. 8/0. 
Krautwig Margarete Phi!. R. Siegburg Preußen Giselastr. 26/1. 
Krebs Adolf Rechte, Staatsw. H. Weißen burg i, B. Bayern Thierschstr. 51/31. 
Krebs Edgar Rechte O. Zeulenroda Thüringen Blütenstr. 8/3. 
Krebs Friedrich Phil. O. Kandel Bayern Von der Tannstr. 7/0r. 
Krebs joser Phil., Theol. H. Mainz 
" 
Amalienstr. 46/1 GG. 
Kreienbrink Gottfried Rechte H. Vielen Meckb.·Schw. Ledererstr. 3/3. 
Kreiner Sylvia Zahnheilk. Villach D.·Österreich Hans Sachsstr. 16. 
Kreis Eisbeth Med. Basel Schweiz Bavariaring 32/1. 
Kreiter Kläre Phil. R. Augsburg Bayern Tengstr. 28/2. 
Kreitmaier Jakob Rechte, Staatsw. H. Untermarbach 
" 
Fürstenstr. 6/3. 
Krekeler Heinz Phil. R. Bottrop Preußen Kaiserstt.54/01. 
Krekeler Richard Med. H. Recklinghausen 
" 
Waltherstr. 24/1 r. 
Krembs Emma Phi!. H. Eggenfelden Bayern Residenzstr.7/2. 
Krembs Oskar Forstw. H. Ramsau 
" 
Marstallstr. I/I. 
Kremerskothen Hermann Rechte, Staatsw. H. Egglfing 
" 
Gollierstr. 34/1 r. 
Krempl Wilhelm Pharm. H. Rosenheim 
" 
Linprunstr.60/1. 
Krenzer Walter Med. H. München 
" 
Perhammerstr. 3/2. 
Kreppel Richard Phil. R. München 
" 
Olgastr. 9/1 r. 
Kresing Franz Rechte, Phi!. H. Oestinghausen Preußen Viktoriastr. 1/2. 
Kreß johann Rechte H. Hösbach Bayern Hans Sachsstr. 11/4. 
Kreß Karl Forstw. H. Trippstadt 
" 
Theresienstr. 82/1. 
Kresteft' Alexander Stavri Med. Sofia Bulgarien Landwehrstr. 58/41. 
Kretzer Richard Phi!. R. Lippstadt Preußen St. Pauistr. 10/31. 
Kreutzer Fritz Phil. H. Weilheim Bayern Bruderstr. 6/31. 
Kreutzer Luise Phi!. O. Nürnberg 
" 
Klenzestr. 24/3 I. 
Kreutzer Theodor Forstw. H. Würzburg 
" 
Bruderstr. 6/31. 
Kreuzeder Otto Med. H. München 
" 
Heßstr. 136/1. 
Kreuzer Franz Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kreuzer Heinrich Med. H. München 
" 
Landwehrs'p;,.42/2. 
Kreuzhage Eduard Phil. R. Witten Preußen Agnesstr. 54/3 m. 
Krey Walter Med. H. Kölleda 
" 
Holzstr. 12/21. 
Krick Josef Wilhelm Med. H. Bamberg Bayern Fürstenstr. 18/2. 
Kriechbaum Bonaventura SlaAlBw., Rechte O. Endorf 
" 
Boschetsriederstr.35/0. 
. Krieg Hans Phi!. H. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 68/1 • 
Krieg Hermann Rechte H. Offen burg Baden Schießstättstr.23/1. 
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K. Krieger Karl Rechte H. Donauwörth Bayern Nymphenburgerstr.66/3. Krieger Margarete Med. R. Hannover Preußen Loristr.7/3. 
Krieger Maria Zahnheilk. R. Hannover 
" 
Loristr.7/3. 
Krieger Otto Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Augustenstr. 92/2 r. 
Krietsch Eduard Pharm. R. Hamburg Preußen Sternstr. 4/1 r. 
Kriner Ludwig Staatsw. O. München Bayern Herzog Wilhelmstr. 31/3. 
Krings Anton Rechte, Staatsw. H. Wattenscheid Preußen Gundelindenstr. 5/2 r. 
Krinner Michael Phi!. H. Arndorf Bayern Lindwurnistr. 129/2 M. 
Krippner Kurt Phi!. H. Stadtoldendorf Braunschweig Kaulbachstr. 6/1 Rg. 
Krispin Georg Rechte H. Owinsk Preußen Hohenzollernstr. 60/1. 
Kriß Rudolf Phi!. H. Berchtesgaden Bayern Frelslng, Kammcrgasae 36/2. 
Kristl Hubert Rechte H. Gütting 
" 
Nibelungenstr. 91/1. 
Kroher Hermann Rechte, Staatsw. H. Dinkelsbühl 
" 
Berg am Starnberger See. 
Kroher Karl Phi!. H. Erlangen 
" 
Horscheltstr. 2/3. 
Krohn Hans Med. R. Itzehoe Preußen GÖrresstr. 24/3 m. 
Kroiß Ferdinand Forstw. O. Straubing Bayern Siegfriedstr. 13/0. 
Krolewsky Emi! Med. H. Zweibrücken Preußen Schillerstr. 21/21. 
Kroll Else Med. R. Ulm Württemberg Landwehrstr.68/2. 
Kroll Lothar Rechte, Phil. H. Nikolaiken Preußen jutastr. 11/3 r. 
Kroll Lotte Staatsw. O. Mannheim Baden Leopoldstr. 83/2. 
Kronast j osef Theol. H. Stetten Bayern Ludwigstr.19. 
Krones loser Phi!. H. Driesch Preußen Karlstr. 4/3. 
Kronfuß Wilhelm Phil. Budapest Ungarn Herzogstr. 8/2. 
Kropf Emil Phi!. H. Augsburg Bayern Königinstr. 79/0. 
Kropfgans Alfred Tierheilk. O. Zweibrücken 
" 
Pündterplatz 7/1 r. 
Kruedener Edda von Phi!. Riga Staatenlos GÖrresstr. 9/31. 
Krügel Gerhard Staatsw. R. Woichwitz Preußen Gentzstr. 6/1 r. 
Krügel Max Rechte O. Miinchen Bayern Dreimühlenstr. 16/1. 
Krüger Erich Med. O. Lemgo Lippe·D. Dachauerstr. 41/1 r. 
Krüger Friedrich Wilh.elm Rechte H. Kottbus Preußen Dianastr. 6/21. 
Krüger Gerda TheoJ., Rechte R. Hannover 
" 
Viktoriastr. 3/1. 
Krüger Paula Phi!. Berlin 
" 
Neureutherstr. 4/21. 
Krüger Wilhelm Med. H. Halle aiS. Anhalt Maistr.8. 
Krüger Wladimir von Rechte Moskau Preußen Lindwurmstr. 175/4 R. 
Krug Eberhard Med. H. Darmstadt Hessen Schwanthalerstr. 17/2. 
Krug Peter Rechte, Staatsw. H. Amberg Bayern Bayerstr. 26a/0 r. 
Krumbacher Wi!helm Theol. H. Augsburg 
" 
Türkenstr.74/1. 
Krumm Alexander Forstw. H. Erisried 
" 
Straubingerstr. 3/2. 
Kruschinski Anton Forstw. Girininkai Litauen Heßstr. 84/2 I. 
Kruse Gertrud Rechte R. Schlags dorf Preußen Georgenstr. 111/3:r. 
Ksoll Anton Phi!. H. Ostrosnitz 
" 
Karlstr. 16/2. 
Ku Cheng-Ting Staatsw. Anschun China jägerstr. 14/2. 
Kube Eitel Rechte, Staatsw. H. Ratibor Preußen Briennerstr. 31/11. Mb. 
Kubli Waldemar Phi!. Glarus Schweiz Nymphenburgerstr.91/2 r. 
Kucher Fridolin Phi!. R. Pforzheim Baden Thierschstr.27/3. Kuchtner Eberhard Rechte H. München Bayern Thalkirchnerstr. 90/4 I. 
Kuckelmann Justina Med. R. Köln Preußen Westermühlstr. 13/3. Kuderer Otto Rechte H. Freistett Baden Leopoldstl'. 33/2. Kübler Ludwig Forstw. H. Rebdorf Bayern Maßmannstr. 96. Küchle· August Theol. H. Dal'mstadt Baden Thierschstr. 51/11. 
Kückelmann Johanna Phi!. R. Gladbeck Preußen Baaderstr.24/2. Küfner Wilhelm Forstw. H. Weißenburg i/B. Bayern Elisabethstr. 9/1. Kuegle Andreas Friedrich Rech~e. R. München 
" 
Kurfürstenstr. 28/21. Kühl Georg Phi!. H. Aubstadt 
" 
Augustenstr. 114/1 r. Kühl Kar! Phi!. O. Groß·Chrlstlnenberg Preußen Georgenstr.113/2M. G.G. Kühl Karl Rechte, Staatsw. R. Hildesheim 
" 
Gabelsbergerstr.53/2. 
Kühlmann Hermann Rechte, Staatsw. R. Landshut Bayern Bauerstr. 34/3. Kühn Arno Pharm. R. Laugallen Preußen Thorwaldsenstr.21/3. Kühn Eva Phil. R. Friedenau 
" 
Friedrichstr. 4/1. Kühne Margarete Staatsw. R. Magdeburg 
" 
Jakob Klarstr. 11/2. Kümmelmann Gregor Rechte H. Ebing Bayern Biedersteinerstr.23/2. 
Kümmelschuh Friedrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Pasing, PeterVischerstr. 5. 
Kümmerlen. Robert Phi!. R. Frankfurt a/O. Württemberg Heßstr. 90/3 r. Kuen Theodor Rechte, Staatsw. H. Mühldorf Bayern Baaderstr. 10/1 Rg. Künneth Hermann Staatsw. H. Münchberg 
" 
Dachauerstr. 23/4. Künstner Gerhard Phi!. Obersedlitz Tschecboslowakel Maximilianstr. 10/21. Künzig Karl Staatsw. O. Oberkirch Baden Kaiserstr. 45/31. Küper Wilhelm Rechte H. Steele Preußen Arcisstr.25/2. Küpper Alma Zahnheilk. R. Wanne 
" 
Schlotthauerstr. 5/0. Küpper Helmuth Phi!. R. Duisburg 
" 
Laplace 1/2. Kürzinger Josef Theol. H. Oberölsbach Bayern Kochstr. 7/1 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats-angehörigkeit Wohnung K. Küspert Otto Rechte, Staatsw. H. Schweinfurt Bayern Preysingstr.33/1. Küßner Willy Phi!. O. Bartenstein Preußen Pappenheimstr. 1/1 r. 
Küßwetter Georg Forstw. H. Ehingen Bayern Adalbertstr.41/1. 
Küster Karl Rechte H. Koblenz Preußen Baaderstr. 8/2 GG. 
Kugland Georg Med. H. Gerdauen 
" 
Bruderstr. 4/31. 
Kugler Hans Phil. H. Eichstätt Bayern Corneliusstr. 3/2. 
Kuglstatter Adolf Rechte, Staatsw. H. Seeshaupt 
" 
Blumenstr.17/21. 
Kuhbier Heinz Phi!. H. Duisburg Preußen Türkenstr.53/1. 
Kuhl Anna Maria Med. H. München 
" 
PlScklng a/Srarnbergersee. 
Kuhlmann August Rechte H. Borghorst 
" 
Haimhauserstr. 25/2. 
Kuhn Heinrich Phi!. H. Metz Bayern Georgianum. 
Kuhn Kar! Phil. Mülhausen i/E. Frankreich Hiltensbergerstr. 38/2. 
Kuhn Siegfried Rechte H. SChwaben Bayern Zentnerstr. 31/3. 
Kuhnlein August Rechte, Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Jutastr.4/31. 
Kuhnmünch Luitpold Theol., Phil. H. Röttingen 
" 
Georgianum. 
Kuhr Viktor Med. H. Frankfurt alM. Preußen Jägerstr. 1. 
Kukos Angelos Med. Tyrnavos Griechenland Maistr. 6/3 r. 
Kulbach Wolfgang Forstw. Kutim Lettland Clemenstr. 53,0 I. 
Kulzinger Adolf Rechte R. München Bayern Akademiestr. 11/0. 
Kumberger Franz Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Linprunstr. 62/2. 
Kummer Herbert Phil. H. Magdeburg Preußen Adalbertstr. 30/1 r. 
Kummer Richard Forstw. R. Weida Thüringen Jägerstr. 11/0. 
Kummert Josef Pharm. AmlJerg Bayern Heßstr. 41/2. 
Kuntz Josef Forstw. H. Landau 
" 
Belgradstr. 21/1. 
Kunze Alfred Rechte H. Cuxhaven Hamburg Hohenzollernstr. 6/1 r. 
Kunzmann Lothar Forstw. H. Wollbach Bayern Viktoriastr. 24/3 r. 
Kupper Hans Phil., Theol. H. Zweibrücken 
" 
Georgianum. 
Kurtz Philipp Staatsw. R. Augsburg 
" 
Zieblandstr. 20/2. 
Kurz Ferdinand Phil.,Staatsw. H. Sulzbach 
" 
Clemensstr. 22/2 I. 
Kurz Josef Theol. H. Frankenhofen 
" 
Kuglerstr. 13/2. 
Kurz lsolde Phi!. R. München 
" 
Corneliusstr. 15/2 r. 
Kurz Max Pharm. H. München 
" 
Landwehrstr.47/3. 
Kurz Michaela Med. R. Vilshofen 
" 
Wagnerstr.3/1. 
Kurzendorfer Ludwig Rechte H. Buxheim 
" 
Landsbergerstr. 294/3. 
Kurzhals Rudolf Med. R. Halle aiS. Preußen GÜllstr. 3/4. 
Kusber Wolfgang Med. H. Gleiwitz 
" 
Hermann Schmidstr. 1/0. 
Kuskop Martha Dr. phil. Phil. H. Aitenrade Preußen Leopoldstr.31/2. 
Kußmann Charlotte Phil., Staatsw. R. Mrotschen 
" 
Augustenstr. 17/2. 
Kutsche Theodor Phil. O. Straßburg Baden Schellingstr. 74/01. 
Kutzner Frlldy Staatsw. R. Charlottenburg Preuß.en Hohenzollernstr. 116/2. 
Kutzscher Hans Helmut Rechte R. Hannover 
" 
Schwanthalerstr.35/1. 
L. Labowsky Lotte Phi!. H. Hamburg Hamburg Siegfriedstr. 6/1. Lachenmeier Alois Staatsw. H. München Bayern Fürstenstr. 4/3 1. 
Lacherbauer Karl Rechte, Staatsw. H. Pasing 
" 
Arcisstr. 61/1. 
Lachner Arnold Med. Alajuela Costa Rica AmaIienstr. 54/2. 
Ladenburg Hubert Rechte, Staatsw. H. Mannheim Baden Türkenstr. 95/2 r. 
Lades Fritz Med. H. Kaiserslautern Bayern Falkenstr. 15 b r. 
. Läpple Ernst Phi!. Flacht Württemberg Ainmillerstr. 40/2. 
. Laeverenz Paul Phi!. H. München Bayern Jutastr. 13/2 r. M • 
Lagershausen August Rechte R. Stadthagen Schaumb"Lippe Hohenzollernstr. 12/3. 
Lahmann Werner Rechte H. Mörse Preußen Akademiestr. 23/21. 
Laier Wi!helm Staatsw. H. Bayreuth Bayern Neuhauserstr. 13/4. 
Lampart Hermann Rechte, Staatsw. H. Könghausen 
" 
Königinstr. 63/0. 
Lampe Helgo Phi!. H. Leipzig Sachsen Wagmüllerstr. 18/1. 
Lampert Walter Phi!. R. Hamburg Hamburg Konradstr. 12/3. 
Landes Maria Pharm. R. Kempten Bayern Bruderstr. 9/2. 
Landfermann Hans Rechte. Staatsw. H. Dortmund Preußen Tengstr. 10/2. 
Landgrebe Theodor Rechte, Staatsw. O. Konstantinopel Thüringen Prinzregentenstr. 11 a/3 r. 
Lang Albert Rechte O. Speyer Bayern Schellingstr. 43/2. 
Lang Anton Phil. H. Oberammergau 
" 
Luisenstr. 54/0. 
Lang Anton Phi!. Würzburg 
" 
Zugspitzstr. 6/1 r. 
Lang Gustav Rechte H. Hof-Krötenbruck " . 
Thereslenstr.27/1 I. A. SB. 
Lang Hans Forstw. R. Bornhausen Braunschwelg Nymphenburgerstr. 197/21. 
Lang Hermann Rechte H. Ansbach Bayern Adalbertstr. 48/2. 
Lang Max Phi!. H. Altenstadt 
" 
Biedersteinerstr.27. 
Lang Max Phi!. H. Erkheim 
" 
Königinstr. 75. 
Lang Otto Phi!. O. Dinkelsbühl 
" 
Wilhelmstr. 21/01. 
Lang Robert Rechte, Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Vllttelsbacherpl. 2/1 r. IU. A. 
Lang Rudolf Med. H. Scheidegg Bayern Rothmundstr. 8/3 r. 
Lang Werner Phi!. R. Offenbach a/Glau Preußen Kohlstr. 3/3 r. 
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L. Lang Wolfgang Med. H. Wallersdorf Bayern Plinganserstr. 13 a/l. ' Langanke Erich Tierheilk. H. Masehnen Preußen Bruderstr. 4/3. 
Lange Harald Phi!. H. Abberode 
" 
Adalbertstr. 12/3. 
Lange Herbert Rechte R. Nürnberg Bayern Knöbelstr. 9/2r. 
Lange Hildegard Phi!. H. Berlin Preußen Leopoldstr. 41/1 GG. 
Lange Josef Med. H. Sturmhübel 
" 
Goethestr. 33/2 Rg. 
Lange Kurt Staatsw. O. Celle 
" 
Goethestr. 38/21. 
Lange Louis Rechte H. Bremen Bremen Amalienstr.62/2. 
Langemak Felix Rechte H. Erfurt Preußen Kaulbachstr. 35/3. 
Langenbeck Charlotte Pharm. R. Oberweißbach Thüringen Arcisstr. 23/3. 
Langenbeck Elisabeth Pharm. R. Bremen Preußen Ainmillerstr. 20/3. 
Langenheim Kurt Phi!. H. Redingsdorf 
" 
Kreuzbräu. 
Langenmayr Arnold Rechte H. Traunstein Bayern Franz Josefstr. 27/3. 
Langenstein Jakob Theol. H. Bechhofen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Langguth Kurt Rechte H. Wertheim Baden Bahnhofplatz 5/21. 
Langhoff Margarete Pharm. O. Elsoff Preußen Hermann Schmidstr. 3/1 r. 
Langmann Maria Phil. R. Barmen 
" 
Heßstr. 76/3. 
Langner Helmut Staatsw. R. Klein-Räschen 
" 
Herzog Wilhelmstr.7/4. 
Langsdorff Wilhelm von Phi!. R. TBuberblschofshclm Baden Marsstr.27/4r. 
Lankes Elias Tierheilk. H. Wartenberg Bayern Äuß. Wienerstr. 44/11. 
Lankes Marzellus Rechte H. Wolfratshausen 
" 
Pasing. Münchenerstr. 26/0. 
Lappin Hugo Med. Riga Lettland Kyreinstr. 12/3r. 
Larsson Johann Zahnheilk. Limhamm Schweden Schwanthalerstr.22/2r. 
Laszl0 Alexander Phi!. Budapest Ungarn Widenmayerstr. 48/4. 
Laturner Eberhard Rechte H. München Bayern Pasing, Aubingerstr. 3. 
Lau Erich Phi!. H. Lübeck Lübeck Theresienstr.75/1 r.GG. 
Lau Hans Forstw. O. Arnswalde Preußen Adelheidstr. 10/4. 
Laubenthai Heinrich Phi!. R. Saarbrücken 
" 
Leopoldstr.52a. 
Laubinger Hans Erich Rechte H. Kiel 
" 
Paradiesstr. 10/2r. 
Laubmann Walter Med. R. Pichtigsthal Sachsen Lindwurmstr.110/21. 
Laubscher Adrian Med. Kroonstad Südafrika Türkenstr. 87/41. Lauck Albert Med. H. St. Avold Preußen Adalbertstr. 92/3 r. Laue Hellmuth Rechte, Staatsw O. Hagen i/Wo 
" 
Amalienstr. 26/41. Lauerer Franz Rechte H. Kempten Bayern Tal 28/3. Lauerer Hubert Forstw. R. Gauting 
" 
Gauting, Bahnhofstr. 90. Lausser J ohann Rechte. Stantsw. H. München 
" 
Rottmannstr.3/2Rg. Laut Josef Rechte. Staatsw. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 11/1. Lautenbacher Emma Phi!. R. Stadtamhof 
" 
Augustenstr. 115/1. Lautenbacher Rupert Theol. H. München 
" 
Königinstr. 75. Lautenschlager Eduard Theol H. München 
" 
Emil Geisstr. 19/0. Lautenschlager Hans Rechte Au Schweiz Schellingstr. 10/2. Lautenschlager Otto Tierheilk. H. Wolfseck Bayern Amalienstr. 28/4. Lauterbach Ernst Rechte, Staatsw. H. Hohenau 
" 
Thierschstr.47/3. Lauterbach Udo Phil. H. Egloffstein 
" 
Prundsbergstr. 62/4. Lautz Oskar von Rechte H. Erstein Preußen Schellingstr. 109/2. Laves Wolfgang Phi!. R. Hannover Hannover Hohenzollernstr. 49/2. Lebmeier Josef Theol. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 29. Lebrecht Adolf Rechte, Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Türkenstr. 71/2 r. Lechle Wilhelm Tierheilk. O. Aub b/Ochsenfurt 
" 
St. Annastr. 7/41. Lechner Ludwig Phi!. O. Karlsruhe Baden Bruderstr. 10/3 I. Lechner Michael Med. H. Treffe1stein Bayern Ganghoferstl;'. 45 a/l. Lederer Adolf Rechte R. Stuttgart Württemberg Augustenstr. 11/3. Ledermann Pranz Forstw. H. München Bayern Marstallstr. 1/1. Leeb Pranz Phi!. H. Ruhstorf 
" 
Boschetsriederstr. 4. Legal Gerhard Pharm. R. Breslau Preußen Landwehrstr. 42/1 r. Legal Wilhelm Med. H. Breslau 
" 
Landwehrstr. 42/1. Legge Theodor Phi!. H. Brakel 
" 
Unteranger 2a. Legner Rudolf Tierheilk. H. Kaiserslautern Bayern Schellingstr. 124/3. Lehmann Elisabeth Phi!. R. Karlsruhe Baden Bruderstr. 9. Lehmann Ernst Rechte H. Wilmersdorf Sachsen Kurfürstenstr.2/21. Lehmann Paul Rechte H. Landsberg a/W. Preußen Agnesstr.41/2r. Lehmann Walteer Staatsw. R. Dortmund Schweiz Amalienstr.83/2. Lehmkühler Alfred Rechte R. Dortmund Preußen Landwehrstr. 10/2. Lehmkuhl Albert Rechte, Staatsw. R. Holthausen 
" 
Konradstr. 1/3. Lehner Eugen Med. H. Ravensburg Württemberg Biedersteinerstr. 23/2. Lehner Guido Rechte, Staatsw. H. München Bayern Kapuzinerstr. 35/3. Lehner Max Rechte H. Preising 
" 
Biedersteinerstr. 29/3. Lehnert Elisabeth Phi!. O. Jena 
" 
Kaulbachstr. 36/1. Lehr Eduard Phil. O. Ingolstadt 
" 
Corneliusstr. 8/2 r. Leieher Frledrich Staatsw.,Phii . H. Ludwigshafen Landwehrstr. 64/2. Leimer Ferdinand Med. H • München " Lindwurmstr. 123/31. 
" 
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L. Leimer Rudolf Rechte München Italien Kyreinstr. 8/1. Leiner Fritz Rechte H. Waldflscbbach Bayern Belgradstr. 5/1. 
Leinfelder J osef Rechte H. Schrobenhausen 
" 
LucHe Grahnstr. 41/1 r. 
Leipold Hermann Phi!., Med. O. Oberpöring 
" 
SchelIingstr. 63/2. 
Leis Eugen Rechte O. Köln Württemberg Franz Josefstr.29/31. 
Leiskow Hans Staatsw. R. Berlin-Pankow Preußen Albrechtstr. 45/1. 
Leist Eduard Theol. H. Marzingen Ludwlgstr. 19. 
Leiter Anna Med. " R. Augsburg Hamburg Richard Wagnerstr.3/3r. 
Leitmeyer Kar! Rechte, Staatsw. H. München Bayern Viktualienmarkt 5/3. 
Leitz Elsie Rechte O. Wetzlar a/Lahn Preußen Martiusstr. 1/2. 
Leix Anton Med. H. München Bayern Sandstr. 3/0. 
Le Mang Irmgard Phi!. R. Dresden Preußen PrinzregentenpI. 13/2. 
Lendle Hugo Forstw. H. Schauerberg Bayern Ottingenstr. 33/2. 
Lengsfeld Ernst Rechte, Staatsw. H. Znin Preußen SChwanthalerstr.37/3. 
Lenhard Emi! Rechte, Staatsw. H. Pirmasens Bayern Adalbertstr. 41a/l r. 
Lennartz Werner Phi!. H. Köln Preußen Schellingstr. 89/3. 
Lennarz Maria Med. R. Düsseldorf 
" 
Goethestr. 47/3, Rg. 
Lensing Gustav Staatsw. R. Crefeld 
" 
Gabelsbergerstr. 62/3 r. 
Lenski Benno von Rechte, Staatsw. H. Berlin-Schöneberg 
" 
Steinsdorfstr. 21/3 I. 
Lenz Josef Staatsw. H. Neumarkt Bayern Rosenheimerstr. 223/1. 
Lenz Wolfgang Med. H. Halberstadt Preußen Sendlingerstr. 30/1. 
Leonard Gottfried Phi!. H. München Bayern Königinstr. 77. 
Leonhardt Hans Med. Schäßburg Rumänien Frauenlobstr. 2/1 M. 
Leonhardt Ludwig Med. R. Magdeburg Sachsen Pestalozzistr.50/2 G.G. 
Leonhardt Otto' Phi!. O. Berlin 
" 
Elisabethstr. 31/2. 
Leonhardt Walter Med. R. Karlsruhe Baden Römerstr. 23/3. 
Leoni Heinrich Phil. R. Wiesbaden Preußen Wilhelmstr. 24/1 M. 
Leopolder August Phi!. H. München Bayern Pasing, Bahnhofstr. 9/2. 
Lesch Erwin Phil. München 
" 
Zehentbauerstr. 20/0. 
Lesch Walter Phi!. O. Koburg 
" 
Herzogstr. 41/1 m. 
Leschick Günther Pharm. R. Angermünde Preußen Leopoldstr. 71/4. 
Leschtoff Christo Med. Kasanlik Bulgarien Maistr. 8/1 I. 
Lesmüller August Phi!. H. München Bayern Herzog-Rudolfstr.26/4. 
Less Ernst Rechte H. Lüneburg Preußen Türkenstr. 94/1 r. 
Lest Hildegard Rose Phil. R. T:teuenbritzen 
" 
St. Annaplatz 4/2. 
Lettenbauer Ludwig Rechte H Ansbach Bayern Goethestr. 41/1. 
Leuekart von Weißdorf Rechte H. Leipzig Sachsen Prinzregententstr. 8/31. 
Werner Frhr. 
Leussen Wilhelm Rechte R. Essen-Rlittenscheld Preußen Hohenzollernstr. 109/41. 
Leuthner lrma Rechte H. Ludwigshafen Bayern Bruderstr. 9. 
Leuze Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Passau 
" 
Enhuberstr. 1/4. 
Levasier Pet er Phil. H. Lorsch Hessen Clemensstr. 66/31. 
Levisohn Gustav Rechte R. Spangenberg Preußen Franz J osefstr. 9/0 I. 
Ley Theodor Rechte H. Boppard 
" 
Kaulbachstr. 40/2. 
. Leyh Max Phi!. H. Erlangen Bayern Prinzregentenstr. 54/4 • 
Lezius Albert Med. H. Dessau Anhalt Rothmundstr.5/2. 
LiChtblau Erich Rechte, Staatsw. H. Ratibor Preußen Kurfürstenstr.27/21. 
Lichtenstern Kar! Frh. von Staatsw. H. Schloß Neusath Bayern Odeonsplatz 2/3. 
Lichtenwald Hans Staatsw. O. SalIern 
" 
Schellingstr. 125/3. 
Lichtschlag Margarete Staatsw. R. Höhr·Grenzhausen Preußen Luisenstr. 51/2. 
Lieb Ludwig . Stantsw., Rechte R. Augsburg Bayern Liebigstr. 37/3 r. 
Lieb Norbert Phi!. H. Frankenthai 
" 
Giselastr. 1/21. 
Lieb Paul Rechte R. Karlsruhe Württemberg Akademiestr. 23/2. 
Liebel Georg Phi!. H. Hagenau Preußen Karlstr. 14/1. 
Lieberich Ernst Phi!. H. Günzburg Bayern Schwindstr. 3/2 r. 
Lieberich Heinrich Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Kaulbachstr.61/21.G.G. 
Lieberich Mathi!de Phi!. R. Kaiserslautern 
" 
. Kaulbachstr.61/21.G.G. 
Liebhaber Hubert Rechte, Staatsw. H. Eppstein 
" 
Petersplatz 2/2. 
Liebisch Rudolf Phi!. R. Dessau Anhalt Hohenzollernstr.14/1r. 
Lier Josef Theol. H. Worbis Preußen Kaulbachstr. 31/3. 
Lieske PauI Rechte, Staatsw. R. Stieglitz " 
Türkenstr. 95/0. 
Lilien Renata von Phil. H. München Bayern Amortstr. 2/4. 
Limmer Siegfried Rechte H. München " 
Geroltstr. 7/3. 
Lineks Charlotte Phi!. Kaiserslautern 
" 
Humboldtstr. 26i2. 
Lindau Richard Rechte, Staatsw. H. M.·Gladbach Preußen Konradstr. 1/2. 
Lin'demann Georg Med. H. Hannover 
" 
Mozartstr. 13, G.H. 
Lindemann Hans Phi!. H. Nordendorf Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Lindemann Max Phi!. O. Straubing 
" 
Schraudolphstr. 13/2r. 
Lindemann Walter Rechte H. Dortmund Preußen Ringseisstr. 12/1 r. 
Linder Eduard Rechte H. Nesselwang ~ayern Amalienstr. 34/31. 
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L. Lindevi Erik Alfin Phll. Gotenburg Schweden Friedrichstr. 3/2 I. Lindinger Marie Phi!. R. München Bayern Lilienstr. 29/2. 
Lindner Alois Phi!. H. Plößberg 
" 
Lindwurmstr. 6/2 I. 
Lindner Friedrich Rechte R. Kitzingen 
" 
Friedrichstr. 25/1. 
Liner Philipp . Theol. Andwil Schweiz Königinstr. 77. 
Linhardt Otto Forstw. H. Windsheim Bayern Buttermelcherstr.18/31. 
Linke Rudolf Rechte O. Pobzig Anhalt Amalienstr.20/1. 
Link Karl Med. R. München Bayern Römerstr. 5/0. 
Link Oskar Forstw. H. Aschaffenburg 
" 
Mariannenplatz 1/41. 
Link Walter Zahnkeilk. H. Sossenheim Preußen Biedersteinerstr. 29/2. 
Linn Werner Rechte, Staatsw. H. Iggelbach Bayern Luisenstr. 54/3 r. 
Linning Karla Med. O. Flensburg Preußen Nußbaumstr.12/3. 
Linschmann Max StllltsW., Forstw. H. Meran Thüringen Romanstr. 3/3 r. 
Linzmair Michael Rechte H. Mitterdorf Bayern Margaretenstr. 15/3 r. 
Lippitz Heinz Rechte R. Briesen Danzig Leopoldstr. 135/11. 
Lippoldes Erika Rechte H. Rittergut Falkenberg Braunschweig Jakob Klarstf.l1{1 G.G. 
List Andreas Rechte H. München Bayern Auenstr. 86/31. 
Lits Ernst Staatsw. Fehertemplom Ungarn Winzererstr. 46/31. 
Littauer Rudolf Rechte, Staatsw. H; Leipzig Sachsen Kaulbachstr. 69/2 Rg. 
Littig Wilhelm Rechte H. Aßweiler' Bayern Schellingstr. 40/2. 
Litzka Erich Rechte, Staatsw. H. Ellguth Preußen SChraudolphstr. 19/3. 
Liu Gjün Phi!. Gi-üan-Hsian China Hohenzollernstr. 109/41. 
Liu Keetsin Rechte Kiangsi 
" 
Kurfürstenstr. 22{21. 
Livonius Hans Joachim von Rechte H. Straßburg i/E. Baden· Theresienstr. la/2. 
Lobinger Karl Phil. O. München Bayern Türkenstr. 99/2. 
Löbbecke Fred Hubertus von Rechte, Staatsw. H. Berlin Preußen Herrnstr.7/3. 
Löffler Adolf Rechte H. München Bayern Tegernseerlandstr. 23/2. 
Löffler August Forstw. H. Harthausen 
" 
Orleansplatz 6/41. 
Löffler Edith Phi!. R. Berlln Preußen Adalbertstr.57/2. 
Löffler Eugenie Phil. H. Ramstein Bayern Römerstr. 16/2. 
Löffler Fritz Rechte, Phil. R. Dresden Sachsen Schnorrstr. 3/2. 
Löffler Josef TheoI. O. Speyer Bayern Schraudolphstr.44/31. 
Löffler Wilhelm Med. H. Ramstein 
" 
Biedersteinerstr. 29{2. 
Löhde Hermann Phi!. R. Booßen Preußen Heßstr. 44/1 r. 
Löhle Friedrich Med. H. Salem Württemberg Kreuzstr. 33/2 r. 
Löhlein Roland Rechte H. Charlottenburg Bayern Kobellstr. 8/1. 
Löhr August ReChte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Isartorplatz 5/3. 
Löhr Dagmar Phi!. R. Vinna dei Mar Preußen Veterinärstr.5/31. 
Löper Hans Frimut von Rechte H. Langenau 
" 
Skellstr. 8/3. 
Lörcher Fritz Phil. R. Riederich Württemberg Adalbertstr. 84/1 r. 
Loesch Max Phi!. H. Nürnberg Bayern Gentzstr. 6/11. 
Löser Horst Rechte R. Charlottenburg Preußen Seitzstr. 3. 
Löv Leokadia Phil. O. München Bayern Theresienstr. 53/0. 
Loewe Heinz Med. H. Deutsch-Krone Preußen Hans Sachsstr. 10/3. 
Löweneck Max J osef Phi!. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 20/3. 
Löwenheim Ingeborg Rechte R. Liegnitz Preußen Ainmillerstr. 17/2. 
Löwenthai Ida Med. R. Schwedt a/O. 
" 
Kyreinstr. I/I. 
Loewentritt Siegfried Rechte, Staatsw. H. München Bayern Nymphenburgerstr.160/3. 
Löwin J ohanna Med. H. München Polen Schweigerstr. 10/3 r. 
Lohbauer Johann Phil. R. Nürnberg Bayern Schnorrstr. 3/1 r. 
Loher Rudolf Med. H. München 
" 
Ysenburgstr. 3/4. 
Lohff Jürgcn Rechte H. Rostock Meckb.-Schw. Barerstr.37/1. 
Lohmann Gustav Phi!. H. Bremen Preußen Amalienstr. 79/1. 
Lohmüller Karl Med. H. Friedberg Bayern Maximilianstr. 21/2 r. 
Lohner Herbert Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Lohr Friedrich Phil. Vinningen 
.. " 
Walterstr.27/0 • 
Lohrmann Marta Zahnheilk. R. Kufstein Wurttemberg Dachauerstr. 10/3. 
Loibl Erwin ReChte, Staatsw. R. Augsburg Bayern Kaulbachstr.8/1. 
Loibl Hans Staatsw. H. Siegenburg 
" 
Prinzregentenstr.24/01. 
Lonky Siegfried ReChte, Staatsw. H. Osterode Bayern Adalbertstr.5/2. 
Lonnerstädter Siegbert Rechte H. Köln Preußen Mathildenstr. 9/2. 
Lorber Pranz Phi!. H. Sassanfahrt Bayern Feilitzscbstr. 12/3. 
Lorch Alfred Pharm. Oberwesel Preußen Pilotystr. 7/4. 
Lorenz Alfred Phil. H; Wien Bayern Gentzstr. 5/4. 
Lorenz Emil Forstw. H. Königshofen Baden Fendstr. 3{2 
Lorenz Erwin Staatsw. R. Hannover Bayern Georgenstr. 113/0 I. 
Lorenz HeIJmut Med. H. Dettum Sachsen Schillerstr. 12/1 r. 
Lorenz' Ottokar Phil. H. Koburg Bayern Gentzstr. 5/4. 
Loritz Elisabeth Pharm. Erbenbach 
" 
Leopoldstr. 104/2. 
Lorscheid Heinrich Phi!. R. Oberhausen Preußen Luisenstr.51/1. 
Loske Kurt Rechte H. Köln 
" 
Dachauerstr. 24/1 I. 
Name L LoB Friedrich 
• Lotzkes J ose! 





Luber Franz Wilhelm 
Lucie Iwan 
Lucius Johann Albrecht von 
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angebörlgkolt Wo h nun g 
PreuUen Agnesstr. 44/4. 
" Brlennerstr. 32/1. 
Brit. Südafrika Werneckstr. 15a. 
Preußen Adalbertstr. 65/3 Rg. 
" 
Karlstr. 18/2. 
China Emanuelstr. 12/21. 
Bayern Promenadeplatz 16a/1. 
Ungarn Kobellstr.8,0. 




Rurnfordstr. 2/1 r. 








Thüringen Fürstenstr. 21/2. 
Preußen Nymphenburgerstr. 71/3. 
" 









Preußen Kaulbachstr. 69/1. 
Sachsen S01ln, Hackländerstr. 6/0. 
Danzig Palrnstr.2. 
Preußen Pettenkoferstr. 9/1 I. 
" 
Landwenrstr. 21/3. 
Bayern Hohenzo1lernstr. 120/4 r. 
» Auenstr. 40/3 I. 
Preußen Dietlindenstr.7/0. 
Bayern Wolfratshausen 105. 
Preußen Schwindstr. 14/2. 
Bayern AmaJienstr. 54/4. 
" 
Giselastr. 15. 
Ungarn Schwanthalerstr. 21/31. 
Bayern Rindermarkt 9/3. 
Nordamerika Liebigstr.37/0. 
Baden GÖrresstr. 33/1. 
Bayern Kurfürstenstr. 20/3. 
" 





Thüringen Lindwurmstr. 16/4. 
Preußen Dietlindenstr. 30/3. 
V. St. Amerika Georgenstr. 19/2. 
Baden Herrnstr. 50/2 
Bayern Luisenstr. 21/3. 
" 
Clemensstr. 4/31. 
Schweiz Steinsdorfstr. 16/2 r. 
Sachsen Rindermarkt 8/3 r. 
Preußen Siegfriedstr. 10/2 r. 
Württemberg Rankestr. 5/2 r. 
Bayern Barerstr. 76/3. 
Preußen Elisenstr. 5. 
Tscbechoslowakel Herzog-Rudolfstr. 33/2. 
Hessen St. Paulspl. 4/0. 
» St. Paulspl. 4/0. 
Griechenland Pettenkoferstr. 9/2 r. 
Preußen Viktoriastr. 3/11. 
Preußen Sendlingerstr. 49/2. 
Bayern Türkenstr. 27/3 Rg. 
" 
Königinstr. 19/0. 
Preußen Gabelsbergerstr. 53/2. 
Bayern Corneliusstr. 22/2. 
" 
Biedersteinerstr. 29/3. 
Baden Viktor Schefl'eJstr.14/3r. 
Bayern Hiltensbergerstr. 17/1. 
Preußen Karlstr. 18/2. 
Sachsen Giselastr. 11{2. 
g. 
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• Maerker Bruno Phi! • H. Erfurt Preußen GlÜckstr. 13/1. 
Maffei Guido von Rechte, Staatsw. H. Freiham Bayern Römerstr. 14/3. 
Magalaschwili Georg Med. Tiflis Georgien Agnesstr. 42/2 r. 
Mager Horst Rechte, Stnatsw. R. Königstein Sachsen Alfonsstr.7/1 M. 
Mager Jörg Phi!. H. Scheinfeld Bayern Volkartstr. 11/3. 
Magg Friedrich Med. H. Fellheim 
" 
St. Paulsplatz 4/0 r. 
Magnis Ferdinand Graf Rechte, Stnatsw. H. Eckersdorf Preußen Barerstr. 31/1. 
Mahlr Ferdinand Phi!. H. Schwandorf Bayern GabeIsbergerstr. 72/2 1. 
Mahlke Hans Rechte H. Freudenfier Preußen GabeIsbergerstr. 46/3 I. 
Mahn Hannshubert Phi!. H. Bad Lausick Sachsen Fürstenstr. 11 /3. 
Mahr Rudolf Staatsw. O. München Bayern Lindwurmstr. 149/4. 
Mahr Werner Rechte, Stantsw. O. Kottbus 
" 
Metzstr. 40/2. 
MaicheI Wi!helm Phi!. Ratshausen Württemberg Türkenstr. 57/2 1. 
Maier Arnim Rechte R. Pforzheim Baden Schwanthalerstr. 51/2. 
Maier Franz Rechte H. München Bayern Prannerstr. 24/2. 
Majer Georg Phi!. H. Weingarten Württemberg Türkenstr. 95/3 I. 
Maier Hans Rechte H. Ebern Bayern Augustenstr. 16/21. 
Maier Hildegard Staatsw. O. Schussenried Württemberg Innere Wienerstr. 40/3. 
Maier Johann Theol. H. Elchering Bayern Georgianum. 
Maier Irene Med. H. München 
" 
Linprunstr.71. 
Maier Klara Phil. H. Anhausen Württemberg Steinstr. 59/2 1. 
Maier Landila Phi!. R. Hohenaschau Bayern Steinheiistr. 5/2. 
Maier Ludwig Phil. H. München 
" 
Tal 71/31. 
Maier Ludwig Forstw. H. Winzer 
" 
Schleißheimerstr. 156/2 I. 
Maier Max Tierheilk. H. Eichendorf 
" 
Luisenstr. 23/3. 
Maier Rudolf Tierheilk. H. Montigny 
" 
Reisingerstr. 23/0. 
Maier Rudolf Forstw. H. Schrobenhausen 
" 
Karlstr. 25a/4- r. 
Maierhofer Josef Theol., Phi!. H. Kirchseeon 
" 
Freising, Klerikalseminar. 
Mailer Karl Phi!. H. Ichenhausen 
" 
Briennerstr. 30/0 GO. 
Mainzer Leo Rechte R. Mannheim Baden Baaderstr. 80/1. 
Mainzer Richard Rechte, Stantsw. O. Heppenbeim a/Br. Hessen Marsstr. 8/4 r. 
Mair Johann Theol. H. Loch Bayern . Georgianum. 
Mairhofer Maria Med. R. München 
" 
Plinganserstr. 21/2. 
Mairon Anton P. Phil. H. WalIdürn Baden Öttingenstr. 16/3. 
Malaise Herbert von Rechte, Staatsw. H. München Bayern Arcisstr. 11/2. 
Maldeghem Ludwig Graf von Forstw. H. Igling Württemberg Leonrodstr. 4/0 r. 
Malotki von Trzebiatowski Rechte H. Bergisch- Bayern Trogerstr. 23/2. 
Kurt Gladbach 
Maltzabn Bernhard Frhl'. von Forstw. R. Schönberg Meckb.-Schw. Wagmüllerstr. 12/4. 
Maltzahn Rudolf Frhr. von Phil. Mirow Preußen Gabelsbergerstr.3/3. 
Mamed-Halil Hamid Med. Kars Aserbeidschan Kaulbachstr. 12/2 r. 
Manchot Elisabeth Med. O. Hamburg Hamburg Kaiserplatz 4/2. 
Manchot Karl Robert Rechte H. Würzburg Bayern Elisabethstr. 10/3. 
Manger Adolf Phil. Heustreu 
" 
Schyrenstr. 14/1 r. 
Mangold Ludwig Phil., Med. O. Regensburg 
" 
Dachauerstr. 96. 
Mangold Theodor Rechte H. Speyer 
" 
Maximilianstr. 33/3. 
Mann Heinrich Rechte, Staatsw. H. St. Ingbert 
" 
Isabellastr. 17/0 r. 
Mannß Minna Rechte R. Erfurt Preußen Jakob Klarstr. 8/2. 
Mantel Hermann Forstw. H. Regensburg Bayern Thierschplatz 2/4. 
Mantel Kurt Forstw. H. Hohenberg 
" 
Wilhelmstr. 15/3. 
Mantel Wilhelm Forstw. R. München 
" 
Wilhelmstr. 15/3. 
Maras Michael Staatsw. Nemuta Griechenland Luisenstr. 81/2 r. 
Marchand Gaston Rechte R. Berlin Preußen Türkenstr. 48/1 1. 
Markoff Marko Phi!. Sofia Bulgarien' Maistr. 12/2 Rg. 
Marks Dorothea Phi!. O. Brandenburg Preußen Neureutherstr. 3/2. 
Markull Friedrich Rechte H. Schneidemühl 
" 
Leopoldstr. 135/0. 
Marloth Bernhard W. Phi!. Kapstadt Brit. Südafrika Blütenstr. 8/3 r. 
Maronna Max Phi!. H. Schön brunn Preußen Kurfürstenstr.27/2. 
Marquardt Kurt Phi). H. Meistersfelde 
" 
Schwanthalerstr. 17/3. 
Marquart Georg Phi!. H. Böttingen Württemberg Schillerstr. 21 a/2 Rg. 
Marschall Adalbert Phi!. Temesvar Rumänien Steinheilstr. 1/3. 
Marschall Arnold Phi!. O. Windsheim Bayern Maria Theresiastr. 11/0. 
Marschall Franz Phi!. R. Würzburg 
" 
Türkenstr.97/2. 
Marschall Hans Rechte H. Marienburg Preußen Biedersteinerstr. 23/1. 
Marschall Theodor Phi!. H. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Marschavelitsch Alexander Med. Kriwa-Palanka Jugoslavien Jahnstr.36/2. /'y\arsh~U Hermann Rechte H. Magdeburg Thüringen Steinsdorfstr. 20/3 I. 
Martens Fritz Rechte H. Wismar Meckb.·Schw. Gabelsbergerstr. 28/2. 
Martin Alois Rechte H. Oberweyer Preußen Schwanthalerstr.13.'2 r, 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörigkeit M. Martin Armin Zahnheilk. O. Lauenburg Preußen Pettenkoferstr. 2/1. 
Martln Eugen Staatsw. H. Hof Bayern Rottmannstr. 22/3. 
Marfia Eugen Pharm. München 
" 
Tengstr. 11/3. 
Martin Franz Xaver Phil., Theol. H. Hutthurm Veterinärstr. 10. 
Martln Frieda Phi!. O. Bodmann a/See " Baden Giselastr. 26. 
Martin Friedrich Phil. H. Frankfurt alM. Preußen Isabellastr. 2/0. 
Martin Heinrich Med. H. Schwimbach Bayern Grimmstr. 1/4. 
Martin Karl Phi!. H. Eußental 
" 
Königinstr. 63/3. 
Matrin Oskar Rechte H. Augsburg 
" 
Volkartstr. 13/21. 
Martin Theodor Forstw. H. Lichtenfels 
" 
Wittelsbacherstr. 18/0. 
Martin Walter Med. H. München » Arnulfstr. 1/2 r. I. A. 
Martz Erwin Phi!. R. Stuttgart Württemberg Arcisstr.6/3I. 
Marx Josef Phi!. R. München Bayern J Clemensstr. 80/2. 
Marx Karl Staatsw. H. München " Franz J osefstr. 41/2 r. 
Marx Katharina Karolina Phi!. Columbi. Missourl Süd·Amerika Amalienstr. 4/0. 
Marx OUO Rechte, Staatsw. O. München Bayern Clemensstr. 80/2. 
Marz Eduard Med. H. München 
" 
Hirschgartenallee 33/1. 
Maß Hermann Forstw. H. Kelheim 
" 
Kochstr. 8/1 1. 
Maß Hubert Forstw. H. Kelheim 
" 
Königinstr. 69/3. 
Mast Kurt Med. Riga Lettland Kyreinstr. 3/2 1. 
Mastaglio Dominlkus Phi!. R. München Bayern Kaulbachstr.7/0. 
Mastrantonis Georg Phil. Piräus Griechenland Karlstr. 5/2r. 
Mathä Ludwig Forstw. R. Kempten Bayern Hohenzollernstr. 122/4. 
Mathäser Maximilian Phil., Theol. H. München » Karlstr. 34. 
Matheis Klemens Phil. H. Merzalben 
" 
Ludwigstr. 19. 
Matheis Maria Phil. R. Dirmstein 
" 
Augustenstr.33. 
Mathes Elisabeth Phil. R. Warthaus b. BrUnn D.·Osterreich Kolbergerstr. 29. 
Mathieu Richard Rechte, Stnatsw. H. St.lngbert Bayern HerzogWilhelmstr.21/11. 
Mathis Kar! Med. H. Breslau Preußen Türkenstr.58/21. 
Matschuck Ernst Med. O. Kiel » Wotanstr.26a. 
Matt Wilhelm Rechte H. Nürnberg Bayern jörgstr.44. 
Mattar Theobald Rechte R. Eupen Belgien Schellingstr. 89/0. 
Mattes Leo Rechte, Stnatsw. H. Mergentheim Württember~ Müllerstr. 54 r. Aufg. 
Matzen jakob Rechte O. Tornschau Dänemark Arcisstr. 64/3. 
Mauck Hans Rechte R. München Bayern Kunigundenstr. 29/0. 
Mauel Alfred Pharm. H. Beckum Preußen Westenriederstr.27/3. 
Mauerer Alois Med. H. München Bayern Baaderstr. 14/3. 
Maul Johann Rechte, Stantsw. O. Ebernburg 
" 
Luisertstr. 70/3 1. 
Maul Karl Rechte R. Plauen Sachsen Agnesstr. 62/3. 
Maultzsch Herbert Rechte, Staalsw. H. Eisfeld i/Th. Bayern Lazarettstr.7. 
Maurenbrecher Wolf Phil. R. Schöneberg bei Berlin Preußen Kaiserplatz 9/11. 
Maurer Heinz Rechte, Staatsw. H. Baden·Baden Baden Hirtenstr. 18/2. 
Maurer Karl Theodor Med. R. München Bayern Kellerstr. 13/2. 
Maurer Olga Phil. O. München " 
Am Glockenbach 2/3 1. 
Maurer Otto Rechte H. Altheim 
" 
Viktor Schelfelstr. 23/2. 
Maurer Rosa Phil. O. München " 
Am Glockenbach 2/3 1. 
Maurer Wilhelm Pharm. H. Vohenstrauß Württemberg Galeriestr. 23/0 r. 
Mauritz Friedriech Rechte, Stantsw. H. Dortmund Preußen Isabellastr. 30/1. 
Maus Heinrich Phil. Köln " 
Lessingstr.911. 
Mausmann Ivo Med. H. SoHn bei MUnchen Bayern Bruderstr. 1/2 r. 
May Albert Med. R. Düsseldorf Preußen Stielerstr. 4/4. 
May Heinrich Med. R. München Bayern Hohenstaufenstr.4/3m. 
Mayer Andreas Theol. H. Deffingen 
" 
Georgianum. 
Mayer August Phil. R. Darm stadt Hessen Reitmorstr. 8/1 r. 
Mayer Bernhard Rechte H. Niedertiefenbach Preußen Schellingstr. 68/2 r. 
Mayer Cäcilie Med. H. München Bayern Amalienstr. 77/2 I. 
Mayer Franz Rechte H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 8/2. 
Mayer Franz Tierheilk. O. Karlsruhe Baden Ohmstr.1/3r. 
Mayer Hans Rechte H. Mainz Hessen Türkenstr. 80/2. 
Mayer Hans Staatsw., Phi!. O. Zusmarshausen Bayern Häberlstr. 5/0 I. 
Mayer Hermann Phil. O. Karlsruhe Baden 
Landsbergerstr 12/1 I. 
Mayer josef Rechte, Stantsw. H. Ingolstadt Bayern Schleißheimerstr. 36/3. 
Mayer josef Phil. R. München 
" 
Boosstr. 4/2 r. 
Mayer Josef Phil. H. München " 
Georgenstr. 142/11. 
Mayer Julius Phi!. H. München " 
Meindlstr. 4/1 r., H. A. 
Mayer Karl Phil. O. München 
" 
Türkenstr. 87/2. 
Mayer Karl Rechte, Staatsw. H. Tüßling " 
Karlstr. 20/2 I. 
Mayer Ludwig Phi!. O. Amberg 
" 
Schleißheimerstr.60/11. 
Mayer Ludwig Rechte R. Augsburg 
" 
Öttingenstr. 44/1. 
Mayer Luise Med. R. Mannheim Sachsen Karlstr. 1/1. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörlgkolt M. Mayer Matthia$ Rechte, StaatlIlw. a. Hemau Bayern Zieblandstr. 29ft. 
Mayer Otto Phi!. Lorch Württemberg GÖrresstr. 25/01. 
M\lyer Otto Rechte, Staatsw. H. Wien D.·Osterreich Lindwurmstr. 46/1. 
Mayer Paul Rechte, Staatsw. H. Bad Dürkheim Bayern Elisabethstr. 30/0. 
Mayer Rudolf Phi!. H. Stammham » Hindenburgstr. 94/0. Mayer Rupert Rechte, Staatsw. H. Gräben 
... 
Schwindstr. 20/21. 
Mayer Theodor Rechte H. Heilbronn a/N. Preußen Wilhelmstr. 11/2. 
Mayer Valerie Phil. H. Stuttgart Württemberg Thierschstr. 47/21. 
Mayerhofer Gottfried Phi!. H. München Bayern Sedanstr. 12/21. 
Mayr Alois Phil. München » Hermann Linggstr. 6/0 I. Mayr Anton Staatsw. H. Augsburg » Reitmorstr. 12/0. Mayr Anton Phil. O. München » Kapuzinerstr. 2/3. Mayr Franz Rechte H. Burgheim 
... 
Nordendstr. 20/1 M. 
Mayr Franz Phil. H. Moosburg » Orleansplatz 6/1 r. Mayr Otto Phil. H. Bechtersweiler 
" 
Hedwigstr. 17/31. 
Mayr Otto Phil. R. München » Schraudolphstr. 40/1 r. Mayr Otto Rechte, Staatsw. H. Wegscheid . 
" 
Karlstr. 39/11. 
Mazutkewitsch Wladislaus Med. Charbin Rußland Brunhildenstr. 10. 
Mecke Walter Med. H. Wesel Preußen Sendlingerstr. 9/311. A. 
Meder Theodor Rechte H. Bayreuth Bayern Bürkleinstr. 16/1 1. 
Meer EmU Rechtc, Staatsw. H. Silheim 
" 
Isabellastr. 45/3. 
Mehnert Klaus Rechte, Staatsw. H. Moskau Württemberg Mandlstr. 3a. 
Mehrle Paul Phi!. Baienfurt » Isabellastr. 45/0. Meidinger Maximilian Rechte H. München Bayern St. Annastr. 4 b. 
Meier Emilie Phil. Nahmer Preußen Adalbertstr. 12/3. Meier Franz josef Phil. H. Kempten Bayern Wilhelmstr. 3/t. Meier Franz Xaver Pharm. Burglengenfeld 
... 
Gabelsbergerstr. 58/2 r Meier Hans Staatsw. H. Goslar Preußen Schwanthalerstr.35/1. Meilbeck Edith Phil. München Bayern Georgenstr. 68/3 r. Meinecke Adolf Med. O. Winsen Preußen Innere Wienerstr.25/2!. Meinecke Friedrich Ernst Staatsw. H. Hannover » Türkenstr. 98/2. Meinel Karl Phi!. H. Passau Bayern Leopoldstr.77/3. Meiser Werner Phil. R. Ludwigshafcn a/Rh. 
... 
Georgenstr. 86/2. Meising Wilhelm Rechte H. lüchen Preußen Isabellastr. 29/3. Meiß Willi Phil. R. Krefeld » pötschnerstr.4/0r. Meißinger Hans Staatsw •. R. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Lerchenfeldstr. 5/2 r. Meißner Dorothea Med. R. Kalthaus Preußen Bayerstr. 45/3. Meister Benedikt Zahnhei!k. O. Regensburg Bayern Lothstr. 19/0. Meister Karl Phil. H. Augsburg 
» Schnorrstr. 8/3. Meixensberger Eduard Phil. H. Treuchtlingen » Neureutherstr. 19/2 M. Mekler Gerhard Rechte, Staatsw. St. Petersburg II Beurlaubt. , Melcher Robert Med. R. Uerdingen Preußen Paul Heysestr. 26/3. Melcher WiIhelm Staatsw. H. München Bayern Tengstr. 1/1. Melchhart August Phi!. O. Günzburg 
" 
Viktor Schelfelstr. 9/3. Melchinger Siegfried Phi!. H. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 54/1 r. Melekos Anl!elos Phil. Chios Griechenland Amalienstr.7/0. Melsheimer Kar! Rechte H. Carden PI'eußen Barerstr. 72/2. Melz Wolfgang Rechte H. Birnbaum 
" 
Trogerstr. 62/3 r. MeIzer Walter Kurt Rechte H. Lengenfeld Sachsen jahnstr. 5212 M. Menger Georg Rechte H. LlchtenfeIs Bayern Gabelsbergerstr. 9/3. Mengersen Kurt Philipp von Staatsw. R. Spandau Preußen Wotanstr. 25/1. Menner Erich Phi!. Schneidemühl » Augustenstr. 26/2 r. Menninger Walter Med. H. Würzburg Bayern Schwlndstr. 2313 r. Menschick Wi!helm Phi!. .0. Kurstein 
» Steinsdorfstr. 15/31. Mentzen Albert Phil. H. Mühlhelm aIR. Preußen Landwehrstr. 54/31. Menzel Hubert Forstw. H. Bad Harzburg Braunschweig Georgenstr. 53/0 I. Menzel Irene Rechte H. Zittau Sachsen Herzogstr. 61/1 r. Menzel Paul Rcchtc, Staatsw. H. Weimar Thüringen Karlstr. 30/3. Menzinger Friedrich Phi!. H. Pfaffenhofen a/Ilm Bayern PEaffenhofcn. HauptpI. 354:/2 Merath Walter Phil. H. Ulm Württemberg Pilotystr. 9/3. Merck Friedrich Phi!. H. Hamburg Hamburg Beethovenstr. 12/2. Merck Margarete Phi!. Hannover Bayern Heßstr.90/3. Merget Georg Rechte O. Frankfurt alM. 
" 
Maderbräustr. 3/3. Merk Georg Phil., Med. O. Kitzingen 
» Biedersteinerstr. 23. Merkel Gerhard Rechte H. Stolp i/Po Preußen Steinsdorfstr. 5/0. Merke! Werner Phil., Med. R. Bählen Sachsen Fürstenstr. 16/1. Merker Otto Med. R. Nürnberg Bayern Wendlstr. 9/3. Merkle Hans Rechte H. München 
" 
Rlngseisstr. 5/3. Merten Heinrich Phi!. O. Bayreuth 
" 
Agnesstr. 44/2 G. Merten Marin Phi!. R. Coesfeld Preußen Giselastr. 26/2. Mertens Max Med. H. Kusel Bayern Rumfonltitr. 35/1. 
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Name St_udi um Geburtsort Staats- Wohn ung M. Mertens Paul Rechte R. Duisburg angehörigkeit Preußen FranzJosephstr. 36/3 r. 
Mertz Georg Phi!. H. Hellbronn Württemberg Germaniastr. 7/3. 
Merz Hans Rechte, Staatsw. H. Bamberg Bayern Augustenstr. 87/2 r. 
Messelhäuser Fritz Med. H. Lehrberg Müllerstr. 48/3 r. 
Messer Ernst Phi!. H. " 
Messerschmid Felix Phi!. 
Würzburg 
" 
Gröbenzell b. Mchn. 
R. Unterthalheim Württemberg Adalbertstr.7/1. 
Meßmer Josef Slaatsw., Rechte H. Schwabsoien Bayern Veterinärstr.3/1. 
Meßner Georg Phil. O. Berg am Laim 
" 
J osefsburgstr. 19. 
Metger Hermann Staatsw. H. Nüttermoor Preußen Türkenstr. 104/0. 
Metschnabi Georg Phil. H. München Bayern Veterinärstr. 10. 
Metterhausen Wilhelm Rechte H. Harburg a. E. Preußen Barerstr.37/1. 
Metz Albert Phil. H. München Bayern Theresienhöhe 3a/0. 
Metz Karl Phi!. H. Füssen 
" 
Maximilianeum. 
Metz Urban Rechte H. Gau-Algesheim Hessen Dietlindenstr. 30. 
Metz Walter Med. R. München Bayern Gedonstr. 4/3. 
Metzger Robert Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Metzke Hans Phi!. R. Radebeul Sachsen Landwehrstr. 10/1. 
Metzler Frieda Phi!. R. München Bayern Paslng, Rlemerschmldstr. 34. 
Meyer Alfred Phil. O. Sappenfeld 
" 
Viktoriastr. 3/21. 
Meyer Bernhard Rechte H. Eschau 
" 
Theresienstr. 110/1. 
Meyer Ernst Forstw. O. Cadolzburg ., Linprunstr.76/1 • 
Meyer Eva Phi!. R. München 
" 
Richard Wagnerstr. 27/3 r. 
Meyer Friedrich Pharm. H. Osnabrück Preußen SChyrenstr. 14/1 r. 
Meyer Fritz Theol. H. Nürnberg Bayern Hildegardstr. 7/3. 
Meyer Hans Tierheilk. H. Meldorf Preußen Blütenstr. 8/2. 
Meyer Hedwig Med. H. Wallenbrück 
" 
Sophienstr.5bl1 G.G. 
Meyer Heinz Staalsw., Rechte H. Cunow 
" 
Herzog Rudolfstr. 4. 
Meyer Helmut Rechte H. Hannover 
" 
St. Annastr. 5/2. 
Meyer Kar! Rechte H. Fallersleben 
" 
Türkenstr. 59/3. 
Meyer Karl Rechte, Staatsw. R. Magdeburg 
" 
Kaulbachstr. 38a/1. 
Meyer Martin Staatsw. H. München Bayern Richard Wagnerstr. 27/3r. 
Meyer Otto Iiechtc, Staatsw. H. Ulm Preußen Pappenheimstr. 9. 
Meyer Paul Tierheilk. O. Neujellingsdorf 
" 
Römerstr. 25/3 M. 
Meyer Peter Med. H. Charlottenburg 
" 
Lindwurmstr.51/1. 
Meyer Werner Rechte H. Königsberg i. Pr. 
" 
St. Annaplatz 7/0. 
Meyer Wilhelm Phil. H. München Bayern Olgastr. 9/3 r. 
Meyer-Ibold Johannes Staatsw. H. Alfeld Preußen J osefsplatz 5/01. 
Meyerhöfer Christian Phi!. H. Nürnberg Bayern Pündterplatz 5/2. 
Meyerhoff Ernst Med. R. Hannover Preußen Kepplerstr. 1/21. 
Meyknecht Ernst Rechte H. Appelhülsen 
" 
Kaulbachstr. 26/0. 
Michael Wotrgang Rechte H. Hagen i/Wo 
" 
Prielmayerstr. 10/2. 
Michaelis Hellmuth Rechte H. Berlin-Sehöneberg " 
Veterinärstr.5/31. 
Michaelsen Arnim Rechtc, Staatsw. O. Waldsee " 
Schillerstr.33/2. 
Michalski Hans Staatsw. R. Berlin-Sehöneberg " 
Prinz:r:egentenstr.26/1. 
Michel Hermann Phi!. H. Bad Tölz Bayern Heßstr. 78/1. 
Michel Lothar Phi!. H. Ludwigshafen " 
Pasing, Klarastr. 15. 
Michel Lotte Med. R. Mannheim Staatenlos Mathildenstr. 12/41. 
Michel Paul Rechte H. Alzenau Bayern Theatinerstr. 10/3. 
Michel Wilhelm Forstw. H. Dorfen 
" 
Donnersbergerstr. 9/4. 
MicheIl Elisabeth Phil., Theol. H. Mannheim 
" 
Ohmstr. 3/2 G.G. 
Michl Johann Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Mieck Fritz Rechte R. Mannheim Baden Elisabethplatz 4/3. 
Mieseher Ernst Phi!. Basel Schweiz Schellingstr. 12/2 r. 
Miesemer Karola Med. O. Eisenberg Bayern Leonrodstr. 33/01. 
Mikorey Max Med. H. München Anhalt Agnesstr. 46/3. 
Miller Andreas Pharm. H. Nürnberg Bayern Landwehrstr. 73/2 G.G 
MilIer Elisabeth Med. R. Birnbach " 
Hans Sachsstr. 16/0. 
Miller Ludwig Theol. O. München 
" 
Steinsdorfstr. 21/2 r. 
Miller Otto Phi!. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr.23/1. 
Minck Margery Staatsw. R. Hemelingen Hamburg Ainmillerstr.37/4. 
Mintzlaff Richard Rechte, Staatsw. H. Berlin PreuUen Skellstr. 8/3 r. 
Mirb'ach-Geldern Ladislaus Rechte H. Bern Bayern Habsburgerstr.7/1. 
Graf von H. Elmste!n Kaulbachstr. 40/21. Mittel August Forstw. 
" Mittelstidt Gerhard Rechte R. Posen Preußen Schellingstr. 3/41. 
Mittenzwei Ludwig Rechte, Slaatsw. H. Nürnberg Bayern Rosenbuschstr. 1/2. 
Mittermeier Friedrich Phil. H. Bogen " 
Bayerstr.45/4. 
Mitzopulos Max Phi!. Athen Griechenland Gabelsbergerstr. 3/3. 
Moberg Erik Forstw. H. Rafteled Schweden Lindwurmstr. 131/1 r. 
Model Ernst Phi!. H. Creglingen Württemberg Beurlaubt. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit M Möbius Ehrhard Med. O. Ganzig Sachsen Pettenkoferstr.22/1 GH. 
• Möckel Alfred Phi!. R. Zwickau 
" 
Wilhelmstr. 3/11 • 
Mögele Alois Rechte, Staatsw. O. Kempten Bayern Albanistr. 6/41. 
Möhl Ernst Phil. H. Heyerode Preußen Theklastr. 3/3 r. 
Möhl Wolfgang Rechte H. München Bayern Ohmstr. 9/3 r. 
Möhling Günter Phi!. R. Schwerte Preußen Fürstenstr. 18/2. 
Möhring Fritz Med. H. Cassel 
" 
Mozartstr. 7/2. 
Moeller Hans Med. H. Arnsberg 
" 
Goethestr.33/3. 
Möller WiIhelm PhiI. R. Hamburg Hamburg Kaiserstr. 29/3. 
Moenikes Georgis Phi!. Gelsenkirchen Preußen Habsburgerstr. 4/11. 
Mören Magdalena Med. R. Sinzig 
" 
Bruderstr. 9. 
Möst Fritz Rechte H. München Bayern Johann v.Werthstr. 3/0. 
Mogk Horst Rechte, Staatsw. H. Dresden Sachsen Theresienstr. 11/2. 
Mohora Herma Med. Timisoara Rumänien Landwehrstr. 6/1. 
Mohr Augustin PhiI. Awengen . Württemberg Türkenstr. 82/2. 
Mohr EmiI ZahnheiIk. H. Edenkoben Bayern Belgradstr. 5/1 r. 
Mohr Ernst Günter Rechte H. Waldheim Sachsen Bruderstr.7/1. 
Mohr Hans Med. H. Husum Preußen Lindw·urmstr. 62/3. 
Mohr Kar! Staatsw. O. Stuttgart Bayern Türkenstr. 78/2 r. 
Mohrnheim Alfred Rechte O. Mühldorf 
" 
Franz Josefstr. 2/1. 
Moll Hermann Rechte R. München 
" 
Nußbaumstr.16/2. 
Moll J oachim Med. O. Schopfheim Baden Schwanthalerstr. 20/2. 
Mollier Georg Med. H. München Bayern ViIshofenerstr. 10. 
Mommsen Momme PhiI. R. Leipzig Preußen Kaulbachstr. 51 a/O. 
Monheim Josef Phi!. R. Bitterfeld 
" 
Isabellastr. 34/3. 
Monheim Maria Dr. med. Staatsw. H. Köln Bayern Richard Wagnerstr.3/1. 
Moog Paul Theol. H. Düsseldorf Preußen St. Annastr. 8/4 r. 
Moosbauer Ludwig PhiI. H. Neukirchen Bayern Rablstr. 23/11. 
Moras Ernst Staatsw. H. Zittau Sachsen Barerstr. 23/3. 
Mork Heinrich Rechte H. Medelsheim Bayern Tengstr. 12/2. 
Morsak Ludwig Med. H. München » Pettenkoferstr. 4/3. Morway Karl Rechte Bruneck Italien Thierschstr. 31/1. 
Moser Adolf Staatsw. H. Schongau Bayern Augsburg, Kranken-
hausstr. 245 1/5. 
Moser Arthur Rechte H. München 
" 
Ainmillerstr. 7/2. 
Moser Franz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Dänkhelstr. 3/3. 
Moser Hans Phi!. R. Essen Preußen Theresienstr. 100/3. 
Moser J ohann Phi!. H. München Bayern Bayerstr. 53/3. 
Moses Eugen Staatsw. O. Zweibrücken 
" 
Heimeranpl. 8/1. 
Motulsky Heinz Rechte H. Grimma Preußen Rumfordstr. 48/21. 
Moy Elisabeth Gräfin von Phi!. München Bayern Gabelsbergerstr. 35. 
Moy Johannes Graf von Phi!. H. Reichenaub/Wien 
" 
Martiusstr. 4. Mozart Martha Phi!. Memmingen 
" 
Bruderstr. 9/2. Mrozik Herbert Med. H. Miechowitz Preußen Landwehrstr. 39/2 r. Mrugalla Bruno Rechte H. Habelschwerdt 
" 
Schnorrstr. 3 GH. Muck Hermann Med. O. Landstuhl Bayern Kanalstr. 40/1. Muder Willy Med. O. Dresden Sachsen Goethestr. 25/1. Mühlbauer Alois Forstw. H. Jachenhausen Bayern Marsstr. 6/3. Mühlbayer Alfred Rechte R. Schw. Hall Württemberg Liebigstr. 15/21. Mühleisen Irmengard ZahnheiIk. H. Kapfenburg Württemberg Landwehrstr. 64/2. Mühlfeld Martin Rechte, Staatsw. H. Mindelheim Bayern Theresienstr. 130/31. Mühlfelder Gottfried Phi!. H. Hanau Hessen Franz Josefstr. 27/0. Mühlhalls Hermann Rechte, Staatsw. H. München Bayern Barerstr. 8/3. Mühlhaus Richard Zahnheilk. H. München 
" 
Barerstr. 8/3. Müller Albert Theol. Unterägeri Schweiz Königinstr.77/1. Müller Arndt Rechte H. Leipzig Sachsen '!"rautenwolfstr. 5/0. Müller Artur Pharm. Oberweis Preußen SChellingstr. 53/3 r. Müller August Med. H. Weiden Bayern Lindwurmstr. 129/0. Müller Bella Med. H. München 
" 
Müllerstr. 42/3. Müller Bruno Rechte O. Straßburg i/Eis. Oldenburg Karlstr. 57/01. Müller Eberhard Med. R. Mainburg Bayern Herzog Rudolfstr. 36/3. Müller Ferdinand Forstw. H. Füssen 
" 
Theatinerstr. 10/3. Müller Ferdinand Rechte H. München 
" 
Marienplatz 18/4. Müller Friedrich Tierheilk. O. Bayreuth 
" 
Schellingstr. 10/2. Müller Fritz Rechte H. Bautzen Sachsen Theresienstr. 11/2. Müller Fritz Rechte O. Charlottenburg Preußen Wilhelmstr. 27/3 m. Müller Fritz Forstw. R. Dortmund 
" 
Ainmillerstr. 31/3 r. Müller Georg Tierheilk. Marienburg Rumänien Leopoldstr. 62/2. Müller Gerhard Pharm. O. Bayreuth Bayern Augustenstr.3/2. Müller Gerhard Rechte, Stnotsw. H. HOhentrüdingen 
" 
Georgenstr. 31/1. Müller Gottfried Phi!. Dresden Sachsen Adalbertstr. 40/1. 
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• Müller Hans Rechte, Staatsw. H. Gießen Bayern Ismaningerstr. 111/2. 
Müller Hans Med. R. München Antwerpenerstr. 19. 
Müller Hedwig Med., Zahnh. R. Petersdorf " Oldenburg Mozartstr. 18/1. 
Müller Heinrich Rechte H. Hannover Preußen Lieblgstr. 12a/l. 
Müller Heinrich Rechte, Stantsw. H. Leipzig Sachsen Gabelsbergerstr. 5/2 r. 
Müller Herbert Rechte H. Trier Preußen Hohenzollernstr. 21/3. 
Müller Herbert Rechte R. Velbert 
" 
Mozartstr. 23/2. 
Müller Hermann Med. R. Brumath i/E. Baden Stielerstr.7/1. 
Müller Hyazintha Phil. R. Scbweinspoint Bayern Salvatorstr. 8/4. 
Müller Jonannes Phil. H. Lüdenscheid Preußen Kaulbachstr. 31 GG. 
Müller Johannes Phil. H. Magdeburg-Buckam 
" 
Nymphenburgerstr.181/2. 
Müller J osef Phil., Med. H. Augsburg Bayern Dachauerstr. 96. 
Müller Josef Staatsw. H. Holzhausen 
" 
Rablstr.47/0. 
Müller Josei Rechte H. Tetz Preußen Pappenheimstr. 1/2 Rg. 
Müller Josei Phi!. H. Übersfeld Bayern Auenstr. 2/3. 
Müller Karl Staatsw. H. Bamberg 
" 
Clemensstr. 66/4. 
Müller Karl Rechte H. Lübbecke Preußen Heßstr. 18/1 r. 
Müller Kurt Phi!. R. Harn burg Hamburg Konradstr. 12/3. 
Müller Kurt Forstw. H. Tharandt Sachsen Adalbertstr.40/1. 
Müller Marga Phil. O. Herne Preußen Bruderstr. 9. 
Müller Margarete Phil. R. St. Magnus Bremen Ungererstr. 42/2 1. 
Müller Otfried Phil. H. Steglitz Preußen Georgenstr.67/1. 
Müller Otto Phil. H. Frankfurt alM. Bayern Beethovenplatz 4/1. 
Müller Pius Phil. H. Nürnberg 
" 
Aiblingerstr. 11. 
Müller Richard Rechte H. München 
" 
Landsbergerstr. 126/2. 
Müller Rudolf Med. R. Lank Preußen Schwanthalerstr.73/1. 
Müller Rudolf Zahnheilk. H. Lobenstein Thüringen Maistr. 25/4 I. 
Müller Werner Rechte R. FischeIn Preußen Adalbertstr. 17/31. 
Müller Werner Staatsw. H. Magdeburg 
" 
Karlstr. 57/1 I. 
Müller Werner Rechte H. Saarbrücken Bayern Enhuberstr. 4/3. 
Müller Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Ansbach 
" 
Maximilianeum. 
Müller Wilhelm Rechte H. Lichtenfels 
" 
Biedersteinerstr.29/3. 
Müller Wilhelma Staatsw. R. Aachen Preußen Schleißheimerstr. 119/1 I. 
Müllner Georg Zahnheilk H. München Bayern Herzogstr. 32/3. 
Münch Ernst Med. H. München 
" 
Clemensstr. 40/1 r. 
Münch Herbert Phil. R. Ludwlgshafen n/Rb. Baden Friedrichstr. 3/3. 
Münchmeyer Erich Med. R. Bad Lauterberg l/H. Preußen Maistr. 25/4 r. 
Münich Alfred Phil. H. Oberscheinfeld Bayern Barerstr. 49/3. 
Münster Wilhelm Phil. H. Contwig 
" 
Dachauerstr.25/1. 
Münstermann Heinz Phi!. R. Gelsenkirchen Preußen Adalbertstr. 53/1 I. 
Münz Walter Phi!. H. Euerbach Bayern Theresienstr.148/0 Mb. 
Münzesheimer J osef Med. H. Celle Baden Pettenkoferstr. 7/4 I. 
Mürl Wilhelm Rechte, Stnntsw. R. Gunzenhausen Bayern Adalbertstr. 35/2. 
Mütsch Paul Rechte, Staatsw. H. Mulflngen Württemberg Isabellastr. 25/2 r. 
Mütze Heinz Rechte, Stnntsw. R. Berlin-Treptow Sachsen Sternstr. 18/3 I. 
Mugler Friedrich Med. H. Zweibrücken Bayern Schachnerstr. 4/0. 
Mugler Otto Staatsw. R. Laulfen a/N. Württemberg Türkenstr. 101/2. 
Mulakis Michael Staatsw. Carachi (Indien) England Mathildenstr. 10/3. 
Multerer Alois Dr. Rechte> Phi!. H. München Bayern Ligsalzstr. 31 a/2 r. 
Multerer Ludwig Rechte H. Neukircben hl. Blut 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Mumme Karl Med. H. Arensberg (Ösel) Hamburg Rothmundstr. 5/3 r. 
Mundle Hermann . Rechte, Stnatsw. H . Leipheim Bayern Amalienstr. 11/3. 
Mungenast Max Med. H. Saarburg Preußen Paul Heysestr.9/4. 
Munk Angelika Pharm. R. Pielenhofen Bayern Bauerstr. 21/2 GG. 
Munz Adolf Phi!. O. Kempten 
" 
Baumstr. 19/2 r. 
Munzert Hans Pharm. H. Geiselhöring 
" 
Kreuzstr. 34/2. 
Munzert Leopoldine Pharm. Geiselhöring " 
Kreuzstr. 34/2. 
Murr Alfred Staatsw. H. München 
" 
Burgstr. 6/2 r. 
Muschaweckh Eduard Med. R. München 
" 
Theresienstr. 81/1 1. 
Musiol Josef Phil. H. Gleiwitz Preußen Keuslinstr. 11/1 r. 
Mussack Alois Phi 1. O. München Bayern Lilienstr. 84/2 1. 
Musterle Hans Med. O. Göllheim " 
Elisabethstr. 41/1. 
Muth Pranz Phil. Temesvar Rumänien Leopoldstr. 52a/0. N Mutzenbecher Paul von Phil. H. Berlin Preußen Schellingstr. 3/1. 
• Nachtmann Hans Phil. H. Rühlingstetten Bayern Dietlindenstr. 30/3. 
Nadler Hermann Med. H. Landshut " Fraunhoferstr. 12/3 1. 
Nägelsbach Auguste Phil. Görbersdorf 
" 
Thierschstr. 28/1. 
Nägelsbach Hans Med. H. Memmingen 
" 
Thierschstr. 28/1. 
Nägelsbach Hans Phil. H. Schömberg " Belgradstr. 5/1, I. Nagel Kar! Eduard Med. R. Obernheim " Von der Tannstr. 17/1. 
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N. Nagel Wilhelm Rechte O. Nürnberg Baden Haimhauserstr. 18/3r. Nakatenus Franz Rechte H. Ratlngen Preußen Schellingstr. 116/1. 
Naschold Hans Rechte H. Durlach Württemberg Haimhauserstr. 18/1. 
Nase Hans Med. R. Oberhausen Preußen Paul Heysestr. 19/2r. 
Nassauer Hans Phil. H. Frankfurt alM. .. Kaulbachstr.61/1 r.GG. 
Nasshan Adolf Phil., Rechte O. Kaiserslautern Bayern Donnersbergerstr.16/1. 
Nathan Heinz Alexander Rechte R. Bcrlln·Scbllncbcrg Preußen Leopoldstr. 30/2. 
Naumann Katharina Med. R. Borna Sachsen Am Glockenbach 6/1 r. 
Naun johann Rechte, Staatsw. H. München Bayern Sendlingerstr. 30/t. 
Naundorf Anneliese Phil. R. Stettin Preußen Adlzreiterstr.25/21. 
Nawaz Mohammed Med. Kohala Indien Pettenkoferstr. 10a/31. 
Neemann Gerhard Pharm. R. ScblSnfeld b/Dre.den Hamburg Knöbelstr. 9/2. 
Nees Theodor Forstw. H. Neustadta/Aisch Bayern Triftstr. 9/2. 
Nees Wilhelm Forstw. H. Neuwirtshaus .. Rablstr.46121. 
Neft Georg Phi!. O. Burkhardsrith .. Pettenkoferstr.32/31. 
Negatsch Adolf Rechte H. Przewos Preußen Karlstr. 16/2. 
Negele Adolf Phi!. O. Ingenried Bayern Von der Tannstr. 19/0. 
Neger August Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr.23/1. 
Neger johann Phi!. H. Irlbach 
" 
Veterinärstr. 10. 
Neher Rainer Med. H. Pasing Württemberg Gräfelfing, Würm.tr.5. 
Neher Theodor Med. H. München 
" 
GräfelRng, Würmatr.5. 
Nehls Gerhard Rechte, Staatsw. H. Sonderburg s. Alsen Meckb.-Schw. HohenzoUernstr. 25/0. 
Nehmeyer Fritz Zahnheilk. H. München Bayern Gabelsbergerstr.5/21. 
Nehmeyer Kurt Med. R. München .. Gabelsbergerstr. 5/2 I. 
Neidlinger Kar! Staatsw. H. Oberthürheim .. Amalienstr.7/0. 
Nejtscheft' Stefan Staatsw. - jamboli Bulgarien Pariserstr. 35/3 r. 
Nelz Hans Rechte H. Dingelstaedt Preußen Kaiserstr. 1/0. 
Nenoft' Peter Med. Kos]owez Bulgarien Ickstattstr. 26/3. 
Nenowa Elena Med. - Plowdin 
" 
Paul Heysestr 16/1 r. 
Nerz EmU Rechte, Staatsw. H. München Bayern GÜllstr. 3/3. 
Netter Irmgard Phi!. - SchIedehausen Preußen Nymphenburgerstr.32/11. 
Neubarth Wilhelm Rechte H. Magdeburg 
" 
Briennerstr. 7/1 r. 
Neubauer Friedrich Rechte H. Landsberg .. Frledrichstr. 2/1. 
Neubauer Georg Forstw. H. Windheim Bayern Goethestr. 28/2. 
Neubauer Ludmilla Phi!. H. Bayreuth 
.. 
Clemensstr. 49/11. 
Neubert Rolf Rechte H. Chemnitz Sachsen Schraudolphstr. 26/1. 
Neuer Werner Rechte O. Bruchsal Baden Thalkirchnerstr.286/2r. 
N euert J osef Rechte H. Erlangen Bayern Franziskanerstr. 17/2 r. 
Neugebauer Ernst Rechte, Phil. R. Hagenau Preußen Kaulbachstr. 63 a/l m. 
Neuhofer Theodor Phi!. H. Chemnitz Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Neukam Hermann Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Neumaier Ernst Rechte H. Augsburg 
.. 
Leopoldstr. 74/1. 
Neumann Elisabeth Staatsw. H. Karlsruhe Baden Giselastr. 15. 
Neumann Maria Phi!. O. Moskau Preußen Schleißheimerstr. 66/2 Rg. 
Neumann OUo Phil. R. Kastrop i!W. 
.. Klemensstr. 14/3. Neumann Rolf Rechte, Staatsw. R. Pasing 
" 
Türkenstr. 29/2. 
Neumann Walter Phil. H. Görlitz Sachsen Karlstr. 59/2 r. 
Neumayer Franz Phi!. H. Landau Bayern Frauenhoferstr. 5/41. 
Neumayr Siegfried Phil. O. Saarbrücken 
" 
Wilhelmstr. 11/2. 
Neumcke Ulrioh Pharm. H. Greiz Thüringen Christophstr. 1/11. 
Neumeister Otto Phi!. H. Würzburg Bayern Arcostr. 12/4. 
Neunhöft'er Max Phi!. H. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr.71/3. 
Nevely Franz Phi!. O. München Bayern Schellingstr. 105/1 R. 
Neven-Du Mont Kurt Staatsw. R. Köln Preußen Luisenstr. 33/0. 
Newe Heinrich Theol., Phi!. R. Altenessen 
" 
Adalbertstr. 21/11. 
Nickel Hans joachim Rechte H. Großen-Ehrich Thüringen WiIhelmstr. 25/0 I. 
Nicki joser Rechte, Staatsw. H. Siegenburg I B.ye,. püttrichstr. 3a/0. Nicolai julie Erika Phi!. R. Karlsruhe Baden Türkenstr. 104/3. 
Niedermayr johann Phil. H. Straubing Bayern Perlacherstr. 11/1. 
Niedermeier Ernst Rechte H. Kallis Preußen Königinstr. 61/0. 
Niedner Franz Med. H. Frankfurt a! M. Sachsen Tizianstr. 37/0. 
Niehues Maria Staatsw. R. Nordhorn Preußen Schellingstr. 3/1. 
Nielsen Christian Zahnheilk. 
- Bergen Norwegen Schwanthalerstr. 20/2. Niemann julius Forstw. R. Aschendorf Preußen Enhuberstr. 1/1. 
Nieslony Friedrich Med. H. Königshütte Polen Landwebrstr. 39/1 r. 
Nikoloft' Atanas Med. Philippopel Bulgarien Malstr. 35/1 r. 
Nikoloft' Toscho Med. Wratza 
" 
MUllerstr. 49/21. 
Nikololf Viktor Med. Ochr/da 
" 
Kyreinstr. 4/4. 
Nilsen Raguvald Zahnheilk. Kristiansand Norwegen Pettenkoferstr. 14a. 
Nippgen Edmund Phi!. O. Leipzig Bayern Hlrlen,lr. Hotel GrUnw.ld 
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• Nissen 'Leopold Zahnheilk. R. Dresden Sachsen Haydnstr. 6/0. 
Nitsche H~bert Pharm. Kle!n·Prledrlchs· Preußen Barerstr.34/2. Tabor 
Nitsche Martha Med. R. Lauenstein Bayern Heßstr. 61/2. 
Nitzke Friedrich Rechte, Staatsw. H. Mühldorf Winthirstr. 4/2. 
" Nösch Kar! Rechte, Staatsw. R. Landshut Heßstr. 42/3r. 
" Nösselt Hans Joachim Rechte H. Hannover 
.. " 
Possartstr. 8/2 • 
Nogger Fridolin Rechte H. Kösingen Wurttemberg Sommerstr.25/31. 
NoH Walter Phi!. R. Butzbach Hessen Neureutherstr. 11/2. 
Nonhoff Wilhelmine Phil. Münster Preußen Zentnerstr. 19/0 I. 
Nonweiler Richard Rechte, Staatsw. H. Kusel Bayern Triftstr. 1/1. 
Nordhof Annemarie Rechte R. Hamburg Preußen Hohenzollernstr. 23/2. 
N orpoth J osef Rechte R. Gladbeck· 
" 
GÖrresstr. 5/2 r. 
Nothhaft't Kar! Rechte H. München Bayern Türkenstr. 29/1 r. 
Nottberg Hanna Staatsw. R. Viersen Preußen Giselastr. 26. 
Nowak Leonhard Rechte, Staatsw. H. Gle/witz 
" 
Schraudolphstr. 19 r. 
Nozulak Paul Phil. H. Oels 
" 
Christophstr. 12. 
Nückel Ferdlnande Phi!. R. Siegen 
" 
Akademiestr. 9/1. 
Nüßlein Ludwig Zahnheilk. R. München Bayern Thalkirchnerstr. 65/1. 
Nufer Wolfgang Phi!. O. Rohrbach 
" 
Adalbertstr.27/4. 
Nuffer Walter Rechte, Staalsw. H. Neu-Olm 
" 
Adelgundenstr. 15/0. 
Nullmeyer Hans Georg Rechte H. Remringhausen Preußen Theresienstr.81/11. 
Nunn Alois Med. H. Röttingen Bayern Bayerstr.26b/0. 
Nusch Wilhelm Rechte, Staalsw. R. Speyer 
" 
Elisabethstr. 40/1. 
Nuscheler johann Theol. H. Burggen 
" 
Georgianum. o Oberbauer Walter Phi!. H. Freyung 
" 
Areisstr. 46/0 I. 
I Oberdisse Karl Med. R. Hordel Preußen Herzog Helnrichstr.23/2 
Oberer Leonhard Phi!. Vaihingerhof Württemberg Agnesstr. 54/1. 
Oberhauser Johann Theol. H. Wang Bayern Georgianum. 
Oberländer Alexander Rechte, Staatsw. H. Weida Thüringen Kiliansplatz 2/3 r. 
Oberleithner Herbert Staatsw. Schönberg Tscbechoslowakel Richildenstr. 60/0. 
Oberpaul Georg Staatsw. H. Ampfing Bayern Nymphenburgerstr. 201/2 r. 
Oberreich Walter Rechte, Staatsw. O. Erfurt Preußen Luisenstr. 42/2. 
Oberschulte Else Med. R. Llltgendortmund 
" 
Maistr. 31/2 r. 
Obertreis Erich Med. H. Jfilich Bayern Sehwanthalerstr.35/1. 
Obrecht Friedrich Staatsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Goethestr. 38/21. 
Och Helmut Phi!. H. Varel Preußen Implerstr. 38/2. 
Oehs josef Theol. H. St.lngbert Bayern Georgianum. 
O'Daniel Herbert Phil. H. Köln Preußen Habacherstr. 32. 
Odenwald Riehard Med. H. Bremen Hamburg Vaterstetten. 
Oefelein Felix Med. O. Volkach Bayern Comeniusstr. 3/1 r. 
Oeffner Hans' Med. H. Bremen Bremen Maximilianstr. 20b/4. 
Oeftering Heinrich Rechte H. München Bayern Rumfordstr.7/3. 
Oehmingen Herbert Med. R. Baderitz Sachsen Pettenkoferstr. 8/3 r. 
ölhafenKurt von Staatsw. R. Würzburg Bayern Pasing, Mussinanstr. 8. 
öller Fritz Rechte, Staatsw. H. Hartkirehen 
" 
Bauerstr.17/2. 
Oenning Heinrich Theol. H. Weseke Preußen Thierschstr.51/11. 
örnkloo Gottfrid Natanael Zahnheilk. Karlskoga Schweden Pettenkoferstr. 48/3 r. 
Oeschey Alexander Med. H. München Bayern Wolfratshauserstr.13/0. 
Oeschey josef Ottmar Med., Phil. H. München 
" 
Wolfratshauserstr.13/0. 
Oestreicher Adolf Rechte R. Dortmund Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Oettinger Hellmuth Rechte H. Prauss 
" 
Hochbrückenstr.17/2. 
Offermann Paul Rechte, Staatsw. H. Wasserburg Bayern Hohenstaufenstr.2/2M. 
Ohmer Heinrich Theol. H. Herxheim 
" 
Georgianum. 




Olberg Günther Phil. Weiehau Preußen Lindwurmstr. 19514. 
Olbrecht Fritz Theol. Wil Schweiz Könlginstr. 77/1. 
Oldln Viktor Zahnheilk. Stockholm Schweden Frauenstr. 22/t. 
Olmes Antonie Phil. Röhlinghausen Preußen Liebigstr. 6/4. 
Olschar Margarete Med. R. Dulsburg 
" 
Waltherstr. 24/2 r. 
Olschar Theodor Zahnheilk. R. Hamborn 
" 
Waltherstr. 25/0 M. 
Onnasch Heinz Staatsw. H. Posen 
" 
Karlstr.77/31. 
Oomen Heinrich Theol. H. Cleve 
" 
Sehellingstr. 100/31. 
Opflnger Elisabeth Phi!. H. München Bayern Bergmannstr. 66/2. 
Opitz Franz Forstw. O. Oberwelssenbach 
" 
Zieblandstr. 12/1. 
Opitz Gottlried Phil. H. Greiz Sachsen Schwil!dstr.27/1 r. 
Oppel Werner Rechte H. Stuttgart Bayern Schwindstr. 28/3 r. 
Oppenborn Harry Staatsw. R. Misburg Preußen Thiersehstr.33/1. 
Oppenheim Heinz Med. H. Tübingen Württemberg Landwehrstr. 79/2. 
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o. Oppenheimer Fritz Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Theresienstr. 14/3. Oppenheimer Käthe Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 1/0 r. 
Oppenheimer Maria Phil. H. Neustadt a/H. Bayern Trautenwolfstr. 2/1. 
Oppenheuser Walter Rechte, Staatsw. R. Völklingen Preußen Arcisstr. 25/3. 
Oppenhoff Josef Rechte H. Aachen Preußen Schneckenburgerstr. 15/2. 
Oppermann Magdalena Zahnheilk. R. Düsseldorf » Viktoriastr. 11/11. 
Opphard Bodo Rechte H. Lehe 
" 
Hohenzollernstr. 21/3. 
Opsahl Gunnar Zahnheilk. Hamar Norwegen Zentnerstr. 44/0 I. 
Orlob Heinrich Zahnheilk. R. Brügge Preußen Schnorrstr. 3/0 G.H. 
Ortegel August Forstw. H. Nürnberg Bayern Marsstr. 37/2 
Ortner Ernst Rechte, Staatsw. H. Dortmund Preußen Akademiestr. 11/1. 
Ortner Franz Phil. H. Mittergars Bayern Riesenfeldstr. 3{1. 
Osenbrück Werner Rechte, Phil., H. Bochum Preußen Hiltensbergerstr. 17/2. 
Staatsw. 
Ospina Eduard Phi!. Ubala Columbien Kaulbachstr. 31 G.G. 
Oßberger Josef Tierheilk. R. München Bayern HerzogWilhelmstr.8/4. 
Ossenbeck Carola Phi!. R. Elberfeld Preußen Nymphenburg, Botan. lnstltut 
Oßke Ida Phi!. R. Burkersdorf Sachsen Leopoldstr. 36/2. 
Oßner Martin Phi!. H. Lehrhub Bayern Freislng, Ottostr. 42/2. 
Ost EmU Phi!. Amsterdam Württemberg Hohenzollernstr.114/1. 
Ostenrieder Jakob Rechte, Staatsw. H. Moorenweis Bayern SchelIingstr. 38/21. 
Oster EUa Med. R. Trier Preußen Augsburgerstr. 15/1. 
Oster Gertrud Med. R. Merz!g 
" 
Augsburgerstr. 15/1. 
Ostermeier Georg Staatsw. H. Waldmünchen Bayern Luisenstr.24/1. 
Ostertag Fritz Med. R. München 
" 
Beethovenstr. 6/3. 
Osthelder Franz Rechte, SflIatsw. H. AIsenz 
" 
Wittelsbacherplatz3/11. 
Ostwald Kurt Staatsw. Riga Lettland Theresienstr. 118/1 r.S. 
Oswald Emil Med. H. KolInburg Bayern Tumblingerstr. 12/2 r. 
O'Swald Gustav Rechte H. Hamburg Hamburg Türkenstr. 26/3 Rg. 
Oswald Hans Dr. Zahnheilk. R. München Bayern Kurfürstenstr. 2./2 
Otchmesuri Irakli Phi!. Tschiaturi Georgien Herzogstr. 82f2 r. 
Ott Hans Rechte O. Bruchsal Baden Jutastr. 11/2 M. 
Ott Herbert Med. H. München Tschechoslo'll'akel Thalkirchnerstr.62/1. 
Ott Karl Phi!. R. Egel' Bayern Dietlindenstr. 30 
Ott Maximilian Phi!. R. Neu-UIm 
" 
Viktoriastr. 11/3 r. 
Ott Rudolf Staatsw. H. Bamberg 
" 
Hohenzo11ernplatz 8/3. 
Ott Rudolf Med. H. Konstanz Baden MülIerstr. 20/3 r. 
Ott Wolfgang Forstw. H. München Bayern Hiltensbergerstr.2/3. 
Otte Friedrich Rechte, Staatsw. H. Rüthen Preußen Clemensstr. 20/1 r. 
Otten Friedrich Med. H. Rhade 
" 
Maximilienstr. 31/3 1. 
Otting-Fünfstetten Max Rechte, Forstw. R. München Bayern Von der Tannstr.7/0. 
Graf von 
Otto Karl Friedrich Rechte H. Eisfeld Thüringen Drächsistr. 3/21. 
Overdick J osef Rechte H. Buer Preußen Ismaningerstr. 84/11. 
Overthun Auguste Phi!. R. Waltrop 
" 
Galeriestr. 11/01. 
Ow-Felldorf Leo Freiherr von Forstw. H. Piesing Bayern Schönfeldstr. 8/0. 
P. 
Ozaki Kenzaburo Phi!. Kyoto Japan Landwehrstr. 32a/4. 
Packenius Willi Staatsw. O. Bielefeld Preußen Lerchenfeldstr. 32/0. 
Paechtner Fritz Med. H. Nürnberg Bayern Maistr. 24/2 M. 
Paffenholz Werner Theol. H. Köln Preußen Herzogstl'. 16/4. 
Pagenstecher Anna Maria Phi!. R. Wiesbaden 
" 
So11n, Hirschenstr. 16. 
Paintner Alfons Med. R. München Bayern Aubing. 
Palas off Wassil Med. Seymen Bulgarien Augustenstr. 100/4 r. 
Pally Josef Theol. Platto Schweiz Königinstr.77/1. 
Panitz Johanna Med. Ruda Preußen Liebherrstr. 1/31. 
Pankraz Kurt Rechte, Staatsw. H. Schalkau Thüringen Kunigundenstr. 59/3. 
Pannhoff August Rechte H. Ahlen Preußen ScheIIingstr. 9/2. 
Pannhorst Rudolf Med. H. Frankfurt alM. 
" 
Sonnenstr. 2/4 r. 
Panz Wi!helm Rechte H. München Bayern SolIn, Hirschenstr. 42. 
Panzer Heinrich Rechte H. München 
" 
HerzogHeinrichstrA/l. 
Panzerbieter Eduard Phi!. H' Erfurt 
" 
Tengstr. 25/01. 
Pape Hugo Staatsw. R. HiIdesheim Preußen Türkenstr. 60/2 r. 
Papenheim Wilhelm Phi!. H. Dortmund 
" 
Yorkstr. 2a/3 I. 
Partenheimer Alex Med. H. London 
" 
Waltherstr. 11/2. 
Parzinger Anton Theol. H. Genetsham Bayern Veterinärstr. 10. 
Pasternak Josefine Phil. Moskau Österreich Maria Theresiastr.19/0. 
Pastor Heinrich Rechte, Staatsw. H. Leidersdorf Bayern lsabellastr. 45/4. 
Pateff-Miroff Bojan Phi!. Burgas Bulgarien Hirtenstr.8/1. 
Paucker Hermann Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Maximilianspl. 17/3 r. 
Paul Ludwig Rechte H. Nürnberg 
" 
Skellstr. 11/3 r. 
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P. Paul Otto Phil. O. Berlin Preußen Reitmorstr. 52/2 r. Paulfranz Anneliese Phil. O. Bamberg Bayern Ainmillerstr. 10/2. 
Paulus Rudolf Rechte H. München Waisenhausstr. 63/11. 
Paus Theodor Med. H. Rotthausen 
» 
Preußen Raspstr. 10/2 r. 
Pausch Hermann Forstw. H. Mainburg Bayern Kaulbachstr. 8/31. 
Payr Bernhard Phil. H. Graz Sachsen Karlstr. 4/2. 
Pech mann Fritz Frhr. von Rechte H. Augsburg Bayern Elisabethstr. 11/0. 
Pedersen Nils Selvik Zahnheilk. Bergen Norwegen Schwanthalerstr. 20/2. 
Pl:e Wilhelm Rechte H. Lübeck Lübeck Schellingstr. 27/2 r. 
Peeff Christo Forstw. Stanimako Bulgarien GÖrresstr. 45/0. 
Pein Heinrich von Med. O. Oldenburgi/Holst . Preußen Kyreinstr. 16/31. 
Peintner J ohann N ep. Med. H. München Bayern Löwengrube 14/31. 
Peltner Erich Pharm. Grünberg i/SchI . Preußen Skellstr. 1/3 . 
Penker Josef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Mittererstr. 9/1 I. 
Pentscheff Kresto Med. Schumen Bulgarien Nymphenburgerstr.174/2. 
Penzl Georg Theol. H. München Bayern Giesebrechtstr. 6/2. 
Peppel Leopold Rechte H. Starnberg 
" 
Grillparzerstr. 43/0. 
Perbellini Enrico Staatsw. Basel Schweiz Theresienstr. 80/1. 
Peren Walter Rechte R. Monschau Preußen Türkenstr. 24/21. 
Perger Isabella Phil. R. Memmingen Bayern Knöbelstr. 13/2. 
Perktold Karl Phil. Bad Reichenhall österreich Herrsching a/ A. 
Perl Harald Phil. Majorenhof b/Riga Preußen Mandlstr. 1a/2. 
Perls Else Med. R. Waldenburg 
" 
Lindwutmsrr. 55/4. 
Pernwerth von Bärnstein Med. H. München Bayern Maximilianstr. 19a/4. 
Bernhard 
Pesch Anna Phil. Düsseldorf Preußen Tattenbachstr. 7/2 I. 
Peschek Otto Med. Brünn Tschecboslowakel Friedrichstr. 9/1. 
Pesch1 Ernst Phil. O. Passau Bayern Maximilianeum. 
Pest Matthäus Staatsw .. H. Kloster Indersdorl 
" 
Adelgundenstr. 31/1. 
Pestalazzi Walter Phil. H. München 
" 
Seitzstr. 1/1. 
Peteff Wassil Ilieff Med. Sliwen Bulgarien Schwanthalerstr. 49/4. 
Peter Käthe Phil. R. Breckerfeld Preußen Elisabethstr. 14/1. 
Peters Christine Phil. Stolberg 
" 
Herzogstr. 61/1 r. 
Peters Edeltraut Pharm. R. Briesen Danzig Theresienstr. 41/3. 
Petersen Marie Phil. Munkwolstrup Preußen Zieblandstr. 4/3. 
Petersson Karin Phil. R. Berlin 
" 
Kolbergerstr. 13/0. 
Petrauskas Jurgis Med. Mogischki Litauen Trappentreustr. 45/1. 
Petri Hugo Zahnheilk. Hermannstadt Rumänien Waltherstr. 17/3. 
Petrikovits Koloman Med. NltrlanskeZnbokreky Tschechoslowakal Landwehrstr. 19/1. 
Petroff Peter Med. Aitos Bulgarien Goethestr.28/1. 
Petropuliadis Selefkos Med. Alexandria Griechenland Mathildenstr. 5/4. 
Petrowa Nevena Med. Pazardschik Bulgarien Pettenkoferstr. 21/2 r. 
Petz Karl Med., Zabnbeilk. R. Augsburg Bayern Rothmundstr. 6/3. 
Petzold Brich Phil. Wunstorf Preußen Tengstr. 25/0 I. 
Petzhold Werner Rechte R. Elberfeld " 
Thierschstr. 47/1 1. 
Pfäfflin Helmut Phil. Stuttgart Württemberg Königinstr. 77. 
Pfannenschmidt Rudolf Rechte, Stuatsw. R. Einbeck Preußen Barerstr.69/1. 
Pfeffer Heinz Rechte R. Düsseldorf 
" 
Bauerstr. 20/2. 
Pfeifer Helmut Rechte, Stautsw. H. Breslau " 
Lindwurmstr. 199/4 r. 
Pfeifer Theodor Phil. H. Kleinwallstad t Bayern Wagmüllerstr.23/3. 
Pfeiffer Anni Phil. R. Kassel Preußen Clemensstr.30/11. 
Pfeiffer Anton Phil. H. Oberigling Bayern Zweibrückenstr. 9/3 r. 
Pfeiffer Karl Staatsw. Bordeaux V. St. Amerika Giselastr. 15/3. 
Pfeiffer L«dwig Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Schellingstr. 44 G.G. 
Pfeiffer Wilhelm Med. R. Nürnberg " 
Palmstr. 2/31. 
Pfeil Johann Phil. Freiberg Sachsen Moltkestr. 9/3. 
Pfeilschifter Georg Theol. H. Bad Aibling Bayern Clemens-Augustenstr. 1. 
Pfister Pranz Staatsw. H. Paris " 
Briennerstr. 53/2. 
Pfister Georg Theol. H. Schwabmiinchen " 
Georgianum. 
Pfitzer Franz Xaver Rechte, Staatsw. H. Lippach " 
Wendlstr. 22/1. 
Pflaum er Max Staatsw. H. Aschaffenburg " 
Gernerstr.50/1. 
Pfleiderer Gertrud Med. H. Neuenburg Württemberg Landwehrstr.42/1. 
Pfrang Rudolf Rechte H. Straubing Bayern Liebigstr. 5/2. 
Philipp Hermann Med. H. München Bayern 
Horemansstr. 25/2 r. 
Philippi Kar! Pharm. R. Wiesbaden Preußen 
Augustenstr. 100/2. 
Pichl Josef Rechte H. Ottowitz 
Tscbecboslowukel Landwehrstr. 44/4. 
Pieper Anton Rechte R. Hamm Preußen 
Karlstr. 49/2. 
Pieper Günter Rechte R. Hamburg 
Hamburg pündterpl. 1/3. 
Pieper Maria Luise Staatsw. R. Flüren Preußen Hohenzollernstr.ll/31. 
Pietzkowski Hans Rechte, Staatllw . H. Posen " 
Ludwigstr.4/3. 
Pietzcker Arnold Phil. O. Tübingen 
Württemberg Siegfrledstr. 12/2. 
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P. Pletzsch Theodor Phll. H. Grünstadt Bayern Schneckenburgerstr.17/2. Pilz Kurt Phil. H. Uffenhelm 
" 
Leopoldstr. 79/2 r. 
Pilz Minna Phi!. R. Uffenheim 
" 
Augustenstr. 28/4. 
Piners Walter Pharm. H. Düsseldorf Preußen Nymphenburgerstr.20/2 r. 
Pinkus Lulse Med. R. Berlln 
" 
Lindwurmstr. 62./3. 
Pirzer Kurt Rechte H. München Bayern Echingerstr. 11/0. 
Pissauke Elfriede Zahnheilk. R. Koblenz Preußen Mathildenstr. 10/1. 
Pittroff Max Phil. Bayreuth Bayern Von der Thannstr. 23/1. 
Pixis Hans Rechte O. Stuttgart 
" 
Agnes Bernauerstr. 106/0. 
Plank Hermann Phil. Moosbach 
" 
Dletlindenstr.30/1. 
Plappert Werner Rechte R. Heilbrunn Württemberg Mühlbaurstr. 1/0. 
Platte Oskar Tierheilk. O. Dahlhausen Preußen Bruderstr. 4/3 r. 
Plehn Hans jürgen Rechte, Staatsw. H. Charlottenburg 
" 
Arclsstr. 30/2. 
Plesch Ernst Phil. O. Altötting Bayern Ismaningerstr. 3/4. 
Plessen Mogens Baron von Rechte H. Friedrichsruh Preußen Könlginstr. 24/3. 
Pleßmann Frithjof Phil. O. München Bayern Ohmstr. 8/0 GG. 
Pliester Ludwig Zahnheilk. H. Oberhausen Preußen Nymphenburgerstr.119/1. 
Ploch Eva Med. H. Adl. Pinnau 
" 
Baaderstr. 15/31 Rg. 
Plöchl josef Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Baaderstr. 13/4. 
Plößner Alfred Phil. H. München 
" 
Richildenstr. 1/2. 
Ploetz Albert Rechte H. Kratzig Preußen Donaustr.88/1. 
Plouda Kurt Forstw. O. Liegnitz Thüringen Bauerstr. 18/2 r. 
Poczka Niels Phil. H. Schwentainen Preußen Kapuzinerstr.27/3. 
Podewils·Dürniz Klemens Rechte, Staatsw. H. Bamberg Bayern Georgenstr. 38/3. 
Graf von 
Podhel Gisela Zahnheilk. Hermannstadt Rumänien Rumfordstr. 21/2r. 
Podlich Helmut Rechte H. Strehlen Preußen Amalienstr.58/3. 
Pöhler Herbert Rechte, Staatsw. H. Durlach Baden Christophstr. 12/2. 
Pöhlmann Rolf Phil. R. Nürnberg Bayern Kaiserstr.37/2. 
Pöll johannes Rechte O. Mettmann Preußen Seitzstr. 3/2. 
Pölnitz Götz Frhr. von Phil. R. München Bayern Rochusstr.7/2. 
Pölnitz Sigmund Frhr. von Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Poeppel Erwin Rechte, Staatsw. H. Stettin Preußen Tengstr. 20/41. Pöpperl Maria Med. H. München Tachechoalowakel Nymphenbur,eratr. 122/1. 
Pörrer Rudolf Phil. München Bayern Bergmannstr. 13. 
Pogorzelski Norbert Theol., Rechte H. Thorn Preußen Adalbertstr.30/01. Pohl Alarich von Med. Kronstadt Rumänien Bayerstr. 53a/4. Pohl Irmgard Phil. R. Mühlheim aIR. Preußen Adalbertstr. 92/1. Pohl Max Rechte H. Linz 
" 
Rheinstr. 16/3. Poiesz josef Pharm. Steinheim 
" 
Karlstr. 21. Polano Hans Med. R. Würzburg Bayern Habsburgerstr. 7. Polemann Otto Phil. R. Wiesenbad Sachsen Adalbertstr.27/31. Polenas Sotir Med. Korytza Albanien Pettenkoferstr.9/2r. 
Polier Jargon Graf von Rechte H. Sanow Meckb.·Schw. Kaiserplatz 3/1. Pollinger Sebastian Rechte, Staatsw. H. Marklkofen Bayern Maximilianeum. Pollmann Karl Rechte H. Ansbach 
" 
SChellingstr. 56/11. Pollner Walter Rechte H. München 
" 
Frühlingstr. 3/4. Polzin Eugen Rechte R. Frankfurt a/O. Preußen Kaulbachstr. 69/0 I1.A. Pommer Alfred Rechte, Staatsw. H. Marburg 
" 
Hildegardstr. 1/0. Pongratz Andreas Phii., Med. H. München Bayern Obermenzing,Keltenstr.2. Popp Andreas Rechte H. Küps 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. Popp johann Rechte H. Hallstadt 
" 
Ohmstr.7/0. Popp Rudolf Pharm H. Gerolshofen 
" 
Tattenbachstr. 9/1. Popp UIrich Rechte H. Ludwigsmoos 
" 
Beurlaubt. Port johannes Phil. O. Nürnberg 
" 
Habsburgerstr. 12/4. Porten Margarete Phil. R. Becond Preußen Pilotystr. 10/4. Portenlänger johann Med. H. Rebdorf Bayern Unterhaching 74. Portmann Heinrich Med. H. Frankfurt a/M. Preußen Briennerstr. 34/1. Portmann Hildegard Med. R. Elberfeld » Kapuzinerstr. 29/4. Posch Franz Phi!. Salzburg D.·Osterreich Schützenstr. 3/3. Possanner Felix Phil. Wien 
" 
Bürkleinstr. 2/3. Posseit Harmann Phil. Gablonz T.chechoslowakel Leopoldstr. 64/2. Post Franz Forstw. H. Ingolstadt Bayern Loristr.7/2. Potrykus Gerhard Rechte H. Hirschbergl/Schl. Preußen Hohenzollernstr.72/3. Praesent Hans Rudolf Phil. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. a3/1. Praesteng Einar Zahnheilk. Hemnesberget Norwegen Habsburgerplatz 2/2. Prager Franz Forstw. H. Illereichen Bayern Barerstr. 35/3. Prager Franz Rechte H. München 
" 
Kratzerstr. 9. Prandl Anton Staatsw. H. München 
" 
Ludwigstr. 9/3. Pranz Kurt Rechte H. Nürnberg 
" 




Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung P. Preisenberger Peter Rechte H • Blburg angehörigkeit Bayern Dalserstr. 4/3. Preisinger johann Staatsw. H • München 
" 
Arcisstr. 35/1 r. 
Preiß Hermann Rechte H • Obermohl' Nymphenburgerstr.80/2 r. 
Preiß Wilhelm Phil. H. Feuchtwangen " 
Preiß Wilhelm " 
Barerstr. 77/1 r. Sb. 
Forstw. R. Ober-Gleen Hessen Wilhelm Hertzstr.8 a/3. 
Preißler Adolf Rechte H. Pasing Bayern PasIag, Rauchcaeggerstr. 2/11. 
Preißler Friedrich Rechte H. Obermenzing Paslag, Rauchcneggerstr. 2/11. 
Preller EmU Rechte R. " Essen Preußen Prielmayerstr. 10/1. 
Presse! Simon Med. O. Hilpertsau Bayern Lindwurmstr. 115/2. 
PreßI Liberatus Rechte, Staatsw. H. Schaftlach Biedersteinerstr.27/1. 
Preste! Edmund " Rechte, Staatsw. H. Augsburg Liebigstr. 17/3. 
Prestele Alfons Phil. H. Gutenberg " Sendlingerstr.35/2 I. 
Preuschen von u. zu Lieben- " Rechte H. Mannheim Preußen Schellingstr. 76/1 r. 
stein Rudolf Freiherr von 
Preuße Erich Staatsw. R. Stettin Danzig Alramstr.24/2. 
Preute Hans Staatsw. R. Kupferdreh Preußen Ungererstr.20/1. 
Prev6t Robert Med. R. Kassel 
" 
Rheinstr. 18/0. 
Preysing Augustin Graf von Phil. H. Bürgstein Bayern Bruderstr. 7/2. 
Preysing- Lichtenegg -Moos Rechte, Staatsw. H. Landshut 
" 
Herzog Rudolfstr.49/1. 
Kaspar Graf von 
Prietzschk Werner Rechte R. Stoppenberg Preußen Amalienstr. 81/3. 
Primbs Hubert Forstw. H. Bodenwöhr Bayern Holbeinstr. 3/3. 
Prinz Wulfhild Phil. R. Arnsberg Preußen Giselastr. 26. 
Probst Erich Rechte H. München Bayern Nympbenburgerlltr. 172/2 r. 
Probst Siegmund Phil. R. Kaufbeuren 
" 
Barerstr. 66/2. 
Prochownik Wilma Phil. R. Hamburg Hamburg Amalienstr. 4/3. 
Proebst Hermann Phil. O. München Bayern Corneliusstr. 36/2 r. 
Pröhl Use Phil. R. Hannover Preußen Ainmillerstr. 33/2 1. 
Pröller Albert Theol. H. Lauben Bayern Georgianum. 
Prösch Luise Med. H. Doberan i/ M. Meckb.-Schw. Augsburgerstr. 10/1. 
Prösch Margarete Staatsw. H. Doberan 
" 
Augsburgerstr. 10/1. 
Proessl Marianne Phil. R. Regensburg Bayern Türkenstr. 2/0. 
ProlY Leopold Freiherr von Rechte O. München 
" 
Nockherstr. 56/0 I. 
Projahn Johannes Rechte H. Obertopfstedt Preußen Amalienstr. 69/0. 
Prollius Albert Rechte O. Kreuth Bayern Ferdinand Millerpl.3/0. 
Prosinger Karl Med. H. München Jug~slavien Grafing bei München. Prolitsch Dimitrie Rechte Pirot Nymphenburgerstr. 79/2. 
Prücklmeier Anton Rechte, Staatsw. R. Regensburg Bayern Karl Theodorstr. 17/0. 
Prückner Alfred Med. H. Miesbach 
" 
Mozartstr. 23/0. 
Prückner Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Rothenburg ofT. 
" 
Rambergstr.7/21. 
PUdymaitis Oskar Med. Mariampol Litauen Maistr.20/3. 
Püls Alfons . Rechte H • Haag Bayern Gabelsbergerstr. 26/3 I. 
Pürckhauer Rolf Med. H. Dietenheim 
" 
Isabellastr. 35/2. 
Pürzer Albert Med. H. Oberwiesenacker Anhalt 
Daiserstr. 15/2 I. 
Püschel Werner Phil. H. Bernburg Amalienstr. 69i31. Rg. 
Pützer Alfred Phil. O. Gembreck Preußen Agnesstr. 22/1 I. 
Pusch Gottfried Staatsw. H. Pleß 
" 
Thalkirchnerstr. 88/3. 
Pusch Rudolf Rechte, Staatsw. H. Berlin 
" 
Emil Riedelstr. 6/2. 
Pustau Erna von Phil. M.-Gladbach Hamburg Rosenbuschstr. 6/0. 
Pustet Gertrud Phil. R. Regensburg Bayern SChellingstr. 3/3. Q Quarck Ilse Phil. O. Gotha 
" 
Nordendstr.2/1. 
• Quednow Erwin Med. R. Ahrweiler Preußen Alramstr. 11/2 I. 
Quellmalz Alfred Phll. H. Oberdigisheim Württemberg Türkenstr. 84/1. 
Querbach johanna Phil. R. Kreuznach Preußen Akademiestr. 19/2. 
Quickert Wilhelm Phil. O. Recklinghausen 
" 
Enhuberstr. 9/3. 
Quiring jakob Phil. Ljubomirowka Staatenlos Georgenstr. 47/2 I. R. Raab German Staatsw. R. Nürnberg Bayern Elisabethstr. 23/3. 
Raabe Felix Phil. H. Amsterdam Thüringen Türkenstr. 26/1. 
Raddatz Karl Phil. R. Weiden au Preußen Klenzestr. 75/1. 
Rademacher Franz Rechte H. Neustrelitz Meckb.-Str. Wagmüllerstr. 21/1 r. 
Radjab Mohamed Phll. Erivan Persien Briennerstr. 8/1 H. A. 
Radlspeck Karl Rechte H. Ramsdorf Bayern Wenälstr.3/0. 
Rady Nikolaus Dr. Rechte H. Stuttgart Preußen Pasing, Prinzregenten-straße 4a. 
Raechl Karl Rechte H. Dingolfing Bayern Konradstr. 3/0. 
Raeder Rudolf Rechte H. Watten scheid Preußen Schillerstr. 30/1 r. 
Raehder Lucie Phil. Hamburg Hamburg St. Annaplatz 1/1. 
Rahlenbeck Otto Rechte H. Hamm Preußen Salvatorplatz 3/1. 
Rahmede Peter Emil Reohte, Sta.tsw. R. Lüdenscbeid 
" 
lsmaningerstr. 76/3. 
Rahmlow Ernst Rechte, Stutaw. O. Kleve 11 I Hildegardstr. 18/1 r. 
Rahn Hans Georg ~htc. StutlW. H. Wohlan 
" 
Schellingstr. 00/2 I. 
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R. Rahner Walter Med. O. Gaggenau Baden Goethestr. 51/3 Raiser Helmut Rechte H. Cannstatt Württemberg St. Annaplatz 10/3. 
RaithJosef Phi!. O. Passau Bayern Blutenburgstr. 29/3. 
Raith Josef Med. R. Schalding 
" 
Preysingstr. 32/3. 
Hambeck Hans Rechte, Staatsw. H. Grünbach 
" 
Blütenstr.4/1. 
Ramdohr WiIhelm von Rechte R. Hamburg Preußen Clemenstr. 38/2. 
Ramm Herta von PhiI. Riga Lettland Königinstr. 103/2 r. 
Rammul Linda Med. Riga 
" 
Kolbergerstr. 13/2 I. 
Ramstad Oie Tierhei!k. Ullensaker Norwegen Ludwigstr. 17b/4. 
Ranke Hansjörg Rechte H. Arosa Bayern SOlln, Lerchenplatz 4. 
Ranz Remigius Theol. H. Babenhausen 
" 
Georgianum. 
Rasberger Franziska Phi!. H. Garmisch 
" 
Türkenstr. 95/1 r. 
Rasp Berta PhiI. Plan b/ Marienbad Tschechoslowakcl WiIhelmstr. 50/4. 
Rassiga Rolf Phi!. R. Haslach Baden Landwehrstr.37/2. 
Raßler von Gamerschwang Phi!. H. Köln-Deutz Preußen Hohenzollernstr.77/3. 
Ruprecht Freiherr 
Wi!helmshaven Oldenburg Kurfürstenstr. 19/21. Rastede Kurt Phi!. O. 
Rath Hans Phi!. Urspringen Bayern Adalbertstr. 40/2. 
Rath Heinrich Rechte H. Kelheim 
" 
Triftstr. 10/1 r. 
Rathgeb Franz PhiI. H. Dinkelsbühl 
" 
Tengstr. 3/3. 
Rathmann Kurt Rechte, Staatsw. H. Naumburg aIS. Preußen Türkenstr.60/2r. 
Rathmayer Otto Rechte H. Frankenthai Bayern Tengstr. 3/1. 
Ratschow Max Forstw. H. Rostock Meckb.-Schw. Kurfürstenstr. 47/2 r. 
Rattenhuber Franz Tierhei!k. O. Zamdorf Bayern Zamdorferstr. 97. 
Rau Heinz PhiI. H. Wehlau Preußen Viktor Scheffelstr. 18/0. 
Raubinger Gottfried Theol. H. Baierbrunn Bayern Georgianum. 
Rauch Anton Phi!. O. München 
" 
Äußere Wienerstr. 34/2 I. 
Rauch Franz Staatsw., Phi!. O. München 
" 
Auenstr. 86/2 r. 
Rauch Hans Staatsw. R. Teisendorf 
" 
Bauerstr. 5/11. 
Rauchalles Gertrud Phi!. O. Würz burg 
" 
LuciIe Grahnstr.44/1. 
Rauchenberger Wolfgang Phi!. H. München 
" 
Friedrichstr. 3/3 I. 
Rauch Hans Rechte, Staatsw. Wessobrunn 
" 
Herzogstr. 5/3. 
Rauh Wolfgang Rechte H. Memmingen 
" 
Amalienstr. 34/3. 
Rauner Adolf Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Ottingenstr. 12/1. 
Rauschmaier Eugenie Phi!. R. Frei!assing 
" 
Pasing, Gräfstr. 19/3. 
Rauschmayer Fritz Phi!. H. Di!lingen 
" 
Schellingstr. 11/3. 
Rauschmayer Maria Phi!. R. Di!lingen 
" 
Schellingstr. 11/3. 
Rautenberg Gerhard Phi!. Königsberg Preußen Schackstr. 1/2. 
Rautenberg Louis Med. O. Hei!sberg 
" 
Lindwurmstr. 129/1. 
RebelOtto Med. R. Hofolding Bayern Königinstr. 69/3. 
Rebhan Karl Phi!. München 
" 
Oberländerstr. 5/0. 
Rebstein Friedrich Staatsw. O. Ravensburg Württemberg Herzogstr.57/2. 
Reck Fritz Rechte R. Warnemünde Meckb.·Schw. Türkenstr.23/2. 
Recknagel Maria PhiI. R. Winterthur Bayern Kaiserstr. 52/3 r. 
RedelOskar Rechte R. Homburg i/Pf. 
" 
Rottmannstr. 13/0 r. 
Redelberger Marianne Med. H. Cannstatt Württemberg Jahnstr. 3/2. 
Reden Edgard von Rechte H. Potsdam Preußen Schellingstr. 74./3 
Reden Heinz-Henning von Rechte R. Schwerin Meckb.-Schw. Schellingstr 23/1. 
Redmann Erich Med. H. Rosko Preußen Westendstr.57/0. 
Reen Julius Rechte H. Offenbach Hessen Agnesstr. 43/2. 
Reffler Wilhelm Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr.197/3. 
Regnet Rudolf Phi!. H. Neumarkt i/Opf. Biedersteinerstr. 29/1. 
Reh Irma Phi!. R. München " Horscheltstr. 4/3. 
" Rehbock Albert Phi!. H. München 
" 
Widenmayerstr. 32/3. 
Rehe Richard Rechte, Sfastsw. H. Ingolstadt 
" 
WaisenbaussIr. 67/1 GG. O. 
Rehling Heinrich Rechte R. Dortmund Preußen Türkenstr. 98/1-Rehmann Anna Med. R. Düsseldorf I " Pettenkoferstr. 42/0. Rehwald Erwin Med., Phi!. O. London Hessen Schwanthalerstr.48/11.Rg. Reible Heinrich Rechte, Staatsw. H. Lindenberg Bayern Gabelsbergerstr. 19/0. 
Reich J ohannes Med. O. Pirna Sachsen Tumblingerstr. 40/3. Reich Kurt Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Zeppelinstr. 16/3. Reichard Hans Rechte H. Straßburg i/E. Preußen Wagmüllerstr. 12/4. Reichenhach Anton Pharm. H. Altenmünster Bayern Biedersteinerstr. 23/3. Reichenstein Fritz Rechte, Stantsw. H. Herne D.·Osterreich Kaulbachstr. 69 H. E. Reichert Franz Phi!. H. Fladungen Bayern Pelkovenstr. I/I. Reichert Hans Joachim Rechte H. Speyer 
" 
Gauting, Hindenburg~ 
Ritter von straße 2. Reichherzer Max Med. H. Günzburg Bayern Theresienstr. 15/3. Reichl Hans Staatsw. H. Steinreuth Ainmillerstr. 8/3. Reichlin von Meldegg Wolf- Rechte, Stnatsw. H. München " Tengstr. 33/3. gang Freiherr " 
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Name Stud lu m Geburtsort Sto.ats· Wohnung angehörIgkeit R. Reichmann Gustav Staatsw. H. Paderborn Preußen Müllerstr.47/11. Reif Walter Zahnheilk. H. Stuttgart Württemberg Müllerstr. 44/3. Reifenberg Walter Rechte H. Bremen Preußen Lotzbeckstr. 3/0 GH. Reil Josef Phil •. H. Weiden Bayern Schraudolphstr. 16/3. Reile Richard Phi!. H. München Maximilianeum. 
" Reimers Hermann Staatsw.,Phil. O. East-London Preußen Schellingstr. 117/3. Reinach Franz Rechte, Stantsw. H. München Bayern Promenadeplatz 16/2. 
Reinartz Anna Phi!. Völklingen Preußen Auenstr. 40,3 I. Reindei Beate Staatsw. R. Vi!shofen Bayern Bruderstr. 9. 
Reindei Hans Phi!. R. LudwJgshnfen 8/Rb. 
" 
Seidlstr. 22/21. 
Reinecke Friedrich Rechte H. Stolberg Preußen Horemansstr. 29/3 r. 
Reinecke Hans Med. R. Magdeburg 
" 
Landwehrstr. 37,2. 
Reinecke Karl Rechte, Staatsw. O. Hannover 
" 
Nymphenburgerstr.44/4. 
Reiner Klemens Rechte, Staatsw. H. Babenhausen Bayern Königinstr. 61 a/2. 
Reinhard Hans Med. H. Weiden 
" 
Gabelsbergerstr. 36/4. 
Reinhard Werner Phil. H. Leipzig Sachsen Georgenstr. 70/2. 
Reinhardt Horst Rechte, Staatsw. R. Plauen 
" 
Christophstr. I/I. 
Reinhold Martin Forstw. H. Irchwitz-Thalbach Thüringen Hirtenstr. 15/1 r. 
Reinicke Hans UIrich Phil. H. Sangerhausen Preußen Pranz Josefstr. 14/0. 
Reinking Karl Phi!. R. LudwJgsbafcn a/Rb. Bayern Zentnerstr. 9/4. 
Reinsch J ohannes Phi!. R. Dresden Sachsen Brunhildenstr. 10. 
Reinsfeld Regina Tierheilk. H. München Bayern Lothringerstr. 5/1 r. 
Reiß Annemarie Med. R. Bonn Preußen Pettenkoferstr. 42/0. 
Reisch Gerhard Rechte H. Peiskretscbam 
" 
Schillerstr 30/2 I. 
Reiser Bruno Med. H. Alexandrien Bayern Schubertstr. 2/1 I. 
Reisse Ludwig Staatsw. R. Egeln Sachsen Leonrodstr. 34/2. 
Reißinger Christoph Theol. H. Rödersbeim Bayern Georgianum. 
Reißner Hubert Phi!., Med. H. Pinzenau 
" 
Gräfelflng, Bahnhofstr. 6. 
Reitberger Leonhard Staatsw. H. München » Auenstr. 76/1 r. Reiter Alois Phi!. H. Ruhensdorf 
" 
Blütenstr. 8/1. 
Reiter Anton Rechte, Stantsw. H. Holzhausen 
" 
Mariahilfplatz 11. 
Reiter Max Rechte H. Triest 
" 
Konradstr. 16/3. 
Reitmeier Anton Theol. H. Ruhstorf 
" 
Elisabethstr. 18/21. 
Reitter Richard Rechte, Stantsw. R. Augsburg 
" 
Adelheidstr. 3/2. 
Reitzenstein Alexander von Phil. H. Scheinfeld 
" 
Agnesstr.51/3. 
Rellstab Ludwig Phi!. H. Berlin-ScMneberg Preußen Thorwaldsenstr. 27/0 SB. 
Remberg Anton Theol. H. Rieflinghausen » Glückstr. 16/4 r. 
Reng Rudolf Rechte, Staatsw. H. Regensburg Bayern Schwindstr.29/3 m. 
Rennefeld Josef Staatsw. O. Laach Preußen Konradstr. 1/2. 
Renner Andreas Med. O. Koblenz 
" 
Elisabethstr. 30/3. 
Renner Friedrich Tierheilk. O. München Bayern Auenstr. 31/2 I. 
Renner Heinrich Phil. H. Fürth 
" 
Jägerstr. 21/1 r. 
Renner Ludwig Rechte H. Scbalding » Hiltensbergerstr. 3/1. 
Renner Ludwig Rechte, StaBtsw. H. Wurmannsquick 
" 
Biedersteinerstr. 29. 
Renno Emmy Phi!. R. Völklingen Preußen Rambergstr. 8/0. 
Rensing Heinrich Rechte H. Dorsten 
" 
J osef Spitalstr. 16/1 SB. 
Rentsch Bernhard Staatsw. R. Nürnberg Bayern Adelheidstr. 6/41. 
Reß Friedrich Phi!. H. Wegscheid 
" 
Aignerstr. 6 c/3. 
Rettelbach Theodor Forstw. H. Kilianshof » Augustenstr. 28/3 r. 
Rettinger Josef Theol. H. Nürnberg » Königinstr. 77. 
Retzer Hans Rechte R. Kusel 
" 
Richildenstr. 12. 
Retzer Ludwig Phi!. H. Oberhaselbach » Laimerstr. 22. 
Reul Walter Med. H. Rotenburg Preußen Wittelsbacherstr. 14/2. 
Reumont Wilhelm von Rechte H. Erkelenz 
" 
Theresienstr. 84/3. 
Reuß Friedrich Rechte, Staatsw. H. Würz burg Bayern Amalienstr. 71/1 m. 
Reuß Walter Pharm. R. Ingelflngen Württemberg Thierschstr.33/1. 
Reuter Franz Phi!. Kanzach » Kohlstr. la/2 r. 
Reuter Fritz Phi!. O. Wien D.-österreich Steinsdorfstr. 10/3 
Reuter Johannes Staatsw. O. Erfurt Preußen Dianastr. 6/21. 
Reuter Rudolf Rechte Gravenstein Dänemark Bismarckstr. 17/1 GG. 
Reuther Waldemar Staatsw. R. Neuwied Preußen Gollierstr.27/2. 
Reyers J oser Rechte R. Köln » FrauenlC>bstr. 2/1 r. 
Reygers Leonie Phi!. R. Bocholt » Possartstr. 4/1. 
Rhee Georg Phi!. O. Ziertheim Bayern Frauenstr. 5 b/2. 
Rheinheimer Walter Rechte H. Kaiserslautern » Ohmstr. 1 GG. 
Rhenisch J ohannes Med. H. Siemianowitz Preußen Lindwurmstr. 113/1. 
Rhotert Johannes' Phi!. R. Hannover » Nymphenburgerstr.191/2. 
Richter Hans Phi!. R. Leuba Sachsen Steinheilstr. 1/0 GH. 
Richter Kar! Heinz Rechte H. Ellingen Bayern Herzogspitalstr. 12/1 r. 
Richter Walter Med. R. Berlin Anhalt Paul Heysestr. 18/21. 
9 
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Studium Geburtsort S taais' Wohnung Name angehörigkeit R Rick Hans Phil. H. Köln·Mülheim Preußen Bürkleinstr. 16/2 r. 
• Riecke Werner Med. R. Charlottenburg 
" 
Karlsplatz 16/2. 
. Ried Karolina Phi! • R. Regensburg Bayern Ainmillerstr. 22/2. 
Riedel Ilse Med. R. Gifhorn Preußen St. Paulstr. 7/3. 
Riedel Kurt Med. H. Selb Bayern Beurlaubt. 
Rieder Bruno Rechte ,R. Coblenz Preußen Karlstr. 30/2. 
Rieder Georg Rechte, Staatsw. O. Landau i/Pr. Bayern Ohmstr. 8/3. 
Riedl Artur Rechte, Staatsw. H. Landshut 
" 
Theresienstr. 45/3. 
Riegel Alfred Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Prinzregentenstr. 14/3. 
Riegel Konrad Rechte, Staatsw. R. Fürth 
" 
Amalienstr. 71/3 M. 
Rieger Karl Staatsw. H. Possenbeim 
" 
Perlach b. München 
Rieger Sebald Phi!. H. Deining 
" 
Königinstr. 75. 
Riehn Hans Otto Rechte R. Neunkirchen Preußen Am Kosttor 1/3. 
Rieke Joachim Rechte, Staatsw. H. Hagen i. W. 
" 
Schwarzmannstr. 2/2. 
Riekert Hildegard Phil. H. Nürtingen Württemberg Agnesstr.44/31 G.G. 
Riemenschneider BUse Phi!. H. Drakenburg Preußen Türkenstr.93/3. 
Rienäcker Günter Phil. R. Bremen Bremen Theresienstr. 18/4 r. 
Rienhardt Rudolf Staatsw. R. Bucba Sachsen Mauerkircherstr.14/2r. 
Riese Fritz Phil. H. Dortmund Preußeu Ringseisstr. 12/1 r. 
Rieß EmU Phil. H. Nürnberg Bayern Maßmanßplatz 5/1. 
Riester Josef Forstw. O. Stetten Baden Arcisstr. 23/0 r. 
Rietz Alfred Rechte H. Charlottenburg Preußen Ludwigstr. 17/0. 
Rietzl Karl August Phil. H. München Bayern Arcostr.6/1. 
Riezler Wolfgang Phil. H. Freiburg i/Br. 
" 
Türkenstr. 99/2. 
Rifaat Semiramis Med. Konstantinopel Türkei Prinzenstr. 50/1. 
Riffel Hans Rechte H. Wilgartswiesen Bayern Sophienstr. 5a/2. 
Rigler Rudolf Rechte, Staatsw. H. Eisenstein 
" 
LUdwigstr. 141II. E. 
Riim Melanie Med. Reval Estland Fürstenstr. 3/1. 
Rindermann Hans Rechte R. Berlin-Schöneberg Preußen Herzog Rudolfstr.24/41. 
Rinecker Hedwig Phi!. Bamberg Bayern Türkenstr. 81/2. 
Rinecker Lorenz Rechte H. Bamberg 
" 
Biedersteinerstr. 29/3. 
Ringel Fritz Rechte, Staatsw. H. Dahn 
" 
Landwehrstr. 31/3 I. 
Ringhof Heinrich Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Sandstr.21{2. 
Ringseisen Alois Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Zenettistr. 11/3. 
Rintelen Dr. FritzJoachim von Phi!. H. Stettin Preußen Veterinärstr. 1/1. 
Rippmann Walter Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Barerstr. 60/3 r. 
Riskalla Albert Mitry Med. Aßyut Ägypten Bavariaring 31/0 r. 
Risopulos Demetrius Med. Kazaklar Griechenland Ringseisstr. 8/11. 
Risos Athanasios Med. Larissa 
" 
Pettenkoferstr. 40/0 I. 
Ritsch Konrad Rechte, Staatsw. R. Amalienhof Preußen Max Josephstr. 2/31. 
Ritt Hans Rechte H. München Bayern Khidler.str. 16/1. 
Rittel Andreas Rechte H. Augsburg- Ober· 
" 
Pasing, Habelstr. 2/1. 
hausen 
Ritter Alfred Phi!. O. München 
" 
Occamstr. la/2 r. 
Ritter Auguste Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter Hans Rechte, Staatsw. H. Bamberg 
" 
Blutenburgstr. 12/1. 
Ritter Herbert Phi!. R. Wi!mersdorf Preußen Gabelsbergerstr. 9/4. 
Ritter Otto Recbte, Staatsw. H. Gersheim Bayern Hiltensbergerstr. 19/2. 
Ritter Robert Phi!. R. Aachen Preußen Waltherstr.24/3. 
Ritter Ursula Med. R. Dortmund 
" 
Georgenstr. 30/0 r. 
Ritterspach Theodor Rechte H. Klrcbhelmbolanden Bayern Maximilianeum. 
Ritthaler Anton Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Maximilianeum. 
Rittig Gisbert Rechte, Staatsw. R. Fal.kenau a. d. E. Tschechoslowakel Hohenstaufenstr. 2/3. 
Rittinger Karl Med. H. Fürth i/B. Bayern Llndwurmstr.129/0G.G. 
Rittweger Alice Phi!. R. München Preußen Heßstr. 44/31. 
Roch Walter Tierheilk. H. München Bayern St. Annaplatz 2/0. 
Rockhausen Rudolf Staatsw. H. Leschen Sachsen Barerstr. 49/2. 
Roder Lorenz Rechte H. Großh esselohe Bayern Blumenstr. 25/11. 
Roder Ludwig Rechte H. München 
" 
Blumenstr. 25/1 I. 
Rodie Karl Med. O. München Jugoslavien At'cisstr. 60/3 r. 
Roeckl Ottmar Rechte O. Langenmosen Bayern Aubing 
Roedel August Rechte, Stftatsw. R. Pasing 
" 
Hiltensbergerstr. 30/1 1. 
Röder Alfred Rechte H. Wiesbaden Preußen Arcisstr. 64/0 r. 
Röder Hans Rechte, Staatsw. R. Darmstadt Hessen Fürstenstr. 15/2. 
Röder Willi Phi!. Erfurt Bayern Adalbertstr. 40/1. 
Röderer Josef Rechte R. Freiburg i/Br. Baden Wagmüllerstr. 21/2 r. 
Roediger Gert Phi!. H. Leipzig Sachsen Amalienstr. 8/0. 
Roegge Günther Rechte R. Eisenach Bayern Walhallastr. 10. 
Röhlinger Johann Med. H. Mammendorf 
" 
Donnersbergerstr. 5/1. 
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• Röhrs Alfred Forstw. R. Ostbevern Preußen Franz J osefstr. 35/3. Römer Anita Phil. R. Einsiedei Elisabethstr. 25/4. 
'Römer Elisabeth Staatsw. R. Weida " Thüringen Kanalstr. 34/2. Römer Franz Phi!. H. Friedberg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Römer Fritz Rechte H. Heesen Preußen Türkenstr. 68 a/21. 
Römer Hans Staatsw. H. Honnef Dachauerstr. 38/3. 
Rönisch Horst Staatsw. O. Ingramsdorf " 





Rösch Josef Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Rösch Walther Rechte, Staatsw. H. Thannhausen 
" 
Pasing, Lochhammer· 




Rößner Eugen Phil. H. München 
" 
Plinganserstr. 64/1. 
Röttger Ludwig Forstw. H. Bayreuth 
" 
Rosenbuschstr. 6/1. 
Rötzer Aiidreas Rechte, Staafsw. H. Rötz 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Rogge Eberhard Rechte R. Breslau Preußen Von der Tannstr. 5/2. 
Rogner Wilhelm Med. O. Metz Bayern Erhardtstr. 29/4 1. 
Rohde Friedhelm Rechte H. Essen Preußen Schraudolphstr. 13/3 r. 
Rohdc Heinz Phil. Kromargen 
" 
Königinstr. 2/1. 
Rohde Johanna Pharm. Ströbeck 
" 
Türkenstr. 97/3 r. 
Rohdewald Margarete Phil. R. Düsseldorf Oldenburg Ferdinand Mariastr. 20. 
Rohleder Karl Rechte St. Ulrich Bayern Drächslstr. 10/2r. 
Rohmeder Eduard Phil., Pharm. H. 'Ansbach 
" 
Ungererstr. 84/1. 
Rohmeder Ernst Forstw. H. München 
" 
Lothstr. 18/1. 
Rohr Bernhard Phi!. H. Kleinsteinhausen 
" 
Lilienstr. e9/1 r. 
Rohrer Hans Med. H. Hintergarten 
" 
Frauenlobstr. 2/4. 
Rohrmann Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Oberhausen Preußen Veterinärstr. 6a/2 r. 
Rolf Arnold Rechte H. Enger 
" 
Herzogstr. 1 a/31. 
Romatzeck Wilhelm • Rechte H. München Bayern Barerstr. 36/3. 
Romberg Gisbert Frhr. von Rechte, Staatsw. H. Düsseldorf Preußen Elisabethstr. 28/4. 
Rombold Wilhelm Theol. H. Ofl'ingen Württemberg Schraudolphstr. 31/0. 
Romey Wilhelm Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Steinheilstr. 3/1. 
Ronneburger Detler Rechte R. Wahlstatt i/SchI. 
" 
Amalienstr.20/11. 
Rose Adalbert Rechte, Staatsw. H. Liebenrode 
" 
Maillingerstr. 4/1 r. 
Rosebrock J oachim Med. H. Charlottenburg 
" 
Planegg, DUrhtoimstr. 1/0. 
RoseHus Kurt Phi!. R. Bremen Bremen N eureutherstr. 20/2M.l. 
Rosenau Hans Phi!. R. München Bayern Wagmüllerstr.20/1. 
Rosenbaum Engelbert Phi!. H. Westerbakum Oldenburg Herzog Wilhelmstr. 20/0. 
Rosenbaum Hugo Phi!. Arzheim Preußen Habsburgerstr. 1/0. 
Rosenbaum Rosa Med. Recklingha usen 
" 
Kaulbachstr. 69/1 2. E. 
Rosenberg Gerhard Med. H. Hamburg Hamburg Landwehrstr.39/2. 
Rosenberg Karl Rechte R. Wesel Preußen HohenzoUernplatz S/11. 
Rosenberg Walter Rechte H. Münster i/W.' 
" 
Gabelsbergerstr. 62/2. 
Rosenberger Ludwig Rechte H. Zweibrücken Bayern Frühlingstr. 23/31. 
Rosenfeld Bruno Phi!. O. Freiburg i/Br. Baden Enhuberstr. 10/1. 
Rosenow Adalbert Rechte, Stnatsw. H. Göttingen Preußen Galeriestr. 17/2. 
Rosenthai Blanche Phi!. R. Frankfurt alM. 
" 
Habsburgerstr. 4/11. 
RosenthaI Erich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Schackstr. 4/2. 
RosenthaI Ernst Phi!. H. München 
" 
Liebigstr. 23/1. 
RosenthaI Gerhard Med. R. Freiberg I/S. Sachsen Lindwurmstr.51/2r. 
Rosenthai Paul Phi!. H. München Bayern Liebigstr. 23/1. 
Rosenwald Hans, Rechte R. Bamberg 
" 
Ainmil'erstr.6/0. 
Rosenwald Heinz Rechte R. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. 44/2 r. 
Hosenwald Kurt Phi!. R. Bamberg 
" 
Kaulbachstr. 11a/1. 
Rosner Fritz Pharm. Tegernsee 
" 
Türkenstr. 4/0. 
Rosner Hans Med. H. Traunstein 
" 
Widenmayerstr. 32/4. 
Rosner Paul Med. R. Tegernsee 
" 
Holzstr. 32/2. 
Roßbacher Hubert Rechte, Staatsw. H. FrankenthaI 
" 
Bliitenstr. 4/2. 
Roßberg Rudolf Staatsw , Recbte H. Aue Preußen Theresienstr.47/1. 
Roßmann Heinrich Rechte H. München Bayern Römerstr. 16/2. 
Rossmann Xaver Phi!. H. Ensfeld 
" 
Zentnerstr. 8/1. 
Roth Adolf Staatsw. H. München 
'" 
Wldenmayerstr. 31/3 r. 
Roth Fritz Rechte, Stanfsw. O. Zeulenroda Thüringen Arcisstr.58/3r. 
Roth Fritz Rechte H Zweibrücken Bayern V. d. Tannstr.15/1, II.A 
Roth Hans Med. Schirkonjen Rumänien Walterstr.25/3. 
Roth Hans Günther Phil. R. Dresden Sachsen Agnesstr. 16/3 GG. 
Roth Klara von Phi!. Riga Bayern Fürstenriederstr. 272. 
Rothe Franz Med. H. Altmörbitz Thüringen Hirtenstr.21/2. 
Rothe Gerhard Rechte H. Berlln'Scbilncbcrg Preußen Ainmillerstr. 29/1 GG. 
Rothenanger Maria Phil. R. Speyer Bayern Herzogstr. 49/2. 
9· 
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R. Rothermel Hermann Rechte H. Worms Hessen Agnesstr. 54/2. Rothmund Karl Med. H. Mannheim Baden jakob Klarstr. 14/1. 
Rott Karl Forstw. Hohenberg Tscbechoslowakel Ottingenstr. 26/21. 
Rott Wilhelm Pharm. Ingolstadt Bayern Valleystr. 42/2. 




. Rottmayr Fritz Phil. O. München 
" 
Tattenbachstr. 9/1. 
Rottner Helmut Rechte O. Görlitz Baden Oberanger 28/4. 
Rubenbauer Hans Phil. R. München Bayern Georgenstr. 41/1 r. 
Rubner Walter Rechte, staatsw. H. Regensburg 
" 
Bürkleinstr. 14/1. 
Ruck Franz Rechte Elek Ungarn Hirtenstr. 21/31. 
Ruckdeschel Gustav Rechte, Staatsw. O. Hof i. B. Bayern Angertorstr. 4/1 r. 
Rudershausen Kar! Rechte H. Bürstadt Hessen Neureutherstr. 2/0 r. 
Rudolph Anton Rechte, Staatsw. H. München Bayern Auenstr. 86/0 I. 
Rudolph Hans joachim Phil. R. Langenöls Preußen Lerchenfeldstr. 5/1. 
Rudolph Kar! Rechte H. Arnstein Bayern Türkenstr. 99 GG. 
Rudy Hermann Phil. O. Ilbesheim 
" 
Klenzestr. 39/2. 
Rückert Heinz Phil. H. Darm stadt Hessen Türkenstr. 89/4. 
Rückle Hans Phil. R. Schorndorf Württemberg GÖrresstr. 52/01. 
Rücklin Helmut Rechte, Staatsw. O. Pforzheim Baden Barerstr. 47/2. 
Rüdlin Leo Rechte H. Nörenberg Preußen Hohenzollernstr. 8/0. 
Rueff Günter Phi!. R. Pfungstadt 
" 
Wurzerstr. 1 a/1. 
Rüger Adolf Rechte NeUUlarkt i/O. Bayern Konradstr.7/11. 
Rüger jUdith Med. R. Obersiegsdorf 
" 
Bruderstr. 9/3. 
Rühm Gustav Forstw. H. Perlach 
" 
Waltllerstr. 38/4 r. 
Rühmekorf Hans Rechte R. Burgstemmen Preußen Ysenburgstr.8/3. 
Rüken Heinrich Med. R. Bonn Staatenlos Schweigerstr. 10/3. 
Rümmelein Eugen Phil., Med. O. Klingenbrunn Bayern Schraudolphstr. 8/1. 
Rüping Annelies Med. R. MÜlheim a/Ruhr Preußen Landwehrstr. 6/1. 
Rüppel Alfons Theol. H. München Bayern ,Georgianum. 
Rüth Ernst Rechte, Staatsw. H. Mitterteich 
" 
Burggrafenstr. 3/0 I. 
Rüth Gudrun Med. R. Osterhofen 
" 
Landwehrstr. 47/1 r. 
Rüth Hugo Med. H. München 
" 
Landwehrstr. 47/1 r. 
Rüter Leo Tierheilk. R. Sterkrade Preußen jahnstr. 25/1. 
Rüttenauer Wolfgang Phi!. H. München Bayern Kratzerstr. 2/0. 
Rüttgers Kurt Staatsw. R. Oberhausen Preußen Franz josefstr. 23/0 I. 
Ruf Albert Phil. H. Ulm Württemberg Biedersteinerstr. 23/2. 
Ruf Maximilian Rechte H. Babenhausen Bayern N eureutberstr. 14/31. 
Ruf Otto Staatsw. H. München 
" 
Georgenstr. 123/2. 
Ruff Karl Rechte H. München 
" 
Ismaningerstr. 22 GO. 
Ruffner Eugen Tierhei!k. O. Mähringen Württemberg Bruderstr. 10/3 r. 
Ruhland Ludwig Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Ruhm Karl Phi!. 0'. Mannheim Baden Adalbertstr. 58/3. Ruidl Anton Phi!. H. Achdorf Bayern Schillerstr. 42/1. Ruland Max Rechte, Stsßtsw. O. München 
" 
Gollierplatz 16/0 I. 
Rumbucher Hedwig Phi!. H. Memmingen 
" 
Lucile Grahnstr. 39/3 r. Rummler Max Med. Hermannstadt Rumänien Prauenlobstr. 2/1 m. Rumpel Werner Phi!. R. Dtiisburg Preußen Enhuberstr. 4/3. Rumpf Otto Phi!. R. Mannheim Baden Frauenplatz 2/3. Rupp Josef Rechte H. Bechthal Bayern Marktstr. 11. Ruppenthal Walter Rechte H. Homburg 
" 
josephsplatz 6/21. Ruppert Max Rechte H. Fronau 
" 
Preysingstr. 32/3 I. Ruppert Richard Phi!. Würzburg 
" 
j ahnstr. 37/2. Rupprecht Hans Rechte, 'Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Leopo1dstr. 54/3. Rupprecht Hermann Rechte, Staatsw. H. Weyarn 
" 
N eureutherstr. 29/3. Rupprecht Ludwig Forstw. H. Augsburg 
" 
Arcisstr. 52/31. Ruprecht B erbert Phi!. O. Bremen Bremen Adalbertstr. 43/11. Rusch josef Phi!. H. Velden Bayern Dachauerstr.102/1 r. m.A. Rusch Margarete Pharm. R. Homberg Preußen Landwehrstr.5/1. Rusch Max Phi!. R. Lohbarbek 
" 
Steinsdorfstr. 17/21. Ruschel Nikolaus Phi!. H. Buchschachen 
" 
Gietlstr. 1/1. Ruser Hans Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Georgenstr.22/1. Ruß Willibald Phi!. R. Waldmünchen Bayern Blüt~nstr. 25/1. Russow Friedrich Kar! Pharm. H. Menzlin Preußen Sedanstr. 26/3. Rustemeier Anton Theol. H. Dortmund 
" 
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S. Saam Joseph Phil. Bamberg 
angehörigkeit Wohnung 
Bayern Habsburgerstr. 12/4. 
Sabel Ludwig Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.37/1. 
Sachs Friedrich Rechte O. Wien Tschechoslowakel Herschelstr. 19. 
Sachs Manfred Rechte H Würzburg Bayern Barerstr. 14/3. 
Sachse Ernst Rechte H. Guben Preußen Türkenstl'. 58/3;1'. 
Sachse GottCried Phil. H. Merseburg Nederlingerstr.35/t. 
Sachtleben Rudolf Phi!. " R. Krefeld Königinstl'. 105/0 r. 
Sack Gerhard Med. H. Grevenbroich " 
Sack Maria Phi!. R. Weiden " 
Holzstl'. 6/2. 
Bayern Theresienstr. 140/3. 
Saenger Werner Phil. R. Straßburg Preußen Herzog Rudolfstr. 6/2. 
Sahm Willy Phi!. O. Nürnberg Bayern Schellingstr. 21/21. 
Saidullah Phi!. Amritsar Brit. Indien Kaulbachstr. 63a/1. 
Sai!er J osef Staatsw. O. München Bayern Ludwigshöherstr. 8/0. 
Sakellariu Chrysanthos Med. Patras Griechenland Maistl'. 24/2 r. 
Sakr Mohamed Med. Kamschusch Ägypten KaiserLudwigplatz 1/21. 
Salachow Jusif-Bey Med. Schuscha Aserbaidschan Häberlstr. 6/4. 
Salat Rudolf Rechte, Stantsw. H. Steinbach Bayern Pilgersheimerstr. 18/1. 
Salberg Hermann Rechte, Slnatsw. H. Dinkelsbühl 
" 
Nordendstr. 12/1. 
Saleh Negar Med. Haifa Ägypten Hnrlachlng, Harlhauserslr. 15 
Salje Ludwig Staatsw. O. Peine Preußen Herrnstl'. 6/2 r. 
Saling Werner Rechte H. Soest Bayern Türkenstl'. 29/2 r. 
Salinger Hermann Staatsw. 0_ Charlottenburg 
" 
Mauerkircherstr. 6/2. 
Salisco Bernhard Phi!. Landshut 
" 
Dietlindenstr. 30/2. 
SaUer Kar! Rechte H. Bitburg Preußen Dachauerstr. 38/3. 
SaUer Kar! Med. H. Kempten Bayern Wittelsbacherstr. 18/3. 
Salomon Herbert Rechte R. Alfenkirchen Preußen Ungererstr.70/11. 
Salomon Kurt Rechte R. Berlin 
" 
Viktoriastr. 24/1 r. 
Salomon Siegfried Tierheilk. R. Görlitz 
" 
Steinheilstr. 1/0. 
Saltzwedel Ernst Wilhelm Phi!. H. Labes i/Pomm. 
" 
Moltkestr. 9/0 1'. 
Salvat Luis Ramon Phi!. Panama Panama Lilienstl'. 50/3. 
Sambeth Fritz Rechte H. Passau Bayern Franz Josefstr. 48/3 r. 
Sami Sofie Phi!. Keschan Türkei Kaiserplatz 11/3 I. 
Sanchen Roland Forstw. Bistritz Rumänien Schellingstr. 30/4 r. 
Sand Hermann Forstw. H. Hof Bayern Christophstr. 1/2 r. 
Sand Richard Forstw. H. Gunzenhausen 
" 
Kirchenstl'. 27/2 I. 
Sandberger Adolf Phi!. H. München 
" 
Prinzregentenstr.48/11. 
Sand kühler Franziska Phi!. Bottrop Preußen SchelIingstr. 14/3 r. 
Sandkuhl Franz Theol. R. Minden i/Wo 
" 
LUdwigstr. 19. 
Sanna Max Staatsw. R. Armstadt D.-Österreich Möhlstr.27/0. 
Sann er Georg Rechte R. Würben Preußen SchelIingstr. 24/1. 
Sante Georg Wilhelm Rechte H. Hildesheim 
" 
Ainmillerstr. li/li. 
San wald Erich Phi!. H. Ismaning Bayern Nigerstl'. 16/3. 
Sapkas Alexander Med. Larissa Griechenland Pettenkoferstr. 40/0 1. 
Sarrijannis Georg Med. Frikeri 
" 
Waltherstr. 10/3. 
Sartorius BUa Phi!. R. Oldenburg Oldenburg Maximilianstr. 10/1. 
Sasse Gustav Staatsw. R. Moellenbeck Schaumb.-L. Sonnenstl'. 10/21. 
Sattelmair Ernst Phi!. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr.23/1. 
Sattelmair Ricbard Rechte, Stnntsw. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr.23/1. 
Sattler Pranz Xaver Phi!. H. Diessen a/A. 
" 
Vetel'inärstr. 10. 
Sattler Gertrud Phi!. Solothurn Schweiz Hohenzollernstr.112/3 M. 
Sattler Theodor Rechte, Stnntsw. R. Lindenberg Bayern Ludwigstr. 1/3. 
Sauer Andreas Theol. H. Gunzendorf " 
Fürstenstl'. 19/3. 
Sauer Hans von Med. R. Wien D.~Osterreicb Goethestr. 42/11'. 
Sauer Josef Theol. H. München Bayern Berg am Laimerstr. 57/1 1. 
Sauer Josef Staatsw. H. Ried Preußen Adalbertstr. 41/41. 
Saulacher Anton Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
SaurIer Maria Phi!. Alling 
" 
Unteranger 21/~/2. 
Sauter Fritz Med. H. Konstanz " 
Fliegenstl'. 6/2 r. 
Sauter Karl Rechte, Staatsw, H. Metz " 
Kanalstl'. 35/2. 
Saute I' Liberat Rechte H. Ravensburg Württemberg .t:siedersteinerstr. 29. 
Savigny Johannes von Phi!. H. München Bayern Ebersbergerstr. 5/0. 
Sawitzky Hermann Zahnheilk. H. Königsberg Preußen Maistl'. 35/2 r. 
Scbaaf Hans Med. H. Dören " 
GÖrresstr. 16/2. 
Schaar Hans Rechte .• Staatsw. H. Rhaden " 
Königinstr.45/0. 
Schabel Robert Rechte, Staatsw. R. Wasseraifingen Württemberg Paslng, RlemerschmldlsU'. 17. 
Schaber Georg Phi!. H. Reic:\holzrled Bayern Arcisstr.57/3. 
Schachschal Herbert Rechte H. Schweidnitz Preußen Jägerstr. 10. 
SChachsuwarly Mursal Med. Minkend Aserbaidschan Hermann Linggstr. 1/2. 
Schacht J oachim Pharm. H. Berlin Preußen St. Annaplatz 10/3. 
Schack Lothar Med. R. Curitiba Hamburg Maillingerstr. 16/2. 
Schackmar Franz Phil., Theol. H. Reiskirchen Bayern Ludwigstr. 19. 
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s. Schad Leo Theol. H. Kötzting Bayern Montgelasstr.22/1. Schad Margarete Med. R. LUdwlgsbatcn a/Rb. 
" 
Pettenkoferstr.22/2 Flb. 
Schadler Alfred Rechte H. Schweinheim 
" 
Blutenburgstr.24/3. 
Schäfer Albert Phil. R. Wiesbaden Preußen Schellingstr. 52/2. 
Schäfer Alexander Phil. H. München Bayern Winthirstr. 35a/3 r. 
Schäfer Eduard Staatsw. H. Königseggwald Württemberg v. d. Tannstr. 7/3. 
Schäfer Emil Med. H. Worms·Hochheim Hessen Bayerstr. 26b/0 Rg. 
Schäfer Eroilie Rechte R. Ludwlgshaten a/Rb. Bayern Herzog Rudolfstr.16/2r. 
Schaefer Franz Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Giselastr. 8/2. 
Schaefer Hans Med. R. Düsseldorf Preußen Schwanthalerstr.69/1 r. 
Schäfer Kar! Phil. O. Sablon Bayern Dachauerstr. 96. 
Schäfer Otto Staatsw. O. Zulfenhausen Württemberg Giselastr. 5/2. 
Schaefer Paul Phil. Schoenenwerd Schweiz Heßstr. 44/3 !. 
Schäfer Paula Phil. Grube Heinitz Preußen Martiusstr. 3/1. 
Schäfer Thomas Staatsw. R. Berlin 
" 
Kaiserplatz 11/1. 
Schäfer Wilhelm Rechte, Stantsw. H. Limbach Bayern Schraudolphstr. 2/2 r' 
Schäfer Wilhelm Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Klemensstr. 6/0 r. 
Schälfling Helmut Rechte H, Höchen 
" 
Schraudolphstr. 44/21. 
Schälfner Anton Phil. H. Landshut 
" 
Kurfürstenstr.4/3. 
Schälfner Hans Zahnheilk. O. Saarbrücken Baden Ismaningerstr. 64. 
Schäkel Rudolf Rechte, Staatsw. R. Hannover·Linden Preußen Augustenstr. 1/2 r. 
Schätz Theodor Staatsw. H. München D.-Osterreich Khidlerstr. 15/2. 
Schätzel Bernhard Phil. H. München Bayern Sonnenstr. 17/1. 
Schätzler Kar! Rechte, Stnatsw. R. Nürnberg 
" 
Amalienstr. 16/2. 
Schalfrath Reiner Zahnheilk. H. Düsseldorf Preußen Thierschplatz 2/2. 
Schalch Erwin Med. Schafl'hausen Schweiz Goethestr.47/1. 
Schalk Felix Rechte, Staatsw. Köln a/Rh. D.-Osterreich Ottostr. 6/0. 
Schalk Irmengard Phil. R. Pfarrkirchen Bayern Baaderstr. 15/31. SchaUer Anselm Phi!. O. Augsburg 
" 
Schwarzmannstr. 4/3r. SchaUer Rudi Pharm. R. Plauen Sachsen Blutenburgstr. 24/3. Schambeck Hermann Phil. Straubing Bayern Auerfeldstr. 7/21. Schappert Ludwig Rechte H. Nürnberg 
" 
Leopoldstr.74/1. Scharfen berg Kurt Rechte, Staatsw. R. Haynau Preußen Ainmillerstr. 20/2. Scharfl' Alexander Phi!. H. Calbe aIS. 
" 
Hohenzollernstr.14/1 r. Scharfl' Heinrich Rechte, Stnatsw. R. Erlangen Bayern Hohenzollernstr.89/3r. Scharlf Heinrich Phil. O. Kaiserslautern 
" 
Leopoldstr. 54/21. Scharfnagel Walter Pharm. Stuttgart·Cannstntt Württemberg Karlstr. 30/2. Schar! Josef Staatsw. H. München Bayern Agnesstr. 37/2. Scharpfl' Rudolf Staatsw. O. Passau 
" 
Pilotystr. 4/0. Scharrer Ernst Phil. H. München 
" 
A ugustenstr. 111 /21. Scharrer Hermann Forstw. R. Berlin 
" 
Zieblandstr. 12/1 I. Scharrer IIse Med. R. Deggendorf 
" 
.Paul Heysestr. 25/1 I. Scharrer Walter Phi!. R. München 
" 
Schackstr. 6/3 r. Schartiger Kurt Staatsw. R. Siegen Preußen Wittelsbacherstr. 8/0 I. Schattschneider Johanna Phi!. O. Bolkow 
" 
Müllerstr. 32/1. Schatz J oser Rechte H. Amberg Bayern Rupprechtstr. 5/2. Schaube Wilhelmine Phi!. R. Weilheim 
" 
Plinganserstr. 57/3. Schauer Hermann Rechte H. Dacnau 
" 
Klenzestr. 33/31. Schaufl'ler Gerhard Phil. H. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 16/1. Schaumburg Gühter Rechte, Stantsw. H. Altscherbitz Preußen Amalienstr. 14/3. Schaumlöffel Artur Rechte O. Eßweiler Bayern Adalbertstr.36/3. Scheckenhofer Sebastian Phi!. H. München 
" 
Rosenhe-imerstr. 48/1. Scheet Anton Med. H. Ravensburg Württemberg Aventlnstr. 14/41. Scheel Jürgen Med. O. Brunsbüttel Preußen Adlzreiterstr. 12/3. Schefbeck Johann Phil. H. München Bayern EIsässerstr. 31 (0. Schefbeck Otto Staatsw. O. Straubing 
" 
Maria Theresiastr. 24. Scheffbuch Adolf Phi!. H. Künzelsau Württemberg Maria Josefastr. 4/1. Scheja Georg . Phil. H. Ruptau Preußen Oberanger 33/4r. Il.A. Scheibe Wolfgang Phi!. H. Jena 
" 
Amalienstr.53/4. Scheidecker Hans Rechte H. Augsburg Bayern Winzererstr. 36/2 r. Scheidel Heinrich Staatsw. H. Leimersheim 
" 
Biedersteinerstr.29. Scheider Alois Phil. H. Unterthürhelm 
" 
Äußere Wienerstr. 121/2. Scheider Hans Heinrich ReChte, Staatsw. O. Chemnitz Sachsen Marschallstr.4a/3. Scheidle Erich Rechte H. Markt Oberdorf Bayern Gabelsbergerstr. 13/31. Scheidt Kar! Theol. H. Köln Preußen Adalbertstr.· 32/3. Scheidt Paul Phi!. R. Aachen 
" 
Schiltbergerstr. 2/3 r. Scheidtmann Wilhelm Staatsw. H. Essen-Ruhr 
" 
. Nymphenburgerstr.79/2r. Scheiermann Anna Phi!. Bottrop 
" 
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s. Schell Otto Phi!. H. Kippenheim Baden Mathildenstr. 5/3. Scheller Emilie Phi!. O. Einselthum Bayern Giselastr. 26/1-
Schellhorn Friedrich Rechte H. Preetz Holstein Thüringen Georgenstr. 107/31. 
Schellmann Rolf Med. H. Steglitz Preußen Stielerstr. 7/2. 
Schellmoser Hermann Med. O. Laufen Bayern Corneliusstr.36/1 r. 
Schelz Herbert Phi!. R. Schweidnitz Preußen Augustenstr. 108/1. 
Schenck Gert Pharm. R. Apenrade Dänemark Zieblandstr. 29/2. 
Schenck· zu Schweinsberg Rechte R. Darmstadt Hessen SChellingstr. 110/2 r. 
Burkhard Frhr. 
Schenk Karl Phi!. H. Frankfur,t alM. Bayern Clemensstr. 68 GG. 
Scherbening Eberhard Staatsw. H. Stettin Preußen Thierschstr. ZO/l m. 
Scherer Anton Phi!. H. München Bayern Amalienstr. 41/2. 
Scherer Eugen Heinrich Med. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 6/Z. 
Scherer Hans Med. H. Bromberg Preußen Amalienstr. 32/2. 
Scherer Otto Rechte H. Kusel Bayern Luisenstr. 45/31. 
Scherer Peter Tierheilk. O. Schildthurn . 
" 
Llimmer3tr. 1/3 M. 
Scherer Sebastian Phi!., Theol. H. Bergheim 
" 
Ludwigstr. 19. 
Scherghuber Martin Slaatsw., Rechte H. Haidlfing all. 
" 
Balanstr. 10a/4 I. 
Schermann Josef . Rechte H • Waldsee Württemberg Briennerstr. 14/2. 
Scherrer Hans Recbte, Staatsw. H. Klrcbbelmbolandcn Bayern Neureutherstr. 13/3. 
Scherrer Paul Phi!. H. St. Gallen Schweiz Neuhauserstr.32/3. 
SChertzinger EmU Forstw. Sarata Rumänien Heßstr. 17/1-
Scherübl Franz Rechte H. Zweibrücken Bayern Adalbertst. 31/1 r. 
Scherübl Max: Phi!. H. Rheinzabern 
" 
Kaulbachstr. 3/3. 
Scherz Theodor Med. R. Ratingen Preußen Rambergstr.7/3. 
Scherzinger J osef TierheiIk. H. Kirchzarten Baden Adelheidstr. 2/3. 
Scheuer Wilhelm Rechte H. München Bayern Kanalstr.20/1. 
Scheuerer Martin Staatsw. H. Fuchsberg 
" 
Angertorstr. 1/2. 
Scheufeie Viktor Rechte H. Nürtingen Württemberg Ohmstr. 12/31. 
Scheuplein Waldemar Forstw. H. Bullenheim Bayern Georgenstr. 85/1 I. 
Schibier Willi Med. Davos Platz Schweiz HerzogHeinrichstr.14/1 r. 
Schick Norbert Phi!. Kirchbierlingen Württemberg Grütznerstr. 6/3. 
Schiedermair Hilde Rechte R. Nürnberg Bayern Theresienstr. 78/3. 
Schiele Ludwig Rechte, Staatsw. O· München 
" 
Sommerstr.37/21. 
Schierholz Werner Staatsw. H. Köln-Nippes Preußen Kaulbachstr. 83/3, 
Schierlitz Ernst Phil. R. Schieißheim Bayern Trappentreustr.37/2. 
Schieß! Johann Phil. H. Burggriesbach 
" 
Luisenstr. 69/3. 
Schießt Karl Phi!. H. München 
" 
Lindwurmstr. 38/4 r. 
Schießt Matthias Med. H. Oberviechtach " 
Watzmannstr. 11/2. 
Schietrumpf Joachim Rechte R. Bernburg Thüringen Türkenstr. 90/3 Rg. 
SchilTbäumer Alfred Med. Bistritz Rumänien Baaderstr. 65/1 r. 
Schifferdecker Otto Rechte H. Eberbach Baden Zentnerstr. 32/4. 
Schiffer! Hans Phi!. H. München Bayern Schwindstr. 24/0. 
Schiffmann Franz Rechte H. Würzburg 
" 
Rablstr.47/31. 
Schiffmann Georg Med. H. Kitzingen " 
Rablstr.47/31. 
Schiffmann Rosa ' Med. H. Kitzingen " 
Rablstr.47/3. 
Schiffmann Rudolf Staatsw., Rechte O. München " 
Wörthstr.28/11. 
Schilbach Ortrud Pharm. Fraustadt Preußen Steinsdorffstr. 1/2. 
Schild Alexander Rechte R. München Bayern Viktoriastr. 2/1 1. 
Schild Heinz Med. H. Fiume Italien Holbeinstr. 22/2. 
Schiller Georg Forstw. H. Nürnberg Bayern 
Hohenzollernstr.107/3. 
Schiller Heinrich Rechte H. Beerbach " 
Türkenstr. 24/21. 
Schiller Max Phi!. Breslau " 
Elvirastr. 15/1. 
Schilling Ludwig Phi!. H. Ludwigshafen " 
Skellstr. 3/0. 
Schilling Otto Pharm. R. Lehrensteinsfeld Württemberg Georgenstr. 120/2 r. 
Schilling Robert Phi!. O. Langelohe blElmshorn Preußen 
AUß. Wienerstr. 43/0. 
Schillinger Fritz Phi!. H. Ludwigshafen Bayern 
Elisabethstr.36/3. 
Schimpf Georg Phi!. H. Landshut " 
Goethestr.41/21. 
Schimpf Gisela Pharm. R. Bergen Preußen 
Clemensstr. 34/1 r. 
Schindel Leo Med. R. München Polen Auenstr.7/1. 
Schindlbeck Alfons . Forstw. O. lrnsing Bayern 
Türkenstr. 57/2 r. 
Schindler Edgar Phi!. H. Hof " 
Seidlstr. 22/2 R. 
Schindler Fritz Med. H. Augsburg " 
Am Glockenbach 6/1. 
Schindler Michael Forstw. H. Thanstein " 
Schwanthalerstr. 70/2. 
Schineis Georg Rechte H. Dürrwangen " 
Schwantbalerstr. 112/1. 
Schinn Kar! Zahnheilk. H. Tittling " 
Linprunstr. 30/0. 
Schipkowski Josef Med. H. Kalwe Preußen 
Dachauerstr. 25a /21. 
Schipniewski Anton Recbte, Staatsw. H. Jordanken " 
Lierstr. 31/0. 
SchippeI Erika Phil. H. Dresden Sachsen 
Ungererstr.64/2r. 
Schirmer Anna Phil. R. Rottweil Württemberg Rumfordstr. 44/4. 
Schirmer Emanuel Staatsw. H. Gießen Hessen Galeriestr. 21/0. 
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s. Schirmer Raymund Rechte H. Leit'zig Sachsen Gabelsbergerstr. 53/2. Schlrmeyer Franz Rechte H. Osnabrück Preußen Unprunstr. 71/0. 
Schirpenbach Ludwig Theol. H. Witten 
" 
Kaulbachstr.31/3. 
Schirpfer Ludwig Reohte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Lilienstr. 80/3. 
Schladt Karl Phi!. Alt·Sivac Jugoslavien Tizianstr.9/2 .. 
Schlaegel Walter Rechte O. Bockwitz Preußen Akademiestr.7/3. 
Schlager Friedrich Phi!. H. Karlsruhe Baden Hahnenstr. 2. 
Schlageter Oskal.' Rechte H. Schönau 
" 
Adalbertstr. 82/4. 
Schlagkamp Franz Rechte H. Saarbrücken Preußen Sonnenstr. 8/2. 
Schlamp Friedrich Slaatsw., Reohte O. Speyer Bayern Tengstr. 9/3. 
Schlange Else Med. H. Rastede·. Oldenburg Belfortstr. 4/4. 
Scblatter Johannes Pbil. H. Freinsbeim Bayern Schellingstr. 46/4. 
Schlayer Karl Phil. R. Barcelona Württemberg SChellingstr. 3/3 I. 
Schlecht Wilhelm Phil. R. Mühlheim a/Rh. Bayern Schleißheimerstr. 83/3. 
Schlee Georg Rechte H. Wallenfels 
" 
Georgenstr. 37/1 1. 
Schlegel Hermann Med. H. Aichen 
" 
Tal 28/3. 
Schlegelmi!ch Walter Med. H. Mühlhausen Thüringen Holzstr. 24/2 r. 
Scbleibinger Wilhelm Med. H. Königsdorf Bayern Ruppertstr. 32/2 r. 
Schleich Botho Reohte, Staatsw. H. Metz-Sablon 
" 
Leopoldstr. 52/2. 
Scbleifer Johann Forstw. H. Stalfelstein 
". 
Karlstr. 65/1. 
Schleifer Josef Rechte O. München 
" 
Orleansstr. 65/2. 
Schleifer Karl Phi!. R. Glonn 
" 
Grütznerstr. 6/2. 
Schlemm Gerbard Rechte H. Bromberg Danzig Adalbertstr. 47/4 r. 
Schlemmer Josef Phil. München Bayern Daiserstr. 34/1. 
Schlemmer Konrad Rechte Haidhof 
" 
Theresienstr. 156/2. 
Schlenker Alfred Phil. R. Gmünd Württemberg jägerstr.7/3. 
Schlesinger Hans Med. H. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 24/4. 
Schleuter Ernst Phi!. R. Köln-Kalk Preußen Augustenstr. 75/1. Schley .Arnold Staatsw. H. Essen 
" 
Nordendstr. 2/2. Schlie Heinrich Med. O. Klein-Heidorf Preußen Senefelderstr. 5/3. Schlimbach Josef Reohte, Staatsw. R. München Bayern Auenstr.20/1. Schlindwein Karl Rechte, Staatsw. R. Röhrmoos 
" 
Grasserstr.7/1. Schloffer Friedrich Phi!. Graz D.-Österreich Neureutherstr.25/2. Schlosser Artur Phil. O. München Bayern Wörthstr. 39/2. Schlotmann Theodor Rechte R. Gelsenkirchen Preußen Amalienstr. 71il .• Schlotthauer Otto Zahnheilk. H. Fritzlar 
" 
Tattenbachstr. 3/4. Schlottmann U1rich Med. O. Burow Meclrb.-Schw. Lindwurmstr. 51/1 r. Schluckebier Elisabeth Pharrn. R. Cbarlottenburg Preußen Türkenstr. 99/1. Schmadalla Charlotte Rechte R. Lübeck Lübeck Sternstr. 26/1 r. Schmadel Walter Rechte H. Klrchhelmbolanden Bayern Herzog Heinrichstr. 39/3. Schmal Xaver Theol., Phi!. H. München 
" 
Adalbertstr. 9/2. Schmaus Georg' Phi!. H. Oberbaar 
" 
Ludwigstr. 19. Schmauser Hertha Phil. H. Ansbach 
" 
Leopoldstr. 64/2. Schmehle Ernst Med. O. Geislingen Württemberg Landwehrst. 36/3 I. Schmeisser Max Med. H. Roda Thüringen Kapuzinerstr. 29/4 r. Schmeling Klaus Eckhardt v. Phi!. H. jena Preußen Wilhelmstr. 1/1. Schmeller Josef Phi!. H. Grafenau Bayern Kellerstr. 33/11. Schmeller Maria Phil. O. Speyer 
" 
Prinz Ludwigstr. 5/4 I. Schmerler Herbert Reohte, Staatsw. O. Weida Thüringen Leopoldstr.77/3. Schmid Alois Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Kanalstr. 11/31. Schmid Anton Reohte, Staatsw. H. Eichstätt 
" 
Ainmillerstr. 20/1 Sb. Schmid Anton Phi!. H. Landsberg alL. 
" 
Königinstr. 63/0. Schmid Anton Rechte H. Saliern 
" 
Schneckenburgerstr. 20/3. Schmid August Phi!. Blieskastel 
" 
Häbetlstr.15a/31. Schmid Eduard Phi!. O. München 
" 
Marktstr.6a/3. Schmid Georg Rechte, Staatsw. H. Landshut 
" 
Ebenauerstr. 2/0. Schmid Georg Phil. O. München 
" 
Pöring bei Zorneding. Schmid Hans Med. H. Grafenaschau 
" 
Oberölkofen. Schmid Heinrich Med. H. München 
" 
Gautlng,Gartenpromenadc35. 
Schmid Hermann Forstw. O. Miltenberg 
" 
Siegfriedstr. 13/0. Schmid Johann Theol. H. Hub 
" 
Königinstr.77. Schmid Johann Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Schellingstr.40/0 Mb. Schmid johann Rechte H. Nürnberg 
" 
Nordendstr. 7213 M. Schmid Johann Theol. H. Vohburg 
" 
Veterinärstr. 10. Schmid J osef Rechte H. Mitterwöhr 
" 
Äuß. Maximiliansstr.20/2. Schmid Karl Rechte, Staatsw. H. Kötzting 
" 
Barerstr. 40/3. Schmid Marie Phi!. R. Genf 
" 
Sonnenstr. 12. Schmid Moritz Theol. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.203/3. Schmid Oskar Zahnheilk. H. Buttenhausen Württemberg Landwehrstr. 47/1 I. Schmid Rudolf Med. R. Germersheim Bayern Thorwaldsenstr, 6/0. Schmid Rudolf Pbil. H. München Schweiz Triftstr. 6/2. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörigkeit S. Schmid Thusnelda Phi!. Freudenthai Württemberg Heßstr. 22. Schmid Walter Theol. Männedorf Schweiz Königinstr. 75. Schmid-Hayn Hans Helmut Forstw. R. Kiel Bayern Franz Josefstr. 1/0. 
von 
Schmid-Lindner Erich Phi!. H. München KÖlliginstr. 73/3. Schmidhuber Ernst Rechte, Staatsw. H. " FUrstenfeldbruck 
" 
Fürstenfeldbruck, Lud-
Schmidinger Franz Rechte H. Passau 
wigstr.20/1. 
" 
Schnorrstr. 4/1. Schmidinger Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Schmidl Alexander Phil. Budapest 
Hauptpi. 31. 
-Ungarn Tengstr. 31. 
Schmidmeier Ludwig Phi!. H. Wlndischeschenbach Bayern Nordendstr. 22/1 I. 
Schmidmüller Martin Rechte H. München 
" 
Neureutherstr. 9/2 1. 
Schmidt Adolf Phi!. H. Viersen Preußen Jakob Klarstr. 10/2. 
Schooidt Alice_ Phi!. H. München Bayern Johann v. Werthstr. 3/0. 
Schmidt Christian Rechte H. Reg~nstauf 
" 
Arcisstr. 46/3. 
Schmidt Christoph Rechte, Staatsw. O. Bamberg 
" 
Ganghoferstr.82/2r. Rg. 
Schmidt Emil Pharm. H. Unterneubrunn Thüringen Lämmerstr. 1/1 r. 
Schmidt Emmy Med. O. Duisburg Preußen Hiltensbergerstr. 8/3 r. 
Schmidt Erich Phi!. R. Stuttgart Württemberg Liebigstr. 10b/l r. 
Schmidt Erika Med. R. Rosenberg Preußen Bavariastr.9b/0. 
Schmidt Ernst Pharm. H. Ottingen Bayern Neureutherstr. 3/3 m. 
Schmidt Friedrich Rechte, Staatsw. R. Gardelegen Preußen Frühlingstr.27/3. 
Schmidt Fritz Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Blutenburgstr. 24/3. 
Schmidt Gerhard Rechte R. Düsseldorf Preußen Galeriestr. 18/1. 
Schmidt Gerhard Forstw. H. Erlangen Bayern Hohenzollernstr. 12/2. 
Schmidt Gerhard Phi!. R. Springe Preußen Bauerstr. 15/2. 
Schmidt Gustav Phi!. O. Rieneck Bayern Adalbertstr. 35/2. 
Schmidt Hans Rechte, Staatsw. R. Wurzbach 
" 
Nymphenburgerstr. 105/3 r. 
Schmidt Heinz Rechte H. Aurich Lippe-D. Sedanstr. 4/1 r. 
Schmidt Herbert Rechte, Staatsw. R. Bleicherode Preußen Kaulbachstr. 69/11. 
Schmidt Herbert Pharm. H. Peitz 
" 
Lämmerstr. 1/2 r. 
Schmidt Hugo Rechte H. Aufhausen Bayern Leopoldstr. 64/2. 
Schmidt Irmgard Phi!. O. Wiesloch 
" 
Mathildenstr. 10. 
Schmidt Kurt Staatsw., Rechte R. Döbeln Sachsen Elisabethstr. 17/3. 
Schmidt Liselotte Phil. R. Nürnberg Bayern Elisenstr. 6/11. 
Schmidt Martin Phi!. R~ Forst Preußen GewÜrzmühlstr.17/0. 
Schmidt Max Phil.,Staatsw. H. Nürnberf, Bayern Blütenstr. 12/1 I. 
Schmidt Max Phil. H. Plauen i V. Sachsen Winthirstr. 13/4 r. 
Schmidt Max Forstw. H. Wolfratshausen Bayern Ludwigstr. 14/3. 
Schmidt Paul Forstw. Staatsw. O. Brebach Preußen Freibadstr. 9/2. 
Schmidt Richard Rechte, Staatsw. H. Aufhausen Bayern Leopoldstr. 64/2 r. 
Schmidt Robert Forstw. O. Bayreuth 
" 
Finkenstr. 3/1. 
Schmidt Rudolf Phi!. R. München 
" 
Herzogstr. 95/2. 
Schmidt Walter Dr. ing. Zahnheilk. O. Hagen i/Wo Preußen Agnesstr.61/3. 
Schmidt Wilhelm Rechte H. Berlin 
" 
Agnesstr. 45/41. 
Schmidt Wi!belm Rechte, Stnatsw. H. Hildesheim 
" 
Kaiserpi. 8/1. 
Schmidt-Annaberg Wolfgang Staatsw. O. Stuttgart 
" 
Widenmayerstr. 10/3. 
Schmidt gen. Waldschmidt Med. R. Bamberg Bayern Goethestr. 29/21. 
Walter 
Schmidtchen Georg Med. H. Thiemendorf Preußen Bayerstr.26b:'l. 
Scbmidtlein Ernst Med. R. Mexiko Bayern Adelheidstr. 5/1 1. 
Schmischke Werner Rechte, Staatsw. H. Eichhorn Preußen Rambergstr. 5/0 I. 
Schmitsdorf Use Med. O. Groß Demsin 
" 
Theresienhöbe 3a/2 r. 
Schmitt Alfons Staatsw., Rechte R. Lorch Württemberg Schwindstr. 29/2. 
Schmitt Anni Phi!. H. Marktbreit Bayern Georgenstr. 93/2 r. 
Schmitt Bernhard Rechte H. Oberweyer Preußen Schwanthalerstr. 13/2 r. 
Schmitt Edith Rechte H. Kempten Bayern Herschelstr. 3/2. 
Scbmitt Elisabeth Phi!. H. Karlsruhe Baden Akademiestr. 15/1. 
Schmitt Ernst Staatsw. H. München Bayern Jahnstr. 50/3 r. 
Schmitt Fritz Tierheilk. H. Kaiserslautern 
" 
Schwanthalerstr. 63/2. 
Schmitt Hans Phi!. H. Köln-Ehrenfeld Preußen Goethestr.43/2. 
Schmitt Johann Phil., Theol. H. Mühlendorf Bayern Öttingenstr. 16/2. 
Schmitt Karl Phi!. H. Sigmarszell 
" 
Weillenburgerstr.40/2 Rg. 
Schmitt Liselotte Phi!. München 
" 
Hedwigstr. 6/2 1. 
Schmitt Paul Phi!. H. Köln Preußen . Goethestr. 43/21. 
Schmitt Tino Rechte H. Nürnberg Bayern Landsbergerstr. 294/2. 
Schmitt Valentin Phi!. O. Worms Hessen Kreittmayrstr. 35/0 1. 
Schmitt Walter Phil.,Staatsw. O. Aschbach 
" 
Schellingstr. 9/2. 
Schmitt WiUi Zahnhei!k. O. Ludwigsbafen Bayern I Westendstr. 141/31. 
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s. Schmitt·Marcel Willi Rechte München Staatenlos Maximilianstr. 40/2. Schmittmann Herbert Phi!. " R. Velbert Preußen Steinheilstr. 17/2 r. 
Schmitz Albertine Rechte, Staat.w. O. Recklingbausen 
" 
Kaulbachstr. 69 H. E. 
Schmitz Bernhard Rechte, Staatsw. R. Kiel 
" 
Agnesstr. 14/0. 
Schmitz Elisabeth Med. R. Bollendorf 
" 
Herschelstr. 11. 
Schmitz J osef Rechte, Staatsw. R. Gladbeck 
" 
Augustenstr. 91/2 I. 
Schmitz Kar! Rechte H. Andernach 
" 
Giselastr.7/2. 
Schmitz Rudolf Theol. H. Wermelskirchen 
" 
Baaderstr. 49/1. 
Schmodde Hans Rechte H. Kanitzken 
" 
Amalienstr. 48/3 I. 
Schmohl Hans Rechte, Staatsw. H. Kötzschenbroda Sachsen Parinellistr. 19/2. 
Schmulkschtys Jurgis Rechte, Staat.w. Gudlschkiai Litauen Heßstr. 84/2 I. 
Schnabel Ernst Rechte R. Moskau Preußen Augustenstr. 14/2. 
SchnabI Anna Phi!. Albernhof Bayern Unteranger 2. 
Schnatenberg Willi Rechte, Staat.w. R. Essen Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Schnaudt Rudolf Staatsw. O. Barmen 
" 
Arcisstr. 51/3. 
Sehne Karl Staat.w., Rechte H. Aachen 
" 
Biedersteinerstr. 29/3. 
Schneider Alfred Rechte R. Essen 
" 
Amalienstr. 8/2 r. 
Schneider Anna Phi!. O. Deggendorf Bayern Kaulbachstr. l1a/1. 
Schneider Armin Med. R. Probstzella Preußen Preising, Haydstr. 21/0. 
Schneider Edmund Rechte H. Schrobenhllusen Bayern Theresienstr. 44/1 1. 
Schneider Erich Rechte, Staat.w. H. Regensburg 
" 
Kochstr. 22/1 r. 
Schneider Pranz Paul Rechte, Staatsw. H. Poing 
" 
Trappentreustr. 21/0. 
Schneider Pritz Staatsw., Rechte H. Mörs Preußen Knöbelstr. 14/0. 
Schneider Pritz Staatsw. O. Rothenburg oft. Bayern Maximilianstr. 41/1. 
Schneider Pritz Staatsw. R. Weinheim Baden Neureutherstr. 4/0 I. 
Schneider Gustav Phi!. O. Klrchhelmbolanden Bayern Augustenstr. 90/2 GG. 
Schneider Hans Rechte, StantsW. O. Geslau 
" 
Maistr. 1/2 r. 
Schneider Hans Med. H. Langenbruck Schweiz Hindenburgstr.47/2. 
. Schneider Hans Staatsw. H. Rechtenbach Bayern Bauerstr. 57/3 . 
Schneider Johann Phi!. O. München 
" 
Oberanger 37/31. 
Schneider Josef Rechte H. Ränkam 
" 
Thorwaldsenstr.29/2 m. 
Schneider J osef Rechte, Staatsw. H. Sainbach 
" 
Arcisstr. 57/3 I. 
Schneider Karl Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schneider Leo Med. Kibarty Litauen Maistr. 20/3. 
Schneider Ludwig Phit. H. Düsseldorf Preußen Neureutherstr.3/1. 
Schneider Max Rechte, Staatsw. R. Gmünd Württemberg Biedersteinerstr. 29. 
Schneider Max Med. Radelflngen all. Schweiz Hindenburgstr.47/2. 
Schneider Oswald Med. R. Oberreidenbach Preußen Pflsterstr. 5/1. 
Schneider Otto Dr. Phi!. O. München Bayern Karlsplatz 14/41. 
Schneider Ursula Pharm. Steinau Preußen Blutenburgstr. 40/0 I. 
Schneider Viktor Rechte, Staatsw. R. München Bayern Albrechtstr.23/2. 
Schneider-N euenburg Richard Rechte H. Köln Preußen Kurfürstenstr. 16/1. 
Schneiderhan Sebastian Theol. H. Nordstetten Württemberg Königinstr. 75. 
Schnelbögl Wolfgang Rechte, Staatsw. H. Ullstadt Bayern Schraudolphstr. 14/2 r. 
Schnell Anton Tierheilk. H. Schönberg 
" 
Veterinärstr. 4/3. 
Schnell Erwin Rechte R. Neu-Ulm Württemberg Amalienstr.67/3. 
Schnell Priedrich Theol. H. München Bayern Türkenstr. 71/3 r. 
Schnell Pritz Phil. H. München 
" 
Pliegenstr. 3:1 I. 
Schnell Georg Med. H. Schönberg 
" 
Lindwurmstr. 38/41. 
Schnell Hugo Phi!. H. München 
" 
Türkenstr. 71/3;r. 
Schneller Albert Rechte, Staatsw. H. Rosenheim 
" 
Schackstr. 2/1 I. 
Schneller Pranz Rechte H. Eichstätt 
" 
Amalienstr. 34/4 I. 
Schnepper Aloysius Theodor Theol. H. Mecklinghausen Preußen Ungererstr. 20/2. 
Schnetz Adeline Phi!. H. Münnerstadt Bayern Preysingstr. 12/1. 
Schnetzier Karl Phi!. R. Baden Baden Ungererstr.26. 
Schnicke Gertrud Med. R. Bonn Preußen Mittererstr. 14/1 I. 
Schnieders Werner Phi!. H. Bruckhausen 
" 
N ordendstr. 13/2 r. 
Schnittger Julius Phi!. Pürth i/B. Bayern Georgenstr. 110/2. 
Schnitzler Magdalene Phil. R. Wetter aiR. Preußen Viktor Scheffelstr. 6/21. 
Schnorr v. Carolsfeld Ludwig Rechte H. München Bayern PranzJ osefstr.15JO GG. 
Schober Reinhard Porstvr. H. Berlin Hessen Ohmstr. 3/1 GG. 
Schock Max Phi!. Münster b. Gallsdorf Württemberg Nordendstr. 48/1. 
Schoedel Hans Herbert Rechte, Staatsw. H. Chemnitz Sachsen Landwehrstr. 21/2. 
Schöfer Rudolf Phi!. H. Ingenheim Bayern Ungererstr.38/1. 
Schöffel Karl Pharm. O. Traunstein 
" 
Dachauerstr.217/21. 
Schöffel Paul Phi!. H. Schwcnnlngen ft/N. 
" 
Winzererstr. 88/1 r. 
Schöle Albert Rechte R. Aschersleben Preußen Siegesstr. 2/0. 
Schoeller Pelix Porstw. H. Neu-Caliß 
" 
Theresienstr. 78. 
Schöller Wilhelm Phi!. H. Calw Württemberg Giselastr. 31/0. 
Schoembs Wolfram Phi!. R. Danzig Preußen Theresienstr. 51/3. 
SoMmer Wilhelm Med. O. Brebach » Landwehrstr.32c/21. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörigkeit S. Schön Anton Rechte. Staatsw. H. Amberg Bayern Gabelsbergerstr.24/1. Schoen Erwin Med. R. München Aldringenstr. 10/1 I. Schön Max Phil. München " Arcisstr. 58/3 M. Schoen Michael Phil. H. Wiesbaden " Hessen Landwehrstr. 52a/2 r. Schönberg Angela Freiin von Phil. R. Thammenhain Sachsen Montenstr. 3. Schönberg Maria Phil. R. Wiesbaden Hessen Adalbertstr.31/2. Schönberg Nikolaus Frhr. von Rechte H. Thammenhain Sachsen Türkenstr. 95/2 I. Schönberger Emmeran Rechte H. Regensburg Bayern Pasing, Luisenstr. 4. 
Schönberger Walter Phil. H. Neuötting » Bahnhofplatz 5/2. Schöndorf Anton Rechte. Staatsw. H. FrankenthaI Nordendstr.5/2. 
Schön dorf Hans " Med. H. Zweibrücken 
" 
Schellingstr. 44 GG. 
. Schoene Günter Phil. H. Magdeburg Preußen Schraudolphstr. 13/0. 
Schoenebeck Otto von Phil. H. Landau Bayern Trogerstr. 17/0 r. 
Schön ecker Hans Forstw. H. Becbbofen 
" 
Steinstr. 8/3. 
Schönefeldt Joachim Rechte R. Zawada Preußen Fürstenfelderstr.17/41. 
Schoenemann Erich Med. R. Gr. Lüben 
" 
Ringseisstr. 6/3 I. 
Schönes Franz Med. R. Bliesbrücken 
" 
Goetbestr. 21/1. 
Schönbärl Rene Phil. R. Calw Bayern Herzog Rudolfstr. 32/3. 
Schönherr Karl Heinz Staatsw. O. Riesa Sacbsen Adelheidstr. 32/0 r. 
Schöninglt Franz Josef Staatsw. H. Paderborn Preußen Tattenbachstr.3/1. 
Schönlein Hans Staatsw., Phil. O. Fürth Bayern Hohenzollernstr. 122/2 I. 
Schönleiter Hedwig Pbil. Halle Preußen Reitmorstr. 30/2 r. 
Schönmebl Ludwig Med. H. Oppenheim Hessen Landwehrstr. 39/21. 
Schönmetzler Xaver Tbeol. H. Haldenwang Bayern Georgianum. 
Schönnamsgruber Alfred Phil. H. Marktredwitz » Ainmillerstr. 24/2. 
Schönnamsgruber Hans Phil. H. Marktredwitz 
" 
Friedrichstr. 22/1. 
Schönwald 'Wilhelm Rechte O. Essen Preußen Türkenstr. 106/1. 
Schoepf Friedrich Staatsw. O. Kulmbach Bayern Tal 38/2. 
Schöpf Gerhard Phil. H. Fulda Preußen EmH Riedelstr. 2/3 r. 
Schöpf J ohanna Phil. R. LudViigshafen Bayern Krumbacherstr. 6/4 1. 
Schöreher Friedrich Med. R. München 
" 
Viktor Scheffelstr. 15/2 r. 
Schörner Josef Theol., Phil. H. Hirschaid 
" 
Kaulbachstr. 33 GG. 
Scboerry Friedrich Phil., Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Wagmüllerstr. 21/1. 
Schöttl Josef PhiI. H. Bad Tölz 
" 
Biedersteinerstr.27/2. 
Schöttler Wilhelm Phil. H. Stade Preußen Lerchenau,Tulpenstr.l. 
Scholl Paul Georg Tierheilk. H. Obertiefenbach 
" 
Klenzestr. 51/3 r. 
Scholl Walter Staatsw. Zürich Schweiz Arcisstr. 44. 
ScholIwoeck Otto Rechte R. Regensburg Bayern Siegfriedstr. 18/3. 
Scholten Kurt Rechte H. Xanten Preußen Herzog Spitalstr. 14/1 Sb. 
Scholz Gerhard Rechte H. Sodewitz 
" 
Häberlstr. 24/3 1. Sb. 
Scholz Helmut Phil. O. Ludwigshafen Bayern Nymphenburgerstr.80/2r. 
SchoIz Herbert Rechte R. Karlsruhe 
" 
Sophie Stehlestr. 5. 
SclJOlz Josef Karl Rechte H. Mainz Hessen Galeriestr. 18/2. 
Scholz Rudolf Staatsw. R. Köln Preußen MaximiIianstr. 1/1. 
Schorer Hans Phil. O. Recklinghausen 
" 
Damenstiftstr. 16/2. 
Schostek WilIehard Rechte H. Wilhelmshafen 
" 
Fendstr. 2/2 I. 
Schott Emil Phil. R. Nürtingen Württemberg Römerstr. 1/4. 
Schott Erich Phil. H. Edesheim Bayern Dachauerstr. 96. 
Schott Hermann Staatsw. R. Hellbronn Württemberg Hohenzollernstr.81/3. 
Schott Max Phil. H. München Bayern Türkenstr. 44/3 1. 
Schottenloher Otto Phil. H. Bamberg 
" 
Ottingenstr. 26/3 I. 
Schottky J ohannes Med. H. Frankfurt a/O. Preußen Landwehrstr. 32b/3 I. 
SChottky Reinhold Phil. H. Frankfurt a/O. 
" 
Landwehrstr. 32 b/3 I. 
Schowalter WUfried Phil. O. Kaiserslautern Bayern Amalienstr. 41/2 I. 
Schrader Hermann Staatsw. O. Borbeck 
" 
Blütenstr. 8/3. 
Schrader Udo Phil. H. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 42/2. 
Schräfl Johann Theol. H. Taxa Bayern Königinstr.77/1. 
Schrag Hermann Phil. H. Eglbarting 
" 
Herrnstr. 52/1. 
Sohrameier Adalberta Med. H. Tsingtau Preußen Isabellastr. 19/4. 
Sohramm Gretl Rechte H. München Bayern Schwindstr. 8/3. 
Schramm Hermann Phil. H. Merlach 
" 
Türkenstr. 50/1 I. 
Schraube Kaspar Med. H. Mannheim 
" 
Agnes Bernauerstr. 103/1. 
Schraudner Friedrich Staatsw., Rechte H. München .. Augustenstr. 64/3. 
Schreiber Arndt Phil. R. Annaberg Sachsen Antonienstr. 1/0. 
Schreiber Gertrud Phi!, Danzig Danzig Giselastr. 26. 
Schreiber -Karl Med. H. Hirschau Bayern KIenzestr.32/2. 
Schreiber Ludwig. Rechte H. Rothenburg o/T. 
" 
Landwehrstr. 59/0. 
Schreiber Max Phil. H. Sulzbürg 
" 
Dietlindenstr. 34/0 I. 
Schreiber Rudolf Rechte. Stastsw. H. Röthenbath b.Lau 
" 
Hildegardstr.7/3. 
Schreiber Wolgang Rechte H. München 
" 
Königin:{tr. 14/3. 
Schreiner Otto R~chte , .0. München ,', . ... " Hoillhofstr. 3/3 r. 
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S. Schreiner Wilhelm Rechte, Stutsw. H. München Bayern Franz josefstr. 4/3. Schreltter-Schwarzenfeld Staatsw. Kaaden T8cllechoslowakol Gedonstr. 12/1. 
Walter 
Sendlingerstr. 63/4. Schrems Kar! TheoJ. H. Mltterteich Bayern 
Schreyer Eugen Med. H. München 
" 
Leopoldstr.21/2. 
Schreyer Hermann Theol. R. München 
" 
Leopoldstr. 21/2. 
Schreyögg Georg Med. O. Mittenwald 
" 
Landwehrstr.40/1. 
Schricker Heinrich Tierheilk. H. Grönenbach 
" 
Schellingstr. 130/1. 
Schricker Karl Tierhellk. O. Grönenbach 
" 
Schellingstr. 130/1. 
Schrieder josef Theol. R. Von der Heydt Preußen Georglanum. 
Schrode Kar! Rechte H. Weingarten Württemberg N eureutherstr. 27/3 r. 
Schröcker Marie Pharm. H. München Bayern Damenstiftstr. 13/1 R. 
Schröcker Sebastian Phi!. H. München 
" 
Damenstiftstr. 13/1 J. R. 
Schroeder Burkhard Forstw. H. Kandel 
" 
Hiltensbergerstr.24/21. 
Schröder Hans Phi!. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schröder Heinz Phil. H. Berlin Mecklb.-Schw. Knollerstr. I/I. 
Schröder Helmut Phi!. H. Rostock 
" 
Heßstr. 30/1 GG. 
Schroeder Klaus Rechte, Staatsw. H. Usnitz Preußen Hotel Senefelder Hof. 
Schröder Otto Rechte, St.atsw. R. Näfels (Schweiz) 
" 
Ismaningerstr. 88/2. 
Schröder Otto Med. H. Quern 
" 
Zieblandstr. 6/3. 
Schröder Rudolf Phi!. R. Dortmund 
" 
Georgenstr. 63/1. 
Schräder Wilhelm Phil. H. Heddinghausen 
" 
Barerstr. 90/3 r. 
Schrödinger Ludwig Rechte H. Weiden Bayern Amalienstr. 14/1. 
Scbroer Maria Med. R. Altenessen Preußen Herzog Heinrlchstr. 36/0. 
Schroeter Erich Rechte H. Homburg 
" 
Aichach/Obb. 
Schroeter Hugo Phil. Ho Mertensdorf 
" 
Emanuelstr. 12/3.-
Schrätter Kurt Rechte H. Hamburg Bayern Elisabethstr. 41/0 r. 
Schrätter Rupert Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Trogerstr. 48/0. 
Schröttte Klemens Phi!. H. Augsburg 
" 
Gollierstr. 3/1. 
Schroll Franz Staatsw. O. München 
" 
Goethestr. 44/2. 
Schropp Anton Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Museumstr.l/0. 
Schropp Otto Staat.w., Rechte H. München 
" 
Theresienstr. 100/1 r. 
Schub Eduard Phi!. H. Günzburg 
" 
Leonrodstr. 28/2 M. 
Schub josef Rechte H. Ingolstadt 
" 
Blütenstr. 8/3 I. 
Schubart Kurt Phi!. H. Brookhusen Meckb.·Schw. Kurfürstenstr. 28/0. 
Schubert Adotf Rechte O. Ingolstadt Bayern Blütenstr. 4/1. 
Schubert Erich Med. R. Dresden Sachsen Oberländerstr. 16/1. 
Schuberth Max Phil. H. Sugenheim Bayern Viktor Scheft'elstr.IO/1. 
Schuchardt Karl Med. R. Itzehoe Preußen Am Glockenbach 4/4. 
Schuckmann Dietrich Frh.von Rechte H. Steinau a/O" 
" 
Moltkestr. 9/3 r. 
Schuckmann Gustav von Phil. R. Detmold 
" 
Bglfing. 
Schübelin Walter Phil. H. Mannheim Baden Arcisstr.27/1. 
Schüler Hans Med. H. Nohfelden Oldenburg Landwehrstr. 19/0 I. 
Schünemann Paul Phi!. H. Magdeburg Preußen Türkenstr. 68a/l. 
Schürch Erika Phi!. Solothurn Schweiz Friedrichstr.21/21. 
Schürmann Hans Staatsw. R. Barmen Preußen Kaulbachstr. 35. 
Schürrle Kar! Staatew., Rechte O. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 55/0. 
Schuester Otto Med. H. Offlngen Bayern Scbwllnthalcrstr. 78/11. G.G. 
Schütt Gustav Tierheilk. H. Passow Meckb.·Schw. Türkenstr. 68a/3. 
Schütz Heinrich Med. H. Bad Schmiedeberg Preußen Trogerstr. 60/0 r. 
Schütze-Buzello Herbert Rechte, Staatsw. H. Rendsburg 
" 
Ainmillerstr. 28/0. 
Schug Anton Zahnheilk. H. Miesbach Bayern Zentnerstr. 32/1 I. 
Schuh bauer Klemens Rechte H. Bruck i/Opf. 
" 
Agnesstr. 9/1. 
Schuhmann Frieda Phil. R. Rom 
" 
Beurlaubt. 
Schuler Werner Phil. R. München 
" 
Hohenzollernstr. 124/4. 
Schulhöfer Edith Rechte R. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 60/1. 
Schulmann Fritz Rechte H. München 
" 
Nußbaumstr. 12/11. 
Schulte Elisabeth Phil. R. Emden Preußen Possartstr. 4/3. 
SchUlte Hans Theol. R. Dortmund 
" 
Von der Tannstr. 30/0. 
Schulte Paula Med. R. Anröchte 
" 
Hochstr.67/4. 
Schulte Wilbelm Staatsw. H. Essen-Ruhr 
" 
Belgradstr. 1/2 r. 
Schultc·Overberg Helmut Phi!. R. Witten 
" 
Theresienstr. 71/3. 
Schultheiß Walter Rechte H. Landau i/Pf. Bayern Hohenzollernstr. 142/1. 
Schultheiß Werner Rechte R. Nürnberg 
" 
Nymphenburgerstr.57/'2. 
Schul tz Ernst Gottfrled Med. H. Fürstenwalde Preußen Waltherstr. 38/41. 
SchuItz Fritz Phi!. R. Meerane It Jägerstr. 14/2. 
Schultz Günter Rechte H. Braunschweig Braunschwelg Türkenstr. 54/3 r. Rg. 
Schultz Hans Stefan Phil. R. Halle aiS. Bayern Friedrlchstr. 3/31. 
Schultz Hermann Rechte, Stutsw. H. Reifenberg 
" 
Adalbertstr. 31/1. 
Schultz Julius Pharm. Duisburg Preußen Nymphenburgcrstr.84/11. 
Sch\l1tz Pirmin Recht~, St .. 18'11. H. Reifenberg Bayern Adalbertstr. 31/1. 
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s. Schultt Theodor Theol. H. München Bayern Georgianum. Schultz Wilhelm Rechte R. Bitterfeld Dachauerstr. 23/3. 
Schultz Wolfhart Med. O. Cammin Pre':tßen Kobellstr. 1/3. 
Schultz· Frenzel Günter Rechte, Staatsw. H. Lauenburg 
" 
Fürstenstr. 23/3. 
Schultze·Wolters Gisela Med. R. Schandau 
" 
Zieblandstr. 16/0 r. 
Schulz Josef Med. H. Wadgassen 
" 
Zentnerstr. 21/2. 
Schulz Kurt Rechte, Staatsw. H. Landau i/Pf. Bayern Barerstr.82/1. 
Schulze Kar! Med. R. Goslar Preußen Schwanthalerstr. 35/1 r. 
Schulze zur Wiesch Erich Rechte, Slaatsw. H. Rhynern 
" 
Hohenzollernstr. 148/4. 
Schum Hermann Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Maximilianstr. 15/3. 
Schumacher Pranz Rechte H. Winnekendonk Preußen Amalienstr. 54/1 I. 
Schumacher Hans Rechte H. Braunschweig Braunschweig Paradiesstr. 10/2. 
Schumacher Heinrich Phil. R. Altenessen Preußen Dachauerstr. 32/3. 
Schumacher Margot Phi!. R. Wanne 
" 
Hohenzollernstr. 112/4. 
Schumann Gottfried Staatsw. H. Braunschweig 
" 
Siegfriedstr. 13/3. 
Schumann Kurt Rechte H. München Bayern Schillerstr. 12/2. 
Schumann Rudolf Phi!. H. Driedorf Preußen Pa,lng, Lochbamcrstr. 49. 
Schunn Walter Tierheilk. Tartlau Rumänien Leopoldstr. 62/2. 
Schunter Kar! Staatsw. H. Donzdorf Württemberg Georgenstr. 107/31. 
Schur Karl Rechte H. Beuthen Preußen Georgenstr.91/11. 
Schuricht Annemarie Phil. H. Treptow 
" 
SChellingstr. 14/3. 
Schuster Andreas Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Schuster Heinz Rechte H. Landshut 
" 
Auß. Maximllianstr. 20. 
Schuster Josef Staatsw. H. München 
" 
Burghausenerstr. 6/0. 
Schuster Marie Phil. Weilheim 
" 
Daiserstr.35/1. 
Schuster Max Theol. H. Weißenhorn 
" 
Königinstr. 75. 
Schuster Walter Rechte O. Wickrath Preußen Am Glockenbach 1/21. 
SChutz Katharina Med. R. Starnberg Bayern Rotkreuzplatz 3/2. 
Schuwerack Wilhelm Phi!. H. M.·Gladbach Preußen Biedersteinerstr. 23. 
Schwaab Heinrich Zahnheilk. R. Bayreuth Bayern Landwehrstr. 54/4. 
Schwab Kurt Med. O. Ebingen Württemberg Auenstr. 66/4 r. 
Schwab Rudolf Forstw. H. Rentweinsdorf Bayern Skellstr. 6/2 I. 
Schwäger! Anton Phi!. O. München 
" 
Sendlingertorplatz 7/3. 
Schwärmer Kurt Med. O. Düsseldorf Preußen Blumenstr. 19/4. 
Schwaiger Kajetan Rechte H. Moosburg Bayern Schlotthauerstr. 16/3. 
Schwaiger Kurt Med. R. München 
" 
Ulmenstr.9. 
Schwaiger Rupert Rechte H. Waidhofen 
" 
Arcisstr.63/1. 
Schwalb Adolf Forstw. O. Blieskastel 
" 
Hiltensbergerstr. 5/21. 




Schwalber Ludwig Med. H. Kempten 
" 
Theresienstr. 47/2 r. 
Schwan Ferdinand Tierheilk. H. Großenbaum Preußen Kreuzstr.7/2. 
Schwankhart Franz Rechte, Staatsw. H. Eresing Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Schwappacher Paul Recbte O. Schweinfurt 
" 
Herzog RUdolphstr.33/1. 
Schwarte Karl Staatsw. H. Emsdetten Preußen Theresienstr.42/1. 
Schwartner Hans Rechte O. Köln-Mülheim 
" 
PlatzI8/1. 
Schwartz Eduard Med. H. Nürnberg Bayern Pilgersheimerstr.16/2r. 
Schwartz Erich Phi!. O. Hamburg Preußen Stiglmaierplatz 2/1. 
Schwarz Alfred Med. O. München Bayern Dachauerstr. 23/4. 
Schwarz Balduin Phil., Theol. H. Hannover Preußen Ohmstr. 3/2 GH. 
Scllwarz Erich Med. O. München Bayern Plinganserstr. 32/31. 
Schwarz Ewald Rechte R. Stuttgart Württemberg Clemensstr. 26/3. 
Schwarz Günter Staatsw. O. Heddesdorf Preußen Thereslenstr. 30/2 GH. 
Schwarz Hans Tierheilk. R. Amberg Bayern Innere Wienerstr. 11/2. 
Schwarz Heinz Med. H. Liegnitz " 
Pettenkoferstr.7/4. 
Schwarz Julie Phi!. H. Titlis Württemberg Königinstr.47/1. 
Schwarz Nikolaus Rechte, Staatsw. H. Schleswig Preußen Schackstr. 6/0 r. 
Schwarz Walter Pharm. R. Ulm Württemberg Enhuberstr. 7/1. 
Schwarze Otto Rechte R. Eisenach Thüringen Amalienstr. 54/3. 
Schwarzenberger Franz Rechte H. Ermengerst Bayern Dreimühlenstr. 10/2. 
Schwarzmann Hans Theol. H. Neuburg a/D. 
" 
Landsbergerstr. 22/1. 
Schwarzmann Karl Phil. O. Landshut " Thierschs.tr. 15/2 r. 
Schwarzwälder Fritz Phi!. H. Maikammer 
" 
Königinstr. 63. 
Schwede Anton Theol. H. Warburg Preußen Schellingstr. 44 GH. 
Schweickardt Wilhelm Rechte R. Ebcrnburgel'·Müble Bayern Neureutherstr.8/3. 
Schweiger Bruno Med. R. Domnau Preußen Kapuzinerstr.3/1. 
Schweiger Karl Rechte, Staatsw. O. Kareth Bayern Renatastr. 16/0 r. 
Schweigl.\r Paula Staatsw. O. Beilngries 
" 
Tal 38/4. 
Schweiger Rudolf Rechte, Slsltew. H. Eger 
" 
Maximilianstr.43/1 II.A. 
SChweigert Hans Rechte, Slaatsw. H. Heiligenstein 
" 
Rainerstr. 10. 




Name . Geburtsort Staat s· Studium angehörigkeit. Wo h nun g 
S. Schweighart Rosl Phi!. H. München Bayern Nederlingerstr.5. Schweighofer ·Elfriede Staatsw. H. Salzburg D.-Osterrreich Agnesstr. 46/4 r. 
Schweiz~r· j osef Med. H. Bhtzenreute Württemberg Herbststr. 18a/ll. 
Schwembauer Anton Zahnheilk. H. Burghausen Bayern Amalienstr: 15/1 GG. 
Schwend Karl Phil. H. Bayreuth 
" Schwendemann August Phi!. Bermatingen 
" 
Malsenstr.37. 
Schwenk Heinz Rechte, Stantsw. H. Oe1s Preußen Adalbertstr. 43/4. 
Schwenke Elisabeth Phi!. Lemberg i/Lothr. » Barerstr.47/3. Schwenke Margot Med. R. Lembergi/Lothr. 
" 
Pettenkoferstr. 10 b/3. 
Schwennicke Helmut Med. R. Solingen 
" 
Farinellistr. 4/2. 
Schwerin Erckhinger Frh. von Rechte R. Obersteinbach Bayern Kaulbachstr. 32. 
Schwetge Helmut Rechte R. Magdeburg Preußen Thierschstr.33/1. 
Schweykart Alfons Rechte, Stnntsw. R. Kaisheim Bayern Heßstr. 16/1. 
Schwichow Friedrich Rechte, Stnntsw. H. Breslau Preußen Veterinärstr. 8/0. 
Wilhelm von 
Schwiening Friedrich Rechte R. Weetzen 
" 
Schwanthalerstr. 17/2. 
Schwung Henriette Phi!. R. Bocholt 
" 
Comeniusstr. 4/2 1. 
Scope Arnost Phi!. H. Kohlwesa Sachsen Landwehrstr. 10/2. 
Sebastian Max Rechte R. Beckingen Preußen Pilotystr. 8/0. 
Sechser Rudolf Tierheilk. H. Gunzenhausen Bayern Maillingerstr. 54/3 r. 
Sedelmair Arsenius Forstw. H. Augsburg 
" 
Liebigstr. 17/3 r. 
Sedelmayr Alfons Phil. H. Kleinkemnat 
" 
Frundsbergstr. 10/1 r. 
Sedlmaier Robert Staatsw., Rechte H. Augsburg 
" 
Herzog Rudolfstr. 39/3. 
See Max Phi!. H. München 
" 
Holbeinstr. 1/2. 
Seebach Marie Med. R. Demmin Preußen ~chwanthalerstr. 90/2 r. 
See bacher Hedwig Phil. R. Neunkirchen 
" 
ohenzollernstr. 24 R. 
Seebich Eugen Phi!. Glems Württemberg Schweigerstr. 10/4. 
Seefelder Karl Pharm. O. Wörth a/D. Bayern Aldringenstr. 13/0 I. 
Seefelder Otto Rechte, Stnatsw. O. Ottobeuren 
" 
Metzstr.40/1. 
Seeger j oachim Friedrich Phi!. R. Spandau Preußen Giselastr.7/1. 
Seemann Fritz Rechte H. Oldenburg Oldenburg Landwehrstr. 22/1. 
Seemüller johann Reohte, Stantsw. H. Dachau Bayern Prinzenstr. 18. 
Seftrin Roland Phi!. H. Niedersimten 
" 
Neureutherstr. 25/2 r •. 
Segebarth Ruth Dr. phi!. Phi!. H. Zinten 
" 
Giselastr.26. 
Segelcke Hellmut Rechte, Stantsw. H. Bassum Preußen Fendstr. 2/21. 
Seggel Karl Adolf Med. H. Geestemünde Oldenburg Kaulbachstr.7/0. Segl joser Phi!. H. Straubing Bayern Gewürzm ühlstr. 11/0 I. Seib Hans Staatsw. R. Stürzelburg Hessen Ehrengutstr. 19/4. Seibel julius Rechte H. Hauenstein Bayern Adalbertstr.8/2. 
Seiberlich loser Rechte H. Karlsruhe Baden Nordendstr.72/2. Seibert Otto Med. H. Kaufbeuren Bayern Lindwurmstr. 107/2. Seidelmann Karl Phil. R. Augsburg 
" 
Ungererstr. 67/1 I. 
Seidl Erwin Rechte H. München 
" 
Possartstr. 2/3. Seidl Franz Phil. H. Pass au Georgianum. Seidl Gustav Med. H. Ruhpolding " Laimerstr. 14. 
" Seidl Josef Med. H. Eichendorf 
" 
Falkenstr. 15 bIO. Seidl Karl Phil. H. Eggenfelden 
" . 
Langererstr. 2 a/2 I. Seidler Gerhal'd Rechte, Staatsw. H. Braunschweig Braunschwelg Kaiserplatz 4/2. Seidler Walter Phil. O. Hagen i/Wo Preußen Adalbertstr. 53/0. Seidlmayer Michael Phil. H. Straubing Bayern Karlstr.25a/l. Seifart Katharina Phil. Münster i/Wo Thüringen Herzog Rudolfsstr. 43/3. Seifarth Friedrich Konstanz Rechte Desenberg Polen Theresienstr.56/2. Seifert Gerhard Phi!. H. Plauen Sachsen Haimhauserstr. 11/1. Seiler johannes Med. H. Hofheim Bayern Paslng. Prlnzregentenstr. l. Seiler lvo Rechte O. Herzogau 
" 
Gabelsbergerstr.83/41. Seiler Karl Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Maistr. 14/1. Seip Louis Philipp Forstw. H. Koburg 
" 
Rheinstr. 20/11. Seitz Friedrich Theol. O. Mayen Preußen Georgianum. Seitz johann Phil. H. Hirschenhausen Bayern Amalienstr.47/31. Seitz loser Rechte, Staatsw. H. Günzburg 
" 
Türkenstr.57/21. Seitz Walter Rechte, Staatsw. H. Rhodt 
" 
Keuslinstr. 3/2. Seitz Walter Med. H. München Preußen Kölnerplatz 1. Selbiger Winfried Med. R. Großneuhausen 
" 
Ringselsstr.6/3. Sel)gmannn Maria Phi!. R. Libau 
" 
Briennerstr.28a/2. Sell Willy Med. H. Griesbach Bayern Albanistr. 4/1 m. Seller Hans Phi!. H. Ebermannstadt 
" 
Ismaningerstr.54/3. 
Sellmair loser Phi!. H. Thalhausen 
" 
Oberföhringerstr. 12/1. Sellmer Anna Med. R. Altona Preußen Mozartstr. 7/2. Selmair Anton Phi!. H. Wartenberg Bayern Maxjosefstr. 2/0 r. Semler Wolfgang Rechte, Staataw. H. Pirmasens 
" 
Barerstr. 35/1. Semper Erwin Rechte H. Wittrich b/Trier Preußen Königinstr. 10/1. 
U3 
Name Studium Geburtsort Stallts- Wohnung angehörlekelt S. Sen1ft Rudolf Staatsw. H. Bbersberg Bayern Adalbertstr. 41a/l1. Senft Anton Rechte, Staatsw. 1:1. München Staatsbahnhäuser 13/1. 
Senftleben Herbert " Rechte R. Danzig Danzig Hiltensbergerstr. 30/0. 
Sengmüller Anton Staatsw. H. Taufkirchen aN. Bayern Lindwurmstr. 108a/1. 
Senitza Alfons Med. Donawitz D.-Osterreich Potsdamerstr. 1. 
Senn Leo Med. Buchs Schweiz Maistr. 24/1 r. 
Sennewald Kurt Phi!. O. Mer~eburg Thüringen Steinheilstr. 2/3 r. 
Senninger Kunigunde Phil. R. Pasing Bayern Paslng, Putzstr.8/1. 
Senninger Walter Med. O. Simbach b. Landau 
" 
Auenstr. 64/2. 
Senzky Gerhard Pharm. Rothsürben Preußen Zieblandstr. 12/11. 
Serrat August Staatsw. H. München Bayern Ohmstr. 10/0. 
Seßar Fritz Med. H. Straßburg 
" 
Herzog Heinrichstr. 38/0. 
Seulfert J örn Rechte R., München 
" 
Königinstr. 47/2. 
Seybold Anton Forstw. H. Augsburg 
" 
Wienerplatz 2/4. 
Seyboth Hermann Phil. O. Regensburg 
" 
Herzog Rudolfstr. 26/2. 
Seyfarth Helmuf Phil. H. Rochlitz Sachsen Ainmillerstr. 31/0. 
Seylfert Karl Phil. H. NaUa Bayern Türkenstr. 99/3. 
Sfakakis Antonios Med. Kairo Griechenland Pettenkoferstr. 33/3. 
Sichler Karl Rechte, Staatsw. H. Sonthofen Bayern Kaufingerstr.33/3. 
Sickinger Albert Phil. H. München 
" 
Schlörstr. 31/1. 
Sickmüller Blisabeth Phil. O. Byba Thüringen Kaulbachstr. 60/3. 
Sieks Fritz Rechte O. Leipzig-Lindenau Preußen Theresienstr. 88iO r. 
Sidlauskas Romualdas Staatsw. Schatekni Litauen Kunigundenstr.23/2. 
Siebe Klaus Rechte R. Bevensen Preußen Theresienstr. 30/2. 
Siebenborn Josef Phi!. H. Koblenz 
" 
Romanstr. 103/1. 
Siebenlist Alexander Phil. H. Bamberg Bayern Haimhauserstr. 19/2. 
Siebert Ferdinand Phil. H. Kaysersberg Preußen Biedersteinerstr. 8/01. 
Siebert Fritz Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Schraudolphstr. 13/2. 
Siebert Karl Phi!. Wien Österreich Adalbertstr. 1/2. 
Siebertz Karl Phi!. München Bayern Nibelungenstr.84/0 
Siebold Hermann Staatsw. H. Bethel b. Bielefeld Preußen Agnesstr. 14/2. 
Siebourg Helmut Phi!. H. Barmen 
" 
St. Annaplatz 10/3. . 
Siebs Sibod Rechte H. Breslau 
" 
Amalienstr. 50/1. 
Sieden topf Brich Rechte, Staatsw. H. Sangerhausen 
" 
Schwanthalerstr. 37/3 I. 
Siefkes Hermannus Staatsw. H. Ihlow 
" 
Echingerstr. 15b/0. 
Siegel Horst Med. H. Stollberg Sachsen Landwehrstr. 21/2. 
Siegert Peter Med. Bromberg Polen Pestalozzistr.50/2I.GG. 
Siegmund Max Rechte H. Birawa Preußen Herrnstr. 2/1. 
Siemann Brunhi!de Phi!. R. Ranspach 
" 
Kaulbachstr. 60/3. 
Siemens Brnst von Phi!. R. Coombe House Bayern Kaulbachstr. 33/2. 
Kingston Hill 
Sieper Klara Phi!. H. München 
" 
Wolfratshauserstr.27. 
Siewert Fritz Med. O. ückermünde Preußen Äußer.Wienerstr.32/3 r. 
Sigl Johann Phi!. Bngelbrechts- Bayern Karlstr.34. 
münster 
Sigl Josef Phi!., Rechte, H. Berchtesgaden 
" 
Breisacherstr. 11/1. 
Sigmar Julan Dr. Theol. H. Pogutken 
" 
Perl ach 176. 
Sigmundt 'Else Phi!. R. Vaihingen II/Filder Württemberg Römerstr. 28/3. 
Si!bernagl Friedrich Med. R. Amberg Bayern Pasing, Irminfriedstr. 3 b. 
Si!berschmidt Kar! Phil. H. Aschaffenburg 
" 
Isabellastr. 22/1. 
Si!berstein Brich Rechte, Staalsw. H. Nürnberg 
" 
Ohmstr. 14/11. 
Simha A vadanam Phi!. Madras Brit. Indien Konradstr. 12. 
Simmerding Gottfried Theol. H. Landau a/l. Bayern Leopoldstr. 46/1 I. 
Simon Bduard Med. O. Groß-Auheim Preußen Schellingstr. 44 GG. 
Simon Georg Phi!. O. Altkirch Bayern Nymphenburgerstr.80. 
Simon Hans Phi!. H. Nürnberg 
" 
Karlstr. 50/4. 
Simon Paul Zahnhei!k. H. Konstanz Baden Mathildenstr. 11/4. 
Simons Brich Phi!. H. Elberfeld Preußen Friedrichstr. 18/0. 
Simons Herbert Rechte, Staatsw. H. Burg Fliesteden 
" 
Sternstr. 18/1. 
Simonsfeld Bugen Staatsw. H. München Bayern Schellingstr. 89/3. 
Singer Adolf Forstw. H. Aschalfenburg 
" 
Herrnstr. 5/0 r. 
Singer Gertrud Phil. R. Meersburg Baden Malsenstr. 37. 
Singer Heinrich Pharm. H. München Bayern Franz Josefstr. 45/1 
Singer Ignaz Phil. H. Westen dorf 
" 
Amalienstr. 34/2 M. 
Singer Rolf Phi!. H. Schliersee 
" 
Pasing, Parkstr.49/1. 
Singrün Adolf Rechte, Staalsw. H. Rastatt Baden Georgenstr. 103/1. 
Sinner Franz Forstw. H. Raithenbuch Bayern Bürkleinstr. 1/3 I. 
Sinner Hermann Forstw. H. Dürrenhembach 
" 
Frühlingstr.3/1. 
Sintenis Hermann Phi!. Pernau Lettland Gedonstr. 8. 
Sior 'Marie Luise Phil. O. Darmstadt Hessen Adalbertstr. 12/2. 
Sippel Walter Rechte H. München Bayern Franz Josefstr.37/1 r. 
1404, 
Studium Geburtsort Staats- Wohnung Name angehörigkeit 
S. Siquet Walter Rechte H. Straßburg i/E. Baden Germaniastr. 5/2. Sissopulos Basilios Med. Tsotchlion Griechenland Goethestr. 45,(} r. 
Sitz berg er Alois Med. H. Rosenheim Bayern Schillerstr. 21/2. 
Sixt Elisabeth Phil. O. Zweibrücken 
" 
Hans Sachsstr. 16/4. 
Skarnaes Oswald Zahnheilk. Mohs Norwegen Landwehrstr. 41/3. 
Skjold J ohannes Staatsw. Haugesund 
" 
Herz. Wilhelmstr. 10/3. 
Skok Bodo Phil. O. Danzig Hamburg Schellingstr.48/3. 
Skok Herbert Rechte O. Danzig 
" 
Heßstr. 50/3 1. 
Slawkofl' Boris Tierheilk. Ferdinand Bulgarien Schleißhelmerstr. 155/3. 
Slawowa Tona Zahnheilk. Kolarowo-Stara 
" 
Lindwurmstr. 139a/3. 
Slawtschefl' Ilia P. Pharm. Gabrowo 
" 
Heßstr. 31/2 1. 
Smolinski Edith Phil. R. Danzig Danzig Zieblandstr. 12/0. 
Sölch Heinrich Rechte, Stnatsw. H. Lauingen Bayern Kochstr. 16/4. 
Söller Karl Rechte H. Eltmann 
" 
Agnesstr. 53/3. 
Söllner Friedrich Phi!. O. München 
" 
Metzstr. 23/0. 
Söllner Karl Pharm. O. Mussen 
" 
Georgenstr. 115/2. 
SöHner Peter Theol., Staatsw. Ebnath 
" 
Habsburgerstr. 1/0 I. 
Sönning Rudolf Med. O. Memmingen 
" 
Pettenkoferstr. 26/3 r. 
Sörgel Heinrich Rechte H. Nürnberg 
" 
Nordendstr. 10/2. 
Sörup Alexander Med., Zahnhellk. H. Dresden Sachsen Widenmayerstr. 41/2. 
Sogemeier Maria Staatsw. R. Bergkirchen Preußen Kaulbachstr. 69/2. 
Sohn Norbert Rechte R. Reval Staatenlos Amalienstr.67/1. 
Solbrig Johannes Eduard Med. H. Frankenberg Sachsen Goethestr. 24/3 r. 
Solf Karl Phi!. H. Worbis Preußen Amalienstr.67/2. 
Solf Klara Phi!. R. Worbis 
" 
Amalienstr. 67/2. 
Solfrank Franz Med. R. München Bayern Franz Josefstr. 29/0. 
Sommer August Forstw. H. Kühlenfels 
" 
Königinstr. 39/2. 
Sommer Erling Zahnheilk. Kristiania Norwegen Pettenkoferstr. 11 a. 
Sommer Walter Rechte R. Leipzig Preußen Neuturmstr.8/3. 
Sommerer Alwin Phi!. H. Reinersreuth Bayern Seidistr. 22/2 Rg. 
Sommerkamp Otto Zahnheilk. R. Lippstadt Preußen St. Paulstr. 10/3 1. 
Sommerlatte Herbert Phi!. R. D.-Wi!mersdorf Anhalt Pilotystr. 11/1. 
Somogyi Paul Karl Med. 
-
Budapest Ungarn Grillparzerstr.53/2. 
Sondermann J osef Staatsw. H. Eßinghausen Preußen Müllerstr. 14/1 r. 
Sonnenschein Herbert Med. O. Biebrich 
" 
Sendlingerstr. 42/3. 
Sonnenschein Hermann Rechte H. Günnigfeld 
" 
Schellingstr. 89/2. 
Sonntag Karl Phi!. R. München Bayern Arcisstr. 39/3 r. 
Sonntag Wilhelmine Phi!. R. Münche'n 
" 
Arcisstr. 39/3 r. 
Sorg Richard Phi!., Rechte H. München 
" 
Skellstr. 10/1. 
Sorge Werner Rechte R. Grunewald Preußen Adalbertstr. 124/0. 
Soth Hartwig Rechte R. Lockstedt 
" 
Elisabethstr. 3/1 1. 
Souci Walter Phil. R. München Bayern Hiltensbergerstr. 4/4. 
Spaeth August Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Johann Houisstr.3/1. 
Spaeth Kurt Med. R. Nürnberg 
" 
Landwehrstr.41/3. 
Späth Ludwig Rechte H. Mindelheim 
" 
Theatinerstr. 1{4 r. 
Sparrer J osef Rechte H. München 
" 
Baaderstr. 59/3. 
Specht Elisabeth Phil. R. München 
" 
Seidlstr. 7/2 r. 
Specht Gerhard Med. R. Magdeburg Preußen Schellingstr. 69/1. 
Specht Justus Staatsw. Riga Lettland Zweigstr.7/1 r. 
Specht Wilhelm Phi!. H. Rastatt Baden Karlstr. 61/0 I. 
Specht··Pey Walter Rechte R. Flensburg Preußen Arcisstr. 46/3 r. 
Speckmann Otto Phil. R. Breitscheidt 
" 
Pettenkoferstr. 36/3 r. 
Speidei Wilhelm Rechte O. Stuttgart Württemberg Agnesstr. 14/1. 
Speiser Berta Zahnheilk. Katharinenfeld Georgien Hans Sachsstr. 4/1 I. 
Sperling Hans Staatsw. H. Königsberg Preußen Trautenwolfstr.7/0. Sperr Christian Forstw. H. Schwabach Bayern Südl. Auffahrtsallee Zb/l. 
Spickenreiter EmU Phil., Med. O. München 
" 
Hirschbergstr. 16a/21. 
Spiecker Elisabeth Phi!. R. Barmen Preußen Clemensstr. 40{2 r. 
Spiegel Adolf Rechte H. Straubing Bayern Fürstenstr.12/0. Spiegel Hans Med. R. Augsburg 
" 
St. Paulstr. 10/4 I. 
Spiegel berg Herbert Rechte H. Straßburg Baden Konradstr. 16/2. Spiegl Hans Rechte, Staatsw. H. Maxirain Bayern Königinstr. 8/1. 
Spielmann Gustav Staatsw. O. München Polen Unteranger 4/2r. 
Spies Alfons Phi!. H. Ertingen Württemberg SChellingstr. 109/2. Spies Otto Theol. H. München Bayern Hedwigstr. 14/1. Spiliopulos Georg Med. Paraskewi Griechenland Mozartstr. 1/3. Spiliopulos Kiriakos Rechte Aegion 
" 
Mozartstr. 1/3. Spilker Ernst Rechte H. Bretleben Preußen Leopoldstr. 64/2 r. Spllker Herbert Rechte, Staatsw. O. Bochum 
" 
Kurfürstenstr. 13/4. Spill ecke Otto Rechte, Staatsw. H. Metz Bayern Elvirastr. 4/2 1. Spin gis Alfons Med. Winkschny Litauen AlUalienstr. 71/2 Mb. 
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Name Studium Geburtsort Staats. Wohnung angcbörlgk.1t s. Splttl JO$ef Rechte, Staati"'. H. Tirschenreuth Bayern Blütenstr. 4/1 r. Spörl J ohannes Phi!. H. München 
" 
Karlstr. 23/1. Spohn Erich Rechte O. Stuttgart Württemberg Elisabethstr. 26/21. Sporer Karl Phi!. H. Augsb~rg Bayern Biederstemerstr. 29/2. Sprandel Hugo Med. O. Neu-U1m Württemberg Augustenstr. 27/1. Spranger Anton Rechte H. Bogen Bayern Amalienstr.75il. Spranger Walter Med. R. Plauen Sachsen Lindwurmstr. 123/41. Spreng Alois Theol. H. Kempten Bayern Georgianum. 
Sprenger Richard M.ed. O. Hannover Preußen Lindwurmstr.51/3. Sprenzinger Franz Staatsw. R. Augsburg Bayern Bergmannstr. 29/3. 
Spriestersbach Kurt Phi!. R. Remscheid Preußen Blutenburgstr. 32/2 r. 
Springorum Friedrich Phil. R. Essen 
" 
Blütenstr.5/1. 
Sproll Karl Rechte H. Schelkingen Württemberg Gaßnerstr. 7. 
Stabel Peter Rechte, Staatsw. H. Langheckerhof Bayern Viktor Scheffelstr 5/31. 
Stachelhaus Wilhelm Rechte H. Mannheim Baden Herrnstr. 11/1. 
Stadelmann Josef Phil. O. Schwabm Unehen Bayern Georgenstr. 62/2. 
Stadelmann Rudolf Phil. H. Adelmannsfelden Württemberg Hohenzollernstr. 77/1. 
Stadie Frida Phi!. R. Stettin Preußen Kaiserplatz 2/0. 
Stadler Ernst Phil. H. Gemünden Bayern Amalienstr. 47/11. 
Stadler Herbert Phi!. H. Gräflfing 
" 
Georgianum. 
Stadler J osef Phi!. H. München 
" 
Schleißheimerstr. 22/2r. 
Stadler Ludwig Rechte H. Wildenranna 
" 
Adalbertstr. 21/2. 
Stadler Paul Phi!. H. München 
" 
München-Daglfing 3. 
Stadter Pankraz Rechte, Staatsw. H. Neuhaus 
" 
Ohmstr.7/0. 
Staedtler Friedrich Staatsw. O. München 
" 
Ferdinand Mariastr. 29/2. 
Staeger Rudolf Phi!. R. Bubentsch Tscbechoslowakcl Obermenzing, 
Stähler Friedrich Bayern 
Menzingerstr. 63. 
Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Wittelsbacherstr. 14/01. 
Stahl Felizitas Phi!. R. Dettelbach alM. 
" 
Hildegardstr. 28/2. 
Stahl Josef Med. H. Trier Preußen Lindwurmstr. 32. 
Stahl Paul Rechte R. Hagen i/Wo 
" 
Hiltensbergerstr. 45/S. 
Stahl Walter Rechte H. Sande-Berge dorf 
" 
Kaisei str. 34/S I. 
Stahlberg Hildegard Rechte H. Bensberg 
" 
Agnesstr. 14/0. 
Stahlknecht Hermann Rechte H. Bremen Bremen Adalbertstr. 10/S Rg. 
Stahr Adolf Phi!. R. Charlottenburg Preußen Grillparzerst. 47/1. 
Staimmer Franz Phil., Rechte H. Straubing Bayern Arcisstr.57/11. 
Stalder Paul Phi!. Rheinfelden Schweiz Nikolaistr.7/1. 
Stamm Irma Zahnheilk. Leal Estland Zentnerstr. 9/2 m. 
Stamminger Sophie Phil. R. Karlstadt Bayern Bothmerstr. 13/2. 
Stammschrör Maria Staatsw.,PhU. R. Wiedenbrück Preußen Giselastr. 26. 
Stampe Karl EmU Phi!. R. Lübeck Lübeck Hochstr. 67/0 r. 
Stampfl Katharina Med. Port Said Bayern Landwehrstr. 16/S. 
Stander Frederik Petrus Phi!. George Brit. SUd afrika Adalbertstr. 46/S. 
Stange Jürgen Rechte H. Leverkusen Preußen Barerstr. 7S/S. 
Stangl Josef Rechte, Staatsw. H. Nittenau Bayern Dachauerstr.191/11. m. 
Stankiewicz Alfons Rechte, Staatsw. H. Kalau Preußen Neureutherstr. 8/S r. 
Stantscheff Nikola . Med. Tirnowo Bulgarien Maistr. 20/31. 
Stapel feld Franz Rechte, Staatsw. R. Osnabrück Preußen Franz Josefstr. lS/0. 
Stark Gerhard Rechte H. Dresden 
" 
Hiltensbergerstr. 8/S. 
Stark Josef Rechte, Staatsw. O. München Bayern Ferd. Millerpl. S/O. 
Stark Walter Med. H. Münster Preußen Hohenzollernstr. 113/3 r. 
Starke Hans Tierheilk. H. Schweidnitz 
" 
Schellingstr. 69/1. 
Staubitzer Karl Rechte, Staatsw. H. München Bayern Nußbaumstr. 8/41. 
Staubwasser Heribert Phil. H. Marxheim 
" 
Klenzestr. S2/2. 
Staudenmaier Anton Phi!. H. Heidenheim 
" 
Landwehrstr. ~4/1 Rg. 
Staudenmayer Kurt Zahnheilk. H. Gleiwitz Württemberg Bruderstr. S/3. 
Staudigl Ludwig Phil. O. Regensburg Bayern Kurfürstenstr. 22/0. 
Staupendahl Fritz Phil. R. Bommern Preußen Adalbertstr. 90/21. 
Stauß Johanna Pharm. R. Dresden Sachsen SChraudolphstr. S6/3. 
Stautner Wolfgang Phi!. H. Erkheim Bayern Thierschstr. S5/S. 
Stech Hermann Rechte H. Neustrelitz Meckb.-Schw. Lerchenfeldstr. SOl21. 
Steden Friedrich Rechte H. Cleve Preußen Biedersteinerstr. 29/1. 
Stefanowa Alexandra Zahnheilk. Sliwen Bulgarien Pettenkoferstr. S5/1. 
Steffens Arnold Rechte H. Wipperfürth Preußen Adalbertstr.27/S. 
Steger Gertrud . Med. O. Passau Bayern J 0 sefspl. 2/2 r. 
Stegmann Johann Theol. H. Weilheim " Ludwigstr. 19. 
Stehr Diedrich Phi!. O. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 40/S. 
Steigelmann Kart Phil. O. München Bayern Amalienstr.44/1. 
Steigelmann Karl Phi!. H. Traunstein " 
Herrnstr. 16/2. 
Steiger Heinrich Rechte H. Frankfurt a/M. Preußen Türkenstr. 47/3. 
Steigerwald Kurt Forstw. H. Würzburg Bayern Herzogstr.57/S1. 
10 
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S. Steigerwaldt Felix Phil. H. München Bayern Zeppelinstr. 67/1 r. Steigmeier Leonhard Rechte H. Fürth I/B. Pr;~ßen Türkenstr. 45/2 I. Stein Henrika StaatSlw. R. Betzdorf Bruderstr. 9/0. 
Stein Hermann Phil. H. Könlgshofen alT. Baden Fürstenfelderstr. 17/2. 
Stein Hermann Phi!. R. Malchow Meckb.-Schw. Bismarckstr. 1/2 r. 
Stein Kurt Rechte H. Kassel Preußen Leopoldstr. 55/0. 
Stein Rudolf Frhr. von Forstw.,Rechte H. Marburg Bayern Thierschstr. 5/3. 
Steinbach Peter Phi!. R. Oberbrügge Preußen Hohenzollernstr.142/0. 
Steinbeck Heinrich Staalsw., Rechte R. Rostock Meckb.-Schw. Sternstr. 28/1. 
Steinberger Otto Phil., Med. O. Regensburg Bayern Agnesstr. 18/0 GG. 
Steinbrück Werner Rechte H. Speyer 
" 
Rheinbergerstr. 1/3. 
Steiner Auguste Staatsw. H. Penzberg 
" 
Prinzregentenpi. 15/0 r. 
Stein er Gerhard Phil. H. Hildburghausen Thüringen Kunigundenstr. 59/0 I. 
Stein er Lothar Rechte, Staatsw. H. Pasing Bayern Pasing,Landsbergerstr.13. 
Stein fort Erich Zahnheilk. I R. Mengede Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Steinhart Alfred Rechte, Staatsw. O. Illertissen Bayern Kaiserplatz 8/2. 
Steinhauer Gerhard Phil. - Oberhausen Preußen Wilhelmstr.32/1. 
Steinhauser Alfons Forstw. H. Grafenwöhr Bayern Ismaning, Forsthaus. 
Steinhauser Maria Pharm. H. Ehingen a. D. Württemberg Elisabethstr. 30/0 I. 
Steinhofl' Elisabeth Phil. R. Berlin-Steglitz Preußen Isabellastr. 43f4. 
Steininger Gertrud Rechte, Med. R. Rosenheim Bayern Krumbacherstr. 10/1. 
Steininger Hans Phil. H. Diedorf 
" 
Emanuelstr. 19/1. 
Stein in ger johann Rechte H. Möslberg 
" 
Deidesheimerstr. 12/0. 
Steinkirchner Gertrud Phil. O. Kelheim 
" 
Bruderstr. 9. 
. Steinkohl Georg Rechte H. Murnau 
" 
Steinstr. 26/0. 
Steinkopfl' Otto Rechte H. Sosnowice Preußen Ainmillerstr. 18/2 M. 
Steinle Anton Phil. H. Augsburg Bayern 
Steinlehner johann Theol. H. Wertach 
" 
Herzogstr. 33/3. 
Steinlehner Wilhelm Med. H. Steinekirch 
" 
Landwehrstr.57/2. 
Steinmetz Helmut Med. H. Fritz!ar Preußen Adlzreiterstr. 11/21. 
Steinthai Margareta Med. O. Stuttgart Württemberg Lindwurmstr. 21/4 r. 
Stellwaag Ernst Rechte, Staatsw. O. Windsheim Bayern Römerstr.6/31. 
Stelzenberger j ohann Theol. H. München 
" 
Meindlstr. 5/2.-
Stelzer Franz Theol. H. Neukirchen a/I. 
" 
Königinstr. 77. 
Stelzle Hermann Rechte H. München 
" 
Winzererstr. 56/2. 
Stengel August Phil., Rechte O. München 
" 
Hildegardstr. 30/0 I. 
Stengel Kar! Albert Frhr. von Rechte H. München 
" 
Glückstr.l0/3. 
Stengel Ludwig Rechte O. Nürnberg 
" 
Rosenstr.4/2. 
Stenge! Rudolf Frhr. von Phil. H. München 
" 
Glückstr. 10/3. 
Stephan Klemens Staatsw. H. Oberkotzau 
" 
Adalbertstr. 41 a/l I. 
Stern Anna Med. R. Würzburg 
" 
Goethestr. 53/2. 
Stern Heinrich Phil. R. München 
" 
Rosenstr. 6/2. 
Stern Hugo Med. R. Cannstatt Württemberg Ada!bertstr. 43/11. 
Stern Paul Med. O. Clenze Preußen Ringseisstr. 6/3 r. 
Sterr j ohann Theol. H. Hinterskirchen Bayern Ludwigstr. 19. 
Stetter Hans Phil. R. München 
" 
Johannisplatz 14/3. 
Stettmeier johann Rechtc, Staatsw. H. Berg 
" 
Georgenstr. 29/2 r. 
Stettmund Joser Staatsw. O. Löwen Preußen Hohenzollernstr.15/2 r. 
Stettner Robert Rechte H. Nürnberg Bayern E!sässerstr. 13/2. 
Steudel Ralf Tierheilk. H. Bremen Bremen Hindenburgstr.47/4. 
Steuer Kurt Med. H. Konstanz Baden Schwanthalerstr. 5/2. 
Stevens Paul Rechte H. Hervest-Dorsten Preußen Frauenlobstr. 2. 
Steyer Karl Rechte, Staatsw. R. Freiberg i/So Sachsen Theresienstr. 100/4. 
Stich Alois Rechte H. Amberg Bayern Türkenstr. 37/2 r. 
Stich Ludwig Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Hirschgartenallee 45/1. 
Stiefelzieber Max Rech te, Staalsw. O. München Polen Liebherrstr. 1/2 r. 
Stiehl er Ada Zahnheilk. Kronstadt Rumänien Goethestr. 49/3. 
Stiehler Alfred Zahnheilk. Kronstadt 
" 
Goethestr. 49/3. 
Stiepovick-Dabrovich Franz Zahnbeilk. Dubrovink Jugoslavien Dachauerstr. 21/3 m. 
Stigler Hans Phi!. H. Müncben Bayern Augustenstr. 88/1 Rg. 
Stiller Anna Phil. Görlitz Preußen Pündterplatz 9/2. 
Stitzinger Walter Med. H. München Bayern Georgenstr.23/1. 
Stob er Hans Phil. R. Mannheim Baden Elisabetbstr. 17/3. 
Stob er Walter Pbil. O. Berlin Preußen Amalienstr. 67/1. 
Stock Else Phi!. R. München Bayern Obermenzing, Frauen-
dorferstr. 21. 
Stock Jobann Rechte H. Pretzfeld 
" 
Hans Sachsstf. 11/4. 
Stock Kurt Rechte H. Ingolstadt 
" 
Elvlrastr. 4/1 r. 
Stock Leo Pbil. Vierkirchen 
" 
Blütenstr. 1/2. 
Stock Pius Rechte, Slaalsw. H. Weiden 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Stock Wilhelm Phil. O. Hamburg Hamburg Plinganserstr. 57b/2. 
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Wohnung angehörigkeit Stock Wilhelm Forstw. H. Nürnberg Bayern Hohenzollernstr. 3/2 r. Stockinger Hermann PhiI. Nagold Württemberg Paulstr. 10/0. Stöffler Martin Staatsw. H. Pforzheim Baden Kurfürstenstr. 16/3. Stöhr Johann Rechte O. Landsberg a. 1.. Bayern Theresienstr. 31/3. Stöhr Peter Paul Med. R. Saarbrücken preußen Goethestr.21/1. Stälze! Ernst Rechte H. Ingolstadt Bayern Sehleißheimerstr .58/11. Stöss Karl Staatsw. O. Waldfischbach ,; Türkenstr. 29/0. Stössel Oskar Phil. H. Schleißheim 
" 
Arcisstr. 37/2 I. 
Stössel Siegmund Staatsw. O. Oberschleißheim 
" 
Arcisstr. 37/2 I. Stoff Rudolf PhiI. H. Allenstein Preußen Nederlingerstr. 135/1. Stoffel Karl Rechte H. Freinsheim Bayern Neuturmstr. 10/2. Stoffel Wilhelm Phil., Rechte O. Mannheim Baden Augustcnstr. 73/2. Stohrer Georg PhiI. O. Hameurg Hamburg Bismarckstr. 2/1. 
Stokar von Neuforn Walter Pharm. H. Markt-Schorgast Bayern Knöbelstr. 18/2. 
Stoll Dominikus Rechte, Staatsw. H. Taching 
" 
Dachauerstr. 193/2 m. 
Stoll Hans Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Schclhngstr. 26/2 1. 
Stoll Max Phil. O. Taching 
" 
Dachauerstr. 193/2m. 
Stoll Sigrid Rechte, Staatsw. R. Wolmarshof Lettland Äuß. Prlnzr'gentenstr. 23/4. 
Stolleis Erich Rechte, Staatsw. H. Gimmeldingen Bayern Schnorrstr. 3/1 GH. 
Stol1steimer Albert Phil. Gemmrigheim Württemberg Zieblandstr. 7/3 r. 
Stolz EIsa Phil. O. Boras Bayern Dienerstr. 11. 
Stolz Ernst Phil. Augsburg 
" 
Lindwurmstr. 30/4. 
Stolz Gustav Staatsw. O. Kandern Baden Adalbertstr. 37/4 I. 
Stone Alice B. Phil. Boston V. St. Amerika Kaulbachstr. 93/2. 
Stoppany Silvia Phil. Zürich Schweiz Friedrichstr. 15/1. 
Storch Heinrich PhiI. O. Schmalkalden Preußen Nikolaistr. 9/2. 
Storp Hilde von Med. R. Oppeln 
" 
Müllerstr. 32/1. 
Storz Gertraud Pharm. Mühltroff Sachsen Gabelsbergerstr. 43/1. 
Stotz Wilhelm Tierheilk. O. Salem Württemberg Steinsdorfstr. 13/4. 
Strack Hanz Heinrich Phil. H. Niex Meckb.·Schw. Türkenstr.23/2. 
Sträußl Josef Med. H. Metten Bayern Schulstr. 28/4. 
Straßer J osef Phil. H. Hochstetten 
" 
MariaJosefastr. 4/0 r. 
Stratmann Alex Staatsw. H. Essen Preußen Kaulbachstr. 26/0. 
Stratmann Ludwig Phil., Theol. H. Verl 
" 
Siegfriedstr. 10/31. 
Straub Harald PhiI. H. Marburg Baden Nußbaumstr.28. 
Straub Oswald Rechte, Sfaatsw. H. Hohenwestedt Bayern Müllerstr. 10/1. 
Straub Werner Phil. H. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 65/1. 
StrilUs Bernhard Rechte, Staatsw. H. Würz burg Bayern Elvirastr.27/3. 
Strauß Ferdinand Phil. H. Cham 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Strauß Karl Phil. R. München 
" 
Maßmannstr. 6/11. 
Strauß Kurt Med. H. Pilsen Preußen Werneckstr.6. 
Strauß Leo Med. H. Hangard 
" 
Thalkirchnerstr. 1/3 r. 
Strebel Franz Pharm. H. München Bayern Dachauerstr. 64/3. 
Strebel Heinrich Phi!. H. München 
" 
Brahmsstr.7/0r. 
Streck Pranz Staatsw. H. Bonn Preußen Schönfeldstr. 26/1 GH. 
Streicher August Staatsw. H. München Bayern Siegesstr. 2/1. 
Streicher Hermann Phil. O. Steinbach 
" 
Sommerstr. 23/1. 
Streit Elisabeth Phi!. Augsburg 
" 
Sternstr. 11/4. 
Streit Hans Phil. O. Aarberg Schweiz Luisenstr. 69/3. 
Streit Walter Med. H. Hegge 
" 
Arnulfstr. 30/1 r. 
Strempel Wolfgang Med. H. Charlottenburg Preußen Mathildenstr. li/I. 
Strepp Hans Walther Rechte H. Woippy 
" 
Dom Pedrostr. 1/0 1. 
Striebel Hans Phi!. R. Schwetz 
" 
Elisabethstr. 44/2 r. 
Striegel Hans Phil. H. Rosenheim Bayern Drächslstr. 6/4. 
Strigl Pranz Rechte H. Griesbach 
" 
Theresienstr. 19/2. 
Strobel Hans Rechte, StaatsW. H. Neu-Ulm 
" 
Paradiesstr. 3e/3. 
Strobel Otto Phi!. O. München 
" 
Georgenstr. 31/2. 
Strobl Erwin Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Ainmillerstr. 2/2. 
Strobl Edler von Ravelsburg Phi!. Wiener-Neustlldt österreich Ansbacherstr.4/1. 
Rudolf 
Preußen Schellingstr.38/0 M.B. Strocka Georg Phil. R. Neiße 
Stroebel Ludwig Med. H. Nürnberg Bayern Nußbaumstr.8/2r. 
Strössenreuther Otto Rechte H. München 
" 
Bruderstr. 10/3. 
Stroetmann Paul Rechte H. Borghorst Preußen Biedersteinerstr. 29. 
Strohmaier Pranz Med. O. München Bayern Wittelsbacherstr. 10/0. 
Strom Kurt Phil. O. Suhl Preußen Innere Wienerstr. 2/4. 
Strom berg Eugenie Pharm. Duisburg 
" 
Paul Heysestr.22/5. 
Strotmann Regina Phi!. R. Köln 
" 
Lucile Grahnstr. 46/1 I. 
Struck Wilhelm Med. H. Parchim Meckb.·Schw. Steinsdorfstr. 12 2. 
Strunck Karl Pharm. Dortmund Preußen Zieblandstr. 29/2 1. 
Struppler Theodor Med. H. München Bayern Karolinenplatz 6/2. 
JOO 
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S. Struppler Viktor Med. H. München Bayern KaroUnenplatz 6/2. Stryk Erik von Rechte H. Schloß Heimet Staatenlos Kaiserstr. 29/2. 
Stubberöd EUa Zahnheilk. Christiania Norwegen Valleystr. 23/3 R.G. 
Stuber Max Phil. O. Dachau Bayern Frundsbergstr. 33/0. 
Stuber Sebastian Rechte, Staatsw. H. Hetzenbach 
" 
Thierschplatz 2/41. 
Stuckert Helmut Med. H. Bensberg Preußen Vohburgerstr.8. 
Stuckmann Nikolaus Rechte H. Straßburg i. E. 
" 
Hohenzollnrnstr. 8/1. 
Stübel August Rechte, Staptsw. H. Weißenburg i. E. Baden Regina·Palasthotel 
Stücker Ilse Pharm. H. Münster ,. Tizianstr.37. 
Stühler Franz Rechte H. München Bayern Langerstr. 7. 
Stürmer Georg Rechte H. Nürnberg ,. Gedonstr. 2/3. 
Stürmer Ludwig Med. H. Nürnberg 
" 
Tizianstr. 18b. 
Stützel Fritz Rechte, Stnatsw. H. Ebermannstadt 
" 
Giselastr. 17/0. 
StützelOtto Med. H. Ebermannstadt 
" 
Giselastr. 17/0. 
Stützel Walter Staatsw. R. Aalen Wiirttemberg Paslng. Rlemerschmldtstr. 33. 
Stuhris Eugen Med. Stockmannshof Lettland Lindwurmstr. 129/3 G. H. 
.. Stulz Grete Phil • Frankfurt alM. Preußen Tengstr. 36/3. 
Stumfall Balthasar Rechte R. Magdeburg Bayern Äußere Wienerstr. 127. 
Stumpf Franz Forstw. H. Alsfeld Hessen Schönfeldstr. 10/2. 
Stuppy Karl Phil. H. Bann Bayern Schellingstr.52/3. 
Sturm Siegfried Phil. Kufstein D.·Osterreich Nikolaistr. 1/2. 
Stute Heinrich Theol. R. Witten Preußen Pilotystr. lla/3. 
Stutterheim Wolll' von Rechte, Stsstsw. H. Königsberg i/Pr. 
" 
Gabelsbergerstr.37/0. 
Stutzenberger Otto Phil. R. Zweibrücken Bayern Ungererstr.84/2. 
Sudhues Maria Med. R. Ahlen Preußen Landwehrstr. 69/3. 
Sülgadarow Gasanfer Bey Med. Hilhama Aserbaidschan Lotzbeckstr. 3/2. 
Süß Ernst Phil. H. Kirrweiler Bayern Schnorrstr. 8/3 r. 
Süß Otto Rechte, Stantsw. H. jochsberg ,. Albrechtstr. 47/3. 
Süßenguth Christian Phil. O. Neustadt ,. Nymphenburgerstr. 80/3. 
Süßkind·Schwendi Alexander Rechte H. Berlin Württemberg Georgenstr. 21/3. 
Freiherr von 
Sulzer Hermann Med. Winterthur Schweiz Goethestr. 47/1 
Sundhaußen Erich Zahnheilk. R. Essen Preußen Goethestr. 37/21. 
Sylge Werner ~hi1. H. Rothenburg ofT. Bayern Isabellastr. 29/3. 
Syller josef Forstw. H. Tirschenreuth 
" 
Heßstr. 12/1. 
Syroth Max Med. H. Freising 
" 
Schillerstr. 42/1 r. 
Szamatolski Hans Rechte, Staatsw. R. Charlottenburg Preußen Königinstr. 69/3. 
Szczyrba Käte Med. O. Schlesiengrube Polen Pettenkoferstr. 44/3. 
SzentivanyiRudolf gen. Gimbel Med. Groß-Betschkerek jugoslavien Mittererstr. 9/3 r. 
T. Tabbert Max Staatsw. O. Pankow Preußen Burgstr. 2/2. Tadros Fayek Phil. Kairo Ägypten Lindwurmstr.91/4. 
Taeuffenbach Theobald von Forstw. H. Augsburg Bayern Reitmorstr. 19/21. 
Tang YUan chi Phi!. Nantung China ,Blütenstr. 14/2 r. 
Tannstein Hermann von Rechte H. München Bayern Friedrichstr. 34/1. 
Tapken Herwart Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Akademiestr.7/0. 
Tarilion j osel Zahnheilk. Katarina jugoslavien Mathildenstr.l0/3r.Rg. 
Taubenberger Alfred Med. O. München Bayern Rottmannstr. 20/t. 
Taubenberger josef Phil. Osterwarngau 
" 
Sauerlach 
Taufik el Sayed Mohamed Med. el Mehalla el Kobra Ägypten· Landwehrstr. 63/3. 
Tausch Albert Rechte H. Haunstetten Bayern Häberlstr. 5/3 r. 
Teebken Georg Med. O. Oldenburg Oldenburg Pettenkoferstr.8/1. 
Teichmann Helmut Med. H. Mallmitz Preußen Karlstr. 18/3. 
Teimann Friedrich Rechte, Staatsw. R. Essen ,. Amalienstr. 93/1 Rg. 
Tempel Karl Rechte, Staatsw. R. München Bayern Lindwurmstr. 60/2 G.G. 
Tempel Wilhelm Rechte R. Lößnitz Sachsen Agnesstr. 62/3. 
Tenbieg Cornelius Rechte H. Wesel Preußen Schraudolpbstr. 13/31. 
Tenbieg Margarete Phil. R. Wesel 
" 
Bruderstr. 9. 
Tenbörg Erwin Rechte, Sisatsw. R. München Bayern Nym phenburgerstr.20 j /2. 
ten Holder I{lemens Phil. R. Reckllnghausen Preußen .\\orassistr. 2a/41. 
Terheggen Heinrich Med. R. Rheydt 
" 
Dachauerstr. 12/1. 
Terjung Karl Rechte R. Mülheim/Ruhr 11 HerzogRudolfstr.24/1 r. 
Terrahe Maria Staatsw. R. Münster 
" 
Kaulbacbstr. 3/0. 
Terwellen j ohannes Phi!. R. Gladbeck 
" 
Reichenbachstr. 31/3 r. 
Tesser Rudolf Theol. Nimwegen Holland St. Annastr. 12. 
Teufer Hans Phi!. H. Paderborn Preußen GÖrresstr. 16/2 M. 
Teutsch Erika Med. Kronstadt Rumänien Mathildenstr. 10/4 r. 
Thaler Helmut Phi!. R. Dieuze Bayern . Tengstr. 16/0. 
Thaler Walter Phil. Heilbronn Württemberg Lan<lwehritr. 10/1. 
Thalhamer josef Phil. H. München Bayern Schyrenstr. 16/1. 




Name Studium Geburtsort Stall" Wohnung angohllri&ke It T. Thamer Franz Staatsw. O. Rötz Bayern Erhardtstr. 5/3 r. Thamm Anton Theol. H. SchiSnbrück Preußen Adalbertstr. 30/01. 
Theermann Erwin Phil. O. Ger. Thüringen Hermann Linggstr. I/I. 
Thelen Heinrich Phil. H. Mühlheim-Ruhr Preußen Siegfriedstr. 3rO r. 
Then Max Rechte H. Ludwigshafen Bayern Hirtenstr. 11/3. 
Then Bergh Friedrich Med. R. München » Landsbergerstr.164/2 r. 
Theobald WoItgang Rechte H. Wilmersdorf Preußen Herzogstr. 11/2. 
Therstappen Hans Joachim Phil. H. Bremen Bremen Lcopoldstr. 70/2. 
Thiebes Bruno Phil. H. Ludwlgshafen Bayern Biederstelnerstr. 23/t. 
Thiel Walter Phll. R. Dresden Sachsen Lämmerstr. 2/21. 
Thiele Albert Zahnheilk. Wels Osterreich Wörthstr. 18/11. 
Thiele Karl Phi!. R. Nürnberg Bayern Kalserstr.37/2. 
Thielen Jakob Phi!. H. Bitburg Preußen Großhadern, Sternstr. 7. 
Thieme Erna Phil. R. Leipzig Sachsen v. d. Tannstr. 22. 
ThieneI Norbert Rechte H. Neiße Preußen Hohenzollernstr. 89/1 m. 
Thienen-Adlerflycht Wolf gang Phil. München Dänemark Ohmstr.7. 
Freiherr von 
Thierfelder Kar! Phil. H. Plauen Sachsen Karlstr. 30/3. 
Thiermann Edmund Med. H. Munderkingen Württemberg Dianastr. 18/2. 
Thießenhusen Willi Dr. Phil. R. Lüblow Meckb.-Schw. Theresienstr. 88/0. 
Thikötter Elisabeth Phil. R. Bremen Bremen Bismarckstr. 2/3 r. 
Thilo Paul Phi!. R. Wesel Preußen Kaulbachstr.38 a. 
Thimm Helmut Rechte, Staals,,". H. Pr. Friedland 
" 
Herzogstr.33/2. 
Thimme Paul Phi!. H. Hamburg 
" 
Lerchenfeldstr. 31/0 r. 
Thoenes Erich Med. R. Radebeul Sachsen Ringseisstr. 8/11. 
Thom Oskar Rechte, Slaatsw. H. Kaiserslautern Bayern Winzererstr. 38/1. 
Thoma Eduard Med. H. Geisenfeid » Mittererstr. 3!21. 
Thoma Hans Phil. O. Berg o/Landshut 
" 
Bürkleinstr. 9/2. 
Thoma Heinrich Tierheilk. H. Amberg 
" 
Blutenburgstr. 19/2 r. 
Thomä Otto Phi!. R. Mettingen Württemberg Bnrerstr. 68/3 r. 
Thomas Albert Rechte, St.atsw. H. Ottingen Bayern Ottingenstr. 23/1 r. 
Thomma Alois Rechte, Staatsw. H. Scbwabm nnchen 
" 
Ludwigstr. 17 a/O. 
Thorburn Adam Phi!. Moffat Schottland Ungererstr.64/11. 
Thoria Lavji Tribhuvan Phi!. Dungar Brit. Indien Sedanstr. 26/3. 
Thürauf Kurt Med. H. Berg Bayern Hiltensbergerstr.7/21. 
Thüring Bruno Phil. H. Warmensteinach 
" 
Ismaningerstr. 126/31. 
Thum Kuno Theol., Phi!. O. Regensburg 
" 
Veterinärstr. 10. 
Thurmair l'riathias Theol. H. München » Landwehrstr. 72/3. 
Tidow Günther Staatsw. H. Hannover Preußen Pasing, Luisenstr. 36. 
Tiefe! Hellmut Phi!. H. Hary 
" 
Türkenstr. 98/3. 
Tiemann Fritz Rechte O. Schildesehe 
" 
Schellingstr. 37/2 r. 
Tillmann Franz Rechte R. Niedernhöfen 
" 
Ickstattstr. 12/21. 
Tillmann Heinrich Phi!. H. Wesel 
" 
Grillparzerstr. 53/0. 
Timmermann Herbert Rechte O. Niendorf 
" 
Georgenstr. 22/1. 
Tischler Paula Phil. München Bayern Äuß. Prinzregentenstr. 65. 
Todoroff Alexander Med. Kowatschewa Bulgarien Krumbacherstr. 9/4. 
TodorotY Georg Tierheilk. Widin » Theresienstr. 30/1 GG. 
TodorotY Janko Phi!. Peschtera 
" 
Steinheilstr. 20/41. 
Todoroff Zwetan Phil. Lom 
" 
Winzererstr. 44/2 r. 
Toelle Georg Phi!. H. Sondershausen Thüringen Kaiserstr. 39/11. 
Tölle Walter Phi!. H. München Bayern Steinstr. 55/3. 




Phi!. O. Davos-Dorf Hamburg Theresienstr.51/3. Tohmfor Erika 
Tokewa Zwetanka Zahnheilk. Waltschedram Bulgarien Fallmereyerstr.25a/l. 
Tolkmitt Manfred Rechte H. Skaticken Preußen Rambergstr. 5/01. 
Tomerius Alfred StaatsW. H. Elbing » Nordendstr. 45/21. 
Totsios Christos Med. Tyrnaros Griechenland Mittererstr. 8/1 r. 
Taussaint Alfred Rechte, Staatsw. H. München Bayern Lindwurmstr. 10/2 Rg. 
Townsend Eric Beresford Phi!. New York V. St.Amerika Ainmillerstr.37/4. 
Traber Franz Rechte, Staatsw. R. Genderkingen Bayern Nymphenburgcratr.207/31. 
Trabert Rudolf Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Rablstr. 44/3 I. 
Tramer Irma Phi!. R. Leipzig Sachsen Hohenstaulfenstr.10/1 r. 
Trampier Kurt Rechte, Staatsw. H. München Bayern Galeriestr. 15/3. 
Traub Gerhard Phil. H. Charlottenburg Preußen Königinstr. 49/01. 
Traub Leopold Phi!. R. München Bayern Maria Theresiastr. 33/0. 
Trautmann Friedrich Rechte, Staab"'. H. München ,. Briennerstl'. 26/2. 
Trautmann Gertrud Pharm. o. Zoppot Hamburg Karlstr.52/1. 
Trautmann Heinrich Rechte R. München Bayern Franz Josefstr. 16/0. 
TrauttmansdortY-Weinsberg Rechte - KaJksburg D.·Osterreich Schellingstr. 3 GH. 
Max Graf von 
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T. Trefz Friedrich Phll. H. München Bayern Johann v. Werthstr.l/3. Treiber Hermann Rechte, St"t",. R. Stein bei Nürnberg 
" 
Innere Wienerstr. 36/2. 
Trelchlt:r Hi!degard Phi!. Scbneidemühl Preußen Adalbertstr.78/3. 
Treidel Ernst Rechte H. Kaiserslautern Bayern Neureutherstr. 4/2. 
Treitwein J ohann Rechte H. Immenstadt 
" 
Biedersteinerstr. 29. 
Treskas Spyro Med. Koryza Albanien Goethestr. 37/2 r. 
Treumann Kuno Rechte H. Köln Bayern Königinstr.3Sa/l. 
Trieb Herbert Phi!. H. Bellbeim 
" 
Franz Josefstr. 45/2. 
Trindl Maria Phil. H. Deggendorf 
" 
Brüsselerstr. 16/11. 
Trinkwalter Adam Rechte, Staatsw. O. Marktredwitz 
" 
Blütenstr.4/2. 
Troberg Gustav Phi!. H. München 
" 
Hindenburgstr. 43/3 I. 
Tröt'3ch Friedrich Rechte H. Passau 
" 
Wagmül!erstr. 21/2. 
Trötsch Robert Zahnheilk. H. Augsburg 
" 
Schellingstr. 9/2. 
Troll Wilhelmine Phi!. H. Freising 
" 
Antwerpenerstr. 21/1. 
Trübenbach Fritz Med. H. Chemnitz Sachsen HOhenzollernstr.1l4/1 M. 
Trüller Oskar Phi!. Celle Preußen Barerstr. 61/1 r. 
Trumpff Gustav Adolf Phi!. H. Haimar 
" 
Lerchenfeldstr. 30/2. 
Trumpp Rolf Med. R. München Bayern Hohenstaufenstr. 6/4. 
Trunk Lisy Med. R. Straßburg i/E. Württemberg Giselastr.26/3. 
Tsamplakos Dimitrios Med. Chios Griechenland Prinz Ludwigstr. 12/1. 
Tsantilis Perikles Rechte Athen 
" 
Schellingstr. 29/31. 
Tsatsas Theodor Phil. Kamarai 
" 
Galeriestr. 25/11. 
Tsolkas Demetre Med. Kalamata 
" 
Bauerstr. 1/1. 
Tucher von Simmelsdorf ~echte, Staatsw. H. Schönbuhl Bayern Wilhelmstr. 12/3 r. 
Hans Christof Freiherr 
Tudyka Josef Med. H. Wiegschütz Preußen Herrnstr. 2/11. 
Tücking Margarete Med. H. Barmen 
" 
Haydnstr. 6/0. 
Tümpling Arived von Rechte H. Dresden Sachsen Kempfenhausen 46 bei 
Türk Anton 
Starnberg. 
Rechte H. Ruderding Bayern Schornstr. 11/2 M. 
Turba Franz Rechte H. Tirschenreuth 
" 
Heßstr. 35/31. 
Turba Josef Rechte, Staatsw. H. Tirschenreuth 
" 
Heßstr. 12/1. 
Tzannides Alexander Rechte, Staatsw. Karditsa Griechenland Georgenstr. 38/2. 
Tzscheutschler Walter Rechte H. Beuthen Preußen Herzogstr. 64/1. 
u. Ude Johannes Med. H. Hasselfeide Braunschweig Pettenkoferstr. 7/3. Uebter Emil Rechte, Staatsw. O. Nürnberg Bayern GÖrresstr. 11/2 r. 
Ufermann Paul Phi!. R. Altona Preußen Dachauerstr. 41/1 r. 
Uflacker Hans Georg Phi!. H. Berlin 
" 
Beethovenstr. 12/2. 
Uhl Hermann Forstw. H. Amerbach Bayern Marsstr. 22/2. 
U1dall Karl Med. H. Neumünster Preußen Am Glockenbach 5/4. 
Ullrich Erich Rechte O. Neuß 
" 
Georgenstr. 121/3. 
Ullrich Helmut Rechte H. Mannbeim Baden Promenadeplatz 14/3. 
Ullrich Josef Rechte H. Habetschwerdt Preußen Zentnerstr. 3/3. Ulmer Hermann Staatsw. R. Ludwigshafen Bayern Thierschstr. 51/2. U1rich Friedrich Forstw. H Dorfprozelten 
" 
Sternstr. 19'4. 
U1rich Hans Forstw. H. Ronneburg Thüringen Trautenwolfstr. 3/4. U1rich Kuno ReChte, Staatsw. O. Sch loB Slarkenberg Bayern GÖrresstr. 11/3. U1rich Paul Rechte H. München 
" 
Lindwurmstr.38/3. 
Ultsch Ilse Phi!. H. Memmingen 
" 
Gräfclfing, Steinkirchnerstr.l1. 
Umlauf Wilhelm Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Kurfürstenstr.l/2. 
UncKrich Walter Rechte, Stantsw. H •. Mittelbrunn 
" 
Elvirastr. 4/0 I. 
Ungemach Bernhard Phi!. Großheubach 
" 
Pündterplatz 9/0 I. 
Unger Fritz Rechte, Staatsw. H. Behlingen ,. Preysingstr. 42/31. Unger Walter Phi!. R. Köln-Mülheim Preußen Kreittmayrstr. 33/21. 
Unold Hermann von Forstw. H. Tettau Bayern Georgenstr. 86/3. 
Unsöld Albrecht Phi!. R. Bolheim Württemberg Ungererstr.44/0. Unterberg Hans Pharm. Bochum Preußen SchelIingstr. 114/2 r. 
Urbach Josef Rechte, Stulsw. H. Koblenz 
" 
Königinstr. 53/0 G.H. 
Urff Heinz Med. O. Marburg 
" 
Augustenstr. 3/3. 
Urlichs Paul Rechte H. Nürnberg Bayern Clemensstr. 8/2. 
Urwand Matthäus Rechte· R. Berlin Polen Kohlstr.3a/21. 
U sselmann Elisabeth Pbil. R. Landshut Bayern Arcisstr. 38/2. 
Usselmann Maria Phil. H. Neuenhammer 
" 
Ottingenstr. 4/3. 
Uster Hans Rechte H. Oldenburg Oldenburg Landwehrstr.22/2. 
Utermann Kurt Phi!. H. Dulsburg. Ruhrort Preußen Tengstr. 10/2 r. 
Uzupis Jasef Michael Tierheilk. Widgiriai Litauen Türkenstr. 79/21. v. Vagheia C. K. Med. Mombasa Indien Dachauerstr.5/2. Valentin Erich Phi!. H. Straßburg Preußen Clemensstr. 40/2. 
Vallentin Rudolf Rechte, Slaalaw. R. Stettin 
" 
Bayerstr.47/3. 
van den Bergh Erhard Rechte R. Köln 
" 
Ludwigstr. 14. 
van der Heyde Frit% Recbte H. Rüd~tlJ.Icim 
" 
Kal1litr. 1,./0 r. 
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v. van Endert Franz J osef Med. H. Kaiserswerth Preußen Preysingstr. 69/31. Vanhauten Petronella Phil. R. Aachen Farinellistr. 23/2. 
van Horrik Heinrik Phil. Helmond " Holland Hohenzollernstr. 108/0 r. 
van Laak Karl Pharm. Unna Preußen Karlstr. 43/2. 
van NiekerkJ akobusJ ohanne s Phi!. Edenburg Brit. SOd-Afrlk a Türkenstr.99/1. 
Vanoni Robert Staatsw. H. Günzburg Bayern Amalienstr. 34/4 1. 
van Stockum Herbert Rechte R. Hamborn Preußen Arcisstr. 53/1. 
van Wien Dietrich Rechte, Phi!. H. München Bayern Winzererstr. 52/1. 
Varrentrapp Eberhard Rechte H. Kiel Preußen Kaiserstr. 2/1. 
Vas KarI Staatsw. Wien n.-Österreich Goethestr.21/3. 
Veeh Georg Phi!. H. Bockenfeld Bayern Arcisstr. 58/3 r. 
Veesenmayer Edmund Staatsw. O. Bad Kissingen 
" 
Orleansstr. 39/2. 
Veiel Luitgard Phil. R. Cannstatt Württemberg Prinzregentenstr.26/2. 
Venn Hans Ado Med. H. Kirchberg Preußen Ismaningerstr. 86/1 1. 
Vergho Benno Forstw. O. Würzburg Bayern Biedersteinerstr. 29. 
Vermey Theodor Theol. Amsterdam Niederlande St. Annastr. 12. 
Vester Anton Med. R. nüsseldorf Preußen Landwehrstr. 15/3. 
Vetter Elisabeth Phil. O. Linden 
" 
Krumbacherstr. 6/4. 
Vetter Ottmar Phil., Rechte H. Schafl'hausen Baden Albrechtstr. 29/0 1. 
VetterI Xaver Phi!. H. Pielenhofen Bayern Arcisstr.32/3. 
VetterIein Herbert Rechte, Staatsw. H. Zittau Sachsen Nikolaistr. 9/2. 
Victor Hans Rechte R. Berlin Bayern Amalienstr. 45/4. 
Vidal Arnold Med. H. Brockwitz Hessen Mathildenstr. 6/3. 
Viebahn August Med. O. Niederscheiden Preußen Schillerstr. 26/2. 
Vierengel Rudolf Rechte, Phi!. H. Miltenberg Bayern Adal bertstr. 11/3. 
Vierengel Therese Phi!. R. Mi!tenberg 
" 
Veterinärstr. 6a/l r. 
Vierling Anna Phil. R. Pirmasens 
" 
Giselastr.26. 
Viernstein Hubert Rechte H. Geisenhausen 
" 
Schellingstr. 100/3. 
Vi!smeier Franz Phil. O. Regensburg 
" 
Schleißheimerstr.151/0 R. 
Vincent Ernst Phi!. H. Bromberg Preußen Wurzerstr. 16/1. 
Visbeck Dorothea PhiI.,Med. R. Ahausen 
" 
Kunigundenstr. 23/1 I. 
Vobian Bernhard Phi!. R. Bischofswerda Sachsen Max Weberplatz 3/2 1. 
Vobian Fritz Staatsw. R. Dresden " 
Milchstr. 12/31. 
Vocke Fritz Phi!. H. Günzburg Bayern Beethovenstr. 12/2. 
Vögele Ferdinand Phil. H. HoIlfeld " 
Amalienstr. 71/0 r. 
Voegtle Heinrich -8taatsw. O. Heldenhelm a/Brenz Württemberg Herrnstr. 18/2. 
Vötck Alfred Rechte, StaatsW. R. Regensburg Bayern Arnulfstr.44/3. 
Völk Rudolf Phi!. H. Würzburg " 
SkeIIstf. 8/2 1. 
Völker Hans Christian Rechte, Staatsw. H. Flensburg Preußen Winzererstr. 42/1. 
Völler Siegbert Phi!. R. München Bayern Herzogstr. 5/0. 
Voets Josef Med. O. MUnchon·GJadbach Preußen Goethestr. 31/11. 
Vogel Adalbert Theol.,Phil. H. Bobingen Bayern Ludwigstr. 19. 
Vogel Georg Phi!. O. München " 
Herrnstr. 12/31. 
Vogel Gerhard Staatsw. R. Werdau Sachsen Schellingstr. 70/3 I. 
Vogel Gottfried Rechte, Stnatsw. H. Uttenhoren Bayern Albrechtstr.47/3. 
Vogel Hans Phi!. H. München " 
Josephinenstr. 13. 
Vogel Hi!degard Phi!. R. Jettingen " 
Ungererstr.2/3. 
Vogel Johann Phi!. H. Odelzhausen " 
Nederlingerstr.35/1. 
Vogelgsang Margarete Phi!. H. Di1lingen " 
Augustenstr. 33/3. 
Vogelstein Hartha Phi!. R. Königsberg Preußen 
Hiltensbergerstr.23/1 r. 
Vogenauer Gottfried Staatsw. O. München Bayern 
Landsbergerstr. 3/4. 
Vogg Anton Theol. H. Kissing " 
Ludwigstr. 19. 
Vogl Ludwig Phi!. H. Aicha v. d. W. " 
Leopoldstr. 20/2. 
Yogi Xaver Phi!. O. Duisburg " 
Dachauerstr. 82/1 I. 
Vogler Hans Rechte, Staatsw. O. München " 
SchelIingstr. 75/2 1. 
Vogt Albert Rechte, Staatsw. H Hettenleldelheim " 
Maximilianeum. 
VOgt Andreas Phi!. R. München " 
Gabelsbergerstr. 72/3 1. 
Vogt EmU Phi!. O. Stuttgart Württemberg 
Helmtrudenstr. 1/1 I. 
Vogt Karl Theo Rechte H. Mainz Hessen Jakob Klarstr. 14/1 r. 
Vogt Werner Rechte H. Biebrich Preußen Wilhelmstr. 13/2 r. 
Vogt Werner Phi!. H. Görlitz " 
Karlstr.77/31. 
Voigts Paul Med. O. Hameln Preußen Nordendstr. 2,'1. 
Voit Richard Rechte, StaatslV. R. Nürnberg Bayern Augustenstr. 80/2 r. 




Voith von Voithenberg Forstw. R. Neresbeim Württemberg Adalbertstr. 48/1 I. 
Helmut Freiherr 
Volbracht Hans Rechte H. Vlotho Preußen Schraudolphstr. 13/2 r. 
'Volckamer Armin von Staatsw , Rechte R. Erllng Bayern Barerstr. 50/2. 
Volk Heinz Phi!. O. Riehen Baden Klemensstr. 24/4. 
Volk Kuno Rechte H. Billigheim " 
Biedersteinerstr. 23/1. 
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V. Volkert Gertraud Phi!. R. München Bayern Vlktor Scheffelstr.6/21. Volkmann Anna von Phil. H. Karlsruhe Baden Nikolaiplatz 1/3. 
Voll Heinrich Phi!. O. München Bayern Amalienstr. 44/2 GG. 
Voll Josef Forstw. H. Kaiserslautern » Schellingstr. 44/2. Voll Karola Phi!. R. Rügland » Viktor ScheffeJstr. 1/2. Vollrath Johannes Staatsw. H. Oberdiebach Preußen Johannisplatz 5/4. ' 
Vollrath Werner Staatsw. H. Sangerhausen 
" 
Lämmerstr. 1/1 GO. 
vom Berge Paul Rechte R. Hagen 
" 
Bauerstr. 20/2. 
von dem Hagen Kurt Forstw. H. Neiße 
" 
Germaniastr.7/2. 
von der Gabelentz Georg Rechte H. Po schwitz Thüringen Theresienstr. 54/2. 
von der Heydte Friedrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Gedonstr. 10/0. 
von der Osten·Fabeck Rechte H. Kiel Preußen Röchlingstr. 10/0. 
Henning 




Rheinstr. 20/0 I. 
von der Tr'enck Stephan Med. H. Bockau Sachsen Pettenkoferstr. 20/0. 
Voogdt Helmuth Med. H. Wipperfürth Preußen Marsstr. 39/1 r. 
Vorbrodt Kurt Med. H. Brehna 
" 
Kochstr. 3/2. 
Vorhölter Ludwig Rechte R. Dortmund 
" 
Mauerkircherstr. 28/1. 
Vorländer Helmut Rechte R. Radebeul Sachsen Isabellastr. 19/2. 
Vors toffel Ernst Med. O. Nürnberg Bayern Isartorstr. 1 a/3 I. 
Voß Edith Med. R. Bernburg Anhalt Stielerstr.7/2. 
Voß Friedrich Staatsw. R. Witzin Meckb.·Schw. Habsburgerstr. 2/2. 
Voß Hans Phi!. O. Berlin Preußen Amalienstr. 71/2 Mb. 
Voß Lena Phil. H. Schwerin Meckb.-Schw. Widenmayerstr. 3/2 r. 
Votteler Hans Rechte, Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Lotzbeck-tr. 3/3. 
Vretos Epaminondas Phi!. Patras Griecbenland Maximiliansplatz 7/4. W Wachsmann Alfred Rechte H. Königshütte Preußen Schraudolpbstr. 11/0. 
• Wachtel Michael Med. H. Bamberg Bayern Pestalozzistr. 4/3. 
Wachter Alfons Staatsw. H. Rothkreuz 
" 
Alte Heidestr. Sb/I. 
Wachter Erwin Staatsw. R. Geislingen Württemberg Karlstr. 63/3. 
Wack Alfons Phil. H. Vmdshut Bayern Königinstr. 63/1 R. 
Wacker Hans Staatsw. R. Ulm Württemberg Blutenburgstr. 108/21. 
Wagen er Teja Phi!. Kapstadt Preußen Dachauerstr. 185/2. 
Wagner Andreas Rechte, Staatsw. R. Fürth VB. Bayern Adalbertstr. 10/1. Wagner Annemarie Phi!. R. Metz Preußen Schteißheimerstr. 119/2 r. 
Wagner Bernhard Rechte H. Jena Thüringen Türkenstr. 71/3. Wagner Else Med .• Stalltsw. H. Augsburg Bayern Bruderstr. 9. Wagner Ernst Rechte H. Zittau 
" 
Milchstr. 12. Wagner Pranz Phi!. H. München .. Briennerstr. 24/3. Wagner Franz Rechte, Staatsw. H. Oberbergham 
.. Blütenstr. 4/1 r. Wagner Fritz Phi!. H. Offen bach alM. Preußen Lerchenfeldstr. 30/2. Wagner Helmut Med. H. Stuttgart Württemberg pötschnerstr. 8/1 r. Wagner Horst Rechte R. Charlottenburg Sachsen Rambergstr.5'2. Wagner Ilse Phi!. R. Bergl.cb-Gladbacb Bayern Hirschgereuthstr.4. Wagner Johann Staatsw., Tbeol. H. Kirrberg 
" 
Schönfeldstr. 19'2. Wagner Ludwig Staatsw. H. Aberzhausen 
" 
Theresienstr. 46/3. Wagner Ludwig Phi!. H. München 
" 
Stadelheimerstr. 70/0. Wagner Max Phi!. H. Bachzimmern 
" 
Stielerstr. 7/1 r. Wagner Otto Rechte H. SchIeißheim 
" 
Perhamerstr. 85/2 I. Wagner Pauta Phil. R. Wetter Preußen Lerchenfeldstr. 30/0. Wagner Ricbard Phi!. H. Faulenbach Bayern Schießstättstr. 9/2. Wagner Richard forstw. H. Würzburg 
" 
Josef~platz 5/1 I. Wagner U1rich Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 34. Wagner Wi!helm Zahnhei!k. H. Auhausen 
" 
Pettenkoferstr. 40/3. Wagner Wilhellil Phi!. H. Passau 
" 
Schellingstr. 76/3 I. Wagner Willy Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Maximillanstr. 33/3. Wagner-Jauregg Theodor Phil. Wien D.-Österreich Löwengrube 8a/2. Wahl Karl Rechte H. Köln Preußen Gedonstr. 2/2. Wahl Maria Phi!. R. Köln 
" 
Bruderstr. 9. Wahl er Arthur Phi!. O. SchölIkrippen Bayern Hohenzollernstr.99/0. Wahrheit Theodor Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Barerstr. 90/2. Wahrheit Wilhelm Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr. 23. Walbel J osef Phi!. H. Lauben ., Kellerstr. I/li. Waibl Karl Phi!. H. Schwabmünchen 
" 
Barerstr. 62/1. Waitzfelder Jakob Rechte, St •• tsw. R. Augsburg ., Prinz Ludwigstr. 14/1. Walch Albert Staatsw. H. Germersheim 
" 
Wendlstr.6/1. Waleher Matthias Phi!. H. Greinach .. Veterinärstr.l0. Walcker Friedrich Phi!. H. Korotscha Staatenlos Tengstr. 24/1 GG. Waldburg-Wolfegg Johann Rechte H. Waldsee Württemberg Königinstr. 83/3. Graf von 
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• Graf von 
Waldeck Hans Med. H. Rockenhausen Hessen Maistr.31/1. 
Waldenmaier Paul Staatsw .• Rechte H. Günzburg Bayern Adaibertstr. 37/1. 
Waldeyer Leonhard Med. H. Köln Preußen Kyreinstr. 8/3. 
Waldherr Joser Forstw. O. Edelshausen Bayern Dachauerstr. 141/3. 
Walk Ludwig Phil. München 
" 
Donnersbergerstr. 63/1 r. 
Wallach Hellmut Phi!. R. München 
" 
Friedrichstr. 11/0. 
Wallbrunn Franz Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Eichenau b. Puchhelm 
Waller Johann Pharm. Amberg . , Arcisstr. 36/2 r. M • 
Walliser Werner Rechte H. Ulm a/D. Württemberg Ohmstr. 13/r. 
Wallner Hedwig Phi!. R. Regensburg Bayern Beurlaubt. 
Wallrabe Anna Pharm. Hörde Preußen Kaulbachstr. 69/1. 
Walper Friedrich Tierheilk. H. Gehau 
" 
Elisabethstr. 2/3. 
Walpert Gerhard Phi!. H. Merseburg 
" 
Isabellastr. 27/2. 
Walsh Josef Leonard Phil. Washington V. St. Amerika Paradiesstr. 10/2. 
Walter EmU Phi!. R. Neu-Holland Preußen Schleißheimerstr. 119/3. 
Walter Fritz Rechte H. Niederhorbach Bayern SCheIlingstr. 7/1 I. 
Walter Hans Rechte H. Halle Preußen Riesenfeldstr.30. 
Walter Heinrich Rechte H. Neiße 
" 
Jakob Klarstr.6/0. 
Walter Hubert Phil. H. Patschkau » Türkenstr. 68a/3. 
Walter Johannes Med. H. Zwickau 
" 
Tumblingerstr. 11/1 M. 
Walter Kar! Med. O. Gleiwitz 
" 
Paul Heysestr. 5/21. 
Walter Otto Rechte H. Hof Bayern Hohenzollernstr. 130/0 r. 
Walther Horst Rechte, Staatsw. R. Mylau Sachsen Amalienstr. 28/2. 
Walther Kar! Albrecht Rechte H. Berlin-Friedenau Preußen Widenmayerstr. 6/2t. 
Walz Friedrich Phil. H. Neustadt a/H. Bayern Königinstr.47/2. 
Walz Johann Baptist Theol. H. Reundorf 
" 
Buttermelcher. 10. 
Walzer Albert Phil. H. Ravensburg Württemberg Lindwurmstr. 163/31. 
Wambold Wilhelm Rechte, Staatsw. H. München Bayern Rheinstr. 18/0. 
Wand Leo Med. H. Herne Preußen Sendlingertorplatz 6a. 
Wandel Theodor Phil. Betzingen Württemberg Bauerstr. 36/1 r. 
Wandres Fritz Rechte, Staatsw. O. Neu-Ulm Baden Schellingstr. 136/0 r. 
Wandschneider Gerhard Rechte R. Christinenhof Mecklb.-Schw. Nordendstr. 6/1 I. 
Waneck Alfred Phi!. H. Erkersreuth Bayern Erhardtstr. 31/1. 
Wang Dscheng Forstw. Amhin China Schellingstr. 48/2. 
Wang Kong-moh Phil. Hwangyew 
" 
Langerstr. 5/3. 
Wangemann Lorenz Rechte, Staatsw. H. Obernburg Bayern Auenstr. 40/2. 
Wangenheim Friedrich Phil.,Staatsw. R. Chariottenburg Preußen Georgenstr. 110/4. 
August Freiherr von 
Tierheilk. R. Tegernsee Bayern Clemensstr. 2/0. Waninger Peter 
Wannemacher Alfons Med. O. Zweibrücken 
" 
Türkenstr. 18/t. 
Wannersdorfer Otto Theol. H. Salzburghofen 
" 
J osefsplatz 8/11. 
Wannieck Ekkekard Rechte H. Brünn 
" 
Lamontstr.34. 
Wanninger Jose! Rechte, Phil. H. Augsburg 
" 
Daiserstr. 48/2 Rg. 
Wappes Otto Rechte H. Kriegsfeld 
" 
Kurfürstenstr. 16/1. 
Warda Roland Phil. H. Bad Blankenburg Thüringen Agnesstr. 14/2 G.H. 
Wartenberg Kurt Phi!. Stettin Preußen Fürstenstr. 19/3. 
Wasmuth Ferdinand Med. O. Metz Hessen Pettenkoferstr. 42/3. 
Wassermann Albert Phi!. Wien Bayern Konradstr. 12. 
Wassilewa Wasilka Phil. Sofia Bulgarien Agnesstr. 42/2. 
Wathne Lauritz Zahnheilk. Borhaug Norwegen Goethestr. 29/1. 
Watz Ludwig Rechte H. Mellrichstadt Bayern Dachauerstr. 20{1 r. 
Weber Artur Phi!. H. Lippertsreute Baden Biedersteinerstr. 23. 
Weher Elfriede Med. R. Bremen Bremen Bavariaring 41{1. 
Weber Erna Phil. O. Strehlen Preußen Schleißheimerstr.43/3r. 
Weber Ferdinand Phi!. Nürnberg Bayern Kesselbergstr.2/1 
Weber Friedrich Rechte H. München 
" 
Reitmorstr. 10/31. 
Weber Friedrich Phil. H. Walddorf Württemberg Menzingerstr. 13/0. 
Weber Gerhard Rechte R. Berlin Preußen Lucile Grahnstr. 47. 
Weber Gregor Rechte, Staatsw. H. Aubing Bayern Schlörstr. 22/2. 
Weber Hans Rechte, Staatsw. O. Oberscheinfeld 
" 
Lerchenfeldstr. 19/0 r. 
Weber Hans Med. O. Oberschneiding 
" 
Färbergraben 10/3. 
Weber Heinrich Phil. München 
" 
Zieblandstr. 9/1 I. 
Weber Horst Jakob Phll. O. Vinningen 
" 
Beurlaubt. 
Weber Karl Phi!. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Weber Kar! Phil. H. Freising 
" 
Freising, Biberstr. 691. 
Weber Katharinll' PhiI. R. Köln Preußen Bruderstr. 9. 
Weber Ludwig Med. Bocar J ugoslavien Dachauerstr. 39/2. 
Weber Mathilde Phil. R. Köln-Lindenthal Preußen Bruderstr. 9/1. 
Weber O$~ar Staatsw. H. Morschbacherbot Bayern KaulbAchstr. ag/I. 
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Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit W. Weber Otto Rechte, Stestsw. H. Lobenhelm Bayern Grillparzerstr. 38/4. 
• Weber Rolf Forstw. O . Lauterecken 
" 
N ederlingerstr. 5. 
Weber Wolfgang Theol. H. Steinmühle 
" 
Veterinärstr. 10/1. 
Weckerle Ferdinand Phi!. H. Ansbach 
" 
Reitmorstr. 30/2 1. 
Weck erle Eugenie Phi!. Ebershausen 
" 
Türkenstr. 44/2. 
Weckesser Friedrich Phi!. H. Sohwetzingen Baden Biedersteinerstr. 29. 
Weckler Kar! Rechte, Slaatsw. H. Neunburg v. W. Bayern Ottingenstr. 32/3. 
Wedel-Parlow Ludolf von Phil. H. Kassel Baden Georgenstr. 22/0. 
Wedemeyer Anna Marie Phi!. R. Marburg Preußen. Karl Theodorstr. 12. 
Wedemeyer Rudolf Rechte, Staatsw. R. Sterkrade 
" 
Tengstr. 32/0. 
Wedler Hans Wilfrid Med. H. Nörenberg 
" 
Reisingerstr.7/11. 
Weede Walter Phi!. H. Lüchow 
" 
Lerchenfeldstr. 6/2 m. 
Wege Liselotte Phi!. R. Weißer Hirsch Sachsen Ohmstr. 8/3. 
Wegeie Ludwig Phi!. H. Alzenau Bayern Theresienstr. 140/2. 
Wegen er Hedwig Phi!. R. Lübeck Lübeck Clemensstr. 10/1. 
Wegner Ingeborg Phi!. R. Kassel Preußen Ismaningerstr. 126/2 r. 
Wehmeyer Friedrich Phi!. Brake 
" 
Leopoldstr. 54/1. 
Wehmeyer Gerhard Rechte R. Osnabrück Oldenburg Metzstr. 34/2 r. 
Wehner Erich Med. R. Eisenach Thüringen Herzog Heinrichstr. 32/2 
Wehner Kar! Med. R. München Bayern Klugstr.21/1. 
Wehr Johann Rechte, Staatsw .. O. Traishöchstädt 
" 
Zieblandstr. 13/2. 
Weibel Kar! Theol. St. Fiden Schweiz Königinstr. 75. 
Weiblen Kurt Staatsw. O. Neuhausen Württemberg Landwehrstr. 54/1 Rg. 
Weichenmayr Franz Phi!. O. Frauenstetten Bayern Romanstr. 7/2. 
Weicken Josef Rechte R. Dortmund Preußen Dachauerstr. 42/4 I. 
Weickert Christian Rechte H. Leipzig Sachsen Trautenwolfstr. 8/1. 
Weickert Hildegard Staatsw. O. Worms Hessen Adalbertstr. 11/0. 
Weiden kopf Andreas Rechte O. Bobenheim Bayern Habsburgerpl. 1/1. 
Weidenmann Adolf Rechte H. Aschaffenburg 
" 
Isartorpl. 8/21. 
Weidringer Friedrich Rechte H. Altdorf 
" 
Schnorrstr. 5/1. 
Weidringer Walter Phil. H. Hilpoltstein 
" 
Elisenstr. 6/4. 
Weigand loser Rechte H. Kirchseeon 
" 
Pasing, Wörnzhoferstr. 3/3. 
Weigang Karl J osef Theol., Phi!. H. Fischein Preußen Orleanstr. 45/3. 
Weigert Albert Staatsw. O. München Bayern Hindenburgstr.44/21. 
Weigert Georg Med. H. Regensburg 
" 
Klenzestr. 58/21. 
Weih Hilda Phil. Großweisbach Preußen Agnesstr. 14/2. 
Weihrauch josef Rechte O. Prien a/Ch. Bayern Kohlstr. 3/4. 
Weikersheim Franz Staatsw. Wien D.·Osterreich Gräfelfing, Waldstr. 7. 
Weikl Anton Tierheilk. H. Thalmassing Bayern Frühlingstr. 13/4 r. 
Weil Ernst Rechte, StaatsI\'. R. Nürnberg 
" 
Kaiserstr. 24/41. 
Weil Franz Staatsw. H. München 
" 
Habsburgerstr. 4/1 I. 
Weil juHus Phil., Rechte H. Pirmasens 
" 
Kaiserstr. 28/3. 
Weil Kurt Staatsw. H. München 
" 
Konradstr. 16/0. 
Weil Rolf Med. H. Bischheim Hessen Maria Josefastr. 2a. 
Weiler Friedrich Phi!. R. München Bayern Wilhelm Düllstr. 1/0. 
Weimann Ernst Rechte, StaatslV. R. Plettenberg Preußen Hohenzollernstr. 116/1 r. 
Wein Irmgard Phil., Med. H. Diessen Bayern Nordendstr.40/1. 
Weinand Heinrich Rechte H. Wittlich Preußen Apianstr. 4/2 r. 
Weinand J,\hannes Rechte H. Koblenz 
" 
Zentnerstr. 1/2. 
Weinberger Lorenz Rechte H. Speyer Bayern Lindwurmstr. 131/41. 
Weindei Franz Med. H. Herrenstetten 
" 
Blütenstr. 4/2 r. 
Weinreich Berta Phi!. H. Augsburg 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Weinzierl Karl Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Weir Harace Phi!. Muncie V. St. Amerika Ohmstr.l1. 
Weir Helen Phi!. Chicago 
" 
Ohmstr.l1. 
Weirich Heinrich Phi!. O. Saarbrücken Preußen Türkenstr. 27/4. 
Weis Ilse Phi!. R. Zwickau Sachsen Giselastr. 31/3 r. 
Weise Ernst Staatsw. H. Hohenlauben Thüringen Leopoldstr. 54/3. 
Weisenstein Karl Rechte, StaafslV. H. Zweibrücken Bayern Metzstr. 14/3. 
Weiser Magdalena Phi!. Bozen 
" 
Wurzerstr; 8/3 r. 
Weisgerber Alois Phi!. H. Metz Preußen Herzogstr. 62/11. 
Weishäupl loser Rechte, Sfaatsw. H. Tittling Bayern Theresienstr. 16/2 Rg, 
Weismann Erich Phll. H. Ebingen Württemberg Baaderstr. 5 GH. 
Weiß Artur Forstw. O. Gefrees Bayern Buttermelcherstr.15/1r. 
Weiß August Pharm. Eisenach Thüringen Arcisstr. 29!1. 
Weiß EmU Phil. O. Ludwigshafen Bayern Amalienstr.41/21. 
Weiß Feodor Med. Temeswar Rumanien Jägerstr. 6/0. 
Weiß Ferdinand Rechte H. München Bayern Malsenstr. 53/0. 
Weiß Frledrich Rechte H. München 
" 
Äuß. Wienerstr.ll1/3. 
Weiß Hans Phi!. R. Budapest 
" 
Römerstr. 6/0. 




Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit w: Weiß Josef Phil. O. Wien Bayern Grafrath 60. 
• Weiß lrene Phi!. Danzig Danzig Pranz J osefstr. 15/4. 
Weiß Julie Phi!. R. München Bayern Viktor Scheft'elstr.16/1. 
Weiß Ludwig Phi!. O. Wies bach 
" 
Adalbertstr. 35/1. 
Weiß Robert Med. H. Speyer 
" 
Thierschstr. 36/3. 
Weiß Theodor Rechte H. München .. Agnesstr. 43/3 . 
Weiß Willy Med. O. Koblenz Baden Mathildenstr. llil. 
Weiß Willy Staatsw. O. Ludwigshafen Bayern Türkenstr. 55/1 r. 
Weiß-Jonak Luitpold Phil. R. München 
" 
Hindenburgstr.43/3. 
Weissenbach Ludwig Pharm. Gangkofen 
" 
Lierstr. 16/1. 
Weißgräber Kurt Phi!. Brotsack Danzig Hohenzollcrnstr. 38/2 J. Rg. 
Weißmann Gertrud Phil. R. Schwein furt Bayern Gabelsbergerstr. 47/0. 
Weisweiler Heinrich Phil., Theol. H. Düren Preußen Kaulbachstr. 31 GG. 
Weiter Joseph Phi!. H. Brotdorf 
" 
Karlstr. 4/2. 
Weitnauer Alfred Staatsw. O. Kempten Bayern Elisabethstr. 14/2. 
Weitz Egon Rechte H. Kirchberg Preußen Tattenbachstr.3/2. 
Weitzel Wilhelm Rechte H. Mainz Hessen Ainmillerstr. 2/3. 
Weitzer Rudolf Phi!. R: Chemnitz Sachsen Barerstr. 36/2. 
Welck Christoph Frh. von Forstw. R. Serkowitz 
" 
Dianastr. 6/3. 
Weleft' Wasil Med. Karasch Bulgarien Waltherstr. 24/3 I. 
Welinoft' Boris Med. Brestnitza 
" 
Mozartstr. 19/0 I. 
Welle Ruth Pharm. R. Breslau Preußen Augustenstr. 33. 
Wellen stein Gustav Rechte, Staatsw. H. Trier 
" 
Ismaningerstr. 4/3 I. 
Weller J osef Rechte H. Niederwalluf 
" 
Blütenstr. 15/11. 
WeIser Siegfried Freiherr von Staatsw. R. Reichenhall . Bayern Nikolaiplatz 1 atZ. 
Welt Martin Med. H. Arys Preußen Schwanthalerstr. 17/3. 
WeHy Emil Jerome Phil. Clevland V. St. Amerika Königinstr. 38/1. 
Wenck Werner Rechte H. Stettin Preußen Rüthlingstr. 2/2. 
Wendel Heinrich Med. R. München Bayern Amalienstr.81/0. 
Wendel Wilhelm Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Amalienstr. 81/0. 
Wendrich Wilhelm Med. O. Weiden 
" 
Donnersbergerstr. 57/2. 
Weng Friedrich Rechte R. Uerdingen Preußen St. Annaplatz 2/1. 
Wengner Bugen Med. R. Wertingen Bayern Rothmundstr. 6/3. 
Wen in ger Rudolf Rechte, Staatsw. H. Gunzenhausen 
" 
Belgradstr. 16/3. 
Wenninger Josef Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Neureutherstr. 13/3 I. 
Wenz Helmut Rechte, Staatsw. H. Haßloch 
" 
Viktor Scheft'elstr.16/3. 
Wenz ZU Niederlahnstein Rechte H. München » Schönfeldstr. 7/2. 
Hermann von 
Wenzel Daniel Phi!. R. Wien Sachsen Viktoriastr. 24/31-
Wenzel Walter Phi!. H. Dortmund Preußen Fürstenstr. 12. 
Wenzel Walter Rechte H. Prato b/Plorenz 
" 
Wurzerstr. 16/3. 




Werblowsky Hilde Rechte O. Guben 
" 
Seidlstr.26. 
Werder Fritz von Phil. H. Darmstadt 
" 
Luisenstr. 51/3 GG. 
Werder Hans Rechte - Dux D.-Österreich Agnesstr. 37/0 r. 
Werger Karl Rechte H. Worms Hessen Thorwaldsenstr. 23/0 r. 
Werle Eugen Phil. O. Kaiserslautern Bayern Blutenburgstr. 32/3. 
Werminghaus Max Staatsw.,Phil. R. München Preußen Isabellastr. 19/2 I. 
Werneck Fritz Phi!. R. Partenkirchen Bayern Türkenstr. 44/1. 
Wernecke Paul Tierheilk. O. Geestgottberg Preußen Goethestr. 51/2 1. 
Werner Alfred Rechte H. Ludwigshafen Bayern Steinheilstr. 17/2. 
Werner Anni Phil. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 43/0 GG. 
Werner Hans Rechte H. Kulmbach 
" 
Adalbertstr. 53/3. 
Werner Kurt Rechte H. Wellesweiler Preußen Gabelsbergerstr. 4. 
Wemer Margarete Pharm. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9/3. 
Wertenson Maria Stnatew., Rechte R. München 
" 
Isabellastr. 27/3. 
Werther Annemarie Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Nordendstr. 18/1. 
Werthern Georg Graf von Rechte H. BeichIingen Preußen Akademiestr. 17/2. 
Werwath Rudolf Rechte H. Hannover-Linden 
" 
Römerstr.7/1. 
Westendorft' Ernst-Günter Med. R. Shanghai Hamburg Montgelasstr. 17/3. 
Westerheide Heinz Staatsw. O. Salzufeln Preußen Ainmillerstr.4/1. 
Westermann Otto Staatsw. O. Karlsruhe Baden Reicbenbachstr.29/2 1. 
. Westermayer Adolf Rechte R • FOrstenfeldbruck Bayern Ungererstr.64/2. 
. Westermayer Eugen Med • H. Mitwitz )) Fürstenfeldbruck, 
Fürstenfelderstr. 9/1. 
Westner Anton Rechte, St.atsw. H. Radersdorf 
" 
Schemn~str. 5/3. 
WestphaI Ellsabeth Phil. R. Bonn Preußen Barerstr. 68/21. 
Westphalen Philipp Graf von Rechte, StlltsW. H. Rixdorf 
" 
Türkenstr. 54/2 I. 
Wetolf Dimiter Rechte 
-
Batulzy Bulgarien Gundelindenstr. 4/1 1. 






Nam e angohilrlgkelt w: Wetzel Artur Med. O. Blankenburg Thüringen Lindwurmstr. 51 1. 
• Wetzel Manfred Staatsw. O • Düren Baden Türkenstr.97/1. 
Wetze! Otto Phil. Krailsheim Württemberg Grütznerstr. 6/2 r. 
Wetze! Rolf Med. O. Düren Baden Franz Josefstr. 36/3 r. 
Wetzmüller Roland Rechte H. Kob!enz Preußen Blütenstr. 14/2. 
Wevers Friedrich Rechte H. Itzehoe 
" 
Arcisstr. 50/21. 
Wevers Margarete Phil. O. Worms » Hohenzollernstr. 11/3. 
Wewel Bernhard Rechte R. Sterkrade 
" 
Reichenbachstr. 31/3 r. 
Weydert Heinz Otto Rechte H. Dortmund 
" 
Prielmayerstr. 10/2. 
Weydt Günter Phil. R. Frankfurt alM. 
" 
Mauerkircherstr. 28/2. 
Weyerbrock Karl Rechte R. Quakenbrück 
" 
Nymphenburgerstr.80/3r. 
Weyers Friedrich Med. H. AUershausen Bayern Schwanthalerstr. 30/3. 
Weyerstall Wilhelm Phil. Wies dorf Preußen Herzogstr. 29/2 .. 
Weyl johannes Phil. H. Kiel » Schellingstr. 5/0. 
Weyl Paul Med. H. Müncben·Oladbacb 
" 
Luisenstr. 27/0 r. 
Weyland Werner Rechte H. Landau Bayern Türkenstr. 94/1. 
Wibbe josepha Staatsw. R. Altena Preußen Viktor Scheffelstr. 19/3 I. 
Wibberich Egon Rechte R. Oelde i. W. 
" 
Heßstr. 43/1 I. 
Wich Franz Forstw. H. Röthenbachb/Lauf Bayern Herzog Heinrichstr. 38/31. 
Wichelhaus Berndt von Rechte, Staatsw. H. Schönwitz Preußen Widenmayerstr. 14/1. 
Wiek Otto Pharm. H. Pforzheim Baden Theresienstr. 78/2. 
Wicke Hermann Staatsw. O. Berlin Preußen Königinstr. 8/3. 
Wickel Helene Phi!. R. München Bayern jakob Klarstr.8/21. 
Wickel Herta Phil., Rechte R. Bielefeld Preußen Hohenzollernstr. 61/1 r. 0.0. 
Wicklmayr Kar! Rechte, Staatsw. H. Gumpersdorf Bayern Halmhauserstr. 25/1 r. 
Widder Heinrich Rechte H. Ansbach 
" 
Schellingstr. 28'3. 
Widenmann Georg Phi!. H. München 
" 
St. Jakobsplatz 4a/3. 
Widenmayer Otto Pharm. Burgau ,. Mathildenstr. 9/3. 
Widmann Franz Rechte H. Pfarrkirchen 
" 
Ansbacherstr. 5/2. 
Widmayer Anna Phi!. Katharinenfeld Georgien Belgradstr. 16/3. 
Wiedemann Anton Phi!. H. Schrobenhausen Bayern Barerstr. 62/1. 
Wiedemann Franz Forstw •. H. Dombühl 
" 
Königlnstr. 8/2. 
Wiec;iemann Rudolf Rechte H. Wangen i/Allg. Württemberg Königinstr. 85/0. 
Wiedemann Viktor Rechte H. Augsburg Bayern Viktoriastr. 5/3 M. 
Wiedenmann Franz Xaver Rechte H. Aindling 
" 
Schellingstr. 92/1 r. 
Wiedenmann Hermann Phi!. O. Heilbronn Württemberg Kaulbachstr. 61a/3. 
Wiedersheim Volker Phi!. O. Freiburg i/Br. Baden Landsbergerstr. 12/11. 
Wiegand Ernst Phil. R. Berlin Preußen Bürkleinstr. 2/2 r. 
Wiegand Heinz Phi!. R. Trier 
" 
Isabellastr. 24/0. 
Wiegand Karl Phi!. O. Bochum 
" 
Gundelindenstr. 2/1 G.H. 
Wiegand Rudolf Med. O. Sonneberg Thüringen Pettenkoferstr. 10bj2. 
Wiegand Wilhelm Rechte, Stastsw. H. Bensheim Hessen Schleißheimerstr.81/4. 
Wie!and J osef Med. H. Dakota Staatenlos Hopfenstr. 7/3. 
Wieland U1rich Med. H. Wiek Preußen St. Paulstr. 10/3. 
Wiemann Hans Theol. H. Herstelle ,. Ungererstr. 20/21-
Wiemer J ohann Med. Kibarty Litauen Maistr. 20/2 M. 
Wien Karl Phil. H. Würzburg Bayern Kolbergerstr. 16. 
Wieneke J osef Theol., Phi!. H. Anröchte Preußen Luisenstr. 71/4. 
Wien in ger Gustav Phil. R. München Bayern Aberlestr. 16/2. 
Wienke Gustav Rechte R. Dortmund Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Wierl Raimund Phil. R. München Bayern Mozartstr.3/21. 
Wiertz j osef Rechte R. Aachen Preußen Emil Riedelstr. 2/2. 
Wierutsch Günther Rechte H. Danzig 
" 
Preysingstr. 13/31. 
Wiesemeyer Kurt Rechte H. Goslar a/Harz 
" 
Liebigstr. 59/1 G.G. 
Wieser Ernst Staatsw. H. Herxheim Bayern Herzogstr. 11/2. 
Wieser Fritz Staatsw. H. Wassertrlidingen 
" 
Hohenzollernstr. 33/31. 0.0. 
Wies er Hans Rechte H. Grödig 
" 
Hirtenstr. 13/2 r. 
Wiesmann Peter Phi!. Herisau Schweiz Bayerstr. 7/4 r. 
Wiesmath Friedrich Med. H. Naitschau Thüringen Mittererstr. 6/2. 
Wiesmeier Artur Rechte, Staatsw. H. Straubing Bayern Amalienstr. 21 G.H. 
Wiesmeier Waltel' Rechte H. Straubing 
" 
Amalienstr. 21 G.H. 
Wießner Erwin Rechte, Staatsw. R. Burgau 
" 
Trogerstr.50/1. 
Wietfeld Hermann TierheiIk. O. Burgdorf Preußen Öttingenstr.27/3. 
Wigand Odo Phil. H. Wesel 
" 
Georgenstr. 113/3 G.G. 
Wild Ellsabeth Phil. R. Annaberg Sachsen Ledererstr. 11/21. 
Wild Elisabeth Zahnheilk. H. Konstanz Baden Maximilianstr. 18/4. 
Wild Gertrud Zahnheilk. H. Konstanz 
" 
Maximilianstr. 18/4. 
Wild Theodor Phil. H. Illenschwang Bayern Von der Tannstr.23/4. 
Wildegans Ernst Ludwig Rechte H. Kyritz Preußen Sendlingerstr. 30/1. 
Wilhelm Aloys Pharm. H. Wörth Bayern Ismaningerstr. 4/4 r. 




Name Stud i u m Oeburtsort Staat.· Wohnung W Wilhelm Theodor angehörigkeit Phil. H. N eckllrtenzlin/l:en Württemberg Lothstr. 28/t. 
• Wilhelm Willi Theol. H. Mittelstetten Bayern Georgianum. 
Wilke Heinrich Phi!. . R. Chemnitz Sachsen Giselastr. 18/2. 
Wilkening Walter Med. O. Hannover Preußen Fürstenfelderstr. 9/3. 
Will Adolf Rechte R. Bamberg Bayern Schellingstr. 22/3. 
Will Hermann Rechte, Staatsw. H. Ottingen Goethestr. 20/3. 
Willenbacher Alfred " 
WilIhöft Ernst 
Rechte H. Augsburg 
" 
Ohlmüllerstr. 11/2 I. 
Phi!. Kiel Preußen Ainmillerstr.37/0. 
Willinsky Margarete Phi!. Libau Lettland Theresienstr. 19/1 r. 
Willmann Fritz Rechte R. Rathenow Preußen Landwehrstr. 42/1 r. 
Willms Hans Phi!. H. Gelsenkirchen GIÜckstr. 13/1. 
Willstätter Margarethe " Phil. R. Zürich Bayern Möhlstr.29. 
Wi.lm Hubert Phi!. O. Kaufbeuren 
" 
Leopoldstr. 141. 
Wilms Helmut Staatsw. H. Dortmund Preußen Maximilianstr. 41/2 r. 
Wilpert Paul Phi!. H. München Bayern Volkartstr. 17/2. 
Wilson Mary joanne Phi!. Liscard England Habsburgerplatz 4/0. 
Farquharson 
Wimmer Alois Pharm. H. Merchingen Bayern Neureutherstr. 15/1. 
Wimmer Franz Rechte H. Beilngries 
" 
Liebigstr. 43/2 I. 
Wimmer loser Rechte H. Freising 
" 
HOhenzollernstr.114/2. 
Wimmer Ludwig Phil. H. Neuburg a. D. 
" 
Milchstr. 1/2. 
Wimmer Max Staatsw., Rechte H. München 
" 
Reutterstr. 24. 
Wimmer Paul Phil., Theol. H. Aufhausen 
" 
Biedersteinerstr.27/3. 
Wimmer Therese Phil. -- Oberham 
" 
Milchstr. 1/2. 
Windler Ernst Phil. Bremen Preußen Echingerstr. 23 c/2 1. 
Windstosser Karl Med. H. Nürnberg Bayern Obermenzlng, Gr4ndlstr. 46. 
Windthorst Hans Wolfgang Rechte H. Dortmund Preußen Keuslinstr. 5/1 1. 
Winghart Otto Theol., Phi!. H. Oberstadion Württemberg Destouchesstr. 42/2 I. 
Winhart johann Phi!. H. Glonn Bayern Georgianum. 
Winkelmann Fritz Rechte H. FrankenthaI 
" 
tleßstr. 74/2. 
Winkler Ernst Phi!. H. Weissenbrunn 
" 
Ottingenstr. 44/1 r. 
Winkler Franz Xaver Staatsw. O. Dasing 
" 
Veterinärstr.3/1. 
Winkler Hans Rechte R. Chemnitz Sachsen Feldafing 100. 
Winkler Hans August Phi!. H. Meisdorf Preußen Bauerstr. 15/1 I. 
Winkler Heinrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Humboldtstr. 9/3 r. 
Winkler Heinz Med. H. Görlitz Preußen Goethestr. 18/3 I. 
Winkler Helmut Rechte R. Eberswnlde Lübeck Hohenzollernstr.l07/Z. 
Winkler loser Forstw. R. München Bayern Orlfstr. 19/3. 
Winkler Karl Rechte R. Halbau Preußen Heßstr. 16/1. 
Winkler Klaus Phi!. H. Hannover 
" 
Belgradstr. 33/2 I. 
Winkler Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern Karlstr. 94/4 r. 
Winkler Marie Phi!. R. Deggendorf 
" 
Türkenstr. 2/2. 
Winkler Paul Rechte, Stnatsw. R. Charlottenburg Preußen N eureutherstr. 11/2. 
Winklmann Max Med. H. München Bayern Rosenheimel'str.7/1. 
Winsauer Fritz Med. H. Kleinheubach 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Winter Anton Forstw. H. Seeg 
" 
GewÜrzmühlstr. 13/3. 
Winter Wendelin Phi!. H. Lüneburg Preußen Adalbertstr. 80/1 r. 
Winter Wilhelm Med. R. Marktredwitz Bayern Goethestr. 37/1 r. 
Wirges Hans Med. H. Oberlahnstein Preußen Müllerstr. 14/0 r. 
Wirth Hedwig Med. R. Augsburg Bayern Bavariaring 31/3. 
Wirth johann Rechte H. jettmgen 
" 
Kaulbachstr. 31/3. 
Wirth loser Phil. H. Neuburg a/D. 
" 
Milchstr. 2/3. 
Wirth Robert Rechte, Staatsw. O. Landau i/Pf. 
" 
Schellingstr. 40/2 MG. 
Wirth Rosa Staatsw. R. München 
" 
Herrnstr. 24/2. 
Wirthensohn Heinrich Rechte O. Pappenheim 
" 
Adamstr.2/1. 
Wisch~rmann Josef Phi!. R. Gladbeck Preußen Jägerstr. 16/3. 
Wißmann Else Med. R. Bad Oeynhausen 
" 
Paul Heysestr. 28/1. 
Witanolf Dimiter Zahnheilk. Tirnowo Bulgarien Schwanthalerstr. 49/1. 
Witkowski Alexander Med. Bromberg Danzig Bergmannstr.4/t. 
Witt Eugen Staatsw. R. München Bayern Krumbacherstr. 7/3 r. 
Witt Klaus Zahnheilk. R. Darmstadt Hessen Knöbelstr. t6iS. 
Witte Artur Phi!. O. Wilhelmshaven Preußen Berg am Laimstr,45/21. 
Witte Willy Staatsw. O. Preßburg 
" 
Bayerstr. 33/2. 
Wittek Gerhard Phi!. Filehne 
" 
Fallmereyerstr. 25a/O. 
Wittekind Ernst Phi!. H. Frankfurt alM. 
" 
Triftstr. 2/1. 
Witthauer Susanna Phil. O. Bteslau Bayern Biedersteinerstr. 6. 
Wittich Gustnv Rechte H. Koburg 
" 
Adalbertstr. 63/2. 
Wittlch Werner Med. H. Kassel Preußen Maistr. 3/2 r. 
Wittkop Justus Phi!. H. Wiesbaden 
" 
Belgradstr.57/0. 
Wittlinger Wilhelm Rechte O. U1m Württemberg Barerstr. 84/2 I. 




-Wohnung Name angebörlgkelt w: Wittmann Heinrich Rechte R. Leipzig Bayern Scbellingstr. 90/2 r. 
• Wittmann J OSer Rechte, St .. lllw. H. Dornbach 
" 
Kazmairstr.79/1 • 
Wittrock Friecrich Rechte R. St. Petersburg Staatenlos Amahenstr. 51/2 r. Ri. 
Wittstadt Werner Phi!. H. Melrichstadt Bayern Wi!helmstr. 8/3. 
Witzigmann Josef Tierheilk. H. Haßloch 
" 
Residenzstr. 8/3. 
Witz mann Florian Phi!. Endorf 
" 
Erhardtstr. 28/1 r. 
Witzmann Hans Phi!. O. Salzungen Tbüringen Briennerstr. 10/31. 
Wladkowa Bogdana Phi!. Tirnowo Bulgarien Landwehrstr. 48/21. 
Haralambewa 
Wodewa Stephana Med. Karnobat Bulgarien Landwehrstr. 73/2. 
Wo eber Franz Rechte H. FUrstenfeldbruck Bayern Äuß. Maximilianstr. 20. 
Wöhrl Anton Forstw. H. Riedenburg 
" 
Königinstr.77/11. 
Wöhrmüller Anton Phi!. H. Anger 
" 
Waltherstr.27/3 Rg. 
Wölfkes Albert Forstw. Kronstadt Rumänien Adalbertstr. 32/2 r. 
Wölfl Kaspar Rechte H. Landshut Bayern Annastr. 8/4. 
Wölfle Hubert Phi!. O. Elchingen 
" 
Leopoldstr. 39/2. 
Wölfle Max Forstw. O. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. 62/2. 
Wölting Fritz Med. H. Bochum Preußen Fürstenstr. 12/1. 
Wörle Martin Rechte, Staalsw. H. Kloster Lechfeld Bayern Schellingstr. 21/2. 
Wörrlein Bruno Med. H. Bayreuth 
" 
Türkenstr. 104/01. 
Wörz Alfred Phi!. Ulm n Hiltensbergerstr.47/1. Wohlfahrt Elfriede Staatsw., Phi!. H. Arnsberg 
" 
So11n, Hackländerstr. 2. 
Wohlgemuth Erich Phi!. R. Annaberg 
" 
Prinzenstr. 48/0. 
Wohlhaupter Alois Rechte, Staalsw. H. Unterwiesenbach 
" 
Ainmillerstr.43/31. 
Wojahn Hans Pharm. H. Jastrow Preußen Corneliusstr. 5/2. 
Wok er Karl Rechte H. Ensdorf 
" 
Gabelsbergerstr. 46/3 I. 
Wolf Anton Rechte, Slaalsw. R. Stuttgart Bayern Kurfürstenstr. 2/3 r. 
Wolf German Med. H. Rauhenzell 
" 
Rupertstr. 32/2 r. 
Wolf Hans Rechte H. Passau 
" 
Inn. Wienerstr. 2/4. 
Wolf Hans Recbte, Staatsw. H. Regensburg 
" 
Augustenstr. 87/1 r. 
Wolf Josef Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. . 
Wolf Irene Phi!. H. Siebeldingen 
" 
Herzog·Parkstr. 2/1 r. 
Wolf Karl Phil. H. Siebeldingen 
" 
Gundelindenstr. 5/1 r. 
W ollf Elisabeth Phi!. R. Kastel Preußen Augustenstr. 14/3. 
Wollf Elisabeth Phi!. Oberndorf a/N. Bayern EmU Riedlstr. 4/2 r. 
Wollf Franz Med. H. Bitburg Preußen Akademiestr. 15/1. 
Wollf Heinz Rechle, Stnatsw. H. Zweibrücken Bayern Schnorrstr. 3/1 Rg. 
Wollf Helmut Pharm. Görlitz Preußen Karlstr. 18/3. 
Wollf JOhanna Maria Phi!. H. München Bayern Kaulbachstr. 11/0. 
Wollf Maria Pharm. Bitburg Preußen Akademiestr. 15/2. 
Wollf Maria Phi!. O. Köln 
" 
Rankestr. 5/2 r. 
Wolff Oskar Rechte O. Koburg Bayern Waltherstr. 21/1 I. 
Wolff Wi!helm Med. R. Elmpt Preußen Mozartstr.7/2. 
Wolfski Lucia Phi!. H. Dresden 
" 
Nordendstr. 10/3. 
Wolgast Johann Heinrich Phi!. H. Schwerin Meckb.·Schw. Kirchenstr. 5/31. 
Woll Emma Med. R. Sulzbach Preußen Landwehrstr.71/2. 
Wollenweber Erich Phi!. H. Hi!bringen 
" 
Dachauerstr. 17/21. 
Wolper Josef Rechte H. Sorsum 
" 
Seestr. 13/0. 
Wolter Heinrich Rechte R. Merzig 
" 
Bismarckstr.7/2m. 
Woltereck Ilse Phi!. R. Hannover 
" 
Ismaningerstr. 92/3 r. 
Wonhas Paul Rechte H. Attenhausen Bayern Friedrichstr. 19/0 I. 
Wrisberg Ernst U1rich von Rechte H. Metz Preußen Kaiserstr. 24/1 m. 
Wrobel Paul - Phi!. H. Friedenshütte 
" 
Freising, Domberg 936. 
Wronka Erwin Rechte H. Allenstein 
" 
Nordendstr.42/31. 
Wucherer Gustav Med. H. GeisenfeId Bayern Neureutherstr. 9/2. 
Wüd Johannes Andreas Phi!. Hopetown Brit. Südafrika Georgenstr.21/0. 
Wühler Friedrich Phil. R. Mannheim Baden Kaulbachstr. 60/11. 
Wühr Wilhelm Phi! .. H. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Wülfert Karl Phi!. R. Nürnberg 
" 
Königinstr.99/3. 
Würdinger Hans Rechte, Staalsw. H. München 
" 
Brucknerstr. 4/1 r. 
Wuermeling Georg Phi!. H. Berlin·Steglitz Preußen Rottmannstr. 1/2. 
Würmseer Leonhard Phi!. H. Otterflng Bayern Königinstr.77. 
Würstlein Georg Phil., Theol. H. Erlangen 
" 
Kaulbachstr. 33/1 Rg. 
Würz Anton Phi!. H. München 
" 
Lindwurmstr. 25/2. 
Würzinger Willibald Rechte, Staalsw. H. Kößlarn 
" 
Ainmillerstr. 13/11. 
Wüst Irmgard Phi!. H. Dillingen 
" 
Clemensstr. 8/0 1. 
Wüst Walter Phi!. H. München 
" 
Clemensstr. 8/0 I. 
Wüstendörfer Georg Rechte H. WeIden Pre~ßen Römerstr. 17/1. Wulff Peter Dr. Phil. R. Konstantinopel Starnbcrll,Wellbolmerslr.230. 
Wulle Theodor Phi!. R. Augsburg Bayern Dom Pedrostr. 58/2. 
WuUstein Gerda Med. O. Halle aiS. Anhalt Wittelsbacherpl. 2/2. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörigkeit w: Wulzlnger Karl Pharm. H. Krumbach Bayern Luisenstr. 79/1. 
• Wunderle Moritz Staatsw. H. München 
" 
Heßstr. 90/2 r. 
Wuppermann Ernst Med. H. Düsseldorf Preußen ZweibrQckenstr. 3/1.0.0. 
Wurm Armin Phil. H. Freising Bayern Pasing, Rembrandtstr. 11. 
Wurm Max Phil. O. Miinchen 
" 
Baaderstr.9a/3. 
Wurmb Gerhard von Rechte. Stnntsw. H. Sondershausen Thüringen Viktor Scheffelstr.lO/l. 
Wurzer Andreas Rechte H. Weiden Bayern Landwehrstr. 72/2. 
Wurzinger Stephan Dr. med. Phil. R. Nürnberg 
" 
Senefelderstr. lOa/l. 
Y. Ying Kien tschong Rechte. Stnntsw. Korea China Hopfenstr. 2/3. York von Wartenburg Nina Phi!. H. Klein öls Preußen Kaulbachstr. 61. 
Gräfin 
Young Chung chien Phi!. Hwahian China Türkenstr.71/21. 
Ysenburg Otto Friedrich Rechte H. Halberstadt Preußen GlÜckstr. 16/1. 
Prinz zu 
Yuan Heng Tseh Phi!. Sunchun China Kaiserstr. 24/1. 
z. Zaccaria Anton Zahnheilk. Catlaro jugoslavien Schillerstr. 26/2. Zahn Friedrich Phi!. R. München Bayern jakob Klarstr.7/4. 
Zahn Leonhard Rechte. Stnntsw. H. Markt Eimersheim 
" 
Dachauerstr. 25/2 r. Rg. 
Zahn Wolfgang Forstw. R. Stuttgart Württemberg Bismarckstr.7/3. 
Zaimis Philipp Phi!. Patras Griechenland Hiltensbergerstr. 17/2. 
Zaiser Georg Staatsw. Helenendorf Aserbaidschan Türkenstr. 63/3 Rg. 
Zaiser Walter Rechte, Slaatsw. R. Stuttgart Württemberg Arcisstr. 46/3. 
Zaky Josef Zahnheilk. Kairo Ägypten Frühlingsstr.23:3. 
Zangs Alex Phi!. Crefeld Preußen Luisenstr. 45/11. 
Zanker J osef Phi!. H. Freising Bayern Seidlstr. 9/21. 
Zaun Josef Rechte O. Lübisrath Preußen Schellingstr. 74/01. 
Zeck Charlotte Med., Staatsw. H. Kufstein Bayern Bruderstr. 9/1. 
Zehelein Christian Forstw. H. Gemünden 
" 
Hiltensbergerstr. 36/2. 
Zehelein Theodor Forstw. H. Gemünden 
" 
Elisabethstr. 25/3. 
Zehetmeier loser Phi!. H. München 
" 
Schäringerstr. 8/0. 
Zehrer Franz Rechte H. Göttersdorf 
" 
Sternstr. 19/2 Rg. 
Zehrer J ohann Med. H. München 
" 
Königinstr. 11/2. 
Zeise Ludwig Phi!. H. Berlin Preußen Kemnatenplatz 2. 
Zeiss Hans Phi!. H. Straubing Bayern Holzkirchnerstr. 2. 
Zeitler Maria Med. R. Wörth a/D. 
" 
Paul Heysestr. 25/1 I. 
Zeitler Paul Med. H. München 
" 
Bavariastr.9a/1. 
Zeitlmann Rupert Staatsw., Rechte R. Augspurg 
" 
Kellerstr. 3 a/l. 
ZeIasny Paul Phi!. Graudenz Danzig Georgenstr.67. 
Zell Robert Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Zeppelinstr. 79/1 I. 
Zengel Gerd Med. H. Waren Meckb.-Schw. Zweigstr. 10/21. 
Zengerle Karl Phi!. H. Hinznang Württemberg Gaßnerstr.7/1. 
Zenglein Anselm Forstw. H. Haag i/Opf. Bayern Heßstr. 14/1. 
Zenker Kar! Med. H. München 
" 
Thorwaldsenstr. 10. 
Zenker Rudolf Med. R. München 
" 
Thorwaldsenstr. 10. 
Zentz Max Staatsw. O. München 
" 
Sternwartstr. 22. 
Zeppenfeld Max Rechte H. Dortmund Preußen Wilhelmstr. 25/0. 
Zerbst Joachim Rechte H. Blankenburg a. H. Braunschweig Türkenstr. 94/21. 
Zerkiebel Franz Rechte H. München Bayern Kapuzinerplatz 5/4 I.A. 
Zerkiebel Max Rechte H. München 
" 
Kapuzinerplatz 5/4. 
Zernetschky Fritz Rechte, Slaalsw. R. Nürnberg 
" 
Herzogstr. 56/3. 
Zettler Klemens Staatsw. H. Pfaudlins 
" 
Morassistr. 14. 
Zeugner Franz Phi!. R. Brackwede Preußen Steinbacherstr. 12/t. 
Zieger Werner Rechte O. Meerane Sachsen Lessingstr. 5/2. 
Ziegfeld Herbert Med. H. Cöllede Preußen Mittererstr. 8/1. 
Ziegler Adolf Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Ziegler Eduard Rechte H. München 
" 
Lindwurmstr. 51/3 r. 
Ziegler Friedrich Phi!. O. Pirmasens 
" 
Theresienstr.80/2 G.H. 
Ziegler Kosmas Phil. O. Zell b. Kufstein 
" 
Glückstr. 12/3. 
Ziegler Kurt Med. H. Dachau 
" 
Dachau, Holzgartenstr. 
Ziegler Liesel Phi!. H. Wesel Preußen Georgenstr. 104/3. 
Ziegler Rolf Forstw. H. Winnweiler Bayern Preysingstr. 33/1 I. 
Ziegler Rudolf Dr. Med. H. Göggingen ., Theresienstr. 5/1 r. 
Zierow Ulrich Phi!. H. Güstrow Meckb.-Schw. Agnesstr. 41/3 I. 
Ziersch Roland Phi!. H. Egern Bayern Siebertstr. 5/2. 
Ziese Walter Phi!. H. Gribow Preußen Elisabethstr. 17/4. 
Zihr Alfred Med. O. Miinchen Bayern Gebsattelstr. 24/3 r. 
Zilch Josef Med. H. Schwandorf 
" 
Pettellkoferstr.22/1 G.H. 
Ziller Agathon Rechte H. Hannover Preußen Lindwurmstr. 3/3 r. 
Ziller Otto Rechte R. Dresden Sachsen Jakob Klarstr. 5/1. 
Zimmer Gerhard Rechte H. Brieg Preußen Luisenstr. 68/3. 
Zimmermann Frltz Rechte, StaRtlW. H. Augsburg Bayern Türkenstr.45/21. 
1M 
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z. Zimmermann Fritz Rechte H. München Bayern Montsalvatstr. 11/1. Zimmermann Heinrich Theol. H. Kirspenich Preu~en Karlstr.27/3. 
Zimmermann Hubert Forstw. R. SchIlfigen Bayern Herrnst~_ 14/0 r. 
Zimmermann J ohanna Med. O. Worms Hessen Widenmayerstr. 11/1. 
Zimmermann J osef Tierhei!k. Bolkatsch Rumänien Herzogstr. 25/3. 
Zimmermann Karl Med. H. München Bayern Maximilianstr. 9/2. 
Zimmermann Max Staatsw. H. München 
" 
Echingerstr. 15 c/2 r. 
Zimmermann Walter Staatsw. R. Ingolstadt 
" 
Prinzregenten pi. 11/3. 
Zimmermann Wi!helm Phi!. H. Pai;lsau 
" 
Theatinerstr. 1. 
Zimpelmann Wi!helm Med. H. Thurnau 
" 
Kapuzinerstr. 29/3 r. 
Zink Josef Zahnheilk. R. Regensburg 
" 
Mozartstr.7/0. 
Zinke George William Staatsw. Milwauken V. St. Amerika Leopoldstr.54/2. 
Zinkl J ohann Theol., Phi!. H. München Bayern Tal 42/2 r. 
Zinsmeister Franz Phil. Cannstatt I Württemberg Karlsplatz 16/2 I. 
Zinsmeister Karl Rechte H. München Bayern Wendlstr.22/3. 
Zinsmeister Maria Phi!. H. Dinkelsbühl 
" 
Jägerstr. 30,41. 
Zintl Josef Phil. München 
" 
Neuherberg. 
Ziolkowsky Reinhold Rechte H. Augsburg 
" 
Galeriestr. 29/3. 
Zippel Walter Zahnheilk. H. Bunzlau Preußen Goethestr.54/3. 
Zipperer Karl Staatsw. O. München Bayern Alfred Schmidstr. 5. 
Zirn bauer Heinrich Phi!. O. Obernzell 
" 
Adalbertstr.6/2. 
Zirngibl Mathilde Phil. R. Abbach 
" 
Giselastr. 15. 
Zirn gib I OUO Rechte, Staatsw. H. Würzburg 
" 
Gentzstr. 5/3. 
Zisler Franz Phi!. Hillstett 
" 
Neuherberg. 
Zitzmann Otto Rechte H. Hof i/B. 
" 
Orleansplatz 7/2. 
Zobel Kurt Rechte H. Eisleben Preußen Theresienstr. 59/4 I. 
Zöllner Fritz Rechte H. Kötzting Bayern Agnesstr. 61/2. 
Zoellner Helmut Rechte R. Köln Preußen Widenmayerstr. 3/3. 
Zöpf Bernhard Rechte, Stsatsw. R. München Bayern Kurfürstenstr. 51/21. 
Zollenkopf Kar! Hugo Forstw. H. .Tjoekio Meckb.-Schw. Horscheltstr. 2/2. 
Zoll er Max Rechte H. Frankenthai Bayern Ansbacherstr. 1/2. 
Zollitsch Ludwig Phil. H. Mindelheim 
" 
Sternstr. 24/1. 
Zorn Dietrich Med. H. Posen Preußen Ottostr. 8/3. 
Zorn Eugen Phil. H. Landshut Bayern Arcisstr. 48/3. 
Zorn Jakob Phil. H. Dunzweiler 
" 
Arcostr. 12/3 r. 
Zott Josef Rechte, Sta8tsw. H. Göggingen 
" 
Eggernstr. 8/1 r. 
Zrenner Hans Rechte H. Neustadta/W.-N. 
" 
Dänkhelstr. 7/4 r. 
Zschernitz Hans Rechte H. Hannover Preußen Klarastr. 4/1 r. 
Zschimmer Paul Rechte, Staatsw. H. Rostock Meckb.-Schw. Arcisstr. 59/1 r. 
Zschocke Georg Med. O. Anhalt Preußen Ohmstr. 1/2. 
Zuhorn Heinz Rechte H. Osnabrück 
" 
Veterinärstr. I/I. 
zu Jeddeloh Bruno Med. H. Lüneburg Oldenburg Pettenkorerstr. 22/3 FI.B. 
zu Löwenstein Karl Erbprinz Rechte Kleinheubach a/ M. Bayern Luisenstr. 11/1. 
Zurek Josef Rechte H. Magdeburg Preußen Leopoldstr. 135/4. 
zur Lippe Leopold Prinz Rechte O. Detmold Lippe-D. Thierschstr •• 3/41. 
Zuschlag Alfred Med. H. Hanau' Preußen Marsstr. 12/1 r. H. A. 
Zweck Karl Rechte, Staatsw. H. Klettham Bayern Schwindstr. 20/2 I. 
Zwicker Hermann Rechte R. München Preußen Lerchenfeldstr. 11/1 r. 
Zwicklitz Kurt Phi!. H. Berlin-
" 
Wormserstr. 1/2 r. 
Charlottenburg 
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Antiker J ohannes PhiI. Gondiswil Schweiz Rheinstr. 16/3. 
Balakakis Michael PhiI. Athen Griechenland Schraudolphstr. 26/2 r. 
Ballerstedt Otto Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr. 76/2. 
Becker Hermann Rechte H. Speyer » Amalienstr. 45/3 Mb. 
Befelein Oskar Tierheilk. H. Furth i/Wo » Fürstenstr. 3/3. 
Bernhard Marlo Staatsw. R. Linderode Preußen Kaufingerstr. 5. 
Birnbacher Gunter Rechte, Staatsw. R. Danzig Danzig Ainmillelstr.36/3. 
Blaufuß Erich Med. R. Brunnenreuth Thüringen Khidlerstr. 33/2. 
Bogner Eduard Rechte H. Eschen bach Bayern Adalbertstr. 41/4 r. 
Breithaupt Richard Dr. PhiI. H. Kassel Preußen Rheinstr. 24/4. 
Bruckmayer J osel Med. R. München Bayern Friedrichstr. 29/2 I. 
Brunn Heinrich Rechte H. München » Beurlaubt. 
Bulitta. Alois PhiI. Kreslienen Preußen Königinstr. 38. 
Commerell Hermann PhiI. O. Höfen Württemberg Amalienstr. 54'2. 
Doulis Nicos Staatsw. Korfu Griechenland Mozartstr. 1/3. 
Eberth J ohann Rechte O. München Bayern Zeppelinstr. 57/31. 
Elsässer Ernst Med. H. Besigheim Württemberg Beurlaubt. 
Fischer Kaspar Phil. H. Amberg Bayern Maßmannstr. 6/0 1. 
Freyberg Hans Sigmund PhiI. H. Salzburg » Isartalstr. 78. 
Freiherr von 
Frischholz Franz loser Rechte, Staatsw. R. München » Fürstenriederstr. 26/3. 
Fröhlich Else Med. H. München » Theresienstr.78/1. 
Frucht Konrad Friedrich Phil. H. Bremerhaven Bremen Innere Wienerstr. 24/3. 
Fugger-Kirchberg Klemens 
Graf 
Phil. R. München Württemberg Giselastr. 18/3. 
Gail EIli Pharm. R. Wiesbaden Preußen Türkenstr.27/4. 
Gehring Ludwig Phil. H. Würzburg Bayern Wörthstr. 25/4. 
Geist Rudolf Med. Riga Lettland . Maistr. 24/1. 
Giehl Heinrich Theol. H. Hochspeyer Bayern Georgianum. 
Gieseler Wilhelm Med. O. Hannover Preußen Nymphenburgerstr. 197/2 1. 
Griebel Rudolf PhiI. H. Straßburg i/E. Bayern Pasing, Gräfstr. 17/2. 
Gutherz Margarete Phil. R. Dresden Sachsen Pettenkoferstr. 33/3. 
Haag Walter Phil. O. Tiefenstein Oldenburg Heßstr. 29/3. 
Haggenmiller Siegfried Med. R. Straubing Bayern Landsbergerstr. 12b/3. 
Halm Peter Phil. H. München » Beurlaubt. 
Harbou Eberbard von Phil. R. Berlin-Schöneberg Preußen Adelheidstr. 29/2. 
Hentscbel Bolko Rechte, Staatsw. H. Ostrowa 
" 
U ngererstr. 34/2. 
Hilpert Friedricb Dr. Phil. O. Neu-Offingen Bayern Lerchenfeldstr. 22. 
Höner Bernhard Med. H. Münster I/W. Preußen Herzog Heinrichstr.30/21. 
Hörnberg Rudolf Phi!. H. Charlottenburg 
" 
Beurlaubt. 
Hoffmann jOl\chim Med. R. Langenbielau 
" 
Franz josefstr. 18/2 r. 
Holtz Peter Phi!. H. Stolberg 
" 
Amalienstr. 54/1. 
Hopf Günter Med. H. Dresden Sachsen Paul Heysestr. 26/3. 
Huber Friedrich PhiI. O. München Bayern Wienerstr. 10/2. 
Hultsch Grete Zahnheilk. R. Düsseldorf Preußen Beurlaubt. 
llIeff Dimiter Med. Debrastitza Bulgarien Heßstr. 51/2 M. 
Keller Wilhelm Med. O. Haifa Württemberg Goethestr. 45/0 11. E. 
Keller Wilhelm Rechte, Stutsw. H. Ravensburg Schweiz Landwebrstr. 32a. 
Klemm Walter Phi!. H. Dresden Sacbsen Beurlaubt. 
Köhler Otto Med. R. Darmstadt Hessen Daiserstr. 5/1 r. 
Köhncke Karl Phil. R. Straßen Meckb.-Schw. Beurlaubt. 
Koenig Otto Phil. New-York City V. St.Amerika Agnesstr.22/3. 
Korn Helmut Rechte R. Kaiserslautern Bayern Mailingerstr. 20/3 1. 
Krackhardt Fritz Rechte, Staatsw_ R. Nürnberg » Ainmillerstr. 15/0 r. 
Kraus Ludwig Phil. H. München » Berg am Würmsee. 
Kritzinger FrederikJohannes Med. Vrede Brit. Südafrika St. PauJsplatz 4/0. 
Larsson J ohann Zahnheilk.' H. Limhamm Schweden Schwanthalerstr.81/2. 
Leopold Grete Med. R. Coßweda Preußen Adalbertstr. 104/4. 
Li Jiking Phi!. H. Haidju China Kaiserstr.35/1. 
Lindgens Helmut Rechte H. Cleve Preußen Schellingstr. 104/2. 
Löffler Friedrich Phil. R. Leipzig Sachsen Türkenstr. 99 GG. 




Stut.· Wohnung Name Studium angebörlgkelt 
Melekos Angelos Phi!. Chios Griechenland Akademiestr.21/2. 
Meyer Ludwig Phi!. H. Tangermünde Preußen Schellingstr. 105/2. 
Moser Adolf Staatsw. H. Schon gau Bayern Beurlaubt. 
Müller Pius Med. H. Nürnberg 
" 
Albllngerstr. 11. 
Oberhoff Kurt Med. R. Barmen Preußen Adalbertstr.86/3 r. 
Opsahl Sverre Zahnheilk. Elverum Norwegen Trappentreustr. 46/1 I. 
Papatheodorou Themistodes Phi!. Atben Griechenland Elisabethstr. 13/3. 
Pfeifer Hermann Med. O. Basel Baden Goethestr. 45/3 I. Sb. 
Pfützner Paul Med. Riga Staatenlos Barerstr. 4/4 M. 
Plümer Fritz Rechte, Staatsw. O. Dortmund Preußen Herzogstr. 85/2. 
Redmann Erich Med. H. Rosko 
" 
Westendstr.57/0. 
ReichmannGustav Staatsw. H. Paderborn 
" 
Thierschstr. 20/1 M. 
Reiner Klemens Rechte, Staatsw. H. Babenbausen Bayern Alnmillerstr. 40/1. 
Roethig Irene Phi!. Mainz Preußen Beurlaubt. 
Röttger Gerhard Staatsw. R. DUisburg·Beeck 
" 
Triftstr. 11/0. 
Roth Albert Phll. O. Pirmasens Bayern Leopoldstr.72/0. 
Roth Hans Med. Schirkonjen Rumänien WaItherstr.25/3. 
Rüling Gustav von ReQhte, Staatsw. Karlsbad Tscbecboslowakel Joseflnenstr.6. 
Rüling Herbert von Rechte, Staatsw. Karlsbad 
" 
Joseflnenstr. 6. 
Saelzler Albert Rechte O. Rheingönheim Bayern Türkenstr. 21/3. 
Salinger Hermann Staatsw. O. Charlottenburg 
" 
Mauerkircherstr.6/2. 
Salvat Luis Ramon Phi!. Panama Panama Lilienstr. 50. 
Sante Georg Wilhelm Rechte H. Hildesbeim Preußen Ainmillerstr. 11/1 1. 
Schadler Alfred Rechte H. Schweinheim Bayern Blutenburgstr.24/3. 
Schiel Wilhelm Zahnbeilk. Kronstadt Rumänien Goethestr. 49/3. 
Schnell Anton Tlerheilk. H. Scbönberg Bayern Veterinilrstr.4/3. 
Schuberth Max Phil. H. Sugenheim 
" 
Viktor Scheffelstr. 10/1. 
Schuberth Otto Phi!. 
-
College View. V. St. Amerika Beurlaubt. 
Schwarz Balduin Phi!., Theol. H. Hannover Preußen Beurlaubt. 
Schwembauer Anton Zahnheilk. H. Burghausen Bayern Stielerstr. 4/3. 
Semler Wollgang Rechte, Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Barerstr.35/1. 
Sipman'n Karl Phil. R. Hagen i/Wo Preußen Türkenstr. 58/2 1. 
Skjold JOhannes Staatsw. Haugesund Norwegen Herzog Wilhelmstr. 10/3. 
Sülgadarow Gafanfer Bey Med. Hilhama Aserbaidschan Steinsdorfstr. 20/1 1. 
Süßmaier August Phil. H. München Bayern Beurlaubt. 
Stiegler Job von Rechte H. Sobotka Preußen GlÜckstr. 19/1. 
Thiermann Edmund Med. H. Munderkingen Wiirttemberg Maistr. 21/2 I. 
Toursei Otto Phil. Petersburg Thüringen Elvirastr. 17/3. 
Ullmann Max Rechte, Stpatsw. H. MünChen Preußen Hildegardstr.3/2. 
Unger Fritz Rechte, Staatsw. H. Behlingen Bayern Preysingstr.42/31. 
van Wien Dietrich Recbte, Phil. H. München 
" 
Winzererstr.52/1. 
Vonay Anton Phll. O. Ettlichhofen » Ottingenstr. 4/0. 
Wangemann Lorenz Rechte, Staatsw. H. Obernburg . 
" 
Wllhelmsplatz 5. 
Weber Horst Jakob Phil. O. Vinningen 
" 
Beurlaubt. 
Weidemann Günther Staatsw. Posen Polen Viktor Scheft'elstr. 13,4. 
Weisgerber Alois Phil. H. Metz Preußen Beurlaubt. 
Wolter August Med. R. München Bayern Unteranger 11/2 r. 
Wüst Karl Tierheilk. O. Westbeim Württemberg Beurlaubt. 
Zerklebel Franz Rechte H. München Bayern KapuzInerplatz 5/41. A. 
Zettler Klemens Staatsw. H. Pfaudlins 
" 
Beurlaubt. 





übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1925/26. 
1 2 3 
------'-
@ ~ , @ =Ul.r:l 
= ~~ ""C ._.CI u Fakultät ... .g.~ ~ G.I .r:l Ul .r:l'O 
~ .2'5·!:!i (f.)tz::~ 
I:Q Z>.@b.O 
",tz:: = 
.0 '" (1 u.2) 
-
Theologische Fakultät . . 132 59 191 
uristische Fakultät . 1051 951 2002 
Staatswirtschaftliche Fakultät: 
J 
Nationalökonomen 222 250 472 
Forstleute . 150 43 193 
Medizinische Fakultät: 
Mediziner. . 359 497 856 
Studierende der Zahnheilkunde 38 49 87 
T ierärztliche Fakultät 50 54 104 
Philosophische Fakultät: 
I. Sektion 776 637 1413 
11, Sektion 341 294 635, 




*) Darunter etwa 44 v. H. deutscher Abstammung. 
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Unter den 6665 Studierenden sind 898 Prauen und zwar in der 
Fakultät 
-
heologischen Fakultät t . 
uristischen Fakultät 
· taatswirtschaftlichen Fakultät: 
j 
s 
Nationalökonomen . . 
· 
m edizinischen Fakultät: 
Mediziner. . . . . 
Studierende der Zahnheilkunde 
ierärztlichen Fakultät t 
P hilosophischen Fakultät: 
I. Sektion. . 
Ir. Sektion. . 


















2 3 4 5 
--:--0 @ 't:I = --4) 4) ... 
=U).r:l b.O =4) ,4) 
"!'1J rh'~ ,-.1:1 Cl ";::=.!=.8 .r:l1J .r:lClU) :g ~~ ~.!l Cl._ .1:1 Ul.r:lIQ 0'-"- UlG.l .2·5·~7j (f.)~g ....... Q)I-Irn,:=~ ::S ... Z~tz::~ ""<' ~~ g ~<!) G.l4) 1Ot; 
.0 <OS (1 u.2) < t:l~ 0 
1 1 - -
31 44 - -
41 55 - 1 
108 151 2 2 
15 18 - 1 
- 1 - -
213 383 3 3 
50 88 1 
-49 59 3 -
508/ 800 9 I 7 
-6 7 8 
.... G.I'" = l/)~ .~~ G.I aN 
~"'~ .... = .... !ä Ul,,,, 
('If~ =- <!) OUl (f.)~ 
.E (6 u. 7) 
191 14 205 
2021 36 2057 
474 31 505 
202 12 214 
873 167 1040 
91 48 139 
107 11 118 
1429 90 1519 
647 52 699 
167 2 169 
1
6202 1 463*)1 6665 
. . . . 367 
. • . . 116 
Insgesamt: 7148 
-6 7 8 
.... 4)'"' = l/)m .~~ G.I aN 
~~~ .... = -!ä Ul,,,, 
('If~ = .... <!) oU) 
.9 rn.!i! (6 u.7) 
1 - 1 
44 1 45 
56 4 60 
155 28 183 
19 16 35 
1 - 1 
389 28 417 
89 5 94 
62 
- 62 
816 82 898 
164 
Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 333 und zwar in der 
1 2 3 4 5 6 7 8 
--
, (!) CI) 't:I 1:1 ... CI) (!) 
=Ul,d I:>/) =CI) ,(!) .... ... 1:1 ~~0·~ '5~ II)~ (!)O (!) Fakultät 1:1 .~..c () ·t:C::.!i::2 1:>/)'t:I 8 N ... ,dOUl '0 ~,d 1:1.~ CI) ,d.!!l,d '0 0·0) :; UlCl) ..;~ -,t: = ..... ~ 1;' 0 ... 0.0 ~~it~ ....... Ul'''' ::.: ~·ii &>n (J)o::~ = ... .1:>/) 1:1- c.:> I."Q CI) CI) fflUl OUl ""'",0:: ,:::)tj 
.E. CIJ< 
.0 ; (1 u.2) < ,:::)~ 0 (6 u.7) 
I 
theologischen Fakultät 
- - - -
- - 6 6 juristischen Fakultät . . . . 15 58 73 2 - 75 7 82 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . 5 18 23 - - 23 3 26 
Forstleute . 20 1 21 - - 21 2 23 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. 3 19 22 - - 22 7 2~ 
Studierende der Zahnheilkunde 4 1 5 - - 5 4 9 
tierärztlichen Fakultät 1 3 4 - - 4 - 4 
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion. . 26 54 80 1 1 82 25 107 
H. Sektion. 1 11 12 - - 12 8 20 
Pharmazeuten 9r 16 25 - - 25 2 27 
Insgesamt: 84 181 I 265 1 3 I 1 I 269/ 64 / 333 
II. 
Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges. 
Vortrag 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-
jahr aufgenommen . 3359 
Nachträglich wurden mit besonderer 




























eingeschrieben. . . . . . .. 41 45 86 2 - 88 22 110 
Sohin Bestand des let z t e n Halb- --t---r--t-.-.;;;......+--+....;;.~--=--!-..:..;:;..;;.. 
jahres . 3400 3186 6586 39 52 6677 501 7178 
Hievon sind a b g e g a n ge n. " ,:,7:::6:-:5:-r-:1",;:.5741:-t273::0:-:6+-~19:---+...;1;.;;:2~2~3~3~7+-.:.19:::.:5:...-t=2::;5:.:;.32;;;. 
Es sind demnach ge b I i e ben. 2635 164.5 4280 20 40 4340 306 4646 
Für das laufende Halbjahr sind 
hinzugekommen . : ... ~35 1301 1836 16 8 1860 159 2019 
Sodaß in die sem Halbjahr ein- __ r---r-..;....t-.-;;.,;:;.....-+......::;....:..~:.:..:.-=:.:::.:.-!-.=.:;.;:.;;.. 
, geschrieben sind. . . . . .. . 3170 2946 6116 36 










Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
-
Staatsangehör'igkeit 
A. Deutsches Reich. 
J. Bayern 
und zwar ausgeschieden nach dem 





p falz , 
, 
· 
· berpfalz und Regensburg 
berfranken 
· · ittelfranken . 











nterfranken und Aschaifenburg 





11. Übrige deutsche 
Staaten. 
nhalt . . 
· · aden 
· · ra un sch weig 
· · · remen . 
· · amburg. 
· · · essen. . 
· · ippe-Detmold , 
ippe-Schaumburg 



















Iden burg . 















Refchsangehörige, Zahl A: 
Staatswirt-
1=1 schaftliche I\) 1=1 b.O ~ Fakultät ~ UI ... ';:: . (\) ~I\) (\) ;:J ~"!'ia ,CI ~= ~ ...... es-!:: ~ Q(\) >11:11 tz.-
UI 
57 448 115 42 
12 81 14 9 
10 137 23 19 
6 80 16 9 
6 41 10 16 
2 102 11 18 
4 34 3 22 
35 128 30 15 
132 1051/ 222 150 
- 6 - -
7 48 18 2 
- 8 1 6 
- 7 1 -
- 21 2 --
- 31 8 3 
- 5 - -
- 1 1 -
- 3 - -
- 22 4 3 
- 4 - -
- 11 - -
45 643 162 13 
-
54 12 6 
-
26 8 8 
- 1 1 -
7 60 321 2 
59 951 250 43 
132 1051 222 150 
191)2002/ 473 193 
Fakultät 
• r!. Philo- ! 1=1 1=1 ... ,CI I\) ,~ I\) sophische I\) I\) os "CI ~"CI ;:J N 1=1 N\:: 
... \:: Fakultät I\) \:: 
'N tj os ... ;:1 (\);:1 0 :a I\),lol "CI:!!! 1=1 \:: El (\) "t'I:= 
··ö Q Q a ' (\) .. .;:: ... ::s . 
'g,CI ],CI -,lol =:a os .... ,CI 
... .... I\) I\) ll.. rn rn rn rn 
177 16 16 379 151 19 1420 
18 5 5 63 28 5 240 
26 3 8 74 46 4 350 
28 9 6 58 16 11 239 
12 1 4 37 13 3 143 
38 1 5 45 35 3 260 
12 
- - 30 9 1 115 
48 3 6 90 43 5 403 
-359 38 50 776 341 51 3170 
6 - - 2 3 - 17 
29 4 8 36 32 4 188 
3 - 1 7 2 - 28 
2 - 2 5 3 1 21 
10 - 2 14 13 4 66 
18 3 1 21 13 1 99 
1 
- - 1 1 - 8 
- - - - - - 2 
2 - - 3 2 1 11 
6 1 1 12 3 - 52 
- - - 2 - - 6 
8 
-
1 4 2 3 29 
324 30 
2ij 377 168 77 1866 33 2 44 17 3 172 
15/ 3 21 21 7 8 98 2 - si ._. - - 4 38 6 88 28 10 279 
497 49 54 637 294 112 2946 
359 38 50 776 341 51 3170 
856 ) 87 104) 1413) 635/16316116 I 
. 186 
Staatsangehörigkeit 
B. Von Deutschland ab-
getrennte Gebiete. 
Belgien (bisher Rheinprovinz) 
D ä n e m a r k (bisher Provinz 
Schleswig-Holstein) . 
Danzig ....... · 
Elsass-Lothringen. 
emelgebiet ........ M 
Polen (bisher Provinz Posen) . 





Deutsches Reich, vom Reich 
abgetrenn te Gebiete u. Deutsch-
Osterreich (Zahl A, B, C): 




































roß britanien: Engl an d . 
talien . 





itauen . , 












panien , , .... 
schechoslowakei . 










r:: schaftliehe t .r::" .~ t) 0 r:: "''"CI ~'"CI' ~ .B Fakultät .5 ~§ ... = 111 
'"' 
N 0= ö .;:: • 0 :; O.!4 '"CI:!!! 4) ;$ ~~~ ~o 0 '?:S:= .-d -; .r:: ", ... • 4) 
~ 
..., 
~.- ~ '"'= :s 'ß.r:: =.r:: ~~'3 rf.! ... 
Ul CI) CI) 
I I 
- 1 - - - - -
- 2 - - 1 - -
- 7 1 - 2 1 2 
- - - - - - -
- - - - - -
-
- fl - =1 2 -I~ - 1 4 - -
-




9 8 3 1 
191 2002 472 193 856 87 104 
I 
191 2021 474 202 873 91 107 
- - - - 2 - -
- 2 3 1 34- 12 2 
- - - - - - -
- 1 - - 1 1 -
- - - - 2 1 -
-
4 3 - 24-
- -
- 1 1 - - - -
- 2 - - 1 
- -
- 1 - - 7 3 -
- 1 4- 1 9 
- -
- 1 1 1 5 
- 4-
- - - - - - -2 - 1 - - - -
- - 1 - - 18 1 
-
2 2 
- 4 - -
- - - 4 14 5 4-
- - - - 4 - -
- -
1 1 1 5 -
11 8 5 
- 14- - -
- - - - - - -
- 3 3 1 8 
- -
- - - - 1.- -
_ /-4 - -
-21=· -1 1 
-
131 301 26\ 10 13:i1 451 11 
Philo· ~ r:: 0 sophlsche 
= 
N 
r:: Fakultät 0 c3 ~ r:: 1:1 a 0 ..;.~ a ...;~ t;j -.!4 
-.r:: 0 /l.o CI) CI) 
- - - 1 
- - 1 4 




- - - -
- - - 3 
- - -
6 




1413, 635 163 6116 
-I 
1429 647 167 6202 
- - -
2 
7 3 2 66 
1 - - 1 
2 1 - 6 
3 - - 6 
3 16 - 50 
1 1 - 4 
- - -
3 




3 - - 15 
1 - - 1 












14 4 - 56 
1 - - 1 
8 2 - 25 
1 - - 2 








Staats wirt- . ~ Philo- = .: s:: 
schaftllche ~4) .~ 4) sophische ! 
., 
s:: .. N 
4) s:: CI) 1-<'" ::s .: Staatsangehörigkeit bI) Q) Fakultät .9 Nll ",,= Fakultät CI) os 0 ... ""::S N (,!) Ö 0 "" .!:! 
CI)::S os 
'C • CI) CI).Id "'~ .: = a CI) 0,_ ~CI) 
'" 
"tJ= 0 0 e 
.1:1 ::s .ldt:.t:: ~1:i CI) • CI) 'Ci Iä) .-.::: ~-.::: "" I-< ..., --' IM CIiI ~ 'g.l:l ::s.l:l -.Id ..... ~ os .... ~~.g ° CI) .... CI) f P-o-
-rn rn rn rn UJ 
1 1 1 1 I 
11. Aussereuropäische 
Staaten. 
Ägypten - - - - 11 1 - 1 - - 13 
Süd-Afrika. . . - - - - 3 - - 5 2 - 10 
Amerika, VereinigteSUaten 1 - 2 - 1 - - 12 9 - 25 
Aserbaidschan . - - 1 - 5 1 - - 1 - 8 
Chile :1= - - - 1 - - - - - 1 China 2 1 2 3 1 - 3 5 - 17 
Columbia - - - - 1 - - 1 - - 2 
Costa-Rica. 
- -
- - 3 - - - - - 3 
J apan ~ - - 1 - - - - 1 - - 2 
Indien 
· 
- - - - 2 - - 3 1 - 6 
Panama • - - - - - - - - 1 - 1 
Paraguay. . - - - - - - - - 1 - 1 
Persien . 
-1- - - 11- - 1 - 1 - 2 
Zahl II: 1 2 5 2 31 3 - 27 20 - 91 
III. Staatenlos. - 4 - - 3 - - 3 1 - 11 
Zahl II: 1 2 5 2 31 3 - 27 20 - 91 
Zahl I: 13 30 26 10 133 45 11 60 31 2 361 
Zahl D: 141 361 31 I 1211671 481 111 90 I 521 21463*) 
.) Darunter etwa 44 v. H. deutscher Abstammung. 
• Gesam tzahl . . 
· 
206120671605 1214: IIO!Wll39/118115191 6991169/6665 (Zahl A, B, C, D) 
E 
Abgeschlossen am 30. November 1925. 
